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 Побудувати правову державу неможливо без формування правової 
культури кожного громадянина. Але не можна оволодіти правом тільки за 
текстами підручників. Для того, щоб стати справжнім знавцем права, 
обов’язково треба працювати безпосередньо з правовими джерелами – 
Конституцією України, Кодексами України, Законами України та іншими 
нормативно-правовими актами. 
 Метою видання Збірника законодавчих актів з дисципліни 
«Правознавство» є засвоєння студентами основних теоретичних положень 
національного права України, розуміння ними Конституції та чинного 
законодавства України, закономірностей побудови правової держави, 
формування в них високого рівня правової свідомості й правової культури,  
вміння тлумачити й правильно застосовувати нормативно-правові акти в 
практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, вільно 
орієнтуватися в сучасному правовому полі. 
 Збірник складається з чотирьох  частин.  
 До складу І частини входять законодавчі акти з: 
 1) Конституційного права України; 
 2) Адміністративного права України;  
 3) Фінансового права України. 
 ІІ частина включає законодавчі акти з: 
 1) Господарського права України; 
 2) Цивільного права України. 
 ІІІ частина містить законодавчі акти з: 
 1) Трудового права України; 
 2) Кримінального права України. 
 ІV частина включає законодавчі акти з: 
 1) Земельного, Аграрного, Екологічного права України; 
 2) Житлового права України; 
 3) діяльності судових і правоохоронних органів України; 
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4) Сімейного права України. 
Завданням  Збірника законодавчих актів з дисципліни «Правознавство» є 
надання студентам систематичних знань з юридичних наук, виховання в них 
поважного ставлення до Конституції, Законів та підзаконних актів України. 
Засвоєння специфічної фахової термінології, певного правового мінімуму знань 
з Конституційного, Цивільного, Сімейного, Трудового, Адміністративного, 
Кримінального, інших галузевих прав України – неодмінна передумова 
























Матеріали до вивчення теми «Основи теорії держави і права» 
 
1. Предмет і ознаки теорії держави і права 
 
Теорія держави і права — система узагальнених наукових знань про основні 
загальні і приватні закономірності виникнення, розвитку, функціонування 
держави і права в їх понятійному вираженні. 
Теорія держави і права має свій предмет (відповідає на запитання «що?») і 
метод (відповідає на запитання «як?»). Це комплексна, інтегральна наука, що 
поєднує в собі аналітичну юриспруденцію, філософію права, соціологію права. 
Предмет теорії держави і права — основні закономірності й випадковості 
виникнення, розвитку, функціонування держави і права, виражені в 
узагальненому вигляді в поняттях, категоріях, принципах, теоретичних 
конструкціях, через які розкриваються їх об'єктивні властивості. 
Основні ознаки теорії держави і права: 
1) вивчає державу і право в єдності й органічному зв'язку, їхній взаємній 
зумовленості. При відносній самостійності держава і право перебувають у 
відносинах взаємного проникнення. Право є первинним стосовно держави. 
Виникаючи із суспільних відносин, насамперед відносин власності, правові норми ті-
сно пов'язані з поняттям справедливості, тобто з уявленням про те, що є 
найкращим. Вони формуються безпосередньо у процесі суспільних відносин і 
набувають юридичної чинності за допомогою їх офіційного визнання державою. З 
одного боку, держава немислима без права як способу вирішення державних 
завдань і виконання своїх фундаментальних функцій — діяльність держави 
регламентується правом, його нормами як правовими засобами соціального 
регулювання, у нормах права держава одержує своє юридичне оформлення. З 
іншого боку, правотворчі органи держави формулюють, розвивають, уточнюють 
норми права, що сформувалися в суспільстві (позитивне право), правозастосовні 
органи держави виконують ці норми, а правоохоронні – охороняють їх від 
порушень. Не можна пізнати право і державу, досліджуючи їх ізольовано або 
протиставляючи одне одному; 
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2) вивчає державу і право в теоретико-узагальненому вигляді — через поняття 
і категорії (сутність, форма, тип та функції держави; юридична рівність; сутність, 
форма та система права; правовідносини, механізм правового регулювання і т. ін). 
При цьому даються теоретичні узагальнення як внутрішньодержавних, так і 
міжнародних правових процесів і явищ, виробляються суміжні загальні й 
абстрактні поняття, що відображали б закономірності; 
3) вивчає основні закономірності виникнення, розвитку, функціонування 
держави і права, тобто такі, без яких буття держави і права є неможливим. Проте 
не обмежується вивченням винятково загальних закономірностей (глобальних і 
внутрішньоглобальних перетворень), оскільки без знання випадків (відносно 
малих змін) складно правильно зрозуміти загальні закономірності. Адже за будь-
якою випадковістю звичайно ховається закономірність іншого типу або кількох 
конкуруючих закономірностей. Тому при розгляді закономірностей беруться до 
уваги й випадковості. Окрім того, теорія держави і права вивчає не тільки самі 
закономірності, але і результати їх дії у вигляді тих чи інших сторін правової 
реальності;   
4)  вивчає в комплексі різноманітні аспекти держави і права — формально-
догматичні (аналітична юриспруденція), соціально-філософські, метафізичні 
(філософія права) і соціально-динамічні, реальні (соціологія права); 
5)  вивчає процес пізнання юриспруденції— теорію юридичної науки 
(юридичну епістемологію), юридичну герменевтику, інтерпретаційну діяльність 
юриста, юридичне мислення і його логічні прийоми тощо. 
Таким чином, теорія держави і права є інтегральною (комунікативною) 
юридичною наукою, в тому числі: 
1)   суспільною (гуманітарною) наукою, оскільки вивчає такі суспільні явища, 
як держава і право — на відміну від природних, технічних наук; 
2)  юридичною наукою, оскільки вивчає тільки державну й правову сторони 
суспільного життя, керуючись критерієм юридичності; 
3)  загальнотеоретичною наукою, оскільки виявляє і пояснює, насамперед, 
основні загальні й часткові закономірності розвитку держави й права; 
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4)  філософською (методологічною) наукою, оскільки при висвітленні 
загальних закономірностей конкретизує філософські категорії, розробляє методи 
(способи) вивчення правових явищ, досліджує право в системі ціннісних настанов, 
властивих філософії права; 
5)  соціально-прикладною наукою, оскільки вивчає державу і право (правові 
інститути, правила, практику, процедури) у контексті життя суспільства, в їх 
зв'язку із соціальними процесами, що відбуваються в ньому, пояснює розвиток 
права не з одного лише внутрішнього його змісту, але й з погляду впливу, який 
здійснюється соціальним середовищем. Це притаманно соціології права, яка 
прагне одержати загальні, засновані на емпіричних даних уявлення про зв'язки, що 
існують між правом і суспільством. 
Завдяки теорії держави і права: 
1) забезпечується зв'язок юриспруденції з іншими суспільними науками;  
2) держава і право вивчаються як пов'язані між собою багатогранні явища 
(соціальні, психологічні, організаційні, нормативні і. т. ін.), що зберігають свою 
самобутність і відносну автономність. 
 
2. Поняття і ознаки держави 
 
У спеціальній літературі наводиться безліч визначень поняття держави, що 
відображають такі її аспекти: 
1) держава як організація політичної влади; 
2) держава як апарат влади; 
3) держава як політична організація всього суспільства. 
Кожний із зазначених аспектів заслуговує на увагу. Дійсно, розуміння 
держави як організації політичної влади підкреслює, що серед інших суб'єктів 
політичної системи вона виділяється особливими якостями, являє собою офіційну 
форму організації влади, причому єдину організацію політичної влади, що керує 
всім суспільством. Держава є основним універсальним акумулятором політичної 
влади, оскільки має можливість: 
1) надавати інтересу (волі) влади загальнообов'язкового характеру;  
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2) використовувати спеціальні органи (апарат) для її здійснення;  
3) застосовувати примус у разі порушення прав людини. 
Водночас політична влада — важлива функціональна ланка держави, але не 
єдина. Держава як форма організації спільного людського буття є органічною 
системою, що складається з об'єднуючих її елементів:  
1) публічна влада як спосіб управління суспільством;  
2) система органів, які здійснюють владу;  
3) народ — об'єкт державного владарювання;  
4) державна територія як матеріальна основа держави;  
5) юридичні засоби управління суспільством, що разом з іншими 
соціальними нормами підтримують їх спільне існування, правовий порядок, 
регулюють поведінку і зберігають цілісність. Тому недоцільно зводити поняття 
держави винятково до організації політичної або державної влади.  
Із зовнішньої сторони держава виступає як механізм здійснення влади і 
управління суспільством, як апарат публічної влади, тобто система представницьких, 
виконавчих і судових органів. Розгляд держави через безпосереднє втілення 
політичної влади в апараті, системі державних органів також повністю не розкриває 
цього поняття. При такому розгляді не враховується діяльність системи органів 
місцевого самоврядування, а також інших елементів держави. 
Держава – це особлива політична реальність, насамперед, союз об'єднання 
людей, а не система органів публічної влади, апарата управління суспільством. 
Розкриваючи смисл поняття «держава», варто підвести його під таке родове 
поняття, як політична організація. Якщо державу до середини XIX століття можна 
визначати як політичну організацію пануючого класу, то пізніша, і особливо 
сучасна держава — це політична організація всього суспільства. Держава стає не 
просто владою, заснованою на примусі, а цілісною організацією суспільства, що 
виражає й охороняє суспільні солідарні інтереси, забезпечує організованість у 
країні на підставі економічних і духовних чинників, реалізує головне, що дає 
людям цивілізація, — народовладдя, економічну свободу, свободу автономної 
особи. Ознака примусу, що характерна для недемократичних держав, у 
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цивілізованій державі є субсидіарною, допоміжною. 
Визначити загальне поняття держави, яке б відображало всі без винятку 
ознаки й властивості, характерні для кожного з його періодів у минулому, 
сьогоденні й майбутньому, неможливо. Водночас будь-яка держава має набір таких 
універсальних ознак, що виявляються на всіх етапах її розвитку. Такими ознаками 
є територія, населення, публічна влада. 
Держава — це суверенна політико-територіальна організація соціально 
неоднорідного суспільства (населення), що має публічну владу, яка 
здійснюється спеціальним апаратом управління та апаратом примусу на основі 
юридичних норм, які забезпечують узгодження соціально-групових, 
індивідуальних і суспільних інтересів. 
Виділення індивідуальних і суспільних інтересів, що підлягають 
забезпеченню державою, як правило, не викликає заперечень. Дещо інше 
відношення до акцентування на соціально-групових інтересах. Тим часом, воно 
заслуговує на увагу і прийняття. Державу розглядають в поєднанні з 
громадянським суспільством як його політичну організацію. А громадянське 
суспільство неоднорідне і складається з різних соціальних груп. Ці соціальні 
групи виробляють власні правила і норми поведінки, створюють комбінації 
правових квазіпорядків, що вступають у складні відносини з державним 
правовим порядком. 
 Забезпечити узгодження суспільних інтересів повною мірою неможливо 
без забезпечення соціально-групових інтересів. Інтереси інших соціальних груп з 
урахуванням інтересів суспільства й особи в цивілізованій державі має 
забезпечувати та соціальна група, що знаходиться при владі. Держава, як 
виразник суспільних інтересів, у будь-якому випадку виявляє соціально-групові 
інтереси, а вони не завжди збігаються з інтересами кожної окремої особи. 
Загальні ознаки держави: 
– має у своєму розпорядженні територію в певних межах (державних 
кордонах). Т е р и т о р і я—  матеріальна основа існування держави. Сама 
територія не породжує державу. Вона тільки утворює простір, у межах 
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якого держава поширює свою владу на населення, що тут проживає; 
– поєднує населення, що проживає на даній території, за ознакою гро-
мадянства. Г р о м а д я н с т в о  — юридичний зв'язок особи з даною 
державою, що виражається в їх взаємних правах і обов'язках. Громадянин 
держави здобуває:  
а) право на участь в управлінні державою, заступництво й захист 
держави;  
б) обов'язок підкорятися державно-владним велінням і нести 
відповідальність перед державою; 
–  має спеціальний апарат управління — систему державних органів, що 
складаються з особливого розряду осіб, професіоналів з управління; 
–  спирається на апарат примусу (у разі потреби) — установи примусового 
характеру (міліція, тюремні й виправно-трудові установи); 
– видає загальнообов 'язкові юридичні норми і забезпечує їх реалізацію; 
охороняє й захищає права своїх громадян, а також інших людей, що 
перебувають на її території, соціальних груп і суспільства в цілому. Без 
права, законодавства держава неспроможна ефективно управляти сус-
пільством, забезпечувати здійснення прийнятих нею рішень; 
– має єдину грошову систему; 
– встановлює офіційну систему оподатковування й фінансового контролю; 
– має суверенітет. Сам суверенітет первинний щодо державної влади: він і є 
«право на владу»; 
– має формальні реквізити — офіційні символи: прапор, герб, гімн. 
Сутність держави — це внутрішній зміст її діяльності, що виражає єдність 
(спільність, солідарність) загальносоціальних і вузькокласових (соціально-
групових) інтересів громадян. Будь-яка держава, поряд з вирішенням 
вузькокласових завдань, виконує і загальносоціальні завдання («загальні справи»), 
без яких не може функціонувати жодне суспільство.   
Два аспекти сутності держави визначилися з моменту її виникнення:  
1) класовий аспект — захист інтересів економічно пануючого класу, 
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здійснення організованого примусу; 
2) загальносоціальний аспект — захист інтересів усього суспільства, 
забезпечення суспільного блага, підтримка порядку, виконання інших 
загальносоціальних справ. Загальносоціальний аспект сутності держави особливо 
яскраво виявляється в його зіставленні з громадянським суспільством.  
 Закономірності розвитку держави (еволюція її сутності) виражається в такому: 
– розгортання загальносоціальної функції держави; 
– поширення організуючої і спрямовуючої діяльності держави на всі сфери 
життя суспільства (економічну, соціальну, культурну) через органи, 
установи й інші створювані інститути; 
– повернення держави в економічне життя суспільства з метою його 
стабілізації; 
– відхід держави від виконання функцій власника; 
– науково-технічна революція; 
– зближення держав, їх взаємозбагачення в результаті активної взаємодії 
(світова інтеграція); 
– збагачення сучасних держав світовими правовими цінностями: поділ влади, 
верховенство права, парламентська культура, правова держава, соціальна 
держава та ін. 
 
3. Поняття і структура громадянського суспільства 
 
Слід розрізняти поняття «суспільство» і «громадянське суспільство», 
«держава» і «суспільство». 
Держава виділилася із суспільства на певному ступені його зрілості і 
залежить від розвиненості суспільства. Яке суспільство, така й держава. У міру 
розвитку суспільства, переходу його від нижчого ступеня до вищого змінюється і 
держава. З удосконаленням суспільства держава стає демократичною, а з 
формуванням громадянського суспільства держава стає правовою. 
Що таке суспільство? 
Суспільством можна назвати спільноту людей, яка створюється на засадах 
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взаємних інтересів і співробітництва. Правда, не всяка сукупність людей, 
об'єднаних загальними інтересами, є суспільством. Студентів в аудиторії або 
глядачів у театрі також поєднує спільний інтерес, але це не суспільство. Саме 
суспільство не є простою сукупністю індивідів. Це соціальна система. 
Суспільство — система взаємодії людей, шо пов'язані між собою 
інтересами в сфері виробництва, обміну, споживання життєвих благ і 
встановлюють межі поведінки в спільних інтересах за допомогою соціальних норм 
(у тому числі — юридичних). 
У кожного суспільства є своя система відносин: 
– економічних: форми власності, виробництво, розподіл, обмін і т. ін.; 
– соціальних: відносини між різними групами населення; 
– політичних: ставлення груп населення до політичної влади, участь громадян і 
їх об'єднань у політиці; 
– ідеологічних (духовних): культура, характер світогляду — демократичний, 
тоталітарний. 
У кожному суспільстві є свої суб'єкти соціального спілкування: особа, 
сім'я, стан, клас, група, нація, держава і т. ін. Суспільство — складна динамічна 
система взаємозв'язків людей, об'єднаних сімейними узами, груповими, 
становими, класовими, національними відносинами.  
Основними елементами, що визначають суспільство, є: власність, праця, 
сім'я. 
Громадянське суспільство — система взаємодії в межах права вільних і 
рівноправних громадян, їх об'єднань, що добровільно сформувалися і 
перебувають у відносинах конкуренції і солідарності, поза безпосереднім 
утручанням держави, призначеної створювати умови для їх вільного розвитку. 
Громадянське суспільство має складну структуру. Воно охоплює економічні 
сфери та інститути (приватна власність, вільна праця, підприємництво), організацію й 
діяльність об'єднань громадян (суспільних союзів, політичних партій, профспілок, 
творчих асоціацій, релігійних громад, соціальних рухів тощо), що добровільно 
сформувалися, сферу освіти, медицини, виховання, науки, культури, спорту, сім'ї, 
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систему засобів масової інформації. 
Структури громадянського суспільства створюються з метою задоволення 
матеріальних і духовних потреб людей шляхом самоорганізації знизу, а не 
конструюються зверху за наказом держави. Тут відбувається самореалізація особи 
через такі інститути, як сім'я, церква, різного роду об'єднання, засоби масової 
інформації. Суб'єкти громадянського суспільства юридично не залежать один від 
одного — вступаючи в правовідносини, взаємодіють як вільні і рівноправні 
партнери. Завдяки комплексу правових інститутів громадянське суспільство за-
безпечує самоорганізацію і структурування населення в народ — цілісний і 
повновладний суб'єкт права. 
Головним суб'єктом громадянського суспільства є автономна особистість: 
– суб'єкт, що усвідомлює себе вільним членом суспільства згідно з 
розумінням свободи, прийнятим у цьому суспільстві; 
– суб'єкт, що вільний економічно, — наділений економічними правами і 
свободами, в тому числі – правом приватної власності («суб'єкт-
власник»), і має право вибору форм і видів трудової діяльності, в тому 
числі – підприємницької; 
– суб'єкт, що вільний ідеологічно і політично, тобто має можливість бути 
членом політичної партії чи об'єднання, опозиційного щодо існуючої 
державної влади, вправі брати чи не брати участь у виборах органів 
державної влади і місцевого самоврядування; 
– суб'єкт, що усвідомлює свою відповідальність перед суспільством; 
– суб'єкт, захищений законом від прямого втручання і свавільних 
обмежень з боку держави. 
Головною передумовою свободи людини і всього суспільства є власність в усій 
розмаїтості форм і видів, насамперед, приватна власність, що виконує соціальну 
функцію. Власність покликана:  
1) забезпечити добробут усіх;  
2) відкрити економічний простір для власного примноження на основі 
зростання інтенсивності праці, здібностей, творчої ініціативи й 
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підприємливості. 
Ринок у громадянському суспільстві — сфера товарного обміну між 
покупцями і продавцями — діє як саморегулююча система. Участь держави в 
цьому процесі виражається в тому, що вона допомагає налагоджувати й 
удосконалювати цю систему, створювати баланс між конкуруючими суб'єктами. 
Ринок відіграє вирішальну роль у розподілі ресурсів. На відміну від планової 
економіки, де прямі постачання за розпорядженням уряду стають нормою, у 
ринковій економіці рішення децентралізовані й регулюються ринком. 
Вільна праця та її належні умови — неодмінний елемент громадянського 
суспільства. З розвитком ринку громадянське суспільство стає роботодавцем 
нарівні з державою. Переставши бути єдиним власником засобів виробництва, 
держава позбавляється переваги бути єдиним гарантом одержання кожним 
громадянином роботи. Проте держава зберігає відповідальність за взаємини 
учасників ринку – вона не повинна допускати хаосу і права сильного. 
Співвідношення праці і різних форм власності в громадянському суспільстві має 
бути таким, щоб праця дозволила створити для кожного гідний суспільному 
прогресу стандарт життя. 
Громадянське суспільство виправдовує свою назву не тим, що складається з 
громадян, а тим, що створює належні умови для реалізації їх можливостей 
трудитися, для розвитку економічних відносин. Перевага в державі так званого 
«середнього класу» — один з показників сформованого в ньому громадянського 
суспільства. 
Громадянське суспільство передбачає наявність численних незалежних 
інститутів, що діють у межах права і служать бар 'єром для встановлення монопольної 
влади держави. 
Церква, відділена від держави, є своєрідним елементом громадянського 
суспільства. Вона не втручається в справи держави, а займається лише питаннями, 
пов'язаними із задоволенням релігійних потреб громадян, служить їм духовною 
і моральною опорою, знаходиться в партнерських відносинах з державою. 
Можна сказати, що існує триланкове співвідношення — «релігійні інститути — 
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держава — громадянське суспільство», в якому визнається автономність один 
одного, існує взаємна повага і взаємодія. 
Сім'я відіграє центральну роль у громадянському суспільстві. У п. З ст. 16 
Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 
10.12.1948 p., зазначено: «Сім'я є природним і основним осередком суспільства і 
має право на захист з боку суспільства і держави». 
Суспільні об'єднання громадян (політичні партії, профспілки і. т. ін.) посідають 
особливе місце в структурі громадянського суспільства, дають можливість 
людям спільно вирішувати загальні проблеми, задовольняти свої потреби, захищати 
інтереси в сферах політики, економіки, культури, громадського життя. Вони здатні 
протистояти необгрунтованому втручанню в громадське життя державних 
інститутів. 
Засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення) — незалежні засоби 
виробництва й широкого поширення новин, інформації і розваг — сприяють 
формуванню суспільної згоди, залученню людей до участі в суспільному житті, 
стимулюють розвиток громадянської позиції. 
Місцеве самоврядування (територіальні громади, органи місцевого 
самоврядування, органи самоорганізації населення) здійснюється добровільно, на 
засадах самоорганізації, управління на місцях, розвиває ініціативу громадян, 
прилучає їх до самодіяльності, самостійного вирішення питань місцевого значення 
в межах конституції та законів держави. 
У громадянському суспільстві діють органи держави — в тій мірі, в якій 
вони забезпечують інтереси суспільства (судові, правоохоронні й інші органи). 
 
4. Концепція правової держави 
 
Система ідей про правову державу склалася в концепцію правової держави ,   
конструктивним принципом якої стала реалізація задуму щодо побудови 
конституційної держави, де не лише людина відповідальна перед державою, але й 
держава перед нею. 
Правова держава — тип держави розвинутого громадянського суспільства, в 
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якому організація й діяльність влади засновані на принципі верховенства права, 
визнанні і забезпеченні прав і свобод людини, взаємної відповідальності держави 
й особи, дотриманні реального поділу влади з їх ефективною взаємодією і 
взаємним контролем. Правова держава грунтується на конституційному режимі і 
потребує несуперечливої правової системи. 
Крім звичайних ознак, які характерні для будь-якої держави, правова 
держава, як вища форма політичного буття, що виробило людство за своєї історії, 
передбачає дію таких принципів та інших умов: 
1. Верховенство права  — основоположний принцип правової держави, що 
включає умови: 
1.1. пріоритет прав людини — визнання прав людини вищою соціальною 
цінністю й безпосередньо діючим правом; закріплення в конституції каталогу прав і 
свобод людини відповідно до міжнародних стандартів, а також створення соціально-
правового механізму їх забезпечення (реалізації, охорони, захисту). В Конституції 
України 1996 р. записано: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права» 
(ст. 8). «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст. 22); 
1.2. відповідність закону праву (панування правових законів) — додержання 
конституційної вимоги про правовий характер видаваних законів, що означає: 
право, як справедлива і рівна міра свободи, одержує відпрацьований в законі зміст, 
гарантується пряма чинність конституційного закону і закріплених у ньому 
невідчужуваних прав людини; у разі встановлення в законах обмежень стосовно 
прав і свобод людини, зафіксованих у Конституції (крім випадків, передбачених 
Конституцією), такі закони не можна вважати правовими, конституційними: вони 
підлягають розгляду Конституційним Судом для встановлення їх відповідності 
Конституції; 
1.3. правова визначеність — можливість громадянина в розумних межах і 
при певних обставинах передбачати юридичні наслідки своїх дій, що означає: не 
тільки наявність норм права, але й чітке їх закріплення у відповідних юридичних 
джерелах, встановлених діючою конституцією або Законом про нормативні акти 
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(закон, указ, положення, інструкція і т. д.), зрозумілість їх змісту і безконфліктне 
співвідношення між джерелами права. Додержання конкретної форми служить оп-
тимізації змісту акту з урахуванням його місця в правовій системі. 
Недодержання форми спричиняє визнання нормативно-правового акту не 
конституційним, не правовим; 
1.4. обмеження державної влади правом— свобода в суспільстві може бути 
досягнута лише в тому випадку, якщо державна влада обмежена (переборюється) 
правом, ставиться під контроль права, функціонує в сполученні та у взаємодії з 
громадянським суспільством у межах права; самообмеження державної влади 
своїх прав можливо за допомогою створених нею правових законів при високій 
культурі людей, що складають цю владу. 
2. Громадянське суспільство, що сформувалося, — суспільство з 
високорозвиненою системою взаємодії вільних і рівноправних громадян та їх 
об'єднань: 
2.1. реальне забезпечення здійснення принципу рівних можливостей людей 
вільно і безпечно розпоряджатися своїми силами, здібностями, майном, керуючись 
діючим правом і власною правосвідомістю; 
2.2. утвердження прав народу і його суверенітету як єдиного джерела і носія 
державної влади; 
3. Взаємна відповідальність особи і держави — визнання правової рівності 
сторін у конкретних правовідносинах –  з одного боку, відповідальність особи як 
об'єкта влади, з іншого — відповідальність держави як суб'єкта влади: 
3.1.  відповідальність держави перед особою за всі види її безпеки виражається в 
гарантіях: правової захищеності конституційно закріплених прав і свобод особи і 
постійного їх розширення,  не перевищення меж повноважень, чіткого додержання 
законів, відшкодування за свій рахунок і за рахунок органів місцевого 
самоврядування морального й матеріального збитку, заподіяного незаконними 
рішеннями, дією чи бездіяльністю органів державної влади,органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень, звернення за захистом своїх прав і свобод у відповідні міжнародні 
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судові установи чи у відповідні органи міжнародних організацій, членом чи 
учасником яких є країна і т. ін. 
Регулювання відповідальності держави перед особистістю відбувається в 
межах спеціально-дозвільного режиму: «Дозволено тільки те, що прямо 
передбачено законом»; 
3.2.  відповідальність особи перед державою виражається в дотриманні 
заборон,   виконанні обов'язків, використанні наданих прав у певних межах, 
встановлених законами. Відповідальність особи перед державою залежить 
також від наявності у особи почуття обов'язку, здатності до критичного 
самопізнання, самозвіту, порядку, дисципліни, громадянськості. 
Регулювання відповідальності громадян і їх об'єднань перед державою 
відбувається у межах загальнодозвільного режиму: «Дозволено усе, що прямо 
не заборонено законом». 
4. Поділ державної влади між законодавчими, виконавчими і судовими 
органами: 
4.1. незалежність і самостійність законодавчої, виконавчої і судової влади 
— неприпустимість підміни функцій одна одної, видання законів винятково 
парламентом або за його делегуванням,  відправлення правосуддя виключно 
судом, чітке регламентування підзаконної діяльності виконавчих вищих органів 
влади тощо; 
4.2. незалежність судових органів як дійова гарантія захисту прав 
людини, демократизм формування судової системи й процедури судочинства, 
професіоналізм і доступність судового захисту; 
4.3. дієвість конституційного механізму «стримувань і противаг» — 
порядок послідовного правового обмеження дій однієї влади з боку іншої, 
вотум недовіри уряду з боку парламенту, імпічмент Президенту і т. ін.; 
5. Принцип конституційності: 
5.1. верховенство і найвища юридична сила Конституції щодо законо-
давчих та інших правових актів; 
5.2. контроль, що здійснює Конституційний Суд щодо відповідності 
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Конституції України, законів та інших актів законодавчої і виконавчої влади, 
що забезпечують прийняття правового закону; 
6. Принцип законності: 
6.1. верховенство закону в ієрархії нормативних актів — вища юридична 
сила закону щодо всіх інших нормативно-правових актів, відповідність 
підзаконних актів закону; 
6.2. законний (легальний) шлях прийняття законів і їх зміни — шлях 
виявлення волі народу безпосередньо (референдум) або опосередковано (через 
представницький орган). Уся повнота законодавчої влади у представницькому 
органі здійснюється представниками народу, обраними з його середовища; 
6.3. виконання вимог законів усіма державними органами й органі-
заціями, посадовими особами, а також громадянами та їх об'єднаннями, у 
діяльності посадових осіб держави, її органів й організацій принцип законності 
є обмежуючим критерієм — не можна виходити за «рамки» законів. 
7. ) Висока управлінсько-правова культура державного апарату, ефективна 
професійна робота системи правоохоронних і контрольно-наглядових органів 
— прокуратури, міліції, служби безпеки, податкової адміністрації, податкової 
міліції і т. ін., тобто наявність досконалого механізму державних органів і 
організацій, дій посадових осіб з відповідною кваліфікацією і правосвідомістю, 
максимально відпрацьованою процедурою, фундамент якої становить 
процесуальне право. Невідворотність наслідків за неправомірні дії та їх 
ефективна профілактика. Погодженість і активність дій усіх державних органів 
у справі гарантування безпеки особи, суспільства й держави, охорони власності, 
інших прав і законних інтересів громадян. 
8. Розвинута правосвідомість і правова культура суспільства, соціальних 
груп, громадян. Знання права і вміння його реалізовувати. Обмеження 
правового нігілізму і правового догматизму. Наступність правової культури і 




5. Поняття й походження права 
 
Термін «право» має різне тлумачення у народів світу. Проте його 
об'єднуючою основою служить те, що всі народи вбачають у ньому 
справедливість, правду. Протягом сторіч у пошуках змісту права вироблялися 
різні теорії, елементи яких і дотепер зберегли своє значення. Ряд з них 
передбачають дуалістичний поділ права. Наведемо парні категорії права, шо 
виробило людство, і які знаходяться в сучасному науковому обороті:  
1. Природне й позитивне право. 
Позитивне право  виходить від держави, виражене в писаних нормах, міститься 
в нормативно-правових документах –  законах, актах виконавчої влади й 
місцевого самоврядування, судових і адміністративних прецедентах, 
нормативно-правових договорах, правових звичаях. 
Природне право має більш глибокий, ґрунтовний, вихідний для життя людей 
норматив поведінки, корениться в самій природі людини. Джерело прав людини — 
вона сама, її потреби й інтереси, її спосіб існування й розвитку. Вона ж виступає їх 
носієм. З цього погляду природне право, як сукупність прав і обов'язків, має 
загальносоціальне, людське походження, а не державне. Воно — продукт 
нормальної життєдіяльності людини, а не держави. Саме природне право є основою 
невід'ємних, природних прав людини (право на життя, право на свободу, право на 
рівний еквівалент в товарному обміні), шо існують незалежно від того, закріплені 
вони де-небудь чи ні. Позитивне й природне право розглядаються разом, як 
нерозривні, немислимі одне без одного, оскільки природне право справедливе, але 
не реалізується само по собі, тоді як позитивне право реалізується, але не 
обов'язково є справедливим. 
2. Соціальне та юридичне право: 
Соціальне право (загальносоціальне, безпосередньосоціальне) випливає 
безпосередньо із громадського життя і не залежить від держави. Воно існує у 
вигляді звичаїв, традицій, природних прав, моральних та інших соціальних норм, 
правосвідомості . 
Юридичне право (спеціально-соціальне) є наслідком державної діяльності, 
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втіленням волевиявлення держави. Це — приписи законів, принципи і норми 
ратифікованих міжнародних договорів, судові рішення, що стали прецедентами, 
санкціоновані правові норми-звичаї і т. ін.;   
3) юридичне право, в свою чергу, має два значення. Об'єктивне юридичне 
право — система діючих у державі правових норм і принципів. Вони встановлені 
(чи визнані) державою як регулятор суспільних відносин, забезпечені нею. Термін 
«об'єктивне» означає, що вони одержали об'єктивацію в офіційних державних 
актах, тому незалежні від індивідуального інтересу (волі) і свідомості суб'єкта 
права (окрім «автора» цих норм). Суб'єкт, вступаючи в громадське життя, вже 
стикається з «готовими» юридичними нормами, які виникли до нього і 
незалежно від нього. 
Суб'єктивне юридичне право — правові норми і принципи як певні юридично 
визнані можливості (свободи) суб'єкта права задовольняти власний інтерес. 
Немає норми права без суб'єктів, яким вона адресована. Термін «суб'єктивне» 
означає, що наданими можливостями (правами й свободами) суб'єкт за своїм 
розсудом може скористатися чи не скористатися, усе залежить від його волі 
(інтересу) і свідомості. Суб'єктивне юридичне право є похідним від об'єктивного, 
виникає на його підґрунті та в його межах. 
Між двома значеннями терміна «право» існує тісний взаємозв'язок. Поки 
норма права є загальною і поширюється на всі випадки конкретної сфери життя і 
діяльності людини, вона є об'єктивною. Коли норма права стосується певної 
ситуації та здійснюється в конкретній поведінці суб'єкта, вона є суб'єктивною.   
Велику частину своїх прав суб'єкт не може здійснювати, якщо він не 
визнаний державою юридично правоздатним, дієздатним і не стане носієм 
суб'єктивного юридичного права. Наділяючи громадян суб'єктивним юридичним 
правом, держава нібито відкриває доступ до здійснення основних, 
невідчужуваних прав людини, даних їй від народження, від природи. Тобто 
юридичне право (об'єктивне й суб'єктивне) має відповідати праву природному, 
служити інструментом його реалізації. 
Природні права людини (її соціальні права) перетворюються на суб'єктивні 
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юридичні права і одержують офіційне визнання за допомогою 
загальнообов'язкових норм права, сформульованих і охоронюваних державою у 
вигляді об'єктивного права.  
Право нерозривне пов'язано з формуванням людського суспільства, і тому 
умови його виникнення є соціальними. У будь-якому історичному суспільстві для 
підтримки в ньому порядку потрібно регулювання за допомогою соціальних 
норм, так зване соціальне регулювання. Слово «регулювати» означає направляти 
поведінку людей, їх груп і всього суспільства, вводити їх діяльність у певні межі. 
Розрізняють два види соціального регулювання: 
1) індивідуальне — впорядкування поведінки конкретної особи у кон-
кретному випадку; 
2) нормативне — впорядкування поведінки людей за допомогою загальних 
правил — зразків, моделей, що поширюються на всіх, на всі подібні випадки. 
Соціальне нормативне регулювання в первісному суспільстві виконувало дві 
функції: 
–   звільняло людину від постійного страху перед навколишнім світом і 
спрямовувало її діяльність на створення умов для життя; 
– упорядковувало суспільні відносини через встановлення відповідних 
стандартів (правил) поведінки в різних життєвих ситуаціях, організовувало 
їх у певний суспільний порядок. 
Поява нормативного соціального регулювання в первісному суспільстві 
стала якісним поштовхом до виникнення й розвитку права. 
Соціальні норми первісного суспільства виникли спочатку у вигляді міфів, 
ритуалів і обрядів, пізніше — моральних установлень і звичаїв. 
За допомогою ритуалів і обрядів упорядковувалася зовнішня форма 
поведінки, завдяки міфам забезпечувався внутрішній зміст – створені божества 
для поклоніння (духи, боги, герої, предки) наділялися ідеалізованими 
вчинками, що служили зразками для поведінки. Нездатність пізнати багато 
явищ природи викликала віру в існування божественних, надприродних явиш, 
відбувалося виконання релігійних культів, йшло формування релігійних норм, 
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на основі яких стали регулюватися відносини між людьми. Моральні 
установлення первісного суспільства були примітивними, вони обмежувалися 
«добром» лише щодо своїх одноплемінників, вимога незаподіяння «зла» 
ближньому не поширювалося на представників іншого племені. 
Найбільш стабільним нормативним соціальним регулятором відзначалися 
н о р м и - з в и ч а ї  — соціальні норми, шо регулюють стійкі суспільні 
відносини, які ввійшли в звичку і стали правилами поведінки внаслідок 
багаторазового повторення протягом тривалого часу. Норми-звичаї 
грунтувалися на натурально-природній необхідності, перепліталися з міфами і 
мали значення для всіх випадків життя громади, роду, племені, для 
регламентації господарського життя й побуту, сімейних та інших взаємин 
членів роду, первісної моралі (добра і зла), релігійно-ритуальної діяльності, їх 
можна назвати природним первісним правом –  вони служили критерієм 
«правової» поведінки, були публічною основою вирішення життєвих ситуацій, 
підтримували і зберігали кровнородинну сім'ю. Це були«мононорми»:  
– норми, не розщеплені за регулятивними особливостями, оскільки в них 
перепліталися, чітко не проступаючи, міфи, норми моралі, релігійні норми, 
правові засади;  
– норми, які не давали переваг одному члену роду перед іншим, 
закріплювали «первісну рівність», жорстко регламентуючи їх діяльність в 
умовах протистояння суворим силам природи, оборони від ворожих 
племен; 
– норми, в яких переважало «т а б у» — обов'язкова і незаперечна заборона, 
недодержання якої каралось надприродними силами. А дозволи (права) і 
позитивні зобов'язання (обов'язки) не були розділені –  права членів роду 
становили зворотний бік обов'язків, оскільки первісний індивід не мав 
окремого усвідомленого особистого інтересу, який би відрізнявся від 
інтересу роду. Адже людина усвідомлює інтереси, а не права. 
Лише з розпадом первісного ладу, з появою соціальної неоднорідності все 
більш самостійного значення набувають відділені один від одного дозволи (права) 
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і позитивні зобов'язання (обов'язки). Позитивні зобов'язання мали на меті 
організувати необхідну поведінку при готуванні їжі, будівництві житла, 
розпалюванні багаття, виготовленні знарядь і т. ін. Дозволи (суб'єктивні права), як 
можливості відносно самостійної діяльності, формувались у випадках визначення 
видів тварин і часу полювання на них, видів рослин і строків збирання їх плодів, 
користування тією чи іншою територією, джерелами води і т. ін. 
Нормативні узагальнення (заборони, дозволи, позитивні зобов'язання), що 
стали звичайними засобами регулювання первіснообщинного життя, 
послужили джерелами формування права. Широкого поширення набули також 
договірні відносини в усній формі, так зване «примирливе право» родового 
ладу. 
Тлумачами норм-звичаїв, а пізніше – заборон, дозволів, позитивних 
зобов'язань виступали наймудріші члени роду, старійшини, вожді (у процесі 
примирення сторін). Цих неписаних правил поведінки дотримувалися 
добровільно, їх виконання забезпечувалося в основному силою суспільної 
думки, авторитетом старійшин, воєначальників, дорослих членів роду. При 
необхідності до їх порушників застосовувався примус, що виходив від роду чи 
племені (страта, вигнання з роду і племені, позбавлення вогню, води і т. ін.). В 
якості особливих процесуальних форм розгляду спорів використовували різні 
двобої, формою інституту доказів був «суд божий» (ордалія) — випробування 
вогнем, розжареним залізом, водою, отрутою тощо. Той, хто витримав такий 
іспит, доводив за допомогою божественної сили, яка нібито стояла на його 
стороні, що він є правий, а його твердження про факти – вірні. Особиста образа 
нерідко відшкодовувалася застосуванням кровної помсти скривдженого до 
кривдника, його рідних чи членів роду. Реакція роду на порушення його звичаїв 
(а не кровна помста) послужила прообразом юридичної відповідальності, шо 
вже складалася в державі. 
Перехід від норм-звичаїв до системи норм, що спираються на звичай, тобто 
до розряду « з в и ч а є в о г о  п р а в а »  (його синонімом є «архаїчне право»), 
відбувався завдяки охороні з боку старійшин, воїнів, жреців, що виділилися з 
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числа членів роду (племені) як своєрідні органи управління. 
Етапами розвитку права, його історичними типами, можна назвати такі: архаїчне 
право, станове (феодальне) право, формальне (буржуазне, соціалістичне) право, 
соціальне (сучасне) право. 
 
6. Поняття і ознаки норми права 
 
 Норма права — це загальнообов'язкове правило поведінки (зразок, 
масштаб, еталон), що сформувалося в суспільстві відповідно до визнаної в ньому 
міри свободи, сформульоване (санкціоноване) і забезпечуване державою в якості 
юридично значимого засобу регулювання суспільних відносин. 
Ознаки норми права такі ж, що й права в цілому, оскільки вони є 
системами правових засобів, які використовуються суб'єктами права для 
досягнення своїх цілей. Тільки рівні у них є різними. Норма являє собою систему 
мінімальних засобів –  дозволів, зобов'язань, заборон. А право є системою 
правових засобів більш високого рівня – інститутів, підгалузей, галузей, що 
складаються із сукупності норм, тобто норми права, оскільки вона регулює групу 
певних суспільних відносин, лише в сукупності з іншими, погодженими з нею 
нормами, становить систему права. «Право не може бути виведене з норми, а 
норма виводиться з права як такого» (принцип римської юриспруденції). 
Оскільки ознаки права уже вказувалися, перелічимо специфічні ознаки 
норми права: 
– правило поведінки регулятивного характеру — норма права вводить нове 
правило, фіксує найтиповіші соціальні процеси і зв'язки ,  впливає на 
суспільні відносини, поведінку людей, є модель (зразок, еталон, масштаб) 
регульованих суспільних відносин. Регулятивність норми права підкреслює 
її дія, «праця», яка повинна призвести до певного результату; 
– загальнообов'язкове правило поведінки — норма права виходить від держави, 
повинна сприйматися як керівництво до дії, котре не підлягає обговоренню 
щодо доцільності; 
– правило поведінки загального характеру — норма права має загальний (без 
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зазначення конкретного адресата — неперсоніфікований) характер, тобто 
поширюється на усіх, хто стає учасником відносин, регульованих нормою. 
Як регулятор суспільних відносин, норма має багаторазовість застосування 
(наприклад, заборона хуліганства); 
– формальновизначене правило поведінки представницько-зобов'язуючого 
характеру — норма права точно позначає обставини, що спричиняють 
правові наслідки, якості, властиві учасникам правовідносин, закріплює їх 
права і обов'язки, а також юридичну відповідальність (санкції), котра 
застосовується у випадках їх порушення. Надаючи права одним, норма 
права покладає обов'язки на інших. Формальну визначеність норма права 
отримує після викладення її в законах, інших писаних джерелах права; 
– правило поведінки, ухвалене в суворо встановленому порядку, — норма 
права видається уповноваженими на те суб'єктами в межах їх компетенції і 
відповідно до певної процедури – розробка, обговорення, прийняття, 
набуття чинності, зміна або скасування чинності; 
– правило поведінки, забезпечене всіма заходами державного впливу, аж до 
примусу, — держава створює реальні умови для добровільного здійснення 
суб'єктами зразків поведінки, сформульованих у нормі права, застосовує 
способи переконання й примусу до бажаної поведінки, зокрема, ефективні 
санкції в разі невиконання вимог норми права. 
Риси норми права як класичного припису: 
– відтіняє, підкреслює кількісну і якісну сторони поведінки (вид і міру 
поведінки); 
– вбирає в себе всі основні властивості права (нормативність, формальну 
визначеність, стабільність, владність); 
– слугує системою мінімальних правових засобів (дозволів, зобов'язань, 
заборон), які використовують суб'єкти права для досягнення приватних і 
публічних цілей; 
– має чітко виражену структуру – диспозиція, гіпотеза, санкція. 
Поряд із цим норма права має внутрішній зміст: 
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– є об'єктивно існуючою соціально визнаною справедливою мірою 
свободи, якої дотримуються суб'єкти права у їх взаєминах; 
– є результатом владної діяльності держави, яка полягає в узагальненні і 
систематизації типових конкретних правовідносин, що виникають у 
громадянському суспільстві; 
– має завжди загальний характер, тобто це такі приписи, що адресовані 
безлічі індивідуально невизначених суб'єктів і розраховані на 
багатократність застосування за певних життєвих обставин. 
 
7. Структурні елементи норми права 
 
Кожний елемент структури норми права має своє призначення, проте його 
зміст може бути різним за ступенем визначеності й складу. 
Структурні елементи норми права (гіпотези, диспозиції, санкції) за ступенем 
визначеності: 
– абсолютно визначені; 
– відносно визначені; 
– альтернативні. 
Г і п о т е з а  — надає рух юридичній нормі. За допомогою гіпотези аб-
страктний варіант поведінки «прив'язується» до конкретного життєвого 
випадку, до конкретної людини, часу і місця. Призначення гіпотези — 
визначити сферу і межі регулятивної дії диспозиції і правової норми. 
В абсолютно визначеній гіпотезі вичерпно окреслюються обставини, з 
наявністю або відсутністю яких пов'язується чинність юридичної норми.   
Відносно визначена гіпотеза не містить достатньо повних даних про 
обставини дії норми, обмежує умови застосування норми певним колом 
формальних вимог. 
Альтернативна гіпотеза ставить дію юридичної норми в залежність від 
одного чи кількох фактичних обставин (умов).  
Ди с п о з и ц і я  — серцевина юридичної норми, яка вказує дозволену 
поведінку суб'єкта, обов'язкову (необхідну) або заборонену (неприпустиму). 
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Диспозиція — основний елемент норми права, в якому формується модель 
самого правила поведінки, тобто містяться приписи про те, як слід діяти в 
ситуації, в умовах, передбачених у гіпотезі даної норми.  
Абсолютно визначена диспозиція — диспозиція, яка чітко визначає права 
і обов'язки учасників відносин, точно називає варіант поведінки.   
Відносно визначена диспозиція — диспозиція, яка не містить істотних 
ознак поведінки учасників відносин, досить повних приписів щодо їх прав і 
обов'язків. 
Альтернативна диспозиція — диспозиція, яка характерна тим, що вказує на 
кілька правових наслідків, але передбачає настання лише одного з них. 
С а н к ц і я  — частина правової норми, яка забезпечує здійснення її 
диспозиції. У санкції виражається несхвальне ставлення суспільства, держави, 
особи до порушників правової норми (охоронна санкція). У санкції може 
виражатися схвальне ставлення у вигляді заохочення, підвищення на посаді до 
осіб, що виконують диспозицію (корисні варіанти поведінки) на рівні, що 
перевищує загальні вимоги (заохочувальна санкція).   
Абсолютно визначена санкція — санкція, в якій точно зазначені вид і 
міра юридичної відповідальності за порушення норми права. Санкції норм 
щодо майнової відповідальності в переважній більшості є абсолютно 
визначеними. Абсолютно визначеними можуть бути санкції й інших норм.  
Відносно визначена санкція — санкція, в якої межі юридичної 
відповідальності за порушення норми права зазначені від мінімальної до 
максимальної або лише до максимальної. Правозастосовним органам надана 
можливість вирішувати справу, зважаючи на конкретні обставини. Відносно 
визначений характер має більшість санкцій кримінального права, які 
встановлюють нижчі та вищі межі покарання. 
 Альтернативна санкція — санкція, в якій названі чи перераховані через 
з'єднально-роз'єднувальний сполучник «чи» («або») кілька видів юридичної 
відповідальності, із яких правозастосувач обирає лише один — найдоцільніший 
для випадку, що вирішується.   
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За характером наслідків для правопорушника розрізняють санкції: 
   1) штрафні (або каральні) — передбачають позбавлення волі, штраф, 
догану, стягнення матеріального збитку і т. ін. Основне завдання каральних 
санкцій — загальна й приватна превенція (запобігання) правопорушення, 
виправлення і перевиховання правопорушників. Штрафні санкції характерні 
для заборонних норм; 
2) відновлювальні (компенсаційні) — передбачають усунення заподіяної 
людині шкоди і відновлення її прав – відновлення на старому місці роботи 
незаконно звільненого; стягнення аліментів і т. інші. Їх основне завдання — 
відновлення порушеного права. Відновлювальні санкції характерні для 
дозвільних норм. 
Структурні елементи норми права (гіпотези, диспозиції, санкції) за складом 
можуть бути : 
1) прості; 
2) складні. 
Проста гіпотеза — гіпотеза, що ставить дію юридичної норми в залежність 
від якоїсь однієї умови, однієї фактичної обставини. 
Складна гіпотеза — гіпотеза, що ставить дію юридичної норми в 
залежність від певної сукупності умов, сукупності фактів (тобто передбачає 
фактичний юридичний склад).  
Проста диспозиція — диспозиція, що передбачає один конкретний правовий 
наслідок, який настає за наявності певних фактичних обставин. 
Складна диспозиція — диспозиція, що передбачає кілька правових наслідків, 
які одночасно настають при наявності певних фактичних обставин. 
Проста санкція — санкція, що визначає одну міру державного стягнення до 
порушника правил, передбачених диспозицією. 
Складна санкція — санкція, що визначає одночасно два (і більше) заходів 
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Верховна Рада  України  від  імені  Українського   народу   - громадян 
України всіх національностей, 
виражаючи суверенну волю народу, 
опираючись на      багатовікову      історію     українського 
державотворення і на основі здійсненого українською  нацією,  всім 
Українським народом права на самовизначення, 
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та  гідних  умов її життя, 
піклуючись про  зміцнення  громадянської  злагоди  на   землі України, 
прагнучи розвивати  і  зміцнювати  демократичну,   соціальну, правову 
державу, 
усвідомлюючи відповідальність перед Богом,  власною  совістю, 
попередніми, нинішнім та майбутніми поколіннями, 
керуючись Актом  проголошення  незалежності  України  від  24 серпня 
1991 року ,  схваленим  1  грудня  1991  року всенародним голосуванням, 
приймає цю Конституцію - Основний Закон України. 
 
 




Стаття 1.  Україна  є  суверенна  й незалежна,  демократична, соціальна, 
правова держава. 
 
Стаття 2.  Суверенітет  України   поширюється   на   всю   її територію. 
Україна є  унітарною  державою. 
Територія України  в  межах  існуючого  кордону  є цілісною і 
недоторканною. 
 
Стаття 3.  Людина,  її  життя  і здоров'я,  честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
 Права і свободи людини та  їх  гарантії  визначають  зміст  і 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність.  Утвердження  і  забезпечення  прав  і  свобод людини є головним 
обов'язком держави. 
 
Стаття  4.  В  Україні  існує  єдине  громадянство.  Підстави набуття і 
припинення громадянства України визначаються законом. 
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Стаття 5. Україна є республікою. 
Носієм суверенітету і  єдиним  джерелом  влади  в  Україні  є народ. 
Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади  та  органи  
місцевого самоврядування. 
Право визначати і  змінювати  конституційний  лад  в  Україні належить 
виключно народові і не може бути узурповане державою,  її органами  або  
посадовими особами. 
Ніхто   не   може   узурпувати  державну  владу.   
 
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 
законодавчу, виконавчу та судову. 
Органи законодавчої,  виконавчої та судової влади  здійснюють свої   
повноваження  у  встановлених  цією  Конституцією  межах  і відповідно до 
законів України. 
 
Стаття  7.  В  Україні  визнається  і  гарантується   місцеве 
самоврядування. 
 
Стаття 8. В Україні визнається  і  діє  принцип  верховенства права. 
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції  України і 
повинні відповідати їй. 
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення  до суду для 
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на 
підставі Конституції України гарантується. 
 
Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на  обов'язковість яких 
надана Верховною  Радою  України,  є  частиною  національного законодавства 
України. 
Укладення міжнародних договорів, які  суперечать  Конституції України,  
можливе  лише  після  внесення  відповідних   змін    до Конституції України. 
 
Стаття 10.  Державною мовою  в  Україні  є  українська  мова. 
Держава  забезпечує  всебічний  розвиток  і    функціонування української 
мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. 
 В  Україні  гарантується  вільний  розвиток,  використання  і захист 
російської, інших мов національних меншин України. 
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. 
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією  України та 
визначається законом. 
 
Стаття  11.  Держава  сприяє  консолідації   та    розвиткові української 
нації, її історичної свідомості, традицій і  культури, а також розвитку  етнічної,  
культурної,  мовної  та  релігійної самобутності всіх корінних народів і 
національних меншин України. 
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Стаття 12.       Україна       дбає      про      задоволення національно-
культурних і мовних потреб українців,  які  проживають за межами держави. 
 
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 
ресурси,  які  знаходяться  в  межах  території  України, природні ресурси її 
континентального шельфу,  виключної (морської) економічної зони є об'єктами 
права власності Українського  народу. Від  імені  Українського  народу  права 
власника здійснюють органи державної  влади  та  органи  місцевого  
самоврядування  в  межах, визначених цією Конституцією. 
Кожний  громадянин  має  право    користуватися    природними об'єктами 
права власності народу відповідно до закону. 
 Власність зобов'язує. Власність не повинна  використовуватися на шкоду 
людині й суспільству. 
Держава  забезпечує  захист   прав   усіх   суб'єктів   права власності і  
господарювання,  соціальну  спрямованість  економіки. Усі суб'єкти права 
власності рівні перед законом. 
 
Стаття 14.  Земля  є  основним  національним  багатством,  що перебуває 
під особливою охороною держави. 
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і 
реалізується громадянами, юридичними особами та державою  виключно 
відповідно до закону. 
 
Стаття 15.  Суспільне життя в Україні грунтується на  засадах 
політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. 
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як  обов'язкова. 
Цензура    заборонена. 
Держава  гарантує  свободу    політичної    діяльності,    не забороненої 
Конституцією і законами України. 
 
Стаття 16. Забезпечення  екологічної  безпеки  і  підтримання екологічної 
рівноваги на території  України,  подолання  наслідків Чорнобильської  
катастрофи  -  катастрофи  планетарного  масштабу, збереження генофонду 
Українського народу є обов'язком держави. 
 
Стаття 17. Захист суверенітету  і  територіальної  цілісності України, 
забезпечення її економічної та  інформаційної  безпеки  є найважливішими  
функціями  держави,  справою  всього  Українського народу. 
Оборона  України,  захист  її  суверенітету,   територіальної цілісності і 
недоторканності покладаються на Збройні Сили України. 
Забезпечення державної безпеки і  захист  державного  кордону України  
покладаються  на  відповідні  військові  формування    та правоохоронні органи 
держави,  організація  і  порядок  діяльності яких визначаються законом. 
Збройні Сили України та інші військові  формування  ніким  не можуть 
бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення 
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конституційного ладу, усунення  органів  влади  чи перешкоджання їх 
діяльності. 
Держава забезпечує соціальний захист  громадян  України,  які 
перебувають  на  службі  у  Збройних  Силах  України  та  в  інших військових 
формуваннях, а також членів їхніх сімей. 
На території України забороняється створення і функціонування будь-
яких  збройних  формувань,  не  передбачених   законом.  
На території України не допускається  розташування  іноземних 
військових баз. 
 
Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність  України  спрямована на  
забезпечення  її  національних  інтересів  і  безпеки   шляхом підтримання 
мирного і взаємовигідного  співробітництва  з  членами міжнародного  
співтовариства  за  загальновизнаними  принципами  і нормами міжнародного 
права. 
 
Стаття 19. Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, 
відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що  не 
передбачено  законодавством.   
Органи державної влади та  органи  місцевого  самоврядування, їх 
посадові особи зобов'язані діяти  лише  на  підставі,  в  межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією  та  законами України. 
 
Стаття 20. Державними символами України  є  Державний  Прапор 
України, Державний Герб України і Державний Гімн України. 
 Державний  Прапор  України  -  стяг  із  двох    рівновеликих 
горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. 
Великий Державний Герб України встановлюється  з  урахуванням 
малого Державного Герба  України  та  герба  Війська  Запорізького законом,  
що  приймається  не  менш   як   двома   третинами   від конституційного складу 
Верховної Ради України. 
Головним елементом великого Державного Герба України  є  Знак Княжої 
Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). 
Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицького 
із словами, затвердженими законом, що  приймається  не менш як двома 
третинами від конституційного складу Верховної  Ради України. 
Опис державних символів України та  порядок  їх  використання 
встановлюються законом, що приймається не менш як двома  третинами від 
конституційного складу Верховної Ради України. 







Р о з д і л II 
 
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 
 
Стаття 21. Усі люди є вільні і  рівні  у  своїй  гідності  та правах. Права і 
свободи людини є невідчужуваними та непорушними. 
 
Стаття 22. Права і свободи людини і  громадянина,  закріплені цією 
Конституцією, не є вичерпними. 
Конституційні права і свободи гарантуються і не  можуть  бути скасовані. 
При прийнятті нових  законів  або  внесенні  змін  до  чинних законів не 
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав  і свобод. 
 
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний  розвиток  своєї 
особистості, якщо при цьому не порушуються права і  свободи  інших людей, та 
має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний 
розвиток її особистості. 
 
Стаття  24.  Громадяни  мають  рівні  конституційні  права  і свободи та є 
рівними перед законом. 
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси,  кольору шкіри,  
політичних,  релігійних  та  інших   переконань,    статі, етнічного  та  
соціального  походження,  майнового  стану,   місця проживання, за мовними 
або іншими ознаками. 
Рівність  прав  жінки  і  чоловіка  забезпечується:  наданням жінкам 
рівних з чоловіками можливостей у  громадсько-політичній  і культурній 
діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці  та винагороді за 
неї;  спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок,  
встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість 
поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і 
моральною підтримкою материнства і дитинства,  включаючи  надання  
оплачуваних  відпусток  та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 
 
Стаття 25.  Громадянин  України  не  може  бути   позбавлений 
громадянства і права змінити громадянство. 
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України  або 
виданий іншій державі. 
Україна гарантує піклування та захист своїм  громадянам,  які 
перебувають за її межами. 
 
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні 
на законних підставах, користуються тими самими  правами і свободами, а 
також несуть такі самі обов'язки,  як  і  громадяни України, - за винятками, 
встановленими Конституцією,  законами  чи міжнародними договорами 
України. 
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Іноземцям  та  особам  без  громадянства  може  бути   надано притулок у 
порядку, встановленому законом. 
 
Стаття 27.  Кожна людина має невід'ємне право на життя. 
Ніхто не може бути  свавільно  позбавлений  життя.  Обов'язок держави - 
захищати життя людини. 
Кожен має право захищати  своє  життя  і  здоров'я,  життя  і здоров'я 
інших людей від протиправних посягань. 
 
Стаття 28.  Кожен має право на повагу до його гідності. 
Ніхто  не  може  бути   підданий    катуванню,    жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує його гідність,  поводженню  чи 
покаранню. 
Жодна людина без  її  вільної  згоди  не  може  бути  піддана медичним, 
науковим чи іншим дослідам. 
 
Стаття 29. Кожна людина має  право  на  свободу  та  особисту 
недоторканність. 
Ніхто не може бути заарештований  або  триматися  під  вартою інакше як 
за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом. 
У разі нагальної необхідності  запобігти  злочинові  чи  його перепинити, 
уповноважені на те законом  органи  можуть  застосувати тримання  особи  під  
вартою  як  тимчасовий  запобіжний    захід, обгрунтованість якого  протягом  
сімдесяти  двох  годин  має  бути перевірена судом.  Затримана  особа  негайно  
звільняється,   якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй  
не  вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. 
Кожному заарештованому чи затриманому  має  бути  невідкладно 
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та 
надано можливість з моменту затримання захищати  себе  особисто та 
користуватися правовою допомогою захисника. 
Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в  суді своє 
затримання. 
Про арешт або затримання людини має бути негайно  повідомлено 
родичів заарештованого чи затриманого. 
 
Стаття 30. Кожному  гарантується  недоторканність  житла.   
Не допускається проникнення до житла чи до  іншого  володіння особи,  
проведення  в  них  огляду  чи   обшуку   інакше   як   за вмотивованим 
рішенням суду. 
У  невідкладних  випадках,  пов'язаних  із  врятуванням життя людей та  
майна  чи  з  безпосереднім  переслідуванням  осіб,  які підозрюються у  
вчиненні  злочину,  можливий  інший,  встановлений законом, порядок 
проникнення  до  житла  чи  до  іншого  володіння особи, проведення в них 
огляду і обшуку. 
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Стаття  31.  Кожному  гарантується    таємниця    листування, 
телефонних розмов, телеграфної та  іншої  кореспонденції.  Винятки можуть  
бути  встановлені  лише  судом  у  випадках,  передбачених законом, з метою 
запобігти злочинові чи з'ясувати істину  під  час розслідування кримінальної 
справи, якщо іншими способами  одержати інформацію неможливо. 
 
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його  особисте і сімейне 
життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. 
Не  допускається  збирання,  зберігання,   використання    та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її  згоди,  крім випадків, визначених 
законом,  і  лише  в  інтересах  національної безпеки, економічного добробуту 
та прав людини. 
Кожний громадянин має право знайомитися в  органах  державної влади, 
органах місцевого самоврядування, установах і  організаціях з відомостями про 
себе, які не є  державною  або  іншою  захищеною законом таємницею. 
Кожному  гарантується  судовий  захист  права   спростовувати 
недостовірну інформацію про себе і членів  своєї  сім'ї  та  права вимагати  
вилучення  будь-якої  інформації,  а  також  право    на відшкодування 
матеріальної і моральної шкоди, завданої  збиранням, зберіганням,   
використанням  та  поширенням  такої  недостовірної інформації. 
 
Стаття 33. Кожному, хто на законних  підставах  перебуває  на території 
України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, 
право  вільно  залишати  територію  України,  за винятком обмежень, які 
встановлюються законом. 
Громадянин  України  не  може  бути   позбавлений   права   в будь-який 
час повернутися в Україну. 
 
Стаття 34. Кожному гарантується  право  на  свободу  думки  і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань. 
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати  і 
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на  свій вибір. 
Здійснення цих прав може бути обмежене  законом  в  інтересах 
національної безпеки, територіальної цілісності  або  громадського порядку з 
метою запобігання заворушенням чи злочинам, для  охорони здоров'я 
населення, для захисту репутації або прав  інших   людей, для запобігання 
розголошенню інформації, одержаної  конфіденційно, або для підтримання 
авторитету і неупередженості правосуддя. 
 
Стаття  35.  Кожен  має  право  на  свободу   світогляду    і 
віросповідання. Це  право  включає  свободу  сповідувати  будь-яку релігію  або  
не  сповідувати  ніякої,  безперешкодно  відправляти одноособово чи 
колективно релігійні  культи  і  ритуальні  обряди, вести релігійну діяльність. 
Здійснення цього права може  бути  обмежене  законом  лише  в інтересах 
охорони громадського  порядку,  здоров'я  і  моральності населення або захисту 
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прав і свобод інших людей. 
Церква і релігійні організації  в  Україні  відокремлені  від держави, а 
школа - від церкви. Жодна релігія не може бути  визнана державою як 
обов'язкова.  
Ніхто не може бути  увільнений  від  своїх  обов'язків  перед державою  
або  відмовитися  від  виконання  законів  за   мотивами релігійних переконань. 
У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним 
переконанням  громадянина,  виконання  цього обов'язку має бути замінене 
альтернативною (невійськовою) службою. 
 
Стаття  36.  Громадяни  України  мають  право   на    свободу об'єднання  
у  політичні  партії  та  громадські  організації  для здійснення  і  захисту  своїх  
прав  і  свобод   та    задоволення політичних,  економічних,  соціальних,   
культурних    та    інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених 
законом в  інтересах національної безпеки та  громадського  порядку,  охорони  
здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 
Політичні партії в Україні сприяють  формуванню  і  вираженню 
політичної  волі  громадян,  беруть  участь  у  виборах.   Членами політичних 
партій можуть бути лише  громадяни  України.  Обмеження щодо членства у 
політичних партіях  встановлюються  виключно  цією Конституцією і законами 
України. 
Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту 
своїх трудових і соціально-економічних прав та  інтересів. Професійні спілки  є  
громадськими  організаціями,  що  об'єднують громадян, пов'язаних спільними 
інтересами за родом їх  професійної діяльності. Професійні спілки утворюються 
без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні  
спілки  мають рівні  права.  Обмеження  щодо  членства  у  професійних   
спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами України. 
Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання 
громадян чи обмежений у правах за належність  чи  неналежність  до 
політичних партій або громадських організацій. 
Усі об'єднання громадян рівні перед законом. 
 
Стаття  37.  Утворення  і  діяльність  політичних  партій  та громадських 
організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію  незалежності  
України,  зміну  конституційного    ладу насильницьким  шляхом,  порушення  
суверенітету  і  територіальної цілісності    держави,  підрив  її  безпеки,  
незаконне захоплення державної влади, пропаганду  війни,  насильства,  на  
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на  права  і 
свободи людини, здоров'я населення, забороняються. 
Політичні партії та громадські  організації  не  можуть  мати воєнізованих 
формувань. 
Не  допускається  створення  і   діяльність    організаційних структур 
політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих   органах    
місцевого    самоврядування,    військових формуваннях, а також  на  державних  
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підприємствах,  у  навчальних закладах та інших державних установах і 
організаціях. 
Заборона діяльності об'єднань громадян  здійснюється  лише  в судовому 
порядку. 
 
Стаття 38. Громадяни мають право брати  участь  в  управлінні 
державними справами, у всеукраїнському та  місцевих  референдумах, вільно 
обирати і бути  обраними  до  органів  державної  влади  та органів місцевого 
самоврядування. 
Громадяни користуються рівним  правом  доступу  до  державної служби, 
а також до служби в органах місцевого самоврядування. 
 
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і 
проводити збори, мітинги, походи і  демонстрації,  про  проведення яких 
завчасно  сповіщаються  органи  виконавчої  влади  чи  органи місцевого 
самоврядування. 
Обмеження щодо реалізації цього  права  може  встановлюватися судом 
відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського 
порядку -  з  метою  запобігання  заворушенням  чи злочинам, для охорони 
здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 
 
Стаття  40.  Усі  мають  право  направляти  індивідуальні  чи колективні 
письмові звернення або особисто звертатися  до  органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та  посадових  і службових осіб цих органів, 
що зобов'язані розглянути звернення  і дати обгрунтовану відповідь у 
встановлений законом строк. 
 
Стаття  41.  Кожен  має  право  володіти,  користуватися    і 
розпоряджатися    своєю    власністю,    результатами        своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності. 
Право приватної власності набувається в порядку,  визначеному законом. 
Громадяни для задоволення своїх потреб  можуть  користуватися 
об'єктами права державної та комунальної власності  відповідно  до закону. 
Ніхто  не  може бути протиправно позбавлений права власності. Право 
приватної власності є непорушним. 
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності  може бути  
застосоване   лише   як   виняток   з   мотивів   суспільної необхідності, на 
підставі і в порядку,  встановлених  законом,  та за  умови  попереднього  і  
повного  відшкодування  їх   вартості. Примусове   відчуження   таких   об'єктів   
з   наступним   повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах 
воєнного  чи надзвичайного стану. 
Конфіскація майна може бути застосована виключно за  рішенням суду  у  
випадках,  обсязі  та  порядку,  встановлених    законом. 
Використання  власності  не  може  завдавати  шкоди   правам, свободам 
та гідності громадян, інтересам суспільства,  погіршувати екологічну ситуацію і 
природні якості землі. 
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Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність,  яка не 
заборонена законом. 
Підприємницька діяльність депутатів,  посадових  і  службових осіб 
органів державної влади та органів  місцевого  самоврядування обмежується 
законом. 
Держава  забезпечує  захист  конкуренції  у   підприємницькій діяльності. 
Не допускаються зловживання монопольним становищем  на ринку,  
неправомірне  обмеження  конкуренції  та    недобросовісна конкуренція. Види і 
межі монополії визначаються законом. 
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і 
безпечністю продукції та  усіх  видів  послуг  і  робіт,  сприяє діяльності 
громадських організацій споживачів. 
 
Стаття 43. Кожен має право на працю,  що  включає  можливість 
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або  на  яку вільно 
погоджується. 
Держава створює  умови  для  повного  здійснення  громадянами права на 
працю, гарантує рівні можливості  у  виборі  професії  та роду трудової     
діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 
перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. 
Використання примусової праці  забороняється.  Не  вважається 
примусовою  працею  військова  або  альтернативна    (невійськова) служба, а 
також  робота  чи  служба,  яка  виконується  особою  за вироком чи іншим 
рішенням  суду  або  відповідно  до  законів  про воєнний і про надзвичайний 
стан. 
Кожен має право на належні, безпечні і здорові  умови  праці, на 
заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. 
Використання праці жінок і неповнолітніх на  небезпечних  для їхнього 
здоров'я роботах забороняється. 
Громадянам гарантується захист  від  незаконного  звільнення. 
Право на своєчасне одержання винагороди за працю  захищається 
законом. 
 
Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для  захисту своїх 
економічних і соціальних інтересів. 
Порядок здійснення права на страйк встановлюється  законом  з 
урахуванням  необхідності  забезпечення   національної    безпеки, охорони 
здоров'я, прав і свобод інших людей. 
Ніхто не може бути примушений до участі  або  до  неучасті  у страйку. 
Заборона страйку можлива лише на підставі закону. 
 
Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок. 
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також 
оплачуваної щорічної відпустки, встановленням  скороченого робочого  дня  щодо  
окремих  професій  і  виробництв,  скороченої тривалості роботи у нічний час. 
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Максимальна тривалість робочого часу,  мінімальна  тривалість 
відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та  святкові дні, а  також  
інші  умови  здійснення  цього  права  визначаються законом. 
 
Стаття 46. Громадяни мають право  на  соціальний  захист,  що включає 
право на забезпечення їх  у  разі  повної,  часткової  або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника,  безробіття з незалежних від них 
обставин, а  також  у  старості  та  в  інших випадках, передбачених законом. 
Це  право   гарантується    загальнообов'язковим    державним соціальним 
страхуванням за  рахунок  страхових  внесків  громадян, підприємств, установ і 
організацій, а  також  бюджетних  та  інших джерел  соціального  забезпечення;  
створенням  мережі  державних, комунальних, приватних закладів для догляду 
за непрацездатними. 
Пенсії,  інші  види  соціальних  виплат  та  допомоги,  що  є основним 
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя,  не нижчий від 
прожиткового мінімуму, встановленого законом. 
 
Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава  створює  умови, за яких 
кожний громадянин матиме змогу побудувати житло,  придбати його у 
власність або взяти в оренду. 
Громадянам,  які  потребують  соціального   захисту,    житло надається 
державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну 
для них плату відповідно до закону. 
Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше  як  на підставі 
закону за рішенням суду. 
 
Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий  рівень  для себе і 
своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. 
 
Стаття 49. Кожен  має  право  на  охорону  здоров'я,  медичну допомогу 
та медичне страхування. 
Охорона  здоров'я  забезпечується  державним    фінансуванням 
відповідних    соціально-економічних,    медико-санітарних       і оздоровчо-
профілактичних програм. 
Держава створює умови для ефективного і доступного  для  всіх громадян  
медичного  обслуговування.  У  державних  і  комунальних закладах охорони 
здоров'я медична допомога  надається  безоплатно; існуюча мережа таких 
закладів  не  може  бути  скорочена.  Держава сприяє розвиткові лікувальних 
закладів усіх форм власності.  
Держава  дбає  про  розвиток  фізичної  культури  і   спорту, забезпечує 
санітарно-епідемічне благополуччя. 
 
Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя  і  здоров'я довкілля 
та  на  відшкодування  завданої  порушенням  цього  права шкоди. 
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан 
довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її 
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поширення. Така інформація ніким  не  може  бути засекречена. 
 
Стаття   51.  Шлюб  грунтується  на  вільній  згоді  жінки  і чоловіка. 
Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. 
Батьки   зобов'язані   утримувати  дітей  до  їх  повноліття. Повнолітні  
діти  зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. 
Сім'я,  дитинство,  материнство  і  батьківство  охороняються державою. 
 
Стаття  52.  Діти  рівні  у  своїх  правах   незалежно    від походження, а 
також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. 
Будь-яке  насильство  над  дитиною   та    її    експлуатація 
переслідуються за законом. 
Утримання  та  виховання  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених 
батьківського  піклування,  покладається  на   державу.    Держава заохочує і 
підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей. 
 
Стаття 53.  Кожен має право на освіту. 
Повна загальна середня освіта є обов'язковою. 
Держава забезпечує доступність  і  безоплатність  дошкільної, повної 
загальної середньої, професійно-технічної, вищої  освіти  в державних і 
комунальних навчальних закладах; розвиток  дошкільної, повної загальної 
середньої,  позашкільної,   професійно-технічної, вищої і  післядипломної  
освіти,  різних  форм  навчання;  надання державних стипендій та пільг учням і 
студентам. Громадяни  мають  право  безоплатно  здобути  вищу  освіту  в 
державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. 
Громадянам, які належать до національних  меншин,  відповідно до 
закону гарантується  право  на  навчання  рідною  мовою  чи  на вивчення 
рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через 
національні культурні товариства. 
 
Стаття  54.  Громадянам  гарантується  свобода  літературної, художньої, 
наукової і технічної творчості, захист  інтелектуальної власності,  їхніх  
авторських  прав,  моральних  і    матеріальних інтересів, що виникають у 
зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 
Кожний  громадянин  має    право    на    результати    своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або 
поширювати їх без  його  згоди,  за  винятками,  встановленими законом. 
Держава  сприяє  розвиткові  науки,  встановленню    наукових зв'язків 
України зі світовим співтовариством. 
Культурна спадщина охороняється законом. 
Держава забезпечує  збереження  історичних  пам'яток та інших об'єктів,  
що становлять культурну цінність,  вживає  заходів  для повернення в Україну 
культурних цінностей народу,  які знаходяться за її межами. 
 
Стаття 55. Права і свободи людини і  громадянина  захищаються судом. 
Кожному гарантується право на оскарження в суді  рішень,  дій чи  
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бездіяльності  органів  державної  влади,  органів   місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб. 
Кожен  має  право  звертатися  за  захистом  своїх  прав   до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
Кожен має право після використання всіх національних  засобів 
правового захисту звертатися за захистом своїх прав  і  свобод  до відповідних 
міжнародних судових установ чи до відповідних  органів міжнародних 
організацій, членом або учасником яких є Україна. 
Кожен має право будь-якими не забороненими  законом  засобами 
захищати  свої  права  і  свободи  від  порушень  і   протиправних посягань.  
 
Стаття 56.  Кожен  має  право  на  відшкодування  за  рахунок держави  
чи  органів  місцевого  самоврядування  матеріальної   та моральної  шкоди,  
завданої  незаконними  рішеннями,   діями    чи бездіяльністю  органів  
державної   влади,    органів    місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб при здійсненні  ними своїх повноважень. 
 
Стаття 57. Кожному гарантується  право  знати  свої  права  і обов'язки. 
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки 
громадян, мають бути  доведені  до  відома  населення  у порядку, 
встановленому законом. 
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки 
громадян, не доведені до  відома  населення  у  порядку, встановленому 
законом, є нечинними. 
 
Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові  акти  не  мають зворотної 
дії в часі, крім випадків,  коли  вони  пом'якшують  або скасовують 
відповідальність особи. 
Ніхто не може відповідати за діяння, які на час  їх  вчинення не 
визнавалися законом як правопорушення. 
 
Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу.  У  випадках, 
передбачених законом, ця допомога надається  безоплатно.  Кожен  є вільним у 
виборі захисника своїх прав. 
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової 
допомоги при вирішенні справ у судах та  інших  державних органах в Україні 
діє адвокатура. 
 
Стаття 60. Ніхто не  зобов'язаний  виконувати  явно  злочинні 
розпорядження чи накази. 
За віддання і  виконання  явно  злочинного  розпорядження  чи наказу 
настає юридична відповідальність. 
 
Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до  юридичної 
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. 
Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. 
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Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину  і не може 
бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в 
законному порядку і встановлено  обвинувальним  вироком суду. 
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у  вчиненні злочину. 
Обвинувачення не  може  грунтуватися  на  доказах,  одержаних 
незаконним шляхом,  а  також  на  припущеннях.  Усі  сумніви  щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на її користь. 
У разі  скасування  вироку  суду  як  неправосудного  держава 
відшкодовує матеріальну і моральну  шкоду,  завдану  безпідставним 
засудженням. 
 
Стаття 63. Особа не несе відповідальності за  відмову  давати показання 
або  пояснення  щодо  себе,  членів  сім'ї  чи  близьких родичів, коло яких 
визначається законом. 
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. 
Засуджений користується всіма правами людини  і  громадянина, за 
винятком обмежень, які визначені законом і встановлені  вироком суду. 
 
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не 
можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених  Конституцією України. 
В  умовах  воєнного   або    надзвичайного    стану    можуть 
встановлюватися окремі обмеження  прав  і  свобод  із  зазначенням строку дії 
цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і  свободи, передбачені 
статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52,  55,  56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї 
Конституції.  
 
Стаття 65. Захист Вітчизни,  незалежності  та  територіальної цілісності 
України, шанування її державних символів  є  обов'язком громадян України. 
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. 
 
Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати  шкоду  природі, 
культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. 
 
Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки  і  збори  в порядку і 
розмірах, встановлених законом. 
Усі громадяни щорічно  подають  до  податкових  інспекцій  за місцем 
проживання декларації про свій майновий стан та  доходи  за минулий рік у 
порядку, встановленому законом. 
 
Стаття  68.  Кожен  зобов'язаний   неухильно    додержуватися 
Конституції України та законів України, не  посягати  на  права  і свободи, 
честь і гідність інших людей.  
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. 
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Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється  через  вибори, 
референдум та інші форми безпосередньої демократії. 
 
Стаття 70. Право  голосу  на  виборах  і  референдумах  мають громадяни 
України, які досягли на день їх проведення  вісімнадцяти років. 
Не  мають  права  голосу  громадяни,  яких   визнано    судом 
недієздатними. 
 
Стаття 71. Вибори  до  органів  державної  влади  та  органів місцевого 
самоврядування  є  вільними  і  відбуваються  на  основі загального, рівного і  
прямого  виборчого  права  шляхом  таємного голосування. 
Виборцям гарантується вільне волевиявлення. 
 
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається  Верховною Радою  
України  або  Президентом  України  відповідно  до    їхніх повноважень, 
встановлених цією Конституцією. 
Всеукраїнський  референдум   проголошується    за    народною 
ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають 
право голосу, за  умови,  що  підписи  щодо  призначення референдуму зібрано 
не менш як у двох третинах областей і не  менш як по сто тисяч підписів у 
кожній області. 
 
Стаття 73. Виключно всеукраїнським  референдумом  вирішуються 
питання про зміну території України. 
 
Стаття 74. Референдум не допускається щодо  законопроектів  з питань 
податків, бюджету та амністії. 
 
Р о з д і л IV 
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 
Стаття 75. Єдиним органом  законодавчої  влади  в  Україні  є парламент 
- Верховна Рада України. 
 
Стаття  76.  Конституційний  склад  Верховної  Ради України - чотириста 
п'ятдесят народних депутатів України,  які обираються на основі  загального,  
рівного  і  прямого  виборчого  права  шляхом таємного голосування. 
 
Народним депутатом  України  може  бути  обрано   громадянина 
України,  який  на  день  виборів досяг двадцяти одного року,  має право голосу 
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і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. 
 
Не може бути обраним до Верховної  Ради  України  громадянин, який 
має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і 
не знята у встановленому законом порядку. 
 
Повноваження народних    депутатів    України    визначаються 
Конституцією та законами України. 
 
Строк повноважень  Верховної  Ради  України  становить  п'ять років.   
 
Стаття   77.   Чергові   вибори  до  Верховної  Ради  України 
відбуваються  в  останню  неділю  останнього  місяця  п'ятого року 
повноважень  Верховної  Ради  України. 
Позачергові вибори до Верховної  Ради  України  призначаються 
Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів  з  дня 
опублікування  рішення  про  дострокове  припинення    повноважень 
Верховної Ради України. 
Порядок  проведення  виборів  народних   депутатів    України 
встановлюється законом. 
 
Стаття   78.   Народні   депутати   України  здійснюють  свої 
повноваження на постійній основі. 
 
Народні депутати    України    не    можуть    мати    іншого 
представницького мандата,  бути на державній службі, обіймати інші 
оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою 
діяльністю (крім викладацької,  наукової та  творчої  діяльності), входити до 
складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що 
має на меті одержання прибутку. 
 
Вимоги щодо  несумісності  депутатського  мандата  з   іншими видами 
діяльності встановлюються законом. 
 
У разі   виникнення   обставин,   що  порушують  вимоги  щодо 
несумісності депутатського мандата  з  іншими  видами  діяльності, народний  
депутат  України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин 
припиняє таку діяльність або подає  особисту  заяву про складення 
повноважень народного депутата України.  
 
Стаття 79. Перед вступом на посаду народні  депутати  України 
складають перед Верховною Радою України таку присягу: 
"Присягаю на  вірність  Україні.  Зобов'язуюсь  усіма  своїми діями 
боронити  суверенітет  і  незалежність  України,  дбати  про благо Вітчизни і 
добробут Українського народу. 
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Присягаю  додержуватися  Конституції  України   та    законів України,  
виконувати   свої    обов'язки    в    інтересах    усіх співвітчизників". 
Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат  України перед 
відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради  України, після чого 
депутати скріплюють присягу  своїми  підписами  під  її текстом. 
Відмова скласти присягу має  наслідком  втрату  депутатського мандата. 
Повноваження народних депутатів України починаються з моменту 
складення присяги.  
 
Стаття  80.  Народним    депутатам    України    гарантується депутатська 
недоторканність. 
Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за 
результати голосування або висловлювання у парламенті  та  його органах, за 
винятком відповідальності за образу чи наклеп. 
Народні депутати України не можуть бути без  згоди  Верховної Ради  
України  притягнені  до    кримінальної    відповідальності, затримані чи 
заарештовані.  
 
Стаття  81.   Повноваження   народних   депутатів   України 
припиняються одночасно з припиненням  повноважень  Верховної  Ради 
України. 
 
Повноваження народного    депутата    України    припиняються 
достроково в разі: 
 
     1) складення повноважень за його особистою заявою; 
 
     2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 
 
     3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 
 
     4) припинення його громадянства або його виїзду  на  постійне 
проживання за межі України; 
 
     5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які 
призводять до  порушення  вимог  щодо  несумісності  депутатського мандата з 
іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; 
 
     6) невходження   народного  депутата  України,  обраного  від 
політичної партії (виборчого блоку політичних партій),  до  складу депутатської  
фракції  цієї  політичної  партії  (виборчого  блоку політичних партій) або 
виходу народного депутата України із складу такої фракції;  
 
     7) його смерті. 
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Повноваження народного    депутата    України    припиняються 
достроково також у  разі  дострокового  припинення  відповідно  до Конституції  
України  повноважень  Верховної Ради України - в день відкриття  першого  
засідання  Верховної   Ради   України   нового скликання. 
 
Рішення про   дострокове   припинення  повноважень  народного депутата 
України у випадках,  передбачених пунктами 1,  4  частини другої  цієї  статті,  
приймається  Верховною  Радою України,  а у випадку,  передбаченому 
пунктом 5 частини другої  цієї  статті,  - судом. 
 
У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 
народного депутата України,  визнання народного  депутата  України 
недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня 
набрання законної  сили  рішенням  суду,  а  в  разі  смерті народного депутата 
України - з дня смерті,  засвідченої свідоцтвом про смерть. 
 
У разі невходження народного депутата України,  обраного  від 
політичної  партії (виборчого блоку політичних партій),  до складу депутатської  
фракції  цієї  політичної  партії  (виборчого  блоку політичних партій) або 
виходу народного депутата України із складу такої  фракції  його  
повноваження  припиняються   достроково   на підставі  закону  за  рішенням 
вищого керівного органу відповідної політичної  партії  (виборчого  блоку  
політичних  партій)  з  дня прийняття  такого  рішення.   
 
Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно. 
 
Верховна Рада  України є повноважною за умови обрання не менш як 
двох третин від її конституційного складу. 
 
Верховна Рада України збирається на першу  сесію  не  пізніше ніж  на  
тридцятий  день  після  офіційного оголошення результатів виборів. 
 
Перше засідання новообраної Верховної Ради України  відкриває 
найстарший за віком народний депутат України.  
 
Стаття 83.  Чергові  сесії Верховної Ради України починаються першого 
вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. 
 
Позачергові сесії  Верховної  Ради  України,  із  зазначенням порядку  
денного,  скликаються  Головою  Верховної Ради України на вимогу 
Президента  України  або  на  вимогу  не  менш  як  третини народних  
депутатів  України  від конституційного складу Верховної Ради України. 
 
У разі  оголошення  указу  Президента  України  про  введення воєнного   
чи   надзвичайного  стану  в  Україні  або  окремих  її місцевостях  Верховна  
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Рада  України  збирається  на  засідання  у дводенний строк без скликання. 
 
У разі  закінчення  строку повноважень Верховної Ради України під час  
дії  воєнного  чи  надзвичайного  стану  її  повноваження продовжуються до дня 
першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після 
скасування воєнного чи надзвичайного стану. 
 
Порядок роботи   Верховної   Ради   України    встановлюється 
Конституцією України   та   Регламентом   Верховної  Ради  України  
 
У Верховній  Раді України за результатами виборів і на основі 
узгодження політичних  позицій  формується  коаліція  депутатських фракцій,  
до  складу  якої  входить  більшість  народних депутатів України   від   
конституційного  складу  Верховної  Ради  України.  
 
Коаліція депутатських  фракцій  у  Верховній   Раді   України формується   
протягом   одного  місяця  з  дня  відкриття  першого засідання Верховної Ради 
України,  що проводиться  після  чергових або  позачергових  виборів  
Верховної  Ради України,  або протягом місяця з дня припинення діяльності 
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.  
 
Коаліція депутатських   фракцій   у  Верховній  Раді  України відповідно  
до  цієї  Конституції  вносить  пропозиції  Президенту України   щодо   
кандидатури  Прем'єр-міністра  України,  а  також відповідно до цієї 
Конституції вносить пропозиції щодо  кандидатур до  складу  Кабінету 
Міністрів України.  
 
Засади формування,   організації   діяльності  та  припинення діяльності 
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді  України встановлюються  
Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України   
 
Депутатська фракція у Верховній Раді України,  до складу якої входить  
більшість  народних депутатів України від конституційного складу Верховної 
Ради України,  має  права  коаліції  депутатських фракцій  у  Верховній Раді 
України, передбачені цією Конституцією.  
 
Стаття  84.  Засідання  Верховної  Ради  України  проводяться відкрито. 
Закрите засідання проводиться за рішенням більшості  від конституційного 
складу Верховної Ради України. 
Рішення Верховної Ради України  приймаються  виключно  на  її 
пленарних засіданнях шляхом голосування. 
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється 
народним депутатом України особисто. 
 
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 
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     1) внесення  змін  до  Конституції України в межах і порядку, 
передбачених розділом XIII цієї Конституції; 
 
     2) призначення   всеукраїнського   референдуму   з    питань, 
визначених статтею 73 цієї Конституції; 
 
     3) прийняття законів; 
 
     4) затвердження  Державного  бюджету України та внесення змін до 
нього,  контроль  за  виконанням  Державного  бюджету  України, прийняття 
рішення щодо звіту про його виконання; 
 
     5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 
 
     6) затвердження   загальнодержавних   програм   економічного, 
науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони 
довкілля; 
 
     7) призначення   виборів   Президента   України   у   строки, 
передбачені цією Конституцією; 
 
     8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента 
України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 
 
     9) оголошення  за  поданням  Президента України стану війни і 
укладення  миру,  схвалення   рішення   Президента   України   про 
використання  Збройних Сил України та інших військових формувань у разі 
збройної агресії проти України; 
 
     10) усунення Президента України з поста в  порядку  особливої 
процедури    (імпічменту),    встановленому   статтею   111   цієї Конституції; 
 
     11) розгляд  і  прийняття  рішення  щодо  схвалення  Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України; 
 
     12) призначення     за     поданням     Президента    України Прем'єр-
міністра  України,  Міністра  оборони  України,   Міністра закордонних     справ    
України,    призначення    за    поданням Прем'єр-міністра України інших членів 
Кабінету Міністрів  України, Голови   Антимонопольного   комітету  України,  
Голови  Державного комітету  телебачення  та  радіомовлення  України,  
Голови   Фонду державного  майна  України,  звільнення  зазначених  осіб з 
посад, вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра  України,  членів 
Кабінету Міністрів України; 
 
     12-1) призначення   на  посаду  та  звільнення  з  посади  за поданням 
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Президента України Голови Служби безпеки України; 
 
     13) здійснення  контролю  за  діяльністю  Кабінету  Міністрів України 
відповідно до цієї Конституції та закону; 
 
     14) затвердження   рішень   про   надання  Україною  позик  і 
економічної   допомоги   іноземним   державам    та    міжнародним 
організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і 
міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним    
бюджетом   України,   здійснення   контролю   за   їх використанням; 
 
     15) прийняття Регламенту Верховної Ради України; 
 
     16) призначення на посади та звільнення  з  посад  Голови  та інших 
членів Рахункової палати; 
 
     17) призначення    на   посаду   і   звільнення   з   посади 
Уповноваженого   Верховної   Ради   України   з    прав    людини; 
заслуховування  його  щорічних  доповідей  про  стан дотримання та захисту 
прав і свобод людини в Україні; 
 
     18) призначення на  посаду  і  звільнення  з  посади  Голови 
Національного банку України за поданням Президента України; 
 
     19) призначення  на  посади  і  звільнення  з посад половини складу 
Ради Національного банку України; 
 
     20) призначення на посади  і  звільнення  з  посад  половини складу   
Національної   ради   України   з  питань  телебачення  і радіомовлення; 
 
     21) призначення  на  посади  і  звільнення  з  посад  членів Центральної 
виборчої комісії за поданням Президента України; 
 
     22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення 
функцій  Служби  безпеки  України,  Збройних  Сил  України,  інших утворених  
відповідно  до законів України військових формувань,  а також Міністерства 
внутрішніх справ України; 
 
     23) схвалення рішення про надання військової  допомоги  іншим 
державам,  про  направлення  підрозділів  Збройних  Сил України до іншої 
держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших  держав на територію 
України; 
 
     24) встановлення державних символів України; 
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     25) надання  згоди  на  призначення на посаду та звільнення з посади  
Президентом  України   Генерального   прокурора   України; висловлення  
недовіри  Генеральному  прокуророві  України,  що має наслідком його 
відставку з посади; 
 
     26) призначення на  посади  та  звільнення  з  посад  третини складу 
Конституційного Суду України; 
 
     27) обрання суддів безстроково; 
 
     28) дострокове    припинення   повноважень   Верховної   Ради 
Автономної Республіки Крим за наявності  висновку  Конституційного Суду  
України  про  порушення  нею Конституції України або законів України;  
призначення  позачергових  виборів  до  Верховної   Ради Автономної 
Республіки Крим; 
 
     29) утворення і ліквідація районів,  встановлення і зміна меж районів і 
міст,  віднесення населених пунктів до  категорії  міст, найменування і 
перейменування населених пунктів і районів; 
 
     30) призначення  чергових  та позачергових виборів до органів 
місцевого самоврядування; 
 
     31) затвердження  протягом  двох  днів  з  моменту  звернення 
Президента  України  указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в 
Україні або в окремих її  місцевостях,  про  загальну  або часткову  мобілізацію,  
про  оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної 
ситуації; 
 
     32) надання  законом  згоди  на  обов'язковість   міжнародних 
договорів України та денонсація міжнародних договорів України; 
 
     33) здійснення  парламентського контролю в межах,  визначених цією 
Конституцією та законом; 
 
     34) прийняття рішення про направлення  запиту  до  Президента 
України  на  вимогу  народного  депутата  України,  групи народних депутатів 
України чи комітету Верховної Ради  України,  попередньо підтриману  не  
менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України; 
 
     35) призначення на посаду та звільнення  з  посади  керівника апарату  
Верховної Ради України;  затвердження кошторису Верховної Ради України та 
структури її апарату; 
 
     36) затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не 
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підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об'єктів права 
приватної власності; 
 
     37) затвердження законом  Конституції  Автономної  Республіки Крим, 
змін до неї. 
 
     Верховна Рада  України здійснює також інші повноваження,  які 
відповідно до Конституції України віднесені до її відання.  
 
Стаття 86.  Народний  депутат  України  має  право  на  сесії Верховної 
Ради України звернутися із запитом до органів  Верховної Ради України, до 
Кабінету Міністрів України, до  керівників  інших органів державної влади та  
органів  місцевого  самоврядування,  а також  до   керівників   підприємств,   
установ   і   організацій, розташованих   на   території   України,    незалежно    
від    їх підпорядкування і форм власності.   
 
Керівники  органів  державної  влади  та  органів   місцевого 
самоврядування, підприємств,  установ  і  організацій  зобов'язані повідомити 
народного депутата України про результати розгляду його запиту.  
 
Стаття  87.  Верховна  Рада України за пропозицією Президента України  
або  не менш як однієї третини народних депутатів України від 
конституційного складу Верховної Ради України може  розглянути питання   
про   відповідальність  Кабінету  Міністрів  України  та прийняти резолюцію 
недовіри Кабінету Міністрів  України  більшістю від конституційного складу 
Верховної Ради України. 
 
Питання про  відповідальність  Кабінету  Міністрів України не може 
розглядатися  Верховною  Радою  України  більше  одного  разу протягом  
однієї  чергової  сесії,  а  також  протягом  року після схвалення  Програми  
діяльності  Кабінету  Міністрів  України  або протягом останньої сесії 
Верховної Ради України.  
 
Стаття  88.  Верховна  Рада  України  обирає  із свого складу Голову  
Верховної  Ради  України,  Першого заступника і заступника Голови  Верховної  
Ради  України  і  відкликає  їх  з  цих посад. 
     Голова Верховної Ради України: 
     1) веде засідання Верховної Ради України; 
     2)  організовує  роботу  Верховної  Ради  України,  координує 
діяльність  її  органів;   
     3) підписує   акти,  прийняті  Верховною  Радою  України; 
     4) представляє Верховну Раду  України  у  зносинах  з  іншими 
органами державної влади України та органами влади інших держав; 
     5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.   
Голова   Верховної   Ради   України   здійснює  повноваження, 
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передбачені    цією   Конституцією,   у   порядку,   встановленому Регламентом  
Верховної  Ради  України. 
 
Стаття    89.    Верховна   Рада   України   для   здійснення 
законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, 
віднесених   до  її  повноважень,  виконання  контрольних  функцій відповідно  
до  Конституції  України  створює  з  числа   народних депутатів України 
комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників, 
заступників голів та секретарів цих комітетів. 
 
Верховна Рада  України  в  межах   своїх   повноважень   може 
створювати   тимчасові   спеціальні   комісії   для  підготовки  і попереднього 
розгляду питань. 
 
Верховна Рада України для проведення розслідування з  питань, що   
становлять   суспільний  інтерес,  утворює  тимчасові  слідчі комісії,  якщо за це 
проголосувала не менш  як  одна  третина  від конституційного складу 
Верховної Ради України. 
 
Висновки й пропозиції   тимчасових  слідчих  комісій  не  є вирішальними 
для слідства й суду. 
 
Організація й порядок  діяльності  комітетів  Верховної  Ради України,  її  
тимчасових  спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються 
законом.  
 
Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день  
відкриття  першого  засідання  Верховної Ради України нового скликання. 
 
Президент України має право достроково припинити повноваження 
Верховної Ради України, якщо: 
 
     1) протягом   одного  місяця  у  Верховній  Раді  України  не 
сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до  статті  83 цієї  
Конституції;   
     2) протягом   шістдесяти   днів   після   відставки  Кабінету Міністрів  
України  не  сформовано  персональний  склад   Кабінету Міністрів України; 
 
     3) протягом  тридцяти  днів  однієї  чергової  сесії пленарні засідання 
не можуть розпочатися. 
 
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної  Ради 
України  приймається  Президентом  України  після  консультацій  з Головою 
Верховної Ради  України,  його  заступниками  та  головами депутатських 
фракцій у Верховній Раді України. 
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Повноваження Верховної    Ради    України,   що   обрана   на 
позачергових виборах,  проведених  після  дострокового  припинення 
Президентом    України    повноважень   Верховної   Ради   України 
попереднього скликання,  не можуть бути припинені протягом  одного року з 
дня її обрання. 
 
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково 
припинені Президентом  України  в  останні  шість  місяців  строку 
повноважень Верховної Ради України або Президента України.  
 
Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші 
акти більшістю від її конституційного складу, крім  випадків, передбачених 
цією Конституцією.  
 
Стаття 92. Виключно законами України визначаються: 
     1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав  і свобод; 
основні обов'язки громадянина; 
     2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб 
без громадянства; 
     3) права корінних народів і національних меншин; 
     4) порядок застосування мов; 
     5) засади    використання   природних   ресурсів,   виключної 
(морської) економічної  зони,  континентального  шельфу,  освоєння космічного  
простору,  організації  та  експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; 
     6) основи   соціального  захисту,  форми  і  види  пенсійного 
забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони 
дитинства,  материнства,  батьківства;  виховання, освіти, культури і охорони 
здоров'я; екологічної безпеки; 
     7) правовий режим власності; 
     8) правові  засади  й   гарантії   підприємництва;   правила конкуренції 
та норми антимонопольного регулювання; 
     9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної  діяльності, митної 
справи; 
     10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів; 
     11) засади утворення й діяльності  політичних  партій,  інших 
об'єднань громадян, засобів масової інформації; 
     12) організація й діяльність органів виконавчої влади, основи 
державної служби, організації державної статистики та інформатики; 
     13) територіальний устрій України; 
     14) судоустрій, судочинство, статус  суддів,  засади  судової 
експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання й слідства,  
нотаріату,  органів  і  установ  виконання  покарань; основи організації та 
діяльності адвокатури; 
     15) засади   місцевого  самоврядування; 
     16) статус столиці України;  спеціальний статус  інших  міст; 
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     17) основи національної  безпеки,  організації  Збройних  Сил України і 
забезпечення громадського порядку; 
     18) правовий  режим  державного  кордону; 
     19) правовий   режим  воєнного  і  надзвичайного  стану,  зон 
надзвичайної екологічної ситуації; 
     20) організація і порядок проведення виборів і  референдумів; 
     21) організація і порядок діяльності Верховної Ради  України, статус 
народних депутатів України; 
     22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які  є 
злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 
відповідальність за них. 
Виключно законами України встановлюються: 
     1) Державний  бюджет  України  і  бюджетна  система  України; 
система  оподаткування,  податки  і  збори;  засади  створення   і 
функціонування    фінансового,    грошового,    кредитного      та інвестиційного 
ринків; статус національної валюти, а також  статус іноземних  валют  на  
території  України;  порядок   утворення   і погашення державного 
внутрішнього  і  зовнішнього  боргу;  порядок випуску та обігу державних 
цінних паперів, їх види і типи; 
     2) порядок направлення підрозділів Збройних  Сил  України  до інших 
держав; порядок допуску  та  умови  перебування  підрозділів збройних сил 
інших держав на території України; 
     3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення  державних 
стандартів; 
     4) порядок  використання  і  захисту  державних символів; 
     5) державні нагороди; 
     6) військові звання, дипломатичні ранги  та  інші  спеціальні звання; 
     7) державні свята; 
     8) порядок   утворення  і  функціонування  вільних  та  інших 
спеціальних  зон,  що  мають  економічний  чи  міграційний  режим, відмінний 
від загального. 
Законом України оголошується амністія. 
 
Стаття  93.  Право  законодавчої  ініціативи у Верховній Раді України 
належить Президентові України,  народним депутатам України і Кабінету 
Міністрів України. 
 
     Законопроекти, визначені  Президентом України як невідкладні, 
розглядаються Верховною Радою України позачергово.  
 
Стаття 94. Закон підписує Голова  Верховної  Ради  України  і 
невідкладно направляє його Президентові України. 
     Президент України протягом п'ятнадцяти днів  після  отримання 
закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно  оприлюднює його або 
повертає закон зі своїми вмотивованими і  сформульованими пропозиціями до 
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Верховної Ради України для повторного розгляду. 
     У разі якщо Президент України протягом  встановленого  строку не  
повернув  закон  для  повторного  розгляду,  закон  вважається схваленим 
Президентом України і має бути  підписаний  та  офіційно оприлюднений. 
     Якщо  під  час повторного розгляду закон буде знову прийнятий 
Верховною  Радою  України  не  менш  як  двома  третинами  від  її 
конституційного  складу,  Президент  України   зобов'язаний   його підписати  
та  офіційно  оприлюднити протягом десяти днів.  У разі якщо Президент 
України не підписав такий  закон,  він  невідкладно офіційно   оприлюднюється   
Головою   Верховної   Ради  України  і опубліковується  за  його підписом.  
Закон  набирає  чинності  через  десять  днів  з  дня    його офіційного 
оприлюднення, якщо інше не передбачено  самим  законом, але не раніше дня 
його опублікування.  
 
Стаття 95. Бюджетна  система  України  будується  на  засадах 
справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між 
громадянами і територіальними громадами. 
Виключно законом про Державний  бюджет  України  визначаються будь-
які видатки держави на загальносуспільні  потреби,  розмір  і цільове 
спрямування цих видатків. 
Держава прагне до збалансованості бюджету України. 
Регулярні звіти  про  доходи  і  видатки  Державного  бюджету України 
мають бути оприлюднені. 
 
Стаття 96. Державний бюджет  України  затверджується  щорічно 
Верховною Радою України на період з 1 січня по  31  грудня,  а  за особливих 
обставин - на інший період. 
Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного  року подає до 
Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на 
наступний  рік.  Разом  із  проектом  закону  подається доповідь про хід 
виконання Державного  бюджету  України  поточного року. 
 
Стаття 97. Кабінет Міністрів  України  відповідно  до  закону подає до 
Верховної Ради  України  звіт  про  виконання  Державного бюджету України. 
Поданий звіт має бути оприлюднений. 
 
Стаття  98.  Контроль  від  імені  Верховної  Ради України за 
надходженням   коштів   до   Державного   бюджету  України  та  їх 
використанням здійснює Рахункова палата.  
 
Стаття 99. Грошовою одиницею України є  гривня.  
Забезпечення  стабільності  грошової   одиниці   є   основною функцією 
центрального банку держави - Національного банку України. 
 
Стаття  100.  Рада  Національного  банку  України   розробляє основні 
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засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль  за її проведенням. 
Правовий статус Ради Національного банку України визначається 
законом. 
 
Стаття  101.  Парламентський    контроль    за    додержанням 
конституційних  прав  і  свобод  людини  і  громадянина   здійснює 









Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. 
Президент  України  є  гарантом   державного    суверенітету, 
територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і 
свобод людини і громадянина. 
 
Стаття 103. Президент України обирається громадянами  України на 
основі загального,  рівного і прямого  виборчого  права  шляхом таємного 
голосування строком на п'ять років. 
Президентом України може  бути  обраний  громадянин  України, який 
досяг тридцяти п'яти років,  має  право  голосу,  проживає  в Україні протягом 
десяти  останніх  перед  днем  виборів  років  та володіє державною мовою. 
Одна й та сама особа не може бути Президентом України  більше ніж два 
строки підряд. 
Президент  України  не  може  мати  іншого   представницького мандата,  
обіймати  посаду  в  органах  державної  влади  або    в об'єднаннях громадян, а  
також  займатися  іншою  оплачуваною  або підприємницькою діяльністю чи 
входити до складу  керівного  органу або  наглядової  ради  підприємства,  що  
має  на  меті  одержання прибутку. 
Чергові  вибори  Президента  України  проводяться  в  останню неділю  
останнього  місяця  п'ятого  року  повноважень  Президента України.  У разі 
дострокового  припинення  повноважень  Президента України  вибори 
Президента України проводяться в період дев'яноста днів  з  дня  припинення 
повноважень. Порядок проведення виборів Президента України  
встановлюється законом. 
 
Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост  не пізніше  
ніж  через  тридцять  днів  після  офіційного  оголошення результатів виборів,  з  
моменту  складення  присяги  народові  на урочистому засіданні Верховної 
Ради України. 
Приведення Президента  України  до  присяги  здійснює  Голова 
Конституційного Суду України. 
Президент України складає таку присягу: 
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"Я, (ім'я та  прізвище),  волею  народу  обраний  Президентом України, 
заступаючи на цей  високий  пост,  урочисто  присягаю  на вірність Україні.  
Зобов'язуюсь  усіма  своїми  справами  боронити суверенітет і незалежність 
України, дбати  про  благо  Вітчизни  і добробут Українського народу, 
обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і  
законів  України,  виконувати свої  обов'язки  в  інтересах  усіх  співвітчизників,    
підносити авторитет України у світі". 
Президент України, обраний на позачергових  виборах,  складає присягу  
у  п'ятиденний  строк   після    офіційного    оголошення результатів виборів. 
 
Стаття  105.   Президент    України    користується    правом 
недоторканності на час виконання повноважень. 
За посягання на честь і  гідність  Президента  України  винні особи 
притягаються до відповідальності на підставі закону. 
Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним 
довічно, якщо тільки Президент України не  був  усунений  з поста в порядку 
імпічменту. 
 
Стаття 106. Президент України: 
     1) забезпечує державну незалежність,  національну  безпеку  і 
правонаступництво держави; 
     2) звертається з посланнями  до  народу  та  із  щорічними  і 
позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і 
зовнішнє становище України; 
     3) представляє державу  в  міжнародних  відносинах,  здійснює 
керівництво  зовнішньополітичною    діяльністю    держави,    веде переговори 
та укладає міжнародні договори України; 
     4) приймає   рішення   про   визнання  іноземних  держав; 
     5) призначає та  звільняє  глав  дипломатичних  представництв України 
в інших державах і при міжнародних  організаціях;  приймає вірчі і відкличні 
грамоти  дипломатичних  представників  іноземних держав; 
     6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін  Конституції 
України відповідно до  статті  156  цієї  Конституції,  проголошує 
всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 
     7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради  України  у строки, 
встановлені цією Конституцією; 
     8)  припиняє  повноваження Верховної Ради України у випадках, 
передбачених  цією  Конституцією;   
     9) вносить за пропозицією  коаліції  депутатських  фракцій  у 
Верховній  Раді  України,  сформованої  відповідно  до  статті  83 Конституції  
України,  подання  про  призначення  Верховною  Радою України  Прем'єр-
міністра  України  в  строк  не  пізніше  ніж  на п'ятнадцятий  день  після  
одержання  такої  пропозиції; 
     10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення 
Міністра  оборони  України,  Міністра  закордонних  справ України; 
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     11) призначає  на  посаду  та  звільняє  з  посади  за згодою Верховної  
Ради України Генерального прокурора України; 
     12) призначає на посади та звільняє з посад  половину  складу Ради 
Національного банку України; 
     13) призначає  на  посади та звільняє з посад половину складу 
Національної  ради  України  з питань телебачення і радіомовлення; 
     14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на  
посаду  та  звільнення з посади Голови Служби безпеки України; 
     15) зупиняє  дію  актів  Кабінету Міністрів України з мотивів 
невідповідності  цій  Конституції  з  одночасним   зверненням   до 
Конституційного  Суду України щодо їх конституційності; 
     16)  скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 
     17) є Верховним  Головнокомандувачем  Збройних  Сил  України; 
призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил 
України, інших військових формувань;  здійснює  керівництво  у сферах 
національної безпеки та оборони держави; 
     18) очолює  Раду національної безпеки і оборони України; 
     19)  вносить до Верховної Ради України подання про оголошення 
стану війни та у  разі  збройної  агресії  проти  України,  приймає рішення  про  
використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно  до  
законів  України  військових формувань; 
     20) приймає відповідно до закону  рішення  про  загальну  або часткову 
мобілізацію та введення воєнного стану в  Україні  або  в окремих її 
місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки  державній незалежності України; 
     21) приймає  у  разі  необхідності  рішення  про  введення  в Україні 
або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а  також оголошує у разі  
необхідності  окремі  місцевості  України  зонами надзвичайної екологічної 
ситуації - з наступним затвердженням  цих рішень Верховною Радою України; 
     22)  призначає  на  посади та звільняє з посад третину складу 
Конституційного Суду України 
     23) утворює суди у визначеному законом порядку; 
     24) присвоює вищі військові звання, вищі  дипломатичні  ранги та інші 
вищі спеціальні звання і класні чини; 
     25) нагороджує     державними     нагородами;      встановлює 
президентські відзнаки та нагороджує ними; 
     26) приймає рішення про прийняття до громадянства України  та 
припинення громадянства України, про надання притулку в Україні; 
     27) здійснює помилування; 
     28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті 
України, для здійснення своїх повноважень консультативні,  дорадчі та інші 
допоміжні органи і служби; 
     29) підписує закони,  прийняті Верховною Радою  України; 
     30)  має  право  вето  щодо прийнятих Верховною Радою України 
законів (крім законів про внесення змін до Конституції України)  з наступним  
поверненням  їх  на  повторний  розгляд  Верховної Ради України;   
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     31) здійснює  інші   повноваження,   визначені   Конституцією України. 
Президент України не може передавати свої повноваження  іншим особам 
або органам. 
Президент України на основі та  на  виконання  Конституції  і законів 
України видає укази і розпорядження, які  є  обов'язковими до виконання на 
території України. 
Акти   Президента   України,   видані  в  межах  повноважень, 
передбачених  пунктами 5,  18,  21,  23 цієї статті,  скріплюються підписами 
Прем'єр-міністра України і міністра,  відповідального за акт  та  його  
виконання.) 
 
Стаття 107. Рада національної безпеки  і  оборони  України  є 
координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при 
Президентові України. 
Рада національної  безпеки  і  оборони  України  координує  і контролює 
діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. 
Головою  Ради  національної  безпеки  і  оборони  України   є Президент 
України. 
Персональний  склад  Ради  національної  безпеки  і   оборони України 
формує Президент України. 
До складу Ради національної  безпеки  і  оборони  України  за посадою 
входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони  України, Голова Служби 
безпеки України, Міністр внутрішніх  справ  України, Міністр закордонних 
справ України. 
У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати 
участь Голова Верховної Ради України. 
Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію 
указами Президента України. 
Компетенція та функції Ради національної  безпеки  і  оборони України 
визначаються законом. 
 
Стаття 108. Президент України виконує  свої  повноваження  до вступу 
на пост новообраного Президента України. 
     Повноваження Президента  України  припиняються  достроково  у 
разі: 
     1) відставки; 
     2) неможливості  виконувати  свої  повноваження   за   станом 
здоров'я; 
     3) усунення з поста в порядку імпічменту; 
     4) смерті. 
 
Стаття 109. Відставка Президента України набуває  чинності  з моменту 
проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради 
України. 
Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України  своїх 
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повноважень за станом здоров'я має бути встановлена  на  засіданні Верховної  
Ради  України  і  підтверджена   рішенням,    прийнятим більшістю від її 
конституційного  складу  на  підставі  письмового подання   Верховного  Суду  
України - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку. 
 
Стаття 111. Президент України  може  бути  усунений  з  поста 
Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі  вчинення  ним 
державної зради або іншого злочину. 
Питання про усунення Президента України  з  поста  в  порядку 
імпічменту  ініціюється  більшістю  від  конституційного    складу Верховної 
Ради України. 
Для проведення розслідування Верховна  Рада  України  створює 
спеціальну тимчасову слідчу комісію, до  складу  якої  включаються 
спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. 
Висновки  і    пропозиції    тимчасової    слідчої    комісії розглядаються 
на засіданні Верховної Ради України. 
За наявності підстав Верховна Рада України не менш  як  двома 
третинами  від  її  конституційного  складу  приймає  рішення  про 
звинувачення Президента України. 
Рішення про усунення Президента України  з  поста  в  порядку 
імпічменту приймається Верховною Радою України не менше  як  трьома 
четвертими від її конституційного складу  після  перевірки  справи 
Конституційним  Судом  України  і  отримання  його  висновку  щодо 
додержання  конституційної  процедури  розслідування  і   розгляду справи про 
імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те,  що  діяння,  
в  яких  звинувачується  Президент  України, містять ознаки державної зради 
або іншого злочину.  
 
Стаття   112.  У  разі  дострокового  припинення  повноважень 
Президента України відповідно до статей 108,  109,  110,  111 цієї Конституції 
виконання обов'язків Президента України на  період  до обрання і вступу на 
пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради 
України.  Голова Верховної  Ради  України  в період   виконання  ним  
обов'язків  Президента  України  не  може здійснювати повноваження,  





Р о з д і л VI 
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. 
ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
 
Стаття  113.  Кабінет  Міністрів  України  є  вищим органом у системі 
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органів виконавчої влади. 
 
Кабінет Міністрів України  відповідальний  перед  Президентом України  
і  Верховною  Радою України,  підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 
України у межах, передбачених цією Конституцією. 
 
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності  керується  цією 
Конституцією  та  законами  України,  а  також  указами Президента України  та  
постановами  Верховної   Ради   України,   прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України. 
 
Стаття 114.  До  складу  Кабінету  Міністрів  України входять Прем'єр-
міністр    України,      Перший      віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, 
міністри. 
 
Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за 
поданням Президента України. 
 
Кандидатуру для  призначення   на   посаду   Прем'єр-міністра України   
вносить   Президент   України  за  пропозицією  коаліції депутатських  фракцій  
у  Верховній  Раді   України,   сформованої відповідно  до  статті  83  
Конституції України,  або депутатської фракції,  до складу  якої  входить  
більшість  народних  депутатів України від конституційного складу Верховної 
Ради України. 
 
Міністр оборони  України,  Міністр  закордонних справ України 
призначаються  Верховною  Радою  України  за  поданням  Президента 
України,  інші  члени  Кабінету  Міністрів  України  призначаються Верховною 
Радою України за поданням Прем'єр-міністра України. 
 
Прем'єр-міністр України  керує  роботою  Кабінету   Міністрів України,  
спрямовує  її  на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 
схваленої Верховною Радою України. 
 
Стаття 115.  Кабінет Міністрів України  складає  повноваження перед 
новообраною Верховною Радою України. 
 
Прем'єр-міністр України,   інші   члени   Кабінету  Міністрів України 
мають  право  заявити  Верховній  Раді  України  про  свою відставку. 
 
Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою 
України  резолюції  недовіри  Кабінету  Міністрів  України   мають наслідком  
відставку  всього складу Кабінету Міністрів України.  У цих випадках Верховна  
Рада  України  здійснює  формування  нового складу  Кабінету  Міністрів  
України  у  строки  і  в порядку,  що визначені цією Конституцією. 
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Кабінет Міністрів  України,  який  склав  повноваження  перед 
новообраною  Верховною  Радою України або відставку якого прийнято 
Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до 
початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.  
 
Стаття 116. Кабінет Міністрів України: 
     1) забезпечує     державний    суверенітет    і    економічну 
самостійність  України,  здійснення   внутрішньої   і   зовнішньої політики 
держави,  виконання Конституції і законів України,  актів Президента України; 
     2) вживає заходів щодо забезпечення прав і  свобод  людини  і 
громадянина; 
     3) забезпечує проведення фінансової,  цінової,  інвестиційної та 
податкової політики;  політики  у  сферах  праці  й  зайнятості населення, 
соціального захисту, освіти, науки і культури,  охорони природи, екологічної 
безпеки і природокористування; 
     4) розробляє    і    здійснює    загальнодержавні    програми 
економічного,  науково-технічного,   соціального   і   культурного розвитку 
України; 
     5) забезпечує  рівні  умови  розвитку  всіх  форм  власності; здійснює 
управління об'єктами державної  власності  відповідно  до закону; 
     6) розробляє проект закону про  Державний  бюджет  України  і 
забезпечує  виконання  затвердженого  Верховною   Радою    України 
Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт  про його 
виконання; 
     7) здійснює   заходи  щодо  забезпечення  обороноздатності  і 
національної безпеки України,  громадського порядку,  боротьби  зі 
злочинністю; 
     8) організовує і забезпечує  здійснення  зовнішньоекономічної 
діяльності України, митної справи; 
     9) спрямовує і координує роботу  міністерств,  інших  органів 
виконавчої влади; 
     9-1)  утворює,  реорганізовує  та  ліквідовує  відповідно  до закону 
міністерства та інші центральні  органи  виконавчої  влади, діючи в межах 
коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;   
     9-2) призначає на посади та  звільняє  з  посад  за  поданням Прем'єр-
міністра України керівників центральних органів виконавчої влади,  які  не  
входять  до  складу  Кабінету  Міністрів України; 
     10)  здійснює  інші  повноваження,  визначені Конституцією та 
законами  України.   
 
Стаття  117.  Кабінет  Міністрів  України  в   межах    своєї компетенції 
видає постанови і розпорядження, які  є  обов'язковими до виконання. 
Акти  Кабінету  Міністрів  України  підписує  Прем'єр-міністр України. 
Нормативно-правові  акти    Кабінету    Міністрів    України, міністерств  
та  інших  центральних  органів   виконавчої    влади підлягають реєстрації в 
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порядку, встановленому законом. 
 
Стаття 118. Виконавчу владу  в  областях  і  районах,  містах Києві та 
Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. 
Особливості здійснення виконавчої влади  у  містах  Києві  та 
Севастополі визначаються окремими законами України. 
Склад  місцевих  державних  адміністрацій  формують    голови місцевих 
державних адміністрацій.  
Голови  місцевих  державних  адміністрацій  призначаються  на посаду і 
звільняються з посади  Президентом  України  за  поданням Кабінету Міністрів 
України. 
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні  своїх 
повноважень відповідальні перед Президентом  України  і  Кабінетом Міністрів 
України, підзвітні та підконтрольні  органам  виконавчої влади вищого рівня. 
Місцеві  державні  адміністрації  підзвітні  і  підконтрольні радам у 
частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними 
радами. 
Місцеві  державні  адміністрації  підзвітні  і  підконтрольні органам 
виконавчої влади вищого рівня. 
Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать 
Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть 
бути відповідно до  закону  скасовані  Президентом України, або головою 
місцевої державної адміністрації вищого рівня. 
Обласна  чи  районна  рада  може  висловити  недовіру  голові відповідної 
місцевої державної  адміністрації,  на  підставі  чого Президент України 
приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь. 
Якщо  недовіру  голові  районної  чи    обласної    державної адміністрації  
висловили  дві  третини  депутатів    від    складу відповідної ради, Президент 
України приймає рішення про  відставку голови місцевої державної 
адміністрації. 
 
Стаття 119. Місцеві  державні  адміністрації  на  відповідній території 
забезпечують: 
     1) виконання Конституції та законів України, актів Президента 
України, Кабінету  Міністрів  України,  інших  органів  виконавчої влади; 
     2) законність   і  правопорядок;  додержання  прав  і  свобод громадян; 
     3) виконання     державних     і     регіональних     програм соціально-
економічного та культурного  розвитку,  програм  охорони довкілля,  а  в  
місцях  компактного проживання корінних народів і національних меншин -  
також  програм  їх  національно-культурного розвитку; 
     4) підготовку та виконання відповідних  обласних  і  районних 
бюджетів; 
     5) звіт  про  виконання  відповідних бюджетів та програм; 
     6) взаємодію  з   органами   місцевого   самоврядування; 
     7) реалізацію інших наданих  державою,  а  також  делегованих 
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відповідними радами повноважень. 
 
Стаття  120.  Члени  Кабінету  Міністрів  України,  керівники 
центральних  та  місцевих  органів виконавчої влади не мають права суміщати   
свою   службову   діяльність   з  іншою  роботою  (крім викладацької,  наукової  
та  творчої  роботи  у  позаробочий час), входити до складу керівного органу чи 
наглядової ради підприємства або  організації,  що  має  на  меті одержання 
прибутку. 
Організація,  повноваження  і  порядок  діяльності   Кабінету Міністрів  
України,  інших   центральних   та   місцевих   органів виконавчої влади 
визначаються Конституцією і законами України. 
 
 
Р о з д і л VII 
ПРОКУРАТУРА 
 
Стаття 121. Прокуратура України становить єдину  систему,  на яку 
покладаються: 
     1) підтримання державного обвинувачення в суді; 
     2) представництво інтересів громадянина або держави в суді  у випадках, 
визначених законом; 
     3) нагляд за  додержанням  законів  органами,  які  проводять оперативно-
розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 
     4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також  при  застосуванні  інших  заходів примусового  
характеру, пов'язаних з обмеженням  особистої свободи громадян. 
     5)  нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, 
додержанням  законів  з  цих  питань  органами  виконавчої  влади, органами 
місцевого  самоврядування,  їх  посадовими  і  службовими особами;   
 
Стаття  122.  Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор 
України,  який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою  
Верховної  Ради України Президентом України. Верховна Рада України  може 
висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що  має  наслідком 
його відставку з посади. 
Строк повноважень  Генерального  прокурора  України  -  п'ять років. 
 
Стаття  123.  Організація  і  порядок   діяльності    органів прокуратури 








Стаття  124.  Правосуддя  в  Україні  здійснюється   виключно судами.  
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Делегування  функцій  судів,  а  також  привласнення  цих функцій іншими 
органами чи посадовими особами не допускаються. 
Юрисдикція  судів  поширюється  на  всі  правовідносини,   що 
виникають  у  державі.   
Судочинство  здійснюється  Конституційним  Судом  України  та судами  
загальної  юрисдикції.   
Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних 
засідателів і присяжних. 
Судові  рішення   ухвалюються  судами  іменем  України  і   є 
обов'язковими до виконання на всій території України. 
 
Стаття 125. Система  судів  загальної  юрисдикції  в  Україні будується за 
принципами територіальності і спеціалізації. 
Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є 
Верховний Суд України. 
Вищими судовими органами спеціалізованих судів  є  відповідні вищі 
суди. 
Відповідно до   закону  діють  апеляційні  та  місцеві  суди. 
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. 
 
Стаття  126.   Незалежність    і    недоторканність    суддів гарантуються   
Конституцією   і   законами   України.   
Вплив  на суддів у будь-який спосіб забороняється. 
Суддя  не  може  бути  без  згоди  Верховної  Ради    України затриманий 
чи заарештований  до  винесення  обвинувального  вироку судом. 
Судді   обіймають    посади    безстроково,    крім    суддів 
Конституційного Суду  України  та  суддів,  які  призначаються  на посаду судді 
вперше. 
     Суддя звільняється  з  посади  органом,  що  його  обрав  або 
призначив, у разі: 
     1) закінчення строку,  на який його обрано чи призначено; 
     2) досягнення суддею шістдесяти п'яти років; 
     3) неможливості  виконувати  свої  повноваження   за   станом 
здоров'я; 
     4) порушення  суддею  вимог  щодо несумісності; 
     5) порушення  суддею  присяги; 
     6) набрання  законної  сили обвинувальним вироком щодо нього; 
     7) припинення його громадянства; 
     8) визнання  його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 
     9) подання суддею заяви про відставку або  про  звільнення  з посади 
за власним бажанням. 
     Повноваження судді припиняються у разі його  смерті. 
     Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей. 
 
Стаття 127. Правосуддя  здійснюють  професійні  судді  та,  у визначених  
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законом  випадках,  народні  засідателі  і   присяжні. 
Професійні судді не можуть належати до політичних  партій  та 
профспілок, брати участь у будь-якій політичній  діяльності,  мати 
представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані  посади, 
виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької  та творчої. 
На посаду  судді  може  бути  рекомендований  кваліфікаційною комісією 
суддів громадянин України,  не  молодший  двадцяти  п'яти років, який має 
вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі  права не менш як три роки, 
проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою. 
Суддями спеціалізованих судів можуть бути  особи,  які  мають фахову  
підготовку  з  питань  юрисдикції  цих  судів.  Ці   судді відправляють 
правосуддя лише у складі колегій суддів. 
Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх 
професійного рівня встановлюються законом. 
Захист професійних інтересів суддів здійснюється  в  порядку, 
встановленому законом. 
 
Стаття 128. Перше призначення на  посаду  професійного  судді строком 
на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі  інші судді,  крім  суддів  
Конституційного  Суду  України,   обираються Верховною Радою  України  
безстроково,  в  порядку,  встановленому законом. 
Голова  Верховного  Суду  України  обирається  на  посаду  та 
звільняється  з  посади  шляхом  таємного  голосування    Пленумом 
Верховного Суду України в порядку, встановленому законом. 
 
Стаття 129.  Судді  при  здійсненні  правосуддя  незалежні  і 
підкоряються лише закону. 
Судочинство провадиться суддею одноособово,  колегією  суддів чи 
судом присяжних. 
Основними  засадами  судочинства  є: 
     1) законність; 
     2) рівність усіх учасників судового процесу перед  законом  і судом; 
     3) забезпечення доведеності вини; 
     4) змагальність сторін та свобода в наданні ними  суду  своїх доказів і 
у доведенні перед судом їх переконливості; 
     5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 
     6) забезпечення обвинуваченому права  на  захист; 
     7) гласність   судового  процесу  та  його  повне  фіксування 
технічними  засобами; 
     8) забезпечення   апеляційного   та   касаційного  оскарження рішення 
суду, крім випадків, встановлених законом; 
     9) обов'язковість рішень суду.   
Законом можуть бути визначені також інші  засади  судочинства в судах 
окремих судових юрисдикцій. 




Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні  умови для 
функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України 
окремо визначаються видатки на утримання судів. 
Для  вирішення  питань  внутрішньої  діяльності  судів    діє суддівське 
самоврядування. 
 
Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання  якої належить: 
     1) внесення подання про призначення суддів на посади або  про 
звільнення їх з посад; 
     2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами 
вимог щодо несумісності; 
     3) здійснення  дисциплінарного  провадження  стосовно  суддів 
Верховного Суду України і суддів вищих  спеціалізованих  судів  та розгляд  
скарг  на  рішення  про  притягнення  до   дисциплінарної відповідальності 
суддів апеляційних та  місцевих  судів,  а  також прокурорів. 
Вища рада юстиції складається  з  двадцяти  членів.  Верховна Рада 
України,  Президент  України,  з'їзд  суддів  України,  з'їзд адвокатів України, 
з'їзд представників юридичних вищих  навчальних закладів та наукових 
установ призначають до Вищої ради юстиції  по три члени, а всеукраїнська 
конференція працівників  прокуратури  - двох членів Вищої ради юстиції. 
До складу  Вищої  ради  юстиції  входять  за  посадою  Голова 
Верховного Суду  України,  Міністр  юстиції  України,  Генеральний прокурор 
України. 
 
Р о з д і л IX 
 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 
 
Стаття 132.  Територіальний  устрій  України  грунтується  на засадах  
єдності  та  цілісності  державної  території,  поєднання централізації і  
децентралізації  у  здійсненні  державної  влади, збалансованості і соціально-
економічного   розвитку   регіонів,  з урахуванням їх історичних, економічних, 
екологічних,  географічних і демографічних особливостей, етнічних і 
культурних традицій. 
 
Стаття 133.  Систему  адміністративно-територіального  устрою України 
складають:  Автономна  Республіка  Крим,  області, райони, міста, райони в 
містах, селища і села.  
До  складу  України  входять:  Автономна  Республіка    Крим, Вінницька,  
Волинська,  Дніпропетровська,  Донецька,  Житомирська, Закарпатська,    
Запорізька,    Івано-Франківська,       Київська, Кіровоградська,  Луганська,  
Львівська,  Миколаївська,    Одеська, Полтавська,  Рівненська,  Сумська,   
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Тернопільська,    Харківська, Херсонська,  Хмельницька,  Черкаська,  
Чернівецька,   Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. 
Міста Київ та  Севастополь  мають  спеціальний  статус,  який 




Р о з д і л X 
 
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ 
 
Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою 
частиною  України і в межах  повноважень, визначених  Конституцією України, 
вирішує питання, віднесені до її відання. 
 
Стаття  135.  Автономна  Республіка  Крим  має    Конституцію 
Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна  Рада  Автономної 
Республіки Крим та затверджує Верховна Рада  України  не  менш  як 
половиною від конституційного складу Верховної Ради України. 
Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної  Республіки Крим 
та рішення  Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим  не можуть 
суперечити Конституції і  законам  України  та  приймаються відповідно  до  
Конституції  України,  законів   України,    актів Президента  України  і  
Кабінету  Міністрів  України  та  на    їх виконання. 
 
Стаття 136.  Представницьким  органом  Автономної  Республіки Крим є 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 
Верховна  Рада  Автономної  Республіки  Крим  у  межах  своїх 
повноважень приймає рішення та постанови, які є  обов'язковими  до виконання 
в Автономній Республіці Крим. 
Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки  Крим 
призначається на посаду та звільняється з посади  Верховною  Радою 
Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України. 
Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної  Ради 
Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної  Республіки Крим  
визначаються  Конституцією  України  та  законами   України, нормативно-
правовими актами Верховної Ради  Автономної  Республіки Крим з питань, 
віднесених до її компетенції. 
Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється  судами, що 
належать до єдиної системи судів України. 
 
Стаття 137. Автономна  Республіка  Крим  здійснює  нормативне 
регулювання з питань: 
     1) сільського  господарства  і  лісів; 
     2) меліорації і кар'єрів; 
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     3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва; 
     4) містобудування і  житлового  господарства; 
     5) туризму,   готельної   справи,  ярмарків; 
     6) музеїв,  бібліотек,  театрів,  інших  закладів   культури, історико-
культурних заповідників; 
     7) транспорту    загального     користування,     автошляхів, 
водопроводів; 
     8) мисливства, рибальства; 
     9) санітарної  і лікарняної служб. 
     З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим  Конституції  України  та  законам України    
Президент    України    може    зупинити    дію     цих нормативно-правових 
актів  Верховної  Ради  Автономної  Республіки Крим з одночасним зверненням 
до Конституційного Суду України  щодо їх конституційності. 
 
Стаття 138.  До  відання Автономної Республіки Крим належить: 
     1) призначення виборів депутатів  Верховної  Ради  Автономної 
Республіки Крим, затвердження складу виборчої  комісії  Автономної 
Республіки Крим; 
     2) організація та проведення місцевих референдумів; 
     3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим; 
     4) розроблення,  затвердження та виконання бюджету Автономної 
Республіки Крим на основі єдиної податкової і  бюджетної  політики України; 
     5) розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної 
Республіки Крим з  питань  соціально-економічного  та  культурного розвитку, 
раціонального природокористування,  охорони  довкілля  - відповідно до 
загальнодержавних програм; 
     6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон 
санітарної охорони курортів; 
     7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, 
сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки; 
     8) забезпечення  функціонування  і  розвитку   державної   та 
національних мов і культур в Автономній Республіці Крим; охорона і 
використання пам'яток історії; 
     9) участь  у  розробленні  та  реалізації  державних  програм 
повернення депортованих народів; 
     10) ініціювання введення надзвичайного стану та  встановлення зон 
надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в окремих 
її місцевостях. 
Законами  України  Автономній  Республіці  Крим  можуть  бути 
делеговані також інші повноваження. 
 
Стаття 139. В Автономній Республіці Крим  діє  Представництво 
Президента України, статус якого визначається законом України. 
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Стаття 140. Місцеве самоврядування  є  правом  територіальної громади - 
жителів  села чи  добровільного  об'єднання  у  сільську громаду  жителів  
кількох  сіл,  селища  та  міста  -   самостійно вирішувати  питання  місцевого  
значення  в  межах  Конституції  і законів України. 
Особливості  здійснення  місцевого  самоврядування  в  містах Києві та 
Севастополі визначаються окремими законами України. 
Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в 
порядку, встановленому законом,  як  безпосередньо,  так  і  через органи 
місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 
органи. 
Органами місцевого самоврядування, що  представляють  спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ та міст,  є  районні  та обласні ради. 
Питання організації управління районами в містах належить  до 
компетенції міських рад. 
Сільські,  селищні,  міські  ради   можуть    дозволяти    за ініціативою 
жителів створювати будинкові, вуличні,  квартальні  та інші органи  
самоорганізації  населення  і  наділяти  їх  частиною власної компетенції, 
фінансів, майна. 
 
Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної  
ради  входять  депутати,  які  обираються жителями села, селища,  міста,  
району,  області  на  основі загального, рівного, прямого  виборчого  права  
шляхом  таємного голосування строком на п'ять  років.   
Територіальні громади на основі загального, рівного,  прямого виборчого 
права шляхом таємного голосування  обирають  строком  на чотири роки 
відповідно сільського, селищного та  міського  голову, який очолює виконавчий 
орган ради та головує на її засіданнях.  
Статус голів, депутатів і виконавчих  органів  ради  та  їхні повноваження,  
порядок  утворення,    реорганізації,    ліквідації визначаються законом. 
Голова  районної  та  голова   обласної    ради    обираються відповідною 
радою і очолюють виконавчий апарат ради. 
 
Стаття  142.  Матеріальною  і  фінансовою  основою  місцевого 
самоврядування  є  рухоме  і  нерухоме  майно,  доходи    місцевих бюджетів, 
інші кошти, земля, природні ресурси, що  є  у  власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст, районів у містах, а  також об'єкти їхньої спільної  власності, що  
перебувають  в  управлінні районних і обласних рад. 
Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на 
договірних засадах об'єкти комунальної власності,  а  також  кошти бюджетів  
для  виконання  спільних  проектів  або  для   спільного фінансування 
(утримання) комунальних  підприємств,  організацій  і установ, створювати для 
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цього відповідні органи і служби. 
Держава бере участь у формуванні доходів  бюджетів  місцевого 
самоврядування,  фінансово   підтримує   місцеве   самоврядування. Витрати 
органів місцевого  самоврядування,  що  виникли  внаслідок рішень органів 
державної влади, компенсуються державою. 
 
Стаття  143.  Територіальні  громади  села,  селища,    міста 
безпосередньо  або  через  утворені    ними    органи    місцевого 
самоврядування управляють майном, що є  в  комунальній  власності; 
затверджують  програми  соціально-економічного   та    культурного розвитку  і  
контролюють   їх  виконання;  затверджують    бюджети відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць  і  контролюють їх виконання; 
встановлюють місцеві податки і збори  відповідно  до закону;  забезпечують  
проведення   місцевих    референдумів    та реалізацію  їх  результатів;   
утворюють,    реорганізовують    та ліквідовують комунальні підприємства, 
організації  і  установи,  а також здійснюють контроль за їх діяльністю; 
вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої 
компетенції. 
Обласні    та    районні    ради    затверджують     програми соціально-
економічного  та  культурного    розвитку    відповідних областей і  районів  та  
контролюють  їх  виконання;  затверджують районні і обласні бюджети,  які  
формуються  з  коштів  державного бюджету  для  їх  відповідного  розподілу   
між    територіальними громадами  або  для  виконання  спільних  проектів  та  з  
коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації 
спільних  соціально-економічних  і    культурних    програм,    та контролюють  
їх  виконання;  вирішують  інші  питання,   віднесені законом до їхньої 
компетенції. 
Органам місцевого самоврядування  можуть  надаватися  законом окремі 
повноваження органів  виконавчої  влади.  Держава  фінансує здійснення цих 
повноважень у  повному  обсязі  за  рахунок  коштів Державного бюджету 
України  або  шляхом  віднесення  до  місцевого бюджету у встановленому 
законом порядку окремих  загальнодержавних податків,  передає  органам  
місцевого  самоврядування  відповідні об'єкти державної власності. 
Органи місцевого  самоврядування  з  питань  здійснення  ними 
повноважень органів  виконавчої  влади  підконтрольні  відповідним органам 
виконавчої влади. 
 
Стаття 144.  Органи   місцевого  самоврядування    в    межах 
повноважень,  визначених  законом,  приймають  рішення,   які    є 
обов'язковими до виконання на відповідній території. 
Рішення  органів  місцевого  самоврядування  з  мотивів    їх 
невідповідності  Конституції  чи  законам  України  зупиняються  у 
встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду. 
 




Стаття 146.    Інші     питання     організації     місцевого самоврядування, 
формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування 
визначаються законом. 
 
Р о з д і л XII 
 
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 
 
Стаття 147.  Конституційний  Суд  України  є  єдиним  органом 
конституційної юрисдикції в Україні. 
Конституційний Суд України вирішує питання про  відповідність законів 
та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення 
Конституції України та законів України. 
 
Стаття  148.  Конституційний  Суд   України   складається   з 
вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України. 
Президент України, Верховна  Рада  України  та  з'їзд  суддів України 
призначають по шість суддів Конституційного Суду України. 
Суддею Конституційного  Суду  України  може  бути  громадянин 
України, який на день призначення досяг  сорока  років,  має  вищу юридичну 
освіту і стаж роботи за фахом не менш  як  десять  років, проживає в Україні 
протягом останніх  двадцяти  років  та  володіє державною мовою. 
Суддя Конституційного Суду України призначається  на  дев'ять років без 
права бути призначеним на повторний строк. 
Голова  Конституційного   Суду    України    обирається    на 
спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України  зі складу  
суддів  Конституційного  Суду  України  шляхом    таємного голосування лише 
на один трирічний строк. 
 
Стаття  149.  На  суддів   Конституційного    Суду    України 
поширюються гарантії  незалежності  та  недоторканності,  підстави щодо  
звільнення  з  посади,  передбачені   статтею    126    цієї Конституції, та вимоги  
щодо  несумісності,  визначені  в  частині другій статті 127 цієї Конституції. 
 
Стаття  150.  До  повноважень  Конституційного  Суду  України 
належить: 
     1) вирішення питань  про  відповідність  Конституції  України 
(конституційність): 
     законів та інших правових актів Верховної Ради України; 
     актів  Президента  України;   
     актів Кабінету Міністрів України; 
     правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 
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Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента  України; не менш 
як сорока п'яти  народних  депутатів  України;  Верховного Суду України; 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим; 
     2) офіційне   тлумачення   Конституції   України  та  законів України. 
     З  питань,  передбачених  цією  статтею,  Конституційний  Суд України 
ухвалює рішення,  які  є  обов'язковими  до  виконання  на території України, 
остаточними і не можуть бути оскаржені. 
 
 
Стаття  151.  Конституційний  Суд  України   за    зверненням 
Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про 
відповідність Конституції  України  чинних  міжнародних  договорів України 
або тих міжнародних договорів, що вносяться  до  Верховної Ради України для 
надання згоди на їх обов'язковість. 
За  зверненням  Верховної  Ради  України  Конституційний  Суд України 
дає  висновок  щодо  додержання  конституційної  процедури розслідування і 
розгляду справи про усунення Президента України  з поста в порядку 
імпічменту. 
 
Стаття  152.  Закони  та  інші  правові  акти  за    рішенням 
Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в  
окремій  частині,  якщо  вони  не  відповідають  Конституції України або якщо 
була порушена  встановлена  Конституцією  України процедура їх розгляду, 
ухвалення або набрання ними чинності. 
Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані 
неконституційними,  втрачають    чинність    з    дня    ухвалення 
Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність. 
Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним 
особам  актами  і    діями,    що    визнані    неконституційними, 
відшкодовується державою у встановленому законом порядку. 
 
Стаття 153. Порядок організації і діяльності  Конституційного Суду 
України, процедура розгляду ним справ визначаються законом. 
 
 
Р о з д і л XIII 
 
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
 
Стаття 154. Законопроект  про  внесення  змін  до Конституції України 
може бути поданий до Верховної  Ради  України  Президентом України або не 
менш як третиною  народних  депутатів  України  від конституційного складу 
Верховної Ради України. 
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Стаття 155. Законопроект про  внесення  змін  до  Конституції України, 
крім розділу I "Загальні засади",  розділу  III  "Вибори. Референдум" і розділу 
XIII "Внесення змін до Конституції України", попередньо  схвалений  
більшістю  від    конституційного    складу Верховної Ради України, вважається 
прийнятим,  якщо  на  наступній черговій сесії Верховної Ради України за  
нього  проголосувало  не менш як дві третини  від  конституційного  складу  
Верховної  Ради України. 
 
Стаття 156. Законопроект  про  внесення  змін  до  розділу  I "Загальні 
засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до 
Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом 
України або не менш  як  двома  третинами  від конституційного складу 
Верховної Ради України  і,  за  умови  його прийняття не менш як двома 
третинами  від  конституційного  складу Верховної    Ради    України,    
затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається 
Президентом України. 
     Повторне подання законопроекту про внесення змін до  розділів I, III і 
XIII цієї Конституції з  одного  й  того  самого  питання можливе лише до 
Верховної Ради України наступного скликання. 
 
Стаття 157. Конституція України не може  бути  змінена,  якщо зміни 
передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини  і громадянина 
або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення 
територіальної цілісності України. 
Конституція України не може бути змінена  в  умовах  воєнного або 
надзвичайного стану. 
 
Стаття 158. Законопроект про  внесення  змін  до  Конституції України, 
який розглядався Верховною Радою України, і закон не  був прийнятий, може 
бути поданий до Верховної Ради України  не  раніше ніж через рік з дня 
прийняття рішення щодо цього законопроекту. 
Верховна Рада України протягом строку  своїх  повноважень  не може 
двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України. 
 
Стаття 159. Законопроект про  внесення  змін  до  Конституції України  
розглядається  Верховною  Радою  України  за    наявності висновку  
Конституційного  Суду   України    щодо    відповідності законопроекту 
вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції. 
 
 




Стаття 160. Конституція України  набуває  чинності з  дня  її прийняття. 
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Стаття 161. День прийняття Конституції  України  є  державним святом - 
Днем Конституції України. 
 
 





     1. Закони  та  інші  нормативні  акти,  прийняті  до  набуття чинності 
цією  Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції 
України. 
     2. Верховна Рада України після прийняття Конституції  України 
здійснює  повноваження,  передбачені  цією  Конституцією. 
     Чергові вибори  до  Верховної  Ради  України  проводяться   у березні 
1998 року. 
     3. Чергові вибори Президента України  проводяться  в  останню 
неділю жовтня 1999 року. 
     4. Президент  України  протягом  трьох  років  після  набуття чинності   
Конституцією   України   має  право  видавати  схвалені Кабінетом Міністрів 
України і скріплені підписом  Прем'єр-міністра України укази з економічних 
питань,  не врегульованих законами,  з одночасним поданням відповідного 
законопроекту до  Верховної  Ради України в порядку, встановленому статтею 
93 цієї Конституції. 
Такий указ Президента України вступає в  дію,  якщо  протягом тридцяти 
календарних днів з дня подання законопроекту (за винятком днів міжсесійного 
періоду) Верховна Рада України не  прийме  закон або   не   відхилить   поданий   
законопроект   більшістю  від  її конституційного  складу,  і  діє  до  набрання  
чинності  законом, прийнятим Верховною Радою України з цих питань. 
     5. Кабінет Міністрів України формується  відповідно  до  цієї 
Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. 
     6. Конституційний Суд України формується відповідно  до  цієї 
Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності.  До створення 
Конституційного Суду України тлумачення законів здійснює Верховна Рада 
України. 
     7. Голови  місцевих  державних  адміністрацій  після  набуття чинності  
цією  Конституцією  набувають  статусу  голів   місцевих державних 
адміністрацій згідно зі статтею 118 цієї Конституції,  а після обрання голів 
відповідних рад складають  повноваження  голів цих рад. 
     8. Сільські, селищні, міські ради та  голови  цих  рад  після набуття 
чинності Конституцією  України  здійснюють  визначені  нею повноваження до 
обрання нового складу цих рад у березні 1998 року. 
Районні та обласні ради,  обрані  до  набуття  чинності  цією 
Конституцією, здійснюють визначені нею повноваження до сформування 
нового складу цих рад відповідно до Конституції України. 
Районні в  містах  ради  та  голови  цих  рад  після  набуття чинності цією 
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Конституцією здійснюють свої повноваження відповідно до закону. 
     9. Прокуратура  продовжує  виконувати  відповідно  до  чинних 
законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів  та функцію 
попереднього слідства - до  введення  в  дію  законів,  що регулюють  діяльність  
державних  органів   щодо    контролю    за додержанням законів, та до 
сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що 
регулюють її функціонування. 
     10.  До  прийняття  законів,  що    визначають    особливості здійснення  
виконавчої  влади  в  містах  Києві  та    Севастополі відповідно до статті 118 
цієї Конституції, виконавчу владу  в  цих містах здійснюють відповідні 
державні адміністрації. 
     11. Частина перша статті 99 цієї Конституції вводиться в  дію після 
введення національної грошової одиниці - гривні. 
     12. Верховний Суд України і  Вищий  арбітражний  суд  України 
здійснюють свої повноваження відповідно до  чинного  законодавства України  
до  сформування  системи  судів  загальної  юрисдикції  в Україні відповідно до 
статті 125 цієї Конституції,  але  не  довше ніж п'ять років. 
Судді всіх судів в  Україні,  обрані  чи  призначені  до  дня набуття 
чинності цією Конституцією, продовжують  здійснювати  свої повноваження 
згідно з чинним законодавством до закінчення  строку, на який вони обрані чи 
призначені. 
Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття  чинності цією  
Конституцією,  продовжують  здійснювати  свої   повноваження протягом 
одного року. 
     13. Протягом   п'яти   років   після  набуття  чинності  цією 
Конституцією зберігається існуючий порядок  арешту,  тримання  під вартою і 
затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок 
проведення огляду та обшуку  житла  або  іншого  володіння особи. 
     14. Використання існуючих військових баз на території України для 
тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах 
оренди в порядку,  визначеному  міжнародними  договорами України, 
ратифікованими Верховною Радою України. 
 
                               *** 
 
                       Конституція України 
         прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 










ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР  
Про проголошення незалежності України  
 
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 
постановляє:  
Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною 
державою.  
З моменту проголошення незалежності чинними на території України є 
тільки її Конституція, закони, постанови Уряду та інші акти законодавства 
республіки.  
1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на 








Л. КРАВЧУК  
 
м. Київ 
 24 серпня 1991 року  



























ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ  
 
Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в 
зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,  
- продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні,  
- виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та 
іншими міжнародно-правовими документами,  
- здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна 




незалежність України та створення самостійної української держави 
- УКРАЇНИ.  
 
Територія України є неподільною і недоторканною.  
 
Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і 
закони України.  
 

























ДЕКЛАРАЦІЯ про державний суверенітет України  
 
Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, 
прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного 
забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, 
дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний 
розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, 
маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України,  
 
ПРОГОЛОШУЄ  
державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і 
неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і 
рівноправність у зовнішніх зносинах.  
 
I. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ  
 
Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в 
існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого 
невід'ємного права на самовизначення.  
Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності 
українського народу.  
Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку 
політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб 
переслідуються за законом.  
 
II. НАРОДОВЛАДДЯ  
 
Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України.  
Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці.  
Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції 
Республіки як безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до 
Верховної і місцевих Рад Української РСР.  
Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада 
Української РСР. Жодна політична партія, громадська організація, інше 
угруповання чи окрема особа не можуть виступати від імені всього народу 
України.  
III. ДЕРЖАВНА ВЛАДА  
 
Українська РСР є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого 
державного життя.  
Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів 
Республіки на своїй території.  
Державна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на 
законодавчу, виконавчу та судову.  
Найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів 
здійснюється Генеральним прокурором Української РСР, який призначається 
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Верховною Радою Української РСР, відповідальний перед нею і тільки їй 
підзвітний.  
 
IV. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
 
Українська РСР має своє громадянство і гарантує кожному громадянину 
право на збереження громадянства СРСР.  
Підстави набуття і втрати громадянства Української РСР визначаються 
Законом Української РСР про громадянство.  
Всім громадянам Української РСР гарантуються права і свободи, які 
передбачені Конституцією Української РСР і нормами міжнародного права, 
визнаними Українською РСР.  
Українська РСР забезпечує рівність перед законом усіх громадян 
Республіки незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової 
та національної приналежності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, 
релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших 
обставин.  
Українська РСР регулює імміграційні процеси.  
Українська РСР виявляє турботу і вживає заходів щодо охорони і захисту 
інтересів громадян Української РСР, які перебувають за межами Республіки.  
 
V. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВЕРХОВЕНСТВО  
 
Українська РСР здійснює верховенство на всій своїй території.  
Територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканою і не 
може бути змінена та використана без її згоди.  
Українська РСР самостійно визначає адміністративно-територіальний 
устрій Республіки та порядок утворення національно-адміністративних 
одиниць.  
 
VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ  
 
Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює 
його в законах.  
Народ України має виключне право на володіння, користування і 
розпорядження національним багатством України.  
Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які 
знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її 
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь 
економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території 
України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки 
і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її 
громадян.  
Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві, 
зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, 
яка створена завдяки зусиллям народу Республіки.  
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Вирішення питань загальносоюзної власності (спільної власності всіх 
республік) здійснюється на договірній основі між республіками - суб'єктами 
цієї власності.  
Підприємства, установи, організації та об'єкти інших держав і їхніх 
громадян, міжнародних організацій можуть розміщуватись на території 
Української РСР та використовувати природні ресурси України згідно з 
законами Української РСР.  
Українська РСР самостійно створює банкову (включаючи 
зовнішньоекономічний банк), цінову, фінансову, митну, податкову системи, 
формує державний бюджет, а при необхідності впроваджує свою грошову 
одиницю.  
Вищою кредитною установою Української РСР є національний Банк 
України, підзвітний Верховній Раді Української РСР.  
Підприємства, установи, організації та виробничі одиниці, розташовані на 
території Української РСР, вносять плату за використання землі, інших 
природних і трудових ресурсів, відрахування від валютних надходжень, а також 
сплачують податки до місцевих бюджетів.  
Українська РСР забезпечує захист всіх форм власності.  
 
VII. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА  
 
Українська РСР самостійно встановлює порядок організації охорони 
природи на території Республіки та порядок використання природних ресурсів.  
Українська РСР має свою національну комісію радіаційного захисту 
населення.  
Українська РСР має право заборонити будівництво та припинити 
функціонування будь-яких підприємств, установ, організацій та інших об'єктів, 
які спричиняють загрозу екологічній безпеці.  
Українська РСР дбає про екологічну безпеку громадян, про генофонд 
народу, його молодого покоління.  
Українська РСР має право на відшкодування збитків, заподіяних екології 
України діями союзних органів.  
 
VIII. КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК  
 
Українська РСР є самостійною у вирішенні питань науки, освіти, 
культурного і духовного розвитку української нації, гарантує всім 
національностям, що проживають на території Республіки, право їх вільного 
національно-культурного розвитку.  
Українська РСР забезпечує національно-культурне відродження 
українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-
етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх сферах 
суспільного життя.  
Українська РСР виявляє піклування про задоволення національно-
культурних, духовних і мовних потреб українців, що проживають за межами 
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Республіки.  
Національні, культурні та історичні цінності на території Української 
РСР є виключно власністю народу Республіки.  
Українська РСР має право на повернення у власність народу України 
національних, культурних та історичних цінностей, що знаходяться за межами 
Української РСР.  
 
IХ. ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА  
 
Українська РСР має право на власні Збройні Сили.  
Українська РСР має власні внутрішні війська та органи державної 
безпеки, підпорядковані Верховній Раді Української РСР.  
Українська РСР визначає порядок проходження військової служби 
громадянами Республіки.  
Громадяни Української РСР проходять дійсну військову службу, як 
правило, на території Республіки і не можуть використовуватись у військових 
цілях за її межами без згоди Верховної Ради Української РСР.  
Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в 
майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових 
блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і 
не набувати ядерної зброї.  
 
X. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ  
 
Українська РСР як суб'єкт міжнародного права здійснює безпосередні 
зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється 
дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере 
участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі, необхідному для 
ефективного забезпечення національних інтересів Республіки у політичній, 
економічній, екологічній, інформаційній, науковій, технічній, культурній і 
спортивній сферах.  
Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного 
спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, 
безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських 
структурах.  
Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над 
класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед 
нормами внутрішньодержавного права.  
* * *  
Відносини Української РСР з іншими радянськими республіками 
будуються на основі договорів, укладених на принципах рівноправності, 
взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи.  
Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає 
позиції Республіки при укладанні міжнародних угод. Принципи Декларації про 
суверенітет України використовуються для укладання союзного договору.  
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про всеукраїнський та місцеві референдуми 
 







Стаття 1. Поняття і види референдумів  
З метою забезпечення народовладдя і безпосередньої участі громадян в 
управлінні державними та місцевими справами в Україні проводяться 
референдуми. Референдум - це спосіб прийняття громадянами України шляхом 
голосування законів України, інших рішень з важливих питань 
загальнодержавного і місцевого значення.  
Відповідно до Конституції України проводяться всеукраїнські 
референдуми, референдуми Республіки Крим та місцеві (в межах 
адміністративно-територіальних одиниць) референдуми.  
Закони, інші рішення, прийняті всеукраїнським референдумом, мають 
вищу юридичну силу по відношенню до законодавчих актів Верховної Ради 
України, Верховної Ради Республіки Крим, нормативних актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, вищих виконавчих і розпорядчих органів 
державної влади Республіки Крим, підзаконних актів міністерств і відомств 
України та Республіки Крим, рішень місцевих Рад народних депутатів. 
Рішення, прийняті місцевим референдумом, мають вищу юридичну силу по 
відношенню до рішень Рад народних депутатів, на території яких він 
проводиться.  
Закони, інші рішення, прийняті референдумом, не потребують будь-якого 
затвердження державними органами і можуть бути скасовані або змінені лише 
у порядку, передбаченому цим Законом.  
  
Стаття 3. Предмет всеукраїнського референдуму  
Предметом всеукраїнського референдуму може бути:  
затвердження Конституції України, її окремих положень та внесення до 
Конституції України змін і доповнень;  
прийняття, зміна або скасування законів України або їх окремих 
положень;  
прийняття рішень, які визначають основний зміст Конституції України, 
законів України та інших правових актів.  
 
 Стаття 4. Предмет місцевого референдуму  
Предметом місцевого референдуму може бути:  
прийняття, зміна або скасування рішень з питань, віднесених 
законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних 
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адміністративно-територіальних одиниць;  
прийняття рішень, які визначають зміст постанов місцевих Рад народних 
депутатів та їх виконавчих і розпорядчих органів.  
 
Стаття 5. Питання, що виносяться на всеукраїнський референдум  
На всеукраїнський референдум можуть виноситися питання, віднесені 
Конституцією України до відання України.  
Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про 
реалізацію права народу України на самовизначення та входження України до 
державних федеративних і конфедеративних утворень або вихід з них.  
На всеукраїнський референдум не виносяться питання, віднесені 
законодавством України до відання органів суду і прокуратури; питання 
амністії та помилування; питання про вжиття державними органами України 
надзвичайних і невідкладних заходів щодо охорони громадського порядку, 
захисту здоров'я та безпеки громадян; питання, пов'язані з обранням, 
призначенням і звільненням посадових осіб, що належать до компетенції 
Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.  
 
Стаття 6. Питання, що виносяться на місцеві референдуми  
На місцеві референдуми можуть виноситися питання, віднесені 
законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць, а також питання дострокового 
припинення повноважень відповідної Ради народних депутатів та її голови.  
Виключно місцевими референдумами у відповідних адміністративно-
територіальних одиницях вирішуються питання про найменування або 
перейменування сільрад, селищ, міст, районів, областей; питання про 
об'єднання в одну однойменних адміністративно-територіальних одиниць, які 
мають спільний адміністративний центр; питання про зміну базового рівня 
місцевого самоврядування у сільських районах; питання про реорганізацію або 
ліквідацію комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних 
навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими 
колективними та державними господарствами.  
На місцеві референдуми не виносяться питання про скасування законних 
рішень вищестоящих органів державної влади і самоврядування; питання, 
віднесені до відання органів суду і прокуратури; питання, пов'язані з обранням, 
призначенням і звільненням посадових осіб, що належать до компетенції 
відповідної місцевої Ради народних депутатів та її виконавчих і розпорядчих 
органів.  
 
Стаття 7. Принципи участі громадян у референдумах  
У всеукраїнському та місцевому референдумах мають право брати участь 
громадяни України, які на день проведення референдуму досягли 18 років і 
постійно проживають відповідно на території України або області, району, 
міста, району в місті, селища, сільради.  
Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав громадян України на участь 
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у референдумі залежно від походження, соціального і майнового стану, расової 
і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних 
поглядів, роду і характеру занять забороняються.  
У референдумах не беруть участі психічно хворі громадяни, визнані 
судом недієздатними, та особи, які утримуються в місцях позбавлення волі.  
Громадяни беруть участь у референдумі на рівних засадах. Кожний 
громадянин має один голос.  
Референдум є прямим: громадяни беруть участь у референдумі 
безпосередньо.  
Голосування під час референдуму є таємним: контроль за 
волевиявленням громадян не допускається.  
 
ГЛАВА II 
ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ РЕФЕРЕНДУМІВ 
 
Стаття 12. Призначення референдумів  
Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України, 
місцеві референдуми - відповідними місцевими Радами народних депутатів.  
Стаття 13. Призначення референдумів на вимогу громадян України 
та народних депутатів  
Верховна Рада України також призначає всеукраїнський референдум:  
1) з питань затвердження або скасування Конституції України, а також з 
питань дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, 
Президента України - якщо цього вимагають не менш як три мільйони 
громадян України, які мають право брати участь у референдумі;  
2) з питань затвердження або скасування Конституції та інших 
законодавчих актів України, які відповідно до цього Закону можуть виноситись 
на всеукраїнський референдум, за винятком питань дострокового припинення 
повноважень Верховної Ради України та Президента України, - якщо цього 
вимагає на менш як половина народних депутатів України.  
Місцева Рада народних депутатів також призначає місцевий референдум 
на вимогу депутатів, що становлять не менш як половину від загального складу 
Ради народних депутатів, або на вимогу, підписану однією десятою частиною 
громадян України, які постійно проживають на території відповідної 





ДОРАДЧЕ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
 
Стаття 46. Дорадче опитування громадян України  
(консультативний референдум)  
З метою виявлення волі громадян при вирішенні важливих питань 
загальнодержавного та місцевого значення у передбаченому цим Законом 
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порядку можуть проводитись всеукраїнські та місцеві дорадчі опитування 
громадян України (консультативні референдуми). Результати дорадчого 
опитування розглядаються і враховуються при прийнятті рішень відповідними 
державними органами.  
Якщо проекти законів, інших рішень Верховної Ради України або рішень 
місцевої Ради народних депутатів не відповідають результатам всеукраїнського 
або відповідного місцевого дорадчого опитування, такі закони, рішення можуть 
бути прийняті лише більшістю не менш як дві третини від загальної кількості 
народних депутатів України або депутатів відповідної місцевої Ради народних 
депутатів.  
Положення частин першої, третьої та четвертої статті 1, статей 3, 4, 9, 44, 
45 цього Закону не застосовуються до дорадчого опитування громадян України 

























Про громадянство України 
 




Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:  
громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і 
Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках;  
особа - фізична особа;  
громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, 
передбаченому законами України та міжнародними договорами України;  
іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві України і є 
громадянином (підданим) іншої держави або держав;  
особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно до свого 
законодавства не вважає своїм громадянином;  
законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні 
батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, 
які виконують обов'язки опікунів і піклувальників;  
дитина - особа віком до 18 років;  
реєстрація громадянства України - внесення запису про набуття особою 
громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні 
облікові документи;  
проживання на території України на законних підставах - проживання в 
Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина 
колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову 
прописку на території України, або зареєстрували на території України свій 
національний паспорт, або мають посвідку на постійне чи тимчасове 
проживання на території України, або їм надано статус біженця чи притулок в 
Україні;  
безперервне проживання на території України - проживання в Україні 
особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 
днів, а в сумі за рік - 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне 
проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у 
відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або 
зміна особою місця проживання на території України;  
зобов'язання припинити іноземне громадянство - письмово оформлена 
заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить 
громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших 
держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України 
подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави 
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або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове 
посвідчення громадянина України;  
незалежна від особи причина неотримання документа про припинення 
іноземного громадянства - невидача особі, в якої уповноважені органи держави 
її громадянства (підданства) прийняли клопотання про припинення іноземного 
громадянства (підданства), документа про припинення громадянства 
(підданства) у встановлений законодавством іноземної держави термін (за 
винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства 
(підданства) чи протягом двох років від дня подання клопотання, якщо термін 
не встановлено, або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури 
припинення її громадянства за ініціативою особи чи якщо така процедура не 
здійснюється або вартість оформлення припинення іноземного громадянства 
(підданства) перевищує половину розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленого законом в Україні на момент, коли особа набула громадянство 
України;  
законні джерела існування - заробітна плата, прибуток від 
підприємницької діяльності або власності, пенсія, стипендія, аліменти, 
соціальні виплати та допомога, власні фінансові заощадження або фінансова 
допомога від членів сім'ї, інших фізичних та юридичних осіб, що мають законні 
доходи;  
міжнародний договір України - міжнародний договір, згода на 
обов'язковість якого надана Верховною Радою України;  
декларація про відмову від іноземного громадянства - документ, у якому 
іноземець, який узяв зобов'язання припинити іноземне громадянство і в якого 
існують незалежні від нього причини неотримання документа про припинення 
іноземного громадянства (підданства) або іноземних громадянств (підданств), 
засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або 
громадянств (підданств) інших держав;  
декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи 
притулок в Україні, від іноземного громадянства - документ, у якому іноземець, 
якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, засвідчує свою 
відмову від громадянства (підданства) іншої держави, що відповідно до Закону 
України "Про біженців" вважається країною громадянської належності;  
декларація про відсутність іноземного громадянства - документ, в якому 
особа повідомляє про відсутність у неї іноземного громадянства (підданства) 
або громадянств (підданств) з обґрунтуванням причин такої відсутності;  
свідоцтво про належність до громадянства України - документ, який 
підтверджує належність особи віком до 16 років до громадянства України із 
зазначенням підстав його набуття;  
тимчасове посвідчення громадянина України - документ, який посвідчує 
особу і підтверджує її належність до громадянства України.  
 
Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство 
Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких 
принципах
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1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що виключає 
можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць 
України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої 
держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише 
громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у 
правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;  
2) запобігання виникненню випадків безгромадянства;  
3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства 
України;  
4) визнання права громадянина України на зміну громадянства;  
5) неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем 
чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином 
України або набуття громадянства України його дружиною (чоловіком) та 
автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок 
припинення шлюбу або припинення громадянства України другим з подружжя;  
6) рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, 
порядку і моменту набуття ними громадянства України;  
7) збереження громадянства України незалежно від місця проживання 
громадянина України.  
 
Стаття 3. Належність до громадянства України 
Громадянами України є:  
1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення 
незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території 
України;  
2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання 
чинності Законом України "Про громадянство України" (13 листопада 1991 
року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;  
3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 
листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 
1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис "громадянин 
України", та діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну і на 
момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи 
подали заяви про оформлення належності до громадянства України;  
4) особи, які набули громадянство України відповідно до законів України 
та міжнародних договорів України.  
Особи, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, є громадянами 
України з 24 серпня 1991 року, зазначені у пункті 2, - з 13 листопада 1991 року, 
а у пункті 3, - з моменту внесення відмітки про громадянство України.  
Стаття 5. Документи, що підтверджують громадянство України 
Документами, що підтверджують громадянство України, є:  
1) паспорт громадянина України;  
2) свідоцтво про належність до громадянства України;  
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3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  
4) тимчасове посвідчення громадянина України;  
5) проїзний документ дитини;  
6) дипломатичний паспорт;  
7) службовий паспорт;  
8) посвідчення особи моряка;  
9) посвідчення члена екіпажу;  
10) посвідчення особи на повернення в Україну.  
 
Розділ II. НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ 
 
Стаття 6. Підстави набуття громадянства України 
Громадянство України набувається:  
1) за народженням;  
2) за територіальним походженням;  
3) внаслідок прийняття до громадянства;  
4) внаслідок поновлення у громадянстві;  
5) внаслідок усиновлення;  
6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, 
влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий 
будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю 
патронатного вихователя;  
7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, 
опіки;  
8) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох 
батьків дитини;  
9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення 
факту батьківства чи материнства;  
10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами 
України.  
 
Стаття 9. Прийняття до громадянства України 
Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями 
прийняті до громадянства України.  
Умовами прийняття до громадянства України є:  
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;  
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб 
без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для 
іноземців).  
Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, 
подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав.  
Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, 
замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію 
про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, 
від іноземного громадянства.  
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Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається 
від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких 
передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих 
держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо 
міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є 
іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав 
одночасно з набуттям громадянства України.  
Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, 
повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної 
держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту 
прийняття їх до громадянства України.  
Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави 
підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не 
можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного 
громадянства;  
3) безперервне проживання на законних підставах на території України 
протягом останніх п'яти років.  
Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які 
перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців 
чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два 
роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін 
перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і 
осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до 
пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію".  
Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, 
термін безперервного проживання на законних підставах на території України 
встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи 
притулку в Україні, а для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, - 
на три роки з моменту в'їзду в Україну;  
4) отримання дозволу на імміграцію.  
Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні 
або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які прибули в 
Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про 
імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього 
СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на 
постійне проживання в Україні;  
5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для 
спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади 
(сліпі, глухі, німі);  
6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на 
осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.  
Положення, передбачені пунктами 3 - 6 частини другої цієї статті, не 
поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і на осіб, 
прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для 
України.  
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Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і 
один із батьків якої або інша особа, яка відповідно до цього Закону є її 
законним представником і має дозвіл на імміграцію в Україну, здійснюється без 
урахування умов, передбачених пунктами 1, 3 - 6 частини другої цієї статті. 
Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним представником 
дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, 
або іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне 
проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 
2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року 
відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в 
Україні.  
До громадянства України не приймається особа, яка:  
1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;  
2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або 
особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);  
3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано 
законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.  
Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову 
від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної 
держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття 
зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, 
яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.   
Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією 
статтею, є дата видання відповідного Указу Президента України.  
 
Стаття 10. Поновлення у громадянстві України 
Особа, яка припинила громадянство України, є особою без громадянства і 
подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється 
громадянином України незалежно від того, проживає вона постійно в Україні 
чи за кордоном, за відсутності обставин, передбачених частиною п'ятою статті 
9 цього Закону.  
Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне 
громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася 
в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у 
громадянстві України та зобов'язання припинити іноземне громадянство, за 
відсутності підстав, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону, 
реєструється громадянином України. Іноземець, який перебуває у громадянстві 
(підданстві) кількох держав, подає зобов'язання припинити громадянство всіх 
цих держав. Іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в 
Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає 
декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи 
притулок в Україні, від іноземного громадянства. Іноземець, який подав 
зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинен подати документ про 
це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого 
органу України протягом двох років з моменту реєстрації його громадянином 
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України. Якщо іноземець, маючи всі передбачені законодавством цієї держави 
підстави для отримання такого документа, з незалежних від нього причин не 
може отримати його, він подає декларацію про відмову від іноземного 
громадянства.  
Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається 
від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачає автоматичне 
припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з 
набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України 
з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення 
особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, 
а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, 
та осіб без громадянства.  
У громадянстві України не поновлюються особи, які втратили 
громадянство України у зв'язку з набуттям його внаслідок обману, свідомого 
подання неправдивих відомостей чи фальшивих документів або стосовно яких 
рішення про оформлення набуття громадянства України скасовані на підставі 
статті 21 цього Закону.  
Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією 
статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України.  
Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову 
від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної 
держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття 
зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, 
яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.  
 
Стаття 11. Набуття дітьми громадянства України внаслідок 
усиновлення 
Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновляють 
громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України, а 
другий - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту 
набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає 
вона постійно в Україні чи за кордоном.  
Дитина, яка є особою без громадянства або іноземцем і яку усиновляє 
подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - іноземцем, стає 
громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про 
усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за 
кордоном.  
Повнолітня особа, яка є особою без громадянства, постійно проживає на 
території України і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з 
якого є громадянином України, стає громадянином України з моменту 
набрання чинності рішенням суду про усиновлення.  
 
Стаття 16. Необхідність згоди дітей під час набуття громадянства 
України 
Набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може 
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відбуватися лише за їхньою згодою.  
 
Розділ III. ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ТА 
СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ПРО НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ 
 
Стаття 17. Підстави припинення громадянства України 
Громадянство України припиняється:  
1) внаслідок виходу з громадянства України;  
2) внаслідок втрати громадянства України;  
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.  
 
Розділ IV. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЯКІ 
БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА 
 
Стаття 22. Повноваження Президента України 
Президент України:  
1) приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України і 
цього Закону про прийняття до громадянства України і про припинення 
громадянства України;  
2) визначає порядок провадження за заявами і поданнями з питань 
громадянства та виконання прийнятих рішень;  
3) затверджує Положення про Комісію при Президентові України з 
питань громадянства.  
 
Стаття 23. Повноваження Комісії при Президентові України з питань 
громадянства 
Комісія при Президентові України з питань громадянства:  
1) розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з 
громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить 
пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань;  
2) повертає документи про прийняття до громадянства України чи про 
вихід з громадянства України уповноваженому центральному органу 
виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ 
України для їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства 
України;  
3) контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України з 











Про вибори Президента України 
 








Стаття 1. Основні засади виборів Президента України 
 
1. Президент України обирається громадянами України на основі 
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.  
 
2. Строк повноважень Президента України визначається Конституцією 
України.  
 
Стаття 2. Загальне виборче право 
 
1. Вибори Президента України є загальними. Право голосу на виборах 
Президента України мають громадяни України, яким на день виборів 
виповнилося вісімнадцять років.  
 
2. Документом, який підтверджує громадянство України, є:  
 
1) паспорт громадянина України;  
 
2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  
 
3) дипломатичний паспорт;  
 
4) службовий паспорт;  
 
5) посвідчення особи моряка;  
 
6) посвідчення члена екіпажу;  
 
7) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби;  
 
8) тимчасове посвідчення громадянина України;  
 
9) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що 
повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, 
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громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи, - для 
осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи.  
 
3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у 
роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної 
агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента України 
та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.  
 
4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав 
громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не 
допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім 
обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.  
 
5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.  
 
6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки 
і проведення виборів за межами України, перетнувши державний кордон 
України на законних підставах, реалізує своє право голосу на виборах 
Президента України на загальних підставах.  
 
7. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.  
 
Стаття 3. Рівне виборче право 
 
1. Вибори Президента України є рівними: громадяни України беруть 
участь у виборах на рівних засадах.  
 
2. Кожний громадянин України на виборах Президента України має один 
голос. Виборець може використати свій голос у день голосування тільки на 
одній виборчій дільниці.  
 
3. Усі кандидати на пост Президента України мають рівні права і 
можливості брати участь у виборчому процесі.  
 
4. Рівність прав і можливостей участі у виборчому процесі 
забезпечується:  
 
1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів на пост Президента 
України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими ознаками;  
 
2) забороною втручання органів державної влади і місцевого 
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самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим 
Законом;  
 
3) забороною використання для фінансування передвиборної агітації 
інших коштів, крім коштів Державного бюджету України та коштів виборчих 
фондів кандидатів на пост Президента України.  
 
Стаття 4. Пряме виборче право 
 
Вибори Президента України є прямими. Громадяни України 
безпосередньо обирають Президента України.  
 
Стаття 5. Добровільність участі у виборах 
 
Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною. 
Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.  
 
Стаття 6. Вільні вибори 
 
1. Вибори Президента України є вільними. Виборцям забезпечуються 
умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при 
голосуванні.  
 
2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших 
дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі 
виборця, забороняється.  
 
3. Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, 
розташованих за межами місць дислокації військових частин, за винятком 
випадків, передбачених цим Законом. Для забезпечення вільного 
волевиявлення військовослужбовцям строкової служби надається відпустка для 
участі в голосуванні не менш як на чотири години.  
 
Стаття 7. Таємне голосування  
 
Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за 
волевиявленням виборців забороняється.  
 
Стаття 8. Особисте голосування 
 
Кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. 
Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій 




Стаття 9. Право бути обраним  
1. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на 
день виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, володіє державною 
мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів 
років.  
 
2. Проживання в Україні за цим Законом означає:  
 
1) проживання на території в межах державного кордону України;  
 
2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним 
Прапором України;  
 
3) перебування громадян України у встановленому законодавством 
порядку у відрядженні за межами України, служба в дипломатичних та інших 
офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних 
організаціях та їх органах;  
 
4) перебування на полярних станціях України;  
 
5) перебування у складі формування Збройних Сил України, 
дислокованого за межами України;  
 
6) перебування громадян України за її межами відповідно до чинних 
міжнародних договорів України.  
 
3. Проживання в Україні за цим Законом включає також проживання 
разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті, членів їх 
сімей.  
 
4. Не може бути висунутим кандидатом на пост Президента України 
громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця 
судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.  
 
5. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два 
строки підряд. Особа, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, 
не може бути висунута кандидатом на цей пост.  
 
6. Особа, повноваження якої на посту Президента України були 
припинені достроково відповідно до Конституції України, не може бути 
висунута кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах, 





Стаття 10. Право висування кандидата на пост Президента України 
 
1. Право висування кандидата на пост Президента України належить 
громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через 
політичні партії та їх виборчі блоки (далі - партії (блоки), а також 
самовисуванням у порядку, визначеному цим Законом.  
 
2. Партія (блок) може висунути лише одного кандидата на пост 
Президента України.  
 
Стаття 11. Виборчий процес 
 
1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 
цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.  
 
2. Виборчий процес здійснюється на засадах:  
 
1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;  
 
2) політичного плюралізму та багатопартійності;  
 
3) публічності та відкритості виборчого процесу;  
 
4) рівності всіх кандидатів на пост Президента України;  
 
5) рівності прав партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;  
 
6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу 
кандидатів на пост Президента України до засобів масової інформації;  
 
7) неупередженості органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, 
інших посадових і службових осіб до кандидатів на пост Президента України, 
партій (блоків).  
 
3. Початок виборчого процесу визначається строками, встановленими 
Конституцією України та цим Законом.  
 
4. Виборчий процес включає такі етапи:  
 
1) утворення територіальних виборчих округів;  
 
2) утворення виборчих дільниць;  
 
3) утворення територіальних та дільничних виборчих комісій;  
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4) формування списків виборців, їх перевірка та уточнення;  
 
5) висування та реєстрація кандидатів;  
 
6) проведення передвиборної агітації;  
 
7) голосування у день виборів Президента України;  
 
8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і 
результатів виборів Президента України.  
 
5. У разі необхідності виборчий процес може включати також такі етапи:  
 
1) повторне голосування;  
 
2) підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків повторного 
голосування та результатів виборів Президента України.  
 
6. Етапи, передбачені частиною п'ятою цієї статті, мають місце лише у 
випадках, передбачених цим Законом.  
 
7. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням 
Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України або 
офіційною публікацією подання Центральної виборчої комісії до Верховної 
Ради України щодо призначення повторних виборів Президента України.  
 
Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу 
 
Суб'єктами виборчого процесу є:  
 
1) виборець;  
 
2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та Закону України 
"Про Центральну виборчу комісію";  
 
3) кандидати на пост Президента України, зареєстровані у порядку, 
встановленому цим Законом;  
 
4) партії (блоки), які висунули кандидатів на пост Президента України;  
 
5) уповноважені представники, довірені особи, офіційні спостерігачі від 
партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та від кандидатів на пост 





ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
 
Стаття 15. Види виборів Президента України 
 
1. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та 
повторними.  
 
2. Чергові вибори Президента України проводяться в зв'язку із 
закінченням конституційного строку повноважень Президента України.  
 
3. Позачергові вибори Президента України проводяться в зв'язку із 
достроковим припиненням повноважень Президента України у випадках, 
передбачених Конституцією України.  
 
4. Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:  
 
1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не 
більше двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було 
обрано;  
 
2) якщо всі кандидати на пост Президента України, включені до 
виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування зняли 
свої кандидатури.  
 
Стаття 16. Порядок призначення виборів Президента України 
 
1. Вибори Президента України призначаються Верховною Радою 
України. Про призначення виборів Президента України Верховна Рада України 
приймає постанову.  
 
2. Верховна Рада України приймає постанову про призначення чергових 
або позачергових виборів Президента України з підстав, визначених 
Конституцією України та цим Законом.  
 
3. Верховна Рада України приймає постанову про призначення повторних 
виборів Президента України на підставі подання Центральної виборчої комісії.  
 
Стаття 17. Строки призначення та проведення виборів  
 
1. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю 
жовтня п'ятого року повноважень Президента України.  
 
2. Верховна Рада України призначає чергові вибори Президента України 
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не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів. Верховна Рада України 
забезпечує опублікування рішення про призначення чергових виборів 
Президента України в засобах масової інформації.  
 
3. Виборчий процес чергових виборів Президента України 
розпочинається за сто двадцять днів до дня виборів.  
 
4. Позачергові вибори Президента України відбуваються в останню 
неділю дев'яностоденного строку з дня:  
 
1) проголошення Президентом України особисто заяви про свою 
відставку на засіданні Верховної Ради України;  
 
2) опублікування рішення Верховної Ради України про підтвердження 
неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом 
здоров'я;  
 
3) опублікування рішення Верховної Ради України про усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту;  
 
4) прийняття постанови Верховної Ради України про призначення 
позачергових виборів у зв'язку із смертю Президента України.  
 
5. Постанова Верховної Ради України про призначення позачергових 
виборів Президента України у випадках, передбачених пунктами 1 - 3 частини 
четвертої цієї статті, приймається відповідно в день проголошення 
Президентом України заяви, зазначеної в пункті 1 частини четвертої цієї статті, 
прийняття рішень, передбачених пунктами 2, 3 частини четвертої цієї статті.  
 
6. Виборчий процес позачергових виборів Президента України 
розпочинається з дня, наступного за днем, зазначеним у пунктах 1 - 4 частини 
четвертої цієї статті.  
 
7. Повторні вибори Президента України відбуваються в останню неділю 
дев'яностоденного строку з дня прийняття постанови Верховної Ради України 
про призначення повторних виборів.  
 
8. Постанова Верховної Ради України про призначення повторних 
виборів приймається не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня внесення до 
Верховної Ради України відповідного подання Центральної виборчої комісії.  
 
9. Виборчий процес повторних виборів Президента України 
розпочинається наступного дня після офіційного опублікування постанови 




ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
 
Стаття 37. Фінансування виборів Президента України 
 
1. Витрати на підготовку та проведення виборів Президента України 
здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та 
коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.  
 
2. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною 
виборчою комісією, для фінансування передвиборної агітації зобов'язаний 




ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ 
 
Стаття 44. Загальний порядок висування кандидатів на пост 
Президента України 
 
1. Висування кандидатів на пост Президента України партіями (блоками) 
та самовисування розпочинається за сто дев'ятнадцять днів і закінчується за 
дев'яносто п'ять днів до дня виборів.  
 
2. Кандидата на пост Президента України може висувати партія, яка 
зареєстрована в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня 
виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, 
зареєстровані не пізніш як за рік до дня виборів.  
 
Розділ X 
ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
 
Стаття 84. Встановлення результатів виборів Президента України 
 
1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів 
територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах 
відповідних територіальних виборчих округів не пізніш як на десятий день з 
дня виборів встановлює результати голосування у день виборів Президента 
України, про що складає протокол. До протоколу про результати голосування в 




1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;  
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних територіальними виборчими 
комісіями;  
3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими 
комісіями;  
4) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих 
дільницях;  
5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;  
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост 
Президента України;  
10) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост 
Президента України, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у 
голосуванні;  
11) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост 
Президента України;  
12) відсоток голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на 
пост Президента України, по відношенню до кількості виборців, які взяли 
участь у голосуванні.  
 
2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносять до 
протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в день 
виборів Президента України. Відомості, зазначені в пунктах 2 - 12 частини 
першої цієї статті, вносять як по кожному територіальному виборчому округу, 
так і сумарно по загальнодержавному округу.  
 
3. Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, 
який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у 
голосуванні. Про обрання Президента України за підсумками голосування у 
день виборів Центральна виборча комісія приймає рішення. У протоколі 
Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в день виборів 
Президента України при цьому зазначаються прізвище й ініціали кандидата, 
який відповідно до цього Закону обраний Президентом України.  
 
4. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування в день виборів було 
включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і за 
результатами голосування в день виборів Президента України жоден кандидат 
не був обраний відповідно до вимог частини третьої цієї статті, Центральна 
виборча комісія на підставі пункту 1 частини четвертої статті 15 цього Закону 
приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про 
призначення повторних виборів Президента України, про що зазначається в 
протоколі про підсумки голосування в день виборів Президента України.  
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5. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування в день виборів було 
включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за 
результатами голосування в день виборів Президента України жоден кандидат 
не був обраний відповідно до вимог частини третьої цієї статті, Центральна 
виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, про 
що зазначається в протоколі про підсумки голосування в день виборів 
Президента України.  
 
6. Повідомлення про результати голосування в день виборів Президента 
України та про прийняте Центральною виборчою комісією за підсумками 
голосування рішення, передбачене частинами третьою, четвертою або п'ятою 
цієї статті, публікується нею в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не 



































Про вибори народних депутатів України 
 




Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Стаття 1. Основні засади виборів народних депутатів України 
1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами 
України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування.  
2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією 
України.  
3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з 
обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
(далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати 
(далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних 
партій (далі - партії (блоки).  
4. У розподілі мандатів депутатів беруть участь партії (блоки), виборчі 
списки яких за підсумками голосування на виборах депутатів набрали не менше 
трьох відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.  
 
Стаття 2. Загальне виборче право 
1. Вибори депутатів є загальними. Право голосу на виборах депутатів 
мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять 
років.  
2. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його 
включення до списків виборців на виборчій дільниці.  
3. Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця 
на виборах депутатів, є:  
1) паспорт громадянина України;  
2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно 
прийнятих до громадянства України);  
3) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової 
служби);  
4) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що 
повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, 
громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для 
осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи);  
5) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  
6) дипломатичний паспорт;  
7) службовий паспорт;  
8) посвідчення особи моряка.  
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4. Документи, зазначені у пунктах 1 - 3 частини третьої цієї статті, є 
підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на 
звичайних та спеціальних виборчих дільницях.  
5. Документ, зазначений в пункті 4 частини третьої цієї статті, є 
підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на 
спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі кримінально-
виконавчої системи.  
6. Документи, зазначені в пунктах 5 - 8 частини третьої цієї статті, є 
підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на 
закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, 
утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором 
України, та на полярній станції України. На закордонних виборчих дільницях, 
утворених у країнах, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом 
громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт 
громадянина України.  
7. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у 
роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної 
агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших 
заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.  
8. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав 
громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не 
допускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, 
крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.  
9. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.  
10. Громадянин України, який проживає або перебуває в період 
підготовки і проведення виборів за межами України, має право голосу на 
виборах депутатів, реалізація якого забезпечується його включенням до списку 
виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно з цим 
Законом.  
11. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.  
 
Стаття 3. Рівне виборче право 
1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у 
виборах депутатів на рівних засадах.  
2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос. Виборець може 
використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до 
списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у 
порядку, встановленому цим Законом.  
3. Усі кандидати у народні депутати України (далі - кандидати у 
депутати) мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.  
4. Усі партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу мають рівні права і 
можливості брати участь у виборчому процесі у порядку та в межах, 
встановлених цим Законом.  
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5. Рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій (блоків) - 
суб'єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі забезпечується:  
1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками;  
2) забороною втручання органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим 
Законом;  
3) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів у 
депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;  
4) забороною використання партією (блоком) під час фінансування 
передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчого фонду партії 
(блоку) та коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення 
ведення передвиборної агітації відповідно до цього Закону;  
5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до 
кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.  
 
Стаття 4. Пряме виборче право 
Вибори депутатів є прямими. Громадяни України обирають депутатів 
безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до 
виборчого списку партії (блоку).  
 
Стаття 5. Добровільність участі у виборах 
Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не 
може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.  
 
Стаття 6. Вільні вибори 
1. Вибори депутатів є вільними. Громадянам України забезпечуються 
умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при 
голосуванні.  
2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших 
дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі 
виборця, забороняється.  
3. Для забезпечення умов для вільного волевиявлення 
військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається відпустка для 
участі в голосуванні не менш як на чотири години.  
 
Стаття 7. Таємне голосування 
1. Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за 
волевиявленням виборців забороняється.  
2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-
які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст 
волевиявлення конкретного виборця.  
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Стаття 8. Особисте голосування 
Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших 
осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.  
 
Стаття 9. Право бути обраним 
1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день 
виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні 
протягом останніх п'яти років.  
2. Проживання в Україні за цим Законом означає:  
1) проживання на території в межах державного кордону України;  
2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним 
Прапором України;  
3) перебування громадян України у встановленому законодавством 
порядку у відрядженні за межами України в дипломатичних та інших офіційних 
представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях 
та їх органах;  
4) перебування на полярній станції України;  
5) перебування в складі формування Збройних Сил України, 
дислокованого за межами України.  
3. Такими, що проживають в Україні, вважаються також особи, які 
проживають разом з особами, зазначеними в пункті 3 частини другої цієї статті, 
як члени їх сімей.  
4. Не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, 
який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не 
погашена і не знята у встановленому законом порядку.  
 
Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати 
1. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, 
які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії (блоки) у 
порядку, встановленому цим Законом.  
2. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в 
установленому законом порядку не пізніше ніж за триста шістдесят п'ять днів 
до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що всі партії, які входять до 
його складу, зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят п'ять днів до дня 
виборів.  
 
Стаття 11. Виборчий процес 
1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 
цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.  
2. Виборчий процес здійснюється на засадах:  
1) дотримання принципів виборчого права, зазначених у статтях 2 - 10 
цього Закону;  
2) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;  
3) політичного плюралізму та багатопартійності;  
4) публічності і відкритості;  
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5) свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів і 
партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інформації 
незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, 
засновниками (власниками) яких є політичні партії;  
6) неупередженості органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, судів, підприємств, закладів, установ і організацій, їх 
керівників, інших посадових і службових осіб до партій (блоків) - суб'єктів 
виборчого процесу, кандидатів у депутати.  
3. Початок виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія у 
випадках та в строки, встановлені Конституцією України та цим Законом.  
4. Виборчий процес включає такі етапи:  
1) складання та уточнення списків виборців;  
2) утворення виборчих округів;  
3) утворення виборчих дільниць;  
4) утворення виборчих комісій;  
5) висування та реєстрація кандидатів у депутати;  
6) проведення передвиборної агітації;  
7) голосування;  
8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;  
9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне 
оприлюднення;  
10) припинення діяльності виборчих комісій.  
5. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня 
офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів 
виборів депутатів.  
6. Етапи виборчого процесу, передбачені пунктами 1, 2 та 10 частини 
четвертої цієї статті, у випадках, передбачених цим Законом, можуть частково 
тривати поза строками виборчого процесу, встановленими частинами третьою 
та п'ятою цієї статті.  
 
Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу 
Суб'єктом виборчого процесу є:  
1) виборець;  
2) виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону або Закону 
України "Про Центральну виборчу комісію";  
3) партія (блок), що висунула кандидатів у депутати;  
4) кандидат у депутати, зареєстрований у порядку, встановленому цим 
Законом;  
5) офіційний спостерігач від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу.  
 
Розділ II. ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ 
ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ 
 
Стаття 15. Види виборів депутатів та порядок їх призначення 
1. Вибори депутатів можуть бути черговими або позачерговими
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2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку із закінченням 
конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують 
окремого рішення про їх призначення.  
3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України з 
підстав і в порядку, встановлених Конституцією України.  
 
Стаття 16. Строки проведення виборів 
1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня 
останнього року повноважень Верховної Ради України.  
2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за сто 
двадцять днів до дня виборів. Центральна виборча комісія оголошує про 
початок виборчого процесу не пізніше ніж за сто двадцять п'ять днів до дня 
виборів.  
3. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю 
шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про 
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, виданого 
відповідно до Конституції України.  
4. Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з дня, 
наступного після дня опублікування Указу Президента України, зазначеного у 
частині третій цієї статті.  
 
Розділ III. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ 
 
Стаття 18. Загальнодержавний і територіальні виборчі округи 
1. Вибори депутатів проводяться в єдиному загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі, який включає в себе всю територію 
України та закордонний виборчий округ.  
2. Для проведення виборів депутатів територія України поділяється на 
225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіони) 
встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх 
адміністративно-територіального устрою. Територіальні виборчі округи 
утворюються з приблизно рівною кількістю виборчих дільниць, виходячи з 
кількості виборчих дільниць, які були утворені під час попередніх чергових 
виборів Президента України або народних депутатів України. Територіальний 
виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст. На території 
великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий 
округ. Не допускається включення до одного територіального виборчого округу 
частин території двох чи більше регіонів.  
3. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні виборчі 
дільниці, утворені згідно з статтею 22 цього Закону.  
4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається 
Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто десять днів до дня виборів.  
5. Рішення про утворення територіальних виборчих округів із 
зазначенням їх номерів, меж та центрів округів публікується Центральною 
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виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного 
рішення в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, а також у 
семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення - у регіональних 
друкованих засобах масової інформації.  
 
Розділ IV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ 
 
Стаття 24. Система виборчих комісій 
1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
виборів депутатів, становлять:  
1) Центральна виборча комісія;  
2) окружні виборчі комісії;  
3) дільничні виборчі комісії.  
2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення 
виборів депутатів здійснюються:  
1) Центральної виборчої комісії - на всій території України та у 
закордонному виборчому окрузі;  
2) окружної виборчої комісії - у межах територіального виборчого 
округу;  
3) дільничної виборчої комісії - у межах виборчої дільниці.  
3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного виборчого 
округу здійснює Центральна виборча комісія.  
 
Розділ VI. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ 
 
Стаття 48. Фінансування виборів депутатів 
1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються 
виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на 
підготовку та проведення виборів депутатів, та коштів виборчих фондів партій 
(блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою 
комісією.  
2. Партія (блок), кандидатів у депутати від якої зареєстровано 
Центральною виборчою комісією, для фінансування своєї передвиборної 
агітації зобов'язана утворити свій виборчий фонд, що формується в порядку, 
встановленому цим Законом.  
3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з 
джерел, не передбачених частиною першою цієї статті, незалежно від наявності 
погодження з партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу чи 








Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
 







Стаття 1. Законодавство про вибори депутатів та сільських, 
селищних, міських голів 
 
Організація і порядок проведення виборів депутатів та сільських, 
селищних, міських голів (далі - місцевих виборів) регулюються Конституцією 
України, цим та іншими законами України.  
 
Стаття 2. Основні засади місцевих виборів 
 
1. Депутати сільських, селищних, міських рад та сільські, селищні, міські 
голови обираються громадянами України, які належать до відповідних 
територіальних громад. Депутати районних, обласних рад обираються 
громадянами України, які належать до відповідних територіальних громад у 
межах району, області. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
обираються громадянами України, які проживають на території Автономної 
Республіки Крим.  
 
2. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за 
мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих 
округах, на які поділяється вся територія відповідно села (кількох сіл, жителі 
яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища.  
 
3. Вибори депутатів міських рад проводяться за пропорційною системою: 
депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - 
виборчі списки) від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій 
політичних партій у багатомандатному окрузі, межі якого збігаються з межами 
міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.  
 
4. Вибори депутатів районних у містах рад проводяться за пропорційною 
системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій 
політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у 
багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами 
відповідного району у місті.  
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5. Вибори депутатів районних рад проводяться за пропорційною 
системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій 
політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у 
багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами 
відповідного району.  
 
6. Вибори депутатів обласних рад, міст Києва та Севастополя 
проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими 
списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій 
політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого 
збігаються з межами відповідної області, міст Києва та Севастополя, згідно з 
існуючим адміністративно-територіальним устроєм.  
 
7. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими 
списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій 
політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого 
збігаються з межами Автономної Республіки Крим.  
 
8. Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за 
мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному 
одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами села (кількох сіл, 
жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно 
з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.  
 
9. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не 
може бути примушений до участі або неучасті у виборах.  
 
Стаття 3. Загальне виборче право 
 
1. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, які 
належать до відповідних територіальних громад, яким на день виборів 
виповнилося вісімнадцять років (далі - виборці). Право голосу на виборах 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають виборці, які 
проживають на території Автономної Республіки Крим.  
 
2. Документом, який засвідчує особу, громадянство та місце проживання 
виборця на місцевих виборах, є:  
 
1) паспорт громадянина України;  
 
2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно 
прийнятих до громадянства України).  
 
3. Належність громадянина до відповідної територіальної громади 
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визначається його місцем проживання на її території згідно з Законом України 
"Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".  
 
4. Громадяни України, які належать до відповідної територіальної 
громади, які мають право голосу, можуть шляхом самовисування або через 
республіканські (в Автономній Республіці Крим), обласні, районні, районні у 
містах, міські організації політичних партій та їх виборчі об'єднання - блоки 
(далі - місцеві організації партій (блоки) брати участь у висуванні кандидатів у 
депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, роботі 
виборчих комісій, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження 
за проведенням виборів та в інших заходах у порядку, визначеному цим та 
іншими законами України.  
 
5. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав 
громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не 
допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім 
обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.  
 
6. Не мають права голосу на місцевих виборах громадяни України, 
визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду 
перебувають у місцях позбавлення волі.  
 
Стаття 4. Рівне виборче право 
 
1. Місцеві вибори є рівними. Громадяни України беруть участь у 
місцевих виборах на рівних засадах.  
 
2. Кожен виборець має по одному голосу на виборах депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів, в яких він бере участь. Ці голоси виборець може використати 
тільки на одній виборчій дільниці.  
 
Стаття 5. Пряме виборче право 
 
Місцеві вибори є прямими. Громадяни України, які належать до 
відповідних територіальних громад та які мають право голосу на місцевих 
виборах, безпосередньо обирають депутатів та сільських, селищних, міських 
голів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчих 
списків місцевих організацій партій (блоків) у багатомандатних округах, а 
також за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, 
міського голови, висунутих місцевими організаціями партій (блоками) або 
шляхом самовисування в одномандатних округах.  
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Стаття 6. Вільні вибори 
 
1. Місцеві вибори є вільними. Виборцям забезпечуються умови для 
вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.  
 
2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших 
дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі 
виборця, забороняється.  
 
Стаття 7. Таємне голосування 
 
Голосування на місцевих виборах є таємним. Контроль за 
волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється.  
 
Стаття 8. Особисте голосування 
 
Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто. Голосування за 
інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі 
забороняється.  
 
Стаття 9. Право бути обраним 
 
1. Депутатом та сільським, селищним, міським головою може бути 
обраний громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років та 
має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.  
 
2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути 
обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного 
злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом 
порядку.  
 
Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на 
посаду сільського, селищного, міського голови 
 
Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду 
сільського, селищного, міського голови належить громадянам України, які 
мають право голосу. Це право реалізується ними через місцеві організації 
партій (блоки) або шляхом самовисування у випадках, передбачених цим 
Законом.  
 
Стаття 11. Засади виборчого процесу 
 
1. Виборчий процес здійснюється на засадах:  
 
1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;  
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2) політичного плюралізму та багатопартійності;  
 
3) публічності і відкритості виборчого процесу;  
 
4) рівності суб'єктів виборчого процесу перед законом;  
 
5) рівності прав усіх кандидатів у депутати та відповідно кандидатів на 
посаду сільського, селищного, міського голови;  
 
6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до 
засобів масової інформації незалежно від їх форми власності;  
 
7) неупередженості до місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у 
депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови з боку 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій.  
 
2. Початок виборчого процесу оголошує відповідна виборча комісія у 
строки та в порядку, визначені Конституцією України та цим Законом.  
 
3. Виборчий процес включає такі етапи:  
 
1) складання списків виборців;  
 
2) формування виборчих комісій;  
 
3) утворення територіальних виборчих округів;  
 
4) утворення виборчих дільниць;  
 
5) висування та реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду 
сільського, селищного, міського голови;  
 
6) проведення передвиборної агітації;  
 
7) голосування (повторне голосування);  
 
8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і 
результатів місцевих виборів.  
 
1.Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням результатів 





Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу 
 
Суб'єктами виборчого процесу є:  
 
1) виборці;  
 
2) виборчі комісії, сформовані відповідно до цього Закону, Закону 
України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України;  
 
3) кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, 
міського голови;  
 
4) місцеві організації партій (блоки), які висунули кандидатів у депутати 
або кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;  
 
5) пункт 5 статті 12 виключено  
 
6) офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій (блоків) - 
суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів у депутати, від кандидатів на 
посади сільських, селищних, міських голів.  
 
Розділ II 
ВИДИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Стаття 14. Види місцевих виборів та порядок їх призначення 
 
1. Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, 
проміжними або першими (у разі формування нових місцевих рад (далі - перші 
місцеві вибори)).  
 
2. Чергові місцеві вибори проводяться у зв'язку з закінченням 
визначеного Конституцією України строку повноважень Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевої ради та сільського, селищного, міського 
голови. Рішення про проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів приймає Верховна Рада України. Рішення 
про проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим 
відповідно до Конституції України.  
 
Чергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів 
відбуваються одночасно з виборами народних депутатів України.  
 
3. Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України 
у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.  
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4. Повторні вибори депутата (депутатів) призначаються територіальною 
виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання 
виборів депутата (депутатів) у цьому окрузі недійсними або такими, що не 
відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського 
мандата. Повторні вибори сільського, селищного, міського голови 
призначаються територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому 
цим Законом, у разі визнання місцевих виборів недійсними або такими, що не 
відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від посади 
сільського, селищного, міського голови.  
 
5. Проміжні вибори депутата призначаються територіальною виборчою 
комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі дострокового 
припинення повноважень депутата, обраного в цьому одномандатному окрузі.  
 
6. Перші місцеві вибори призначаються відповідно Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською 
міською радою, якщо інше не передбачено законом.  
 
Стаття 16. Визначення загального складу місцевих рад, Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим 
 
1. Рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) 
сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради 
приймається відповідною радою поточного скликання не пізніш як за 90 днів до 
дня місцевих виборів.  
 
2. У разі, коли відповідна місцева рада поточного скликання у строк, 
встановлений частиною першою цієї статті, не прийме рішення щодо 
загального складу місцевої ради, яка має обиратися, загальний склад 
відповідної місцевої ради залишається у тій самій кількості, що й у поточному 
скликанні.  
 
3. Рішення про загальний склад місцевої ради, у разі призначення перших 
місцевих виборів, приймається відповідно до пункту 4 частини другої статті 81 
цього Закону.  
 
4. Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті, 
районної, обласної ради має становити при чисельності:  
 
1) до 1 тисячі жителів - від 12 до 15 депутатів включно;  
2) від 1 тисячі до 3 тисяч жителів - від 16 до 26 депутатів включно;  
3) від 3 тисяч до 5 тисяч жителів - від 20 до 30 депутатів включно;  
4) від 5 тисяч до 20 тисяч жителів - від 30 до 36 депутатів включно;  
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5) від 20 тисяч до 50 тисяч жителів - від 30 до 46 депутатів включно;  
6) від 50 тисяч до 100 тисяч жителів - від 36 до 50 депутатів включно;  
7) від 100 тисяч до 250 тисяч жителів - від 40 до 60 депутатів включно;  
8) від 250 тисяч до 500 тисяч жителів - від 50 до 76 депутатів включно;  
9) від 500 тисяч до 1 мільйона жителів - від 60 до 90 депутатів включно;  
10) від 1 мільйона до 2 мільйонів жителів - від 76 до 120 депутатів  
включно;  
11) понад 2 мільйони жителів - від 76 до 150 депутатів включно.  
 
5. Загальний склад Верховної Ради Автономної Республіки Крим 




ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА КАНДИДАТІВ НА 
ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
Стаття 33. Загальний порядок висування кандидатів у депутати та 
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови 
 
1. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, 
селищного, міського голови розпочинається за 70 днів і закінчується за 40 днів 
до дня місцевих виборів.  
 
2. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду 
сільського, селищного, міського голови реалізується виборцями через місцеві 
організації партій (блоки) або шляхом самовисування у порядку, 
передбаченому цим Законом.  
 
3. Місцева організація партії або виборчий блок організацій партій, 
утворений відповідно до цього Закону, може висувати кандидатів на місцевих 
виборах за умови, що зазначені організації партій зареєстровані у 
встановленому законом порядку, а відповідні партії зареєстровані не пізніш як 
за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів.  
 
4. Громадянин України, який відповідно до частин першої статті 9 цього 
Закону має право бути обраним депутатом або сільським, селищним, міським 
головою, може самовисуватися кандидатом у депутати в одномандатному 
окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом 
подання заяви до відповідної територіальної комісії із зазначенням округу, де 
громадянин має бажання балотуватися на місцевих виборах.  
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5. Одна і та ж особа може одночасно балотуватися кандидатом на посаду 
відповідно сільського, селищного чи міського голови, кандидатом у депутати 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та кандидатом у депутати інших 
місцевих рад, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.  
 
Особа може бути висунута кандидатом лише місцевою організацією 
(місцевими організаціями) однієї партії (місцевими організаціями партій, що 
входять до одного блоку).  
 
6. Одна і та ж особа не може одночасно балотуватися більше ніж у 
одному окрузі по виборах до відповідної сільської, селищної ради.  
 
Розділ X 
ГОЛОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДЕПУТАТІВ, СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ ТА ЇХ 
РЕЄСТРАЦІЯ 
 
Стаття 68. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці 
 
1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється 
відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке 
проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.  
 
2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після 
закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після 
складення та підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів 
виборців на виборчій дільниці з усіх видів місцевих виборів, в усіх округах, в 
яких проводилося голосування на виборчій дільниці, відповідно до вимог, 
передбачених цим Законом. На час проведення підсумкового засідання 
дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання виборчої 
комісії заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену 
дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому 
засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців.  
 
3. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться 
дільничною виборчою комісією відповідно до кожного виду виборів в такій 
черговості:  
 
1) підрахунок голосів по виборах народних депутатів України (у разі 
одночасного проведення виборів);  
2) підрахунок голосів по виборах відповідно депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, депутатів обласної ради;  
3) підрахунок голосів по виборах депутатів районної ради;  
4) підрахунок голосів по виборах міського голови;  
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5) підрахунок голосів по виборах міської ради;  
6) підрахунок голосів по виборах районної у місті ради;  
7) підрахунок голосів по виборах сільського, селищного голови;  
8) підрахунок голосів по виборах селищної ради;  
9) підрахунок голосів по виборах сільської ради.  
 
Послідовність підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці 
встановлена цією статтею.  
 
Під час підрахунку голосів виборців з кожного виду виборів бюлетені з 
тих місцевих виборів, підрахунок голосів виборців з яких ще не проводився, 
складаються у виборчі скриньки, які постійно перебувають у полі зору членів 
дільничної виборчої комісії.  
 
4. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців для місцевих 
виборів встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість 
оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів 
виборців на виборчій дільниці.  
 
5. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені 
окремо по кожному виду виборів та у кожному окрузі, в яких проводилося 
голосування на виборчій дільниці. Кількість таких бюлетенів з кожного виду 
виборів та у кожному з округів оголошується і заноситься до відповідного 
протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці.  
 
6. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення 
правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені 
разом з бюлетенями, зазначеними у частині тринадцятій статті 66 цього Закону, 
запаковуються окремо по кожному виду виборів та по кожному округу. На 
пакетах робляться відповідні написи "Невикористані виборчі бюлетені", 
зазначаються вид виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої 
дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата 
і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої 
комісії та печатка комісії.  
7. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали 
виборчі бюлетені з відповідного виду виборів, у відповідному окрузі, за 
підписами у списку виборців із врахуванням запису у графі "Примітки", 
зробленого відповідно до частини четвертої статті 31 цього Закону.  
 
8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів 
виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх 
видавали, окремо по кожному виду виборів та по кожному округу, в яких 
проводилося голосування на виборчій дільниці. Кількість таких талонів у 
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кожному з цих округів оголошується.  
 
9. У разі взаємної відповідності кількості контрольних талонів, 
зазначених у частині восьмій цієї статті, та кількості виборців, які отримали 
виборчі бюлетені, визначеній у частині сьомій цієї статті, ця кількість 
оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів 
виборців на виборчій дільниці у графу "Кількість виборців, які отримали 
виборчі бюлетені".  
 
10. У разі невідповідності кількості контрольних талонів, зазначених у 
частині восьмій цієї статті, та кількості підписів виборців у списку виборців, які 
отримали виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої 
рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, який 
підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають 
право підписати присутні уповноважені особи місцевої організації партії 
(блоку), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, 
міського голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи 
скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо 
встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для 
голосування у відповідному окрузі. Ця кількість оголошується і заноситься до 
відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
 
11. Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, 
передбачений частиною другою статті 67 цього Закону, заяви виборців про 
надання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування 
разом з копіями відповідних документів, на підставі яких складався витяг із 
списку виборців, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис 
"Список виборців для місцевих виборів", зазначаються назва територіальної 
громади, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи 
присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
 
12. Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування по кожному 
виду місцевих виборів запаковуються в окремі пакети. На пакетах робляться 
відповідні написи "Контрольні талони виборчих бюлетенів", зазначаються вид 
місцевих виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої дільниці, 
кількість запакованих контрольних талонів з відповідного виду місцевих 
виборів, у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи 
присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
 
13. Перед відкриттям виборчих скриньок дільнична виборча комісія 
повинна перевірити, чи дорівнює окремо з кожного виду місцевих виборів та в 
кожному окрузі, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці, сума 
кількості невикористаних виборчих бюлетенів у цьому окрузі і кількості 
виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів у 
цьому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією. У разі 
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невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із 
зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини 
такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної 
виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи 
місцевих організацій партій (блоків), кандидати у депутати, кандидати на 
посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, офіційні 
спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.  
 
14. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на 
виборчих скриньках.  
 
15. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або 
печаток складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який 
підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають 
право підписати присутні уповноважені особи місцевих організацій партій 
(блоків), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, 
міського голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи 
скріплюються печаткою комісії.  
 
16. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією 
почергово. Першими відкриваються виборчі скриньки, що використовувалися 
при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а останніми 
відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими 
печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час 
голосування.  
 
17. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається 
на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії, при цьому 
перевіряється наявність у скриньці контрольного листа (двох контрольних 
листів - для переносних виборчих скриньок). Виборчі бюлетені з пошкодженої 
виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування.  
 
18. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (двох 
контрольних листів - для переносних виборчих скриньок) дільнична виборча 
комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у 
скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, 
що знаходяться у цій скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при 
встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та 
при підрахунку голосів виборців.  
 
19. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа 
рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій 
скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної 
кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів 
виборців, приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування.  
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20. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні 
загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку 
голосів виборців, запаковуються окремо по кожному виду і кожному округу 
місцевих виборів. На пакетах робляться відповідні написи "Виборчі бюлетені, 
що не підлягають врахуванню", зазначаються вид виборів, позначення та/або 
номер округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих 
бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи 
присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
 
21. Виборчі бюлетені для голосування по кожному виду і кожному округу 
місцевих виборів відокремлюються одні від одних. Виборча комісія підраховує 
загальну кількість виборчих бюлетенів окремо з кожного виду місцевих виборів 
та у кожному окрузі.  
 
22. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією 
член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Усі предмети, що не є виборчими 
бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У 
разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична 
виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен 
член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду 
підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими 
бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис 
"Предмети", зазначаються назва територіальної громади, номер виборчої 
дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної 
виборчої комісії та печатка комісії.  
 
23. Після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках 
відповідно до вимог частини двадцять четвертої цієї статті дільнична виборча 
комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих 
скриньках окремо по кожному виду місцевих виборів та у кожному окрузі, за 
винятком виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню відповідно до 
положень частин вісімнадцятої і дев'ятнадцятої цієї статті, і таким чином 
встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні відповідно у 
кожному окрузі, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці. Кожна 
з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про 
підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
 
24. Виборчі бюлетені в багатомандатному окрузі розкладаються на місця, 
позначені окремими табличками, що містять з обох боків назви місцевих 
організацій партій (блоків), написи: "недійсні", "проти всіх". Після цього 
виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що 
містять з обох боків прізвища кандидатів у депутати - окремо для кожного 
одномандатного округу, прізвища кандидатів на посаду сільського, селищного, 
міського голови, та для кожного з цих випадків - з написами: "недійсні", "проти 
всіх".  
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25. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією 
член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, 
виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів 
щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом 
голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути 
виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими 
виборчими бюлетенями припиняється.  
 
26. Недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких:  
 
1) відсутня печатка цієї дільничної комісії;  
2) не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної 
виборчої комісії, який його видав;  
3) у виборчому бюлетені зроблено більш як одну позначку;  
(пункт 3 частини двадцять шостої статті 68 
 у редакції Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV) 
4) не поставлено жодної позначки;  
5) не відірвано контрольні талони;  
6) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.  
 
27. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня 
питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При 
цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На 
час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів 
припиняється.  
 
28. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо по кожному виду 
місцевих виборів та по кожному округу. Кожна з цих кількостей оголошується і 
заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на 
виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються окремо по 
кожному виду виборів та по кожному округу. На пакетах робляться написи 
"Недійсні виборчі бюлетені виборчого округу по виборах депутатів", "Недійсні 
виборчі бюлетені по виборах сільського, селищного, міського голови", 
зазначаються вид місцевих виборів, позначення та/або номер округу, номер 
виборчої дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів у 
відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів 
дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
 
29. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, 
поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, включених до 
виборчого списку кожної організації партії (блоку), а також кількість голосів 
виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, 
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включених до виборчого списку, від жодної організації партії (блоку). Під час 
підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати 
відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на 
виборчій дільниці у багатомандатному окрузі оголошуються і заносяться до 
протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в 
багатомандатному окрузі.  
 
30. Дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку голосів 
виборців на виборчій дільниці у багатомандатному окрузі перевірити, чи 
дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій 
дільниці в цьому окрузі, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на 
виборчій дільниці в цьому окрузі, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за 
кандидатів у депутати від кожної місцевої організації партії (блоку), кількості 
виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від 
жодної місцевої організації партії (блоку). У разі невідповідності цих даних 
дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням 
дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується 
присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право 
підписати присутні уповноважені особи організації партії (блоку), кандидати у 
депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від місцевої організації партії 
(блоку). Підписи скріплюються печаткою комісії.  
 
32. Виборчі бюлетені з голосами виборців у багатомандатному окрузі, 
поданими за кандидатів від кожної місцевої організації партії (блоку), та 
виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від 
жодної місцевої організації партії (блоку), запаковуються окремо. На пакетах 
зазначаються відповідна назва місцевої організації партії (блоку), "Не 
підтримали кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку)", назва 
багатомандатного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчих бюлетенів, 
кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться 
підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
33. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, 
поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі, кандидата 
на посаду сільського, селищного, міського голови, а також кількість голосів 
виборців, які не підтримали жодного кандидата в цьому виборчому окрузі. Під 
час підрахунку голосів виборців кожен член дільничної виборчої комісії має 
право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати 
підрахунку голосів виборців в одномандатному окрузі на виборчій дільниці 
оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на 
виборчій дільниці в одномандатному окрузі.  
 
34. Дільнична виборча комісія при підрахунку голосів виборців на 
виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, 
за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зобов'язана 
перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі 
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кількостей недійсних виборчих бюлетенів, виборчих бюлетенів, голоси в яких 
подані за кандидатів в одномандатному окрузі, виборчих бюлетенів, у яких 
виборці не підтримали жодного кандидата. У разі невідповідності цих даних 
дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням 
дільничної виборчої комісії причини такої розбіжності, який підписується 
членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні 
кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у 
депутати сільських, селищних, районних у місті рад, уповноважені особи 
місцевих організацій партій (блоків), довірені особи кандидатів, офіційні 
спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.  
 
35. Після підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за 
кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидатів на посаду 
сільського, селищного, міського голови, виборчі бюлетені з голосами, 
поданими за кожного кандидата, та виборчі бюлетені, в яких виборці не 
підтримали жодного кандидата, запаковуються окремо. На пакетах відповідно 
зазначаються прізвище та ініціали кандидата, "Не підтримали жодного 
кандидата", вид виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої 
дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, 





ЗАМІЩЕННЯ ДЕПУТАТІВ, ПОЗАЧЕРГОВІ, ПОВТОРНІ, ПРОМІЖНІ ТА 
ПЕРШІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ 
 
Стаття 78. Заміщення депутатів та проміжні вибори депутатів 
 
1. У разі коли депутат, який обирався в багатомандатному окрузі, 
достроково припинив повноваження або його повноваження достроково 
припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і 
законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним 
депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у 
виборчому списку місцевої організації партії (блоку). Якщо черговість для 
отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається 
вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.  
 
2. У разі дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради (крім депутатів сільської, 
селищної ради) за рішенням вищого керівного органу політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної 
місцевої організації якої він був обраний депутатом Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради (крім депутатів 
сільської, селищної ради), відповідна територіальна виборча комісія в 
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терміновому порядку, але не пізніше трьох днів від дня одержання рішення 
вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних 
партій) про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради (крім депутатів сільської, 
селищної ради), визнає обраним, реєструє наступного за черговістю кандидата 
у депутати у виборчому списку відповідної організації політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій) та видає тимчасове посвідчення депутата 
відповідної ради.  
 
3. Реєстрація особи, обраної депутатом відповідно до частини першої цієї 
статті, та видання їй тимчасового посвідчення депутата здійснюються 
територіальною виборчою комісією з дотриманням порядку, передбаченого 
статтею 77 цього Закону.  
 
4. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня 
проведення проміжних місцевих виборів, дільничні виборчі комісії - не пізніш 
як за 45 днів до дня проведення проміжних місцевих виборів в одномандатних 
округах, висування кандидатів у депутати розпочинається за 40 днів до дня 
проведення виборів, реєстрація кандидатів закінчується не пізніш як за 30 днів 
до дня проведення виборів.  
 
5. Списки виборців, складені відповідно до вимог статті 31 цього Закону, 
передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 30 днів до дня 
проведення проміжних місцевих виборів, для ознайомлення виборців - 
подаються не пізніш як за 10 днів до дня проведення виборів.  
 
6. У разі дострокового припинення повноважень депутата менш як за 
шість місяців до закінчення строку повноважень діючого складу відповідної 
місцевої ради вибори депутата замість того, повноваження якого були 
достроково припинені, за рішенням відповідної ради можуть не проводитися.  
 
Стаття 79. Проведення повторних місцевих виборів депутатів та 
сільських, селищних, міських голів 
 
1. Рішення про проведення повторних місцевих виборів приймає 
територіальна виборча комісія не пізніш як через 30 днів після дня проведення 
виборів або після дня повторного голосування.  
 
2. Повторні місцеві вибори проводяться тими ж виборчими комісіями, по 
тих же виборчих округах, виборчих дільницях, за тими ж списками виборців у 
порядку та в строки, визначені цим Законом.  
 
3. На повторних місцевих виборах не можуть балотуватися громадяни, 
щодо яких було скасовано рішення про їх реєстрацію як кандидатів, а також 
особи, які вчинили дії, внаслідок яких місцеві вибори або повторне голосування 
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були визнані недійсними, та в інших випадках, передбачених законом.  
 
Стаття 80. Проведення позачергових виборів до Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевої ради та сільського, селищного, 
міського голови  
 
1. Позачергові місцеві вибори до Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови призначаються 
Верховною Радою України в разі дострокового припинення їх повноважень 
відповідно до закону.  
 
2. Позачергові місцеві вибори до Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевої ради та сільського, селищного, міського голови проводяться в 
порядку і строки, передбачені цим Законом для чергових виборів.  
 
Стаття 81. Перші місцеві вибори 
 
1. Перші місцеві вибори призначаються відповідно Верховною Радою 
України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, 
Київською, Севастопольською міською радою.  
 
2. Перші місцеві вибори проводяться в порядку і строки, встановлені цим 
Законом, з такими особливостями:  
 
1) територіальна виборча комісія утворюється відповідно Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською 
міською радою в порядку, встановленому статтею 21 цього Закону;  
2) територіальна виборча комісія відповідно до цього Закону утворює 
виборчі округи, а також виборчі дільниці, дільничні виборчі комісії у порядку 
та строки, передбачені цим Законом;  
3) депутати місцевої ради, сільський, селищний, міський голова у разі 
утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці 
обираються на строк до обрання на чергових виборах депутатів та сільського, 
селищного, міського голови і сформування за результатами таких виборів 
відповідної ради у правомочному складі;  
4) рішення про утворення нової місцевої ради та загальний склад 
депутатів новоутвореної місцевої ради приймає відповідно Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або Севастопольська міська 
рада у чисельності, визначеній частиною четвертою статті 16 цього Закону.  
 
3. Рішення про проведення перших місцевих виборів у районах приймає 
Верховна Рада України. Районні територіальні виборчі комісії у таких випадках 




ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 
 
Стаття 82. Фінансування місцевих виборів депутатів 
 
1. Витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових та перших 
місцевих виборів здійснюються виключно за рахунок коштів відповідного 
місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету 
України, та коштів виборчих фондів місцевих організацій партій (блоків), 
кандидатів у депутати в одномандатних округах, кандидатів на посаду 
сільського, селищного, міського голови. В усіх інших випадках, передбачених 
цим Законом, вибори проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих 
бюджетів.  
 
2. Місцева організація партії (блок), кандидати у депутати від якої 
зареєстровані в багатомандатних округах, кандидати на посаду сільського, 
селищного, міського голови, кандидати у депутати в одномандатних округах 
для фінансування своєї передвиборної агітації можуть утворити виборчий 





Стаття 88. Відповідальність за порушення законодавства України 
про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів 
 
1. Особа притягується до кримінальної, адміністративної або іншої 
відповідальності в порядку, встановленому законом, якщо:  
1) перешкоджає шляхом насильства, обману, погроз, підкупу чи іншим 
способом вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути 
обраним;  
 
2) використовує своє посадове або службове становище з метою бути 
обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою;  
 
3) вчасно не склала списки виборців чи не уточнила відомості, що 
повинні містити ці списки;  
 
4) порушує право громадянина на ознайомлення із списком виборців;  
 
5) поширює явно неправдиві відомості про кандидатів у депутати, про 
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або здійснює інші 
дії, що принижують честь і гідність кандидатів у депутати, кандидатів на 
посаду сільського, селищного, міського голови;  
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6) перешкоджає вести передвиборну агітацію чи порушує встановлені 
правила ведення передвиборної агітації;  
 
7) порушує встановлений цим Законом порядок фінансування виборчого 
процесу;  
 
8) перешкоджає або втручається в роботу виборчих комісій або в 
діяльність членів виборчих комісій, пов'язану з виконанням ними своїх 
повноважень;  
 
9) перешкоджає голосуванню на виборчих дільницях;  
 
10) порушує таємницю голосування;  
 
11) примушує виборців голосувати всупереч їх волевиявленню;  
 
12) порушує вимоги цього Закону під час видачі виборчих бюлетенів: 
видає громадянам виборчі бюлетені з метою надання їм можливості 
проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше ніж один раз в ході 
голосування, видає виборчі бюлетені громадянам, які не включені до списку 
виборців на виборчій дільниці, або видає громадянам заповнені виборчі 
бюлетені;  
 
13) передає іншим особам незаповнені виборчі бюлетені, крім випадків, 
передбачених цим Законом;  
 
14) вчинила підлог виборчих документів, приписку, склала і видала явно 
неправдиві документи, здійснила явно неправильний підрахунок голосів 
виборців або неправильно встановила результати виборів.  
 
2. Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші 
















Про місцеве самоврядування в Україні 
 







Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі  
 
Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:  
 
територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у 
межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-
територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, 
що мають єдиний адміністративний центр;  
 
адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у 
місті, селище, село;  
 
місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою 
рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом 
прямого голосування;  
 
загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста 
для вирішення питань місцевого значення;  
 
представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган 
(рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом 
представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;  
 
районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;  
 
загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради, визначений 
радою відповідно до закону;  
 
склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної ради, 
повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;  
 
правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної 
ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом 
порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;  
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виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції України та 
цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в 
містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і 
повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими 
законами;  
 
органи самоорганізації населення - представницькі органи, що 
створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на 
відповідній території в межах села, селища, міста;  
 
посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах 
місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні 
організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує 
заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;  
 
делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, 
надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження 
органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим 
державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;  
 
право комунальної власності - право територіальної громади володіти, 
доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і 
в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи 
місцевого самоврядування;  
 
бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план утворення і 
використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та 
повноважень місцевого самоврядування;  
 
районний бюджет - план утворення і використання фінансових ресурсів, 
необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, 
селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, здійснення 
бюджетного вирівнювання;  
 
обласний бюджет - план утворення і використання фінансових ресурсів, 
необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, 
виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;  
 
поточний бюджет - доходи і видатки місцевого бюджету, які 
утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;  
 
бюджет розвитку - доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються 
і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, 
зміцнення матеріально-фінансової бази;  
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мінімальний бюджет місцевого самоврядування - розрахунковий обсяг 
місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого 
самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується 
державою;  
 
мінімальний рівень соціальних потреб - гарантований державою 
мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї 
території України;  
 
самооподаткування - форма залучення на добровільній основі за 
рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної 
території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового 
характеру.  
 
Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування  
 
1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та 
реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного 
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно 
або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.  
 
2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 
селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 
виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.  
 
Стаття 3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні  
 
1. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому 
самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад.  
 
2. Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому 
самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими 
ознаками забороняються.  
 
Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування  
 







поєднання місцевих і державних інтересів;  
виборності;  
правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах 
повноважень, визначених цим та іншими законами;  
 
підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх 
органів та посадових осіб;  
 
державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;  
 
судового захисту прав місцевого самоврядування.  
 
Стаття 5. Система місцевого самоврядування  
 
1. Система місцевого самоврядування включає:  
 
територіальну громаду;  
 
сільську, селищну, міську раду;  
 
сільського, селищного, міського голову;  
 
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;  
 
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ, міст;  
 
органи самоорганізації населення.  
 
2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади 
міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися 
районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та 
обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.  
 
Стаття 6. Територіальні громади  
 
1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його 
функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.  
 
2. Територіальні громади сусідніх сіл можуть об'єднуватися в одну 
територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого самоврядування та 
обирати єдиного сільського голову.  
 
3. Добровільне об'єднання територіальних громад відбувається за 
рішенням місцевих референдумів відповідних територіальних громад сіл. Таке 
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рішення є наданням згоди на створення спільних органів місцевого 
самоврядування, формування спільного бюджету, об'єднання комунального 
майна.  
 
4. Вихід із складу сільської громади здійснюється за рішенням 
референдуму відповідної територіальної громади.  
 
5. У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах 
діють як суб'єкти права власності.  
 
Стаття 7. Місцевий референдум  
 
1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою 
питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.  
 
2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, 
віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання 
місцевого самоврядування.  
 
3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені 
законом до відання органів державної влади.  
 
4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для 
виконання на відповідній території.  
 
5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також 
перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються 
законом про референдуми.  
 
Стаття 8. Загальні збори громадян  
 
1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх 
безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.  
 
2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого 
самоврядування в їх діяльності.  
 
3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання 
визначається законом та статутом територіальної громади.  
 
Стаття 10. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування  
 
1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, 
що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені 
та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені 
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Конституцією України, цим та іншими законами.  
 
2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у 
межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими 
законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, 
міськими радами.  
 
3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, 
міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом 
розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими 
законами.  
 
4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються 
Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами 
територіальних громад.  
 
5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування 
встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, визначеної 
типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.  
 
Стаття 11. Виконавчі органи рад  
 
1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у 
містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та 
інші створювані радами виконавчі органи.  
 
2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад 
є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення 
делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також 
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.  
 
3. У сільських радах, що представляють територіальні громади, які 
налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або 
сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку 
функції виконавчого органу ради (крім розпоряджання земельними та 
природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.  
 
Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова  
 
1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою 
територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну 
територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.  
 
2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною 
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територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого 
права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, 
визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.  
 
3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет 
відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.  
 
4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-
якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі 
на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у 
позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від 
цього прибуток.  
 
5. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та 
гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо 
інше не встановлено законом.  
 
Розділ III 
МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
 
Стаття 60. Право комунальної власності  
 
1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить 
право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих 
бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та 
організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, 
частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади 
культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування 
та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно 
до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від 
їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність 
територіальної громади за місцем відкриття спадщини. 
 
2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна 
територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права 
власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами 
місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.  
 
3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо 
або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних 
засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності, а 
також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для 
спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та 
організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.  
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4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, 
міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що 
задовольняють спільні потреби територіальних громад.  
 
5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах 
територіальних громад відповідно до закону здійснюють правоможності щодо 
володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної 
власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати 
об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування 
юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, 
використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати 
в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що 
приватизуються та передаються у користування і оренду.  
 
6. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної 
власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів 
права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів 
і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.  
 
7. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого 
самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні 
ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг 
та погіршувати умови надання послуг населенню.  
 
8. Право комунальної власності територіальної громади захищається 
законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права 
комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і 
передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо 
територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею 
органу, за винятком випадків, передбачених законом.  
 
9. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради 
мають право:  
 
1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність 
відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх 
структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших 
форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення 
комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад;  
 
2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, 
інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути 
використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних 
потреб територіальних громад;  
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3) мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць.  
 
Стаття 61. Місцеві бюджети  
 
1. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у 
містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують 
відповідні місцеві бюджети згідно з цим Законом та законом про бюджетну 
систему.  
 
2. Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, які 
формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між 
територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, 
залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних 
соціально-економічних та культурних програм, контролюють їх виконання.  
 
3. Складання і виконання районних і обласних бюджетів здійснюють 
відповідні державні адміністрації згідно з цим Законом та законом про 
бюджетну систему.  
 
4. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та 
закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними 
доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів 
місцевих бюджетів відповідно до закону.  
 
5. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і 
виконання місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, 
передбачених цим та іншими законами.  
 
Стаття 69. Місцеві податки і збори  
 
1. Органи місцевого самоврядування відповідно до закону можуть 
встановлювати місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються 
до відповідних місцевих бюджетів.  
 
2. За рішенням зборів громадян за місцем їх проживання можуть 
запроваджуватися місцеві збори на засадах добровільного самооподаткування.  
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про місцеві державні адміністрації 
 




I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Стаття 1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів 
виконавчої влади  
 
Виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки 
Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації.  
 
Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і 
входить до системи органів виконавчої влади.  
 
Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює 
виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.  
 
Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі 
визначаються окремими законами України.  
 
Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій  
 
Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-
територіальної одиниці забезпечують:  
 
1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;  
 
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;  
 
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного 
та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 
проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх 
національно-культурного розвитку;  
 
4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;  
 
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;  
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6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;  
 
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих 
відповідними радами повноважень.  
 
Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій  
 
Місцеві державні адміністрації діють на засадах:  
 
відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;  
 








поєднання державних і місцевих інтересів.  
 
Стаття 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій  
 
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих 
державних адміністрацій.  
 
У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних 
місцевих державних адміністрацій, їх голови визначають структуру місцевих 
державних адміністрацій.  
 
Рекомендаційні переліки управлінь, відділів та інших структурних 
підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також типові положення про 
них затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
 
Стаття 6. Акти місцевих державних адміністрацій  
 
На виконання Конституції України, законів України, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місцевої 
державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а 
керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів - накази.  
 
Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в 
межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території 
всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими 
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особами та громадянами.  
 
II. ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
 
Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій  
 
Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих 
державних адміністрацій.  
 
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду 
Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк 
повноважень Президента України.  
 
Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на 
розгляд Кабінету Міністрів України вносяться Прем'єр-міністром України. 
Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій на розгляд 
Кабінету Міністрів України вносяться головами відповідних обласних 
державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура.  
 
У разі відхилення Президентом України поданої кандидатури відповідно 
Прем'єр-міністр України чи голова обласної державної адміністрації вносять на 
розгляд Кабінету Міністрів України нову кандидатуру.  
 
Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з 
моменту призначення.  
 
III. КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
 
Глава 1. Повноваження місцевих державних адміністрацій 
 
Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними 
адміністраціями  
 
До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, 
визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:  
 
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів 
громадян;  
 
2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;  
 
3) бюджету, фінансів та обліку;  
 
4) управління майном, приватизації та підприємництва;  
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5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і 
зв'язку;  
 
6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, 
жінок, молоді та неповнолітніх;  
 
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;  
 
8) зовнішньоекономічної діяльності;  
 
9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;  
 
10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.  
 
Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені 
законами до їх повноважень.  
 
Стаття 15. Об'єкти управління місцевих державних адміністрацій  
 
В управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій перебувають 
об'єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку.  
 
У разі делегування місцевим державним адміністраціям районними чи 
обласними радами відповідних повноважень в їх управлінні перебувають також 
об'єкти спільної власності територіальних громад.  
 
Місцевим державним адміністраціям забороняється використовувати 
об'єкти державної власності, власності територіальних громад, що перебувають 
в їх управлінні, як заставу чи інші види забезпечення, а також здійснювати 
операції уступки вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу, 
дарування, пожертвування.  
 
IV. ВІДНОСИНИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ З 
ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН, 
ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
 
Стаття 30. Відносини місцевих державних адміністрацій з 
Президентом України та Кабінетом Міністрів України  
 
Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх 
повноважень відповідальні перед Президентом України.  
 
Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх 
повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України та підзвітні і 
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підконтрольні йому.  
 
Голови обласних державних адміністрацій інформують Президента 
України і Кабінет Міністрів України та щорічно звітують перед ними про 
виконання місцевою державною адміністрацією покладених на неї 
повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне 
та інше становище на відповідній території, вносять пропозиції з питань 
удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, 
системи державного управління.  
 
VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ 
 
Стаття 50. Судове оскарження рішень місцевих державних 
адміністрацій  
 
Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших 
посадових осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому 





























Про Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини 
 







Стаття 1. Парламентський контроль за додержанням конституційних 
прав і свобод людини і громадянина  
 
Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод 
людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її 
юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини (далі - Уповноважений), який у своїй діяльності 
керується Конституцією України, законами України, чинними міжнародними 
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
 
Стаття 2. Сфера застосування Закону  
 
Сферою застосування Закону є відносини, що виникають при реалізації 
прав і свобод людини і громадянина лише між громадянином України, 
незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, 
які перебувають на території України, та органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.  
 
Стаття 3. Мета парламентського контролю за додержанням 
конституційних прав і свобод людини і громадянина  
 
Метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений, є:  
 
1) захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених 
Конституцією України, законами України та міжнародними договорами 
України;  
 
2) додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина 
суб'єктами, зазначеними у статті 2 цього Закону;  
 
3) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або 
сприяння їх поновленню;  
 
4) сприяння приведенню законодавства України про права і свободи 
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людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, міжнародними 
стандартами у цій галузі;  
 
5) поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в 
галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;  
 
6) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною 
своїх прав і свобод;  
 
7) сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної 
інформації про особу.  
 
Стаття 4. Правовий статус Уповноваженого  
 
Уповноважений є посадовою особою, статус якої визначається 
Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про державну 
службу".  
 
Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від інших 
державних органів та посадових осіб. Діяльність Уповноваженого доповнює 
існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не 
відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які 
забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод.  
 
Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у 
разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску 
(саморозпуску), введення воєнного або надзвичайного стану в Україні чи в 
окремих її місцевостях.  
 
Уповноважений має печатку із зображенням малого Державного Герба 
України та своїм найменуванням.  
 
Місцезнаходженням Уповноваженого є столиця України - місто Київ.  
 
Розділ II 
ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ, ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ ТА 
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
 
Стаття 5. Вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого та 
призначення на посаду Уповноваженого  
 
Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади 
Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.  
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Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на 
день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні 
якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п'яти років 
проживає в Україні.  
 
Не може бути призначено Уповноваженим особу, яка має судимість за 
вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена та не знята в установленому 
законом порядку.  
 
Уповноважений призначається строком на п'ять років, який починається з 






Стаття 13. Права Уповноваженого  
 
Уповноважений має право:  
 
1) невідкладного прийому Президентом України, Головою Верховної 
Ради України, Прем'єр-міністром України, головами Конституційного Суду 
України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України, 
Генеральним прокурором України, керівниками інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності, їх посадовими та службовими 
особами;  
 
2) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України 
та вищих спеціалізованих судів України, колегії прокуратури України та інших 
колегіальних органів;  
 
3) звертатися до Конституційного Суду України з поданням:  
 
про відповідність Конституції України, законів України та інших 
правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів 
Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, які стосуються прав і свобод людини і громадянина;  
 
про офіційне тлумачення Конституції України та законів України;  
 
4) безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми 
власності, бути присутнім на їх засіданнях;  
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5) на ознайомлення з документами, у тому числі секретними (таємними), 
та отримання їх копій в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форми власності, органах прокуратури, включаючи 
справи, які знаходяться в судах.  
 
Доступ до інформації, пов'язаної із службовою та державною 
таємницями, здійснюється в порядку, визначеному законодавчими актами 
України;  
 
6) вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 
незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності 
підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, 
виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання 
відповідних висновків;  
 
7) запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців 
та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень 
щодо обставин, які перевіряються по справі;  
 
8) відвідувати у будь-який час місця тримання затриманих, попереднього 
ув'язнення, установи відбування засудженими покарань та установи 
примусового лікування і перевиховання, психіатричні лікарні, опитувати осіб, 
які там перебувають, та отримувати інформацію щодо умов їх тримання;  
 
9) бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на 
закритих судових засіданнях, за умови згоди суб'єкта права, в інтересах якого 
судовий розгляд оголошено закритим;  
 
10) звертатися до суду із заявою про захист прав і свобод людини і 
громадянина, які за станом здоров'я чи з інших поважних причин не можуть 
цього зробити самостійно, а також особисто або через свого представника 
брати участь у судовому процесі у випадках та в порядку, встановлених 
законом;  
 
11) направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у 
разі виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття цими 
органами заходів;  
 
12) перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і 
громадянина відповідними державними органами, в тому числі тими, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність;  
 
13) здійснювати контроль за забезпеченням рівних прав та можливостей 
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жінок і чоловіків.  
 
Стаття 14. Обов'язки Уповноваженого  
 
Уповноважений зобов'язаний додержуватися Конституції України і 
законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом 
інтересів людини і громадянина, забезпечувати виконання покладених на нього 
функцій та повною мірою використовувати надані йому права.  
 
Уповноважений зобов'язаний зберігати конфіденційну інформацію. Це 
зобов'язання діє і після припинення його повноважень.  
 
У разі розголошення таких відомостей Уповноважений несе 
відповідальність у встановленому законодавством порядку.  
 
Уповноважений не має права розголошувати отримані відомості про 































Про Рахункову палату 
 








Стаття 1. Статус Рахункової палати  
Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який 
утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. 
Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-
яких інших органів держави.  
 
Рахункова палата є юридичною особою, має свою печатку із своїм 
найменуванням і зображенням Державного Герба України. Місцезнаходженням 
Рахункової палати є місто Київ.  
 
Стаття 2. Завдання Рахункової палати  
Завданнями Рахункової палати є:  
 
організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової 
частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому 
числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та 
їх цільовим призначенням;  
 
здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і 
зовнішнього боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків 
державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;  
 
контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, 
науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони 
довкілля;  
 
контроль за дотриманням законності щодо надання Україною позик і 
економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, 
передбачених у Державному бюджеті України;  
 
контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Державного 
бюджету України та коштів позабюджетних фондів в установах Національного 
банку України та уповноважених банках;  
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аналіз встановлених відхилень від показників Державного бюджету 
України та підготовка пропозицій про їх усунення, а також про удосконалення 
бюджетного процесу в цілому;  
 
регулярне інформування Верховної Ради України, її комітетів про хід 
виконання Державного бюджету України та стан погашення внутрішнього і 
зовнішнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних 
функцій;  
 
виконання інших завдань, передбачених для Рахункової палати чинним 
законодавством України.  
 
ГЛАВА II 
ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ 
 
Стаття 6. Функції Рахункової палати  
Рахункова палата відповідно до завдань, передбачених статтею 2 цього 
Закону:  
 
1) здійснює контроль за виконанням законів України та прийнятих 
Верховною Радою України постанов, виконанням Державного бюджету 
України, фінансуванням загальнодержавних програм в частині, що стосується 
використання коштів Державного бюджету України;  
 
2) здійснює за дорученням Верховної Ради України контроль за 
виконанням Державного бюджету України за поквартальним розподілом 
доходів і видатків відповідно до показників цього бюджету, в тому числі 
видатків по обслуговуванню внутрішнього і зовнішнього боргу України, 
витрачанням коштів цільових фондів;  
 
3) перевіряє за дорученням комітетів Верховної Ради України 
використання за призначенням органами виконавчої влади коштів 
загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних фондів і подає за 
наслідками перевірки Верховній Раді України висновки щодо можливостей 
скорочення видатків по кожному фонду окремо та доцільності спрямування 
вилучених коштів на фінансування інших видатків Державного бюджету 
України;  
 
4) контролює ефективність управління коштами Державного бюджету 
України Державним казначейством України, законність і своєчасність руху 
коштів Державного бюджету України, в тому числі коштів загальнодержавних 
цільових фондів у Національному банку України, уповноважених банках та 
кредитних установах України;  
 
5) надає консультації органам і посадовим особам, які обираються, 
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затверджуються або призначаються Верховною Радою України з питань 
витрачання коштів Державного бюджету України. В ході проведення перевірок 
і аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і 
нових джерел залучення додаткових надходжень до Державного бюджету 
України і вносить відповідні пропозиції Міністерству фінансів України; 
 
6) здійснює за дорученням Верховної Ради України, комітетів Верховної 
Ради України контрольні функції щодо фінансування загальнодержавних 
програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-
культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, що затверджуються 
Верховною Радою України;  
 
7) контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, перевіряє 
законність та ефективність використання фінансових ресурсів, що виділяються 
з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних програм;  
 
8) проводить попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів та 
Верховної Ради України звітів Антимонопольного комітету України щодо 
здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного 
законодавства, а також звітів Фонду державного майна України та посадових 
осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою 
України, щодо ефективного управління майном, що є основним національним 
багатством, власністю українського народу;  
 
9) здійснює контроль за виконанням рішень Верховної Ради України про 
надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, 
міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України, за 
касовим виконанням Державного бюджету України Національним банком 
України та уповноваженими банками;  
 
10) перевіряє за дорученням Верховної Ради України відповідно до свого 
статусу кошторис витрат, пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України та її 
апарату, допоміжних органів і служб Президента України та апарату Кабінету 
Міністрів України, а також витрачання коштів державними установами та 
організаціями, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок Державного 
бюджету України;  
 
11) готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої 
влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;  
 
12) здійснює зв'язки з контрольними органами іноземних держав та 
відповідними міжнародними організаціями, укладає з ними угоди про 
співробітництво;  
 
13) здійснює функції, передбачені Законом України "Про закупівлю 
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товарів, робіт і послуг за державні кошти".  
 
Стаття 7. Повноваження Рахункової палати  
Рахункова палата має такі повноваження:  
 
1) здійснювати експертно-аналітичні, інформаційні та інші види 
діяльності, що забезпечують контроль за використанням коштів 
загальнодержавних цільових фондів, коштів позабюджетних фондів, за 
цільовим використанням фінансово-кредитних і валютних ресурсів під час 
здійснення загальнодержавних програм;  
 
2) проводити фінансові перевірки, ревізії в апараті Верховної Ради 
України, органах виконавчої влади, Національному банку України, Фонді 
державного майна України, інших підзвітних Верховній Раді України органах, а 
також на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності в межах, 
визначених статтею 16 цього Закону;  
 
3) перевіряти в органах і на об'єктах, зазначених у пункті 2 цієї статті, 
грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси витрат та 
іншу документацію щодо фінансово-господарської діяльності, а також 
здійснювати перевірку касових операцій з готівкою та цінними паперами, 
матеріальних цінностей, їх обліку, зберігання і витрачання;  
 
4) отримувати від керівників установ та організацій, що перевіряються, 
всю необхідну документацію та іншу інформацію про фінансово-господарську 
діяльність;  
 
5) отримувати від Національного банку України, уповноважених банків 
та інших кредитних установ необхідні відомості про здійснювані ними операції 
та стан рахунків установ та організацій, що перевіряються, від інших 
підприємств і організацій - довідки, копії документів по операціях і рахунках 
цих підприємств та організацій;  
 
6) організовувати і проводити оперативний контроль за використанням 
коштів Державного бюджету України за звітний період;  
 
7) проводити комплексні ревізії і тематичні перевірки по окремих 
розділах і статтях Державного бюджету України, у тому числі бюджетів 
загальнодержавних цільових фондів;  
 
8) проводити експертизу проектів Державного бюджету України, а також 
проектів законів та інших нормативних актів, міжнародних договорів України, 
загальнодержавних програм та інших документів, що стосуються питань 
державного бюджету і фінансів України;  
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9) здійснювати аналіз і дослідження порушень і відхилень бюджетного 
процесу, підготовку і внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо їх 
усунення, а також удосконалення бюджетного законодавства в цілому;  
 
10) готувати і подавати висновки до Верховної Ради України та її 
комітетів щодо виконання Державного бюджету України, у тому числі доходів і 
видатків загальнодержавних цільових фондів, фінансування загальнодержавних 
програм за звітний рік;  
 
11) направляти матеріали перевірок, ревізій та обслідувань Кабінету 
Міністрів України, відповідним центральним органам виконавчої влади, 
Національному банку України, Фонду державного майна України, 
підприємствам, установам і організаціям для розгляду і вжиття необхідних 
заходів;  
 
12) порушувати перед Верховною Радою України, Президентом України, 
а також органами виконавчої влади клопотання про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог чинного 
законодавства України, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди державі;  
 
13) залучати до проведення перевірок, ревізій та обслідувань на 
договірних засадах кваліфікованих спеціалістів і фахівців-експертів з інших 
установ і організацій, а також працівників інших державних контрольних, 
податкових і правоохоронних органів з оплатою їх праці в необхідних випадках 
за рахунок власних коштів;  
 
14) у разі виявлення під час перевірок, ревізій та обслідувань фактів 
привласнення грошей і матеріальних цінностей, інших зловживань передавати 
матеріали перевірок, ревізій та обслідувань до правоохоронних органів з 


















Про Конституційний Суд України 




Основи конституційного судоустрою 
Глава 1. Загальні положення 
 
Стаття 1. Статус Конституційного Суду України  
Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в 
Україні.  
Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із 
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.  
 
Стаття 2. Завдання Конституційного Суду України  
Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства 
Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.  
 
Стаття 3. Нормативне регулювання діяльності Конституційного Суду 
України  
Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду 
України визначаються Конституцією України та цим Законом.  
Конституційний Суд України приймає акти, що регламентують 
організацію його внутрішньої роботи у відповідності з цим Законом.  
 
Стаття 4. Основні принципи діяльності Конституційного Суду  
України 
Діяльність Конституційного Суду України грунтується на принципах 
верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, 
гласності, повноти і всебічності розгляду справ та обгрунтованості прийнятих 
ним рішень.  
 
Стаття 5. Склад Конституційного Суду України  
Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів 
Конституційного Суду України.  
Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України 
призначають по шість суддів Конституційного Суду України.  
 
Глава 2. Повноваження Конституційного Суду України  
 
Стаття 13. Повноваження Конституційного Суду України  
Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах 
щодо:  
1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради 
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України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових 
актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
2) відповідності Конституції України, чинних міжнародних договорів 
України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради 
України для надання згоди на їх обов'язковість;  
3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи 
про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, 
визначених статтями 111 та 151 Конституції України;  
4) офіційного тлумачення Конституції та законів України.  
 
Стаття 14. Межі повноважень Конституційного Суду України  
До повноважень Конституційного Суду України не належать питання 
щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, 
віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.  
 
Стаття 15. Підстави для визнання правових актів  
неконституційними  
Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо 
неконституційності правових актів повністю чи в їх окремих частинах є:  
 
невідповідність Конституції України;  
 
порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, 
ухвалення або набрання ними чинності;  
 





Глава 6. Звернення до Конституційного Суду України 
 
Стаття 38. Форми звернення до Конституційного Суду України  
Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне 
подання та конституційне звернення.  
 
Стаття 39. Конституційне подання  
Конституційне подання - це письмове клопотання до Конституційного 
Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) 
неконституційним, про визначення конституційності міжнародного договору 
або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів 
України. Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України 
про дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і 




У конституційному поданні зазначаються:  
 
1) повне найменування органу, посадової особи, які направляють 
конституційне подання згідно з правом, наданим Конституцією України та цим 
Законом;  
 
2) відомості про представника за законом або уповноваженого за 
дорученням;  
 
3) повне найменування, номер, дата прийняття, джерело опублікування (у 
разі публікації) правового акта, конституційність якого (окремих його 
положень) оспорюється чи який потребує офіційного тлумачення;  
 
4) правове обгрунтування тверджень щодо неконституційності правового 
акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному тлумаченні;  
 
5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти 
конституційного подання (копії цих документів і матеріалів додаються);  
 
6) перелік матеріалів та документів, що додаються.  
 
Конституційне подання, документи та інші матеріали до нього подаються 
у трьох примірниках.  
 
Стаття 40. Суб'єкти права на конституційне подання з питань 
прийняття рішень Конституційним Судом України  
Суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття рішень 
Конституційним Судом України у випадках, передбачених пунктом 1 статті 13 
цього Закону, є Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів 
України (підпис депутата не відкликається), Верховний Суд України, 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим.  
 
Стаття 41. Суб'єкти права на конституційне подання з питань дачі 
висновків Конституційним Судом України  
Суб'єктами права на конституційне подання з питань дачі висновків 
Конституційним Судом України у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 
статті 13 цього Закону, є:  
 
за пунктом 2 - Президент України, Кабінет Міністрів України;  
 
за пунктом 3 - Верховна Рада України;  
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за пунктом 4 - Президент України, не менш як сорок п'ять народних 
депутатів України (підпис депутата не відкликається), Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет 
Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.  
 
Стаття 42. Конституційне звернення  
Конституційне звернення - це письмове клопотання до Конституційного 
Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та 
законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних 
прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.  
 
У конституційному зверненні зазначаються:  
 
1) прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без 
громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та 
місцезнаходження юридичної особи;  
 
2) відомості про представника особи за законом або уповноваженого за 
дорученням;  
 
3) статті (окремі положення) Конституції України або Закону України, 
тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України;  
 
4) обгрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень 
Конституції України або законів України;  
 
5) дані щодо інших документів та матеріалів, на які посилаються суб'єкти 
конституційного звернення (копії цих документів і матеріалів додаються);  
 
6) перелік документів та матеріалів, що додаються.  
 
Конституційне звернення, документи та матеріали до нього подаються у 
трьох примірниках.  
 
Стаття 43. Суб'єкти права на конституційне звернення з питань дачі 
висновків Конституційним Судом України  
Суб'єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків 
Конституційним Судом України у випадку, передбаченому пунктом 4 статті 13 
цього Закону, є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та 
юридичні особи.  
 
Стаття 57. Строки конституційного провадження  
Строк провадження у справах за конституційними поданнями не повинен 
перевищувати трьох місяців.  
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У разі провадження за конституційним поданням, яке визнане 
Конституційним Судом України невідкладним, строк розгляду такого подання 
не повинен перевищувати одного місяця.  
 
Строк провадження у справах за конституційними зверненнями не 
повинен перевищувати шести місяців.  
 
Строки конституційного провадження починають обчислювати з дня 
прийняття процесуальної ухвали про відкриття конституційного провадження у 
справі.  
 
Глава 8. Рішення і висновки Конституційного Суду України  
 
Стаття 61. Рішення Конституційного Суду України  
Конституційний Суд України за результатами розгляду справ щодо 
конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, 
актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймає рішення.  
 
Конституційний Суд України може визнати неконституційним правовий 
акт повністю або в окремій його частині.  
 
Якщо в процесі розгляду справи за конституційним поданням чи 
конституційним зверненням виявлено невідповідність Конституції України 
інших правових актів (їх окремих положень), крім тих, щодо яких відкрито 
провадження у справі і які впливають на прийняття рішення чи дачу висновку у 
справі, Конституційний Суд України визнає такі правові акти (їх окремі 
положення) неконституційними.  
 
Стаття 62. Висновок Конституційного Суду України  
Конституційний Суд України дає висновки у справах з питань:  
 
офіційного тлумачення Конституції України та законів України;  
 
про відповідність Конституції України, чинних міжнародних договорів 
України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради 
України для надання згоди на їх обов'язковість;  
 
щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду 







Законодавчі акти України до вивчення теми 
«Основи Адміністративного права України» 
 
Кодекс України про адміністративні правопорушення 
 












     Стаття 1. Завдання   Кодексу  України  про   адміністративні 
                правопорушення 
 
     Завданням Кодексу  України про адміністративні правопорушення є охорона 
прав і свобод громадян,  власності, конституційного ладу України,   прав   і  
законних  інтересів  підприємств,  установ  і організацій,  встановленого  
правопорядку,  зміцнення  законності, запобігання  правопорушенням,  
виховання громадян у дусі точного і неухильного  додержання  Конституції    і  
законів України,  поваги  до  прав,  честі  і гідності інших громадян,  до правил   
співжиття,   сумлінного   виконання   своїх   обов'язків, відповідальності перед 
суспільством 
 
     Стаття 2. Законодавство України про адміністративні 
               правопорушення 
 
     Законодавство України  про   адміністративні   правопорушення складається 
з цього Кодексу та інших законів України. 
 
     Закони України    про   адміністративні   правопорушення   до включення  їх   
у встановленому   порядку   до   цього   Кодексу застосовуються безпосередньо. 
 
     Положення цього  Кодексу  поширюються  і  на  адміністративні 
правопорушення,  відповідальність  за  вчинення  яких  передбачена законами, 
ще не включеними до Кодексу. 
 
     Питання щодо  адміністративної  відповідальності за порушення митних 
правил регулюються Митним кодексом України. 
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     Стаття 5. Повноваження  місцевих рад щодо прийняття рішень, 
               за порушення яких  передбачається  адміністративна 
               відповідальність 
 
     Сільські, селищні,  міські, обласні ради мають право приймати в межах,  що 
визначаються законами,  рішення з питань боротьби  зі стихійним  лихом  і  
епідеміями,  які передбачають за їх порушення адміністративну  
відповідальність,  а  також  рішення   з   питань боротьби   з   епізоотіями,  за  
порушення  яких  відповідальність встановлено статтею 107 цього Кодексу. 
     Сільські, селищні,  міські ради  встановлюють  відповідно  до законодавства   
правила,   за   порушення   яких   адміністративну відповідальність  
передбачено  статтями  152,  159  і  182   цього Кодексу.  
 
     Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням 
 
     Органи  виконавчої  влади та органи місцевого самоврядування, громадські 
організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи,     спрямовані     
на     запобігання     адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення 
причин та умов, які сприяють їх  вчиненню,  на  виховання  громадян у дусі 
високої свідомості і дисципліни, строгого додержання законів України. 
     Органи    місцевого    самоврядування,    місцеві    державні адміністрації,  
забезпечуючи  відповідно  до  Конституції  України    додержання   законів,   
охорону  державного  і громадського  порядку,  прав  громадян,   координують   
на   своїй території   роботу   всіх  державних  і  громадських   органів  по 
запобіганню адміністративним правопорушенням,  керують  діяльністю 
адміністративних   комісій  та  інших   підзвітних   їм   органів, покликаних 
вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями. 
 
     Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні 
               заходів впливу за адміністративні 
               правопорушення 
 
     Ніхто не  може  бути  підданий  заходу  впливу  в  зв'язку  з 
адміністративним  правопорушенням  інакше  як  на  підставах  і  в порядку, 
встановлених законом. 
     Провадження  в  справах  про  адміністративні  правопорушення 
здійснюється    на    основі   строгого   додержання   законності. 
     Застосування  уповноваженими  на  те  органами  і  посадовими особами 
заходів адміністративного впливу провадиться  в  межах  їх компетенції, у 
точній відповідності з законом. 
     Додержання  вимог  закону  при застосуванні заходів впливу за 
адміністративні    правопорушення   забезпечується   систематичним контролем   
з   боку   вищестоящих   органів   і  посадових  осіб, прокурорським  наглядом,  
правом  оскарження, іншими встановленими законом способами. 
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     Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за 
               адміністративні правопорушення 
 
     Особа, яка вчинила адміністративне  правопорушення,  підлягає 
відповідальності  на  підставі  закону, що діє під час і за місцем вчинення 
правопорушення. 
     Закони,  які  пом'якшують  або скасовують відповідальність за 
адміністративні   правопорушення,   мають   зворотну  силу,  тобто 
поширюються  і  на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони,   
які   встановлюють  або  посилюють  відповідальність  за адміністративні 
правопорушення, зворотної сили не мають. 
     Провадження  в  справах  про  адміністративні  правопорушення ведеться  на  




Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І 
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 
I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 
Глава 2 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 
     Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення 
 
     Адміністративним  правопорушенням  (проступком)    визнається 
протиправна, винна (умисна або необережна) дія  чи  бездіяльність, яка  посягає  
на  громадський  порядок, власність, права і свободи громадян,  на  
встановлений  порядок  управління  і за яку законом передбачено 
адміністративну відповідальність. 
     Адміністративна    відповідальність    за     правопорушення, передбачені 
цим Кодексом,  настає,  якщо  ці  порушення  за  своїм характером  не  тягнуть 
за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. 
 
     Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно 
 
     Адміністративне правопорушення  визнається  вчиненим  умисно, коли 
особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний  характер своєї дії чи 
бездіяльності, передбачала  її  шкідливі  наслідки  і бажала їх або свідомо 





     Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з 
                необережності 
 
     Адміністративне  правопорушення   визнається    вчиненим    з 
необережності,  коли  особа,  яка  його    вчинила,    передбачала можливість  
настання  шкідливих    наслідків    своєї    дії    чи бездіяльності, але легковажно 
розраховувала на їх відвернення  або не передбачала можливості настання 
таких  наслідків,  хоч  повинна була і могла їх передбачити. 
 
     Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає 
                адміністративна відповідальність 
 
     Адміністративній  відповідальності  підлягають  особи,    які досягли  на  
момент  вчинення  адміністративного    правопорушення шістнадцятирічного 
віку. 
 
     Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх 
 
     До осіб віком від  шістнадцяти  до  вісімнадцяти  років,  які вчинили  
адміністративні  правопорушення,  застосовуються   заходи впливу, 
передбачені статтею 24-1 цього Кодексу. 
     У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років 
адміністративних  правопорушень,  передбачених  статтями 44, 51, 121-127, 
частинами першою і другою статті 130, частиною другою статті  156,  статтями  
173, 174, 185, 190-195 цього Кодексу, вони підлягають    адміністративній   
відповідальності   на   загальних підставах.  З  урахуванням  характеру  
вчиненого правопорушення та особи  правопорушника  до  зазначених  осіб (за 
винятком осіб, які вчинили  правопорушення,  передбачені  статтею  185)  
можуть  бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього 
Кодексу 
 
     Стаття 14. Відповідальність посадових осіб 
 
     Посадові особи підлягають  адміністративній  відповідальності за  
адміністративні  правопорушення,  зв'язані  з    недодержанням установлених 
правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського  
порядку,  природи,  здоров'я  населення  та  інших правил,  забезпечення  
виконання  яких  входить  до  їх  службових обов'язків. 
 
     Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на  
               яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення  
               адміністративних  правопорушень 
 
     Військовослужбовці  і призвані на збори військовозобов'язані, а також особи 
рядового і начальницького складів органів внутрішніх справ несуть 
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відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними 
статутами. За порушення правил, норм і стандартів, що    стосуються    
забезпечення    безпеки    дорожнього    руху, санітарно-гігієнічних  і санітарно-
протиепідемічних правил і норм, правил  полювання,  рибальства  та  охорони 
рибних запасів, митних правил,   вчинення   корупційних  діянь  та  інших  
правопорушень, пов'язаних  з  корупцією,  порушення  тиші  в  громадських 
місцях, неправомірне  використання  державного  майна, незаконне придбання 
або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з  каналів 
зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, невжиття  заходів  
щодо  окремої  ухвали суду чи окремої постанови судді,  щодо  подання  органу  
дізнання,  слідчого  або  протесту, припису  чи  подання  прокурора,  ухилення  
від виконання законних вимог  прокурора,  порушення  законодавства про 
державну таємницю, порушення  порядку обліку, зберігання і використання 
документів та інших  носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, 
що є    власністю    держави,   ці   особи   несуть   адміністративну 
відповідальність  на  загальних  підставах.  До зазначених осіб не може бути 
застосовано виправні роботи і адміністративний арешт. 
     Інші, крім зазначених у частині першій цієї статті, особи, на яких  
поширюється  дія  дисциплінарних  статутів  або  спеціальних положень про 
дисципліну,  у  випадках,  прямо  передбачених  ними, несуть за вчинення  
адміністративних  правопорушень  дисциплінарну відповідальність,  а  в  інших    
випадках    -    адміністративну відповідальність на загальних підставах. 
     У випадках, зазначених у частині першій цієї  статті,  органи (посадові 
особи),  яким  надано  право  накладати  адміністративні стягнення, можуть 
замість накладених стягнень передавати матеріали про правопорушення 
відповідним органам для вирішення  питання  про притягнення винних до 
дисциплінарної відповідальності. 
     При  порушенні правил дорожнього  руху  водіями  транспортних засобів 
Збройних  Сил  України  або  інших утворених відповідно до законів України  
військових   формувань   -   військовослужбовцями строкової служби штраф як  
адміністративне  стягнення  до  них  не застосовується.  До  зазначених осіб як 
захід    адміністративного стягнення застосовується попередження.  
 
     Стаття 16. Відповідальність    іноземців    і    осіб    без   громадянства 
 
     Іноземці і  особи  без  громадянства,  які   перебувають   на території 
України, підлягають адміністративній відповідальності на загальних   підставах   
з   громадянами   України.   Питання   про відповідальність  за  адміністративні  
правопорушення,  вчинені на території України іноземцями,  які згідно з  
чинними  законами  та міжнародними   договорами   України  користуються  
імунітетом  від адміністративної  юрисдикції  України,  вирішуються  





     Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну 
відповідальність 
 
     Особа, яка діяла в стані  крайньої  необхідності,  необхідної оборони  або  
яка  була  в  стані   неосудності,    не    підлягає адміністративній 
відповідальності. 
 
     Стаття 18. Крайня необхідність 
 
     Не   є   адміністративним  правопорушенням  дія,  яка  хоч  і передбачена  
цим  Кодексом  або  іншими  законами, що встановлюють відповідальність  за 
адміністративні правопорушення, але вчинена в стані  крайньої  необхідності,  
тобто  для усунення небезпеки, яка загрожує  державному або громадському 
порядку, власності, правам і свободам  громадян,  установленому  порядку  
управління,  якщо  ця небезпека  за даних обставин не могла бути усунута 
іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена 
шкода. 
 
     Стаття 19. Необхідна оборона 
 
     Не   є   адміністративним  правопорушенням  дія,  яка  хоч  і передбачена  
цим  Кодексом  або  іншими  законами, що встановлюють відповідальність  за 
адміністративні правопорушення, але вчинена в стані   необхідної  оборони,  
тобто  при  захисті  державного  або громадського   порядку,   власності,   прав   
і  свобод  громадян, установленого   порядку  управління  від  протиправного  
посягання шляхом  заподіяння  посягаючому  шкоди,  якщо  при  цьому  не 
було допущено перевищення меж необхідної оборони. 
     Перевищенням  меж  необхідної   оборони    визнається    явна 
невідповідність  захисту  характерові  і  суспільній   шкідливості посягання. 
 
     Стаття 20. Неосудність 
 
     Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка  під час вчинення  
протиправної  дії  чи  бездіяльності  була  в  стані неосудності, тобто не могла 
усвідомлювати свої  дії  або  керувати ними внаслідок хронічної  душевної  
хвороби,  тимчасового  розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого 
хворобливого стану. 
 
     Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення  
                на розгляд громадської організації або трудового колективу 
 
     Особа,   яка    вчинила    адміністративне    правопорушення, звільняється від  
адміністративної  відповідальності  з  передачею матеріалів   на  розгляд  
громадської  організації  або  трудового колективу, якщо з урахуванням 
характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до неї   
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доцільно  застосувати  захід громадського впливу. 
 
     Про заходи громадського  впливу,  застосовані  до  осіб,  які вчинили 
правопорушення, передбачені статтею  51,  частиною  першою статті  129,  
частинами  першою і другою статті 130, статтями 156, 173,  176,  177,  178-180  
цього  Кодексу,  власник  підприємства, установи,  організації або 
уповноважений ним орган, або громадська організація  повинні  не  пізніш  як  
у  десятиденний  строк з дня одержання  матеріалів  повідомити  орган  
(посадову  особу),  який надіслав матеріали.  
 
     Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної 
                відповідальності при малозначності правопорушення 
 
     При малозначності вчиненого адміністративного  правопорушення орган 
(посадова  особа),  уповноважений  вирішувати  справу,  може звільнити  






     Стаття 23. Мета адміністративного стягнення 
 
     Адміністративне  стягнення  є  мірою    відповідальності    і застосовується  з   
метою    виховання    особи,    яка    вчинила адміністративне правопорушення, 
в дусі додержання законів України, поваги  до  правил  співжиття,  а також 
запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і 
іншими особами.  
 
     Стаття 24. Види адміністративних стягнень 
 
     За    вчинення    адміністративних    правопорушень    можуть 
застосовуватись такі адміністративні стягнення: 
     1) попередження; 
     2) штраф; 
     3) оплатне вилучення предмета, який став  знаряддям  вчинення або 
безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; 
     4) конфіскація: предмета, який став  знаряддям  вчинення  або безпосереднім 
об'єктом адміністративного  правопорушення;  грошей, одержаних внаслідок 
вчинення адміністративного правопорушення; 
     5)  позбавлення  спеціального    права,    наданого    даному громадянинові  
(права  керування  транспортними  засобами,   права полювання); 
     6) виправні роботи; 
     7) адміністративний арешт. 
     Законами   України   може   бути  встановлено  й  інші,  крім зазначених у 
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цій статті, види адміністративних стягнень. 
     Законами   України   може  бути  передбачено  адміністративне видворення  
за  межі  України іноземців і осіб без громадянства за вчинення   
адміністративних  правопорушень,  які  грубо  порушують правопорядок. 
 
     Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх 
 
     За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від 
шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу: 
     1)  зобов'язання  публічно  або  в  іншій  формі    попросити вибачення у 
потерпілого; 
     2) застереження; 
     3) догана або сувора догана; 
     4) передача неповнолітнього під нагляд  батькам  або  особам, які  їх  
замінюють,  чи  під  нагляд  педагогічному  або трудовому колективу  за  їх  
згодою,  а  також  окремим  громадянам  на   їх прохання.  
 
     Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення 
 
     Оплатне  вилучення   та    конфіскація    предметів    можуть застосовуватись  
як  основні,  так  і  додаткові   адміністративні стягнення; інші адміністративні  
стягнення,  зазначені  в  частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть 
застосовуватись  тільки  як основні. 
     За одне адміністративне правопорушення  може  бути  накладено основне 
або основне і додаткове стягнення. 
 
     Стаття 26. Попередження 
 
     Попередження як захід адміністративного стягнення  виноситься в  
письмовій  формі.  У передбачених законом випадках попередження фіксується 
іншим установленим способом. 
 
     Стаття 27. Штраф 
 
     Штраф  є  грошовим стягненням,  що накладається на громадян і посадових 
осіб за  адміністративні  правопорушення  у  випадках  і розмірі, встановлених 
цим Кодексом та іншими законами України. 
 
     Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям 
                вчинення або безпосереднім об'єктом 
                адміністративного правопорушення 
 
     Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення  або 
безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в його 
примусовому вилученні за рішенням суду і наступній реалізації з  передачею  
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вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат по реалізації 
вилученого предмета. 
     Порядок застосування оплатного вилучення  і  види  предметів, які  
підлягають  вилученню,  встановлюються цим Кодексом та іншими законами 
України. 
 
     Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям 
                вчинення або безпосереднім об'єктом 
                адміністративного правопорушення 
 
     Конфіскація  предмета,  який  став  знаряддям  вчинення   або безпосереднім 
об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій  
безоплатній  передачі  цього  предмета  у    власність держави  за  рішенням  
суду.  Конфісковано може бути лише предмет, який  є  у приватній власності 
порушника, якщо інше не передбачено законами України. 
     Конфіскація  вогнепальної  зброї,  інших  знарядь полювання і бойових  
припасів  не  може  застосовуватись  до  осіб,  для  яких полювання є основним 
джерелом існування. 
     Порядок застосування конфіскації, перелік предметів,  які  не підлягають  
конфіскації,  встановлюються  цим  Кодексом  та іншими законами України. 
 
     Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному 
                громадянину 
 
     Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянину (права  
керування  транспортними  засобами,   права    полювання), застосовується на 
строк до трьох років за грубе  або  систематичне порушення порядку 
користування цим правом. 
     Позбавлення  права  керування  засобами  транспорту  не  може 
застосовуватись до осіб, які користуються цими засобами в  зв'язку з 
інвалідністю,   за   винятком   випадків   керування   в   стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп'яніння,  а  також  у  разі невиконання  вимоги  
працівника  міліції про зупинку транспортного засобу,  залишення на 
порушення вимог  встановлених  правил  місця дорожньо-транспортної  
пригоди,  учасниками якої вони є,  ухилення від огляду  на  наявність  
алкогольного,  наркотичного  чи  іншого сп'яніння. 
     Позбавлення права полювання не може застосовуватись до  осіб, для яких 
полювання є основним джерелом існування. 
 
     Стаття 31. Виправні роботи 
 
     Виправні роботи застосовуються на строк  до  двох  місяців  з відбуванням їх 
за  місцем  постійної  роботи  особи,  яка  вчинила адміністративне 
правопорушення,  і  з  відрахуванням  до  двадцяти процентів  її  заробітку  в  
доход  держави.    Виправні    роботи призначаються районним, районним у 
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місті, міським чи міськрайонним судом (суддею). 
 
     Стаття 32. Адміністративний арешт 
 
     Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у 
виняткових випадках за окремі види адміністративних  правопорушень на строк 
до п'ятнадцяти діб. Адміністративний арешт  призначається районним,   
районним  у  місті,  міським  чи  міськрайонним  судом (суддею). 
     Адміністративний арешт не може  застосовуватись  до  вагітних жінок, 
жінок, які мають дітей віком до дванадцяти років,  до  осіб, які не досягли 




НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ 
 
     Стаття 33. Загальні правила накладення стягнення за 
                адміністративне правопорушення 
 
     Стягнення  за  адміністративне  правопорушення накладається у межах, 
установлених цим Кодексом та іншими законами України. 
     При  накладенні  стягнення  враховуються  характер  вчиненого 
правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, 
обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. 
 
     Стаття 34. Обставини, що пом'якшують відповідальність за 
                адміністративне правопорушення 
 
     Обставинами,    що    пом'якшують    відповідальність      за адміністративне 
правопорушення, визнаються: 
     1) щире розкаяння винного; 
     2) відвернення  винним  шкідливих  наслідків  правопорушення, добровільне 
відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; 
     3) вчинення правопорушення  під  впливом  сильного  душевного 
хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; 
     4) вчинення правопорушення неповнолітнім; 
     5) вчинення правопорушення вагітною жінкою  або  жінкою,  яка має дитину 
віком до одного року. 
     Законами  України  може бути передбачено й інші обставини, що 
пом'якшують  відповідальність  за  адміністративне правопорушення. Орган  
(посадова  особа),  який вирішує справу про адміністративне правопорушення,   





     Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за 
                адміністративне правопорушення 
 
     Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне 
правопорушення, визнаються: 
     1) продовження протиправної поведінки, незважаючи  на  вимогу 
уповноважених на те осіб припинити її; 
     2) повторне     протягом     року     вчинення    однорідного правопорушення,  
за яке особу вже було  піддано  адміністративному стягненню;  вчинення  
правопорушення  особою,  яка  раніше вчинила злочин; 
     3) втягнення неповнолітнього в правопорушення; 
     4) вчинення правопорушення групою осіб; 
     5) вчинення правопорушення в умовах стихійного  лиха  або  за інших 
надзвичайних обставин; 
     6) вчинення правопорушення в стані сп'яніння. Орган (посадова особа),  
який  накладає  адміністративне  стягнення,  залежно  від характеру 
адміністративного правопорушення може  не  визнати  дану обставину 
обтяжуючою. 
 
     Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні 
                кількох адміністративних правопорушень 
 
     При вчиненні однією особою двох або  більше  адміністративних 
правопорушень  адміністративне  стягнення  накладається  за  кожне 
правопорушення окремо. 
     Якщо особа  вчинила  кілька  адміністративних  правопорушень, справи про 
які одночасно розглядаються  одним  і  тим  же  органом (посадовою  особою),  
стягнення  накладається  в  межах   санкції, встановленої за більш серйозне 
правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в  цьому  разі  може  
бути  приєднано  одне  з додаткових стягнень, передбачених статтями про 
відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень. 
 
     Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення 
 
     Строк адміністративного арешту обчислюється добами, виправних робіт - 
місяцями  або  днями,  позбавлення  спеціального  права  - роками, місяцями 
або днями. 
 
     Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення 
 
     Адміністративне стягнення може бути накладено  не  пізніш  як через два 
місяці з дня вчинення правопорушення, а  при  триваючому правопорушенні - 
два місяці з дня його виявлення. 
     У разі відмови в порушенні кримінальної справи  або  закриття кримінальної 
справи, але при  наявності  в  діях  порушника  ознак адміністративного 
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правопорушення  адміністративне  стягнення  може бути накладено не пізніш 
як через місяць з дня  прийняття  рішення про відмову в порушенні 
кримінальної справи або про її закриття. 
      
 
     Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається 
                такою, що не була піддана адміністративному 
                стягненню 
 
     Якщо особа,  піддана  адміністративному  стягненню,  протягом року з  дня  
закінчення  виконання  стягнення  не  вчинила  нового адміністративного 
правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана 
адміністративному стягненню. 
 
     Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду 
 
     Якщо у результаті вчинення  адміністративного  правопорушення заподіяно 
майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі  або організації,   то   
адміністративна   комісія,   виконавчий  орган сільської,  селищної,  міської  
ради під час вирішення питання про накладення  стягнення  за адміністративне 
правопорушення має право одночасно  вирішити  питання  про  відшкодування  
винним  майнової шкоди,  якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних 
мінімумів доходів  громадян,  а суддя районного, районного у місті, міського чи  
міськрайонного  суду  -  незалежно  від  розміру  шкоди,  крім випадків, 
передбачених частиною другою цієї статті. 
     Коли шкоду заподіяно неповнолітнім,  який  досяг  шістнадцяти років і має 
самостійний  заробіток,  а  сума  шкоди  не  перевищує одного 
неоподатковуваного мінімуму  доходів  громадян,  суддя  має право покласти 
на неповнолітнього відшкодування  заподіяної  шкоди або зобов'язати своєю 
працею усунути її. 
     В інших випадках питання про  відшкодування  майнової  шкоди, заподіяної 










     Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні  
                  правопорушення 
 
     Завданнями провадження  в   справах    про    адміністративні 
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правопорушення  є:  своєчасне,  всебічне,  повне   і    об'єктивне з'ясування  
обставин  кожної  справи,  вирішення  її   в    точній відповідності   з   законом,   
забезпечення   виконання  винесеної постанови,  а також виявлення причин та 
умов, що сприяють вчиненню адміністративних   правопорушень,   запобігання   
правопорушенням, виховання   громадян   у   дусі   додержання   законів,  
зміцнення законності. 
 
     Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні 
               правопорушення 
 
     Порядок  провадження   в    справах    про    адміністративні правопорушення  
в  органах  (посадовими  особами),   уповноважених розглядати справи про 
адміністративні правопорушення, визначається цим Кодексом та іншими 
законами України. 
     Порядок    провадження    в   справах   про   адміністративні правопорушення   
в   районних,   районних   у  місті,  міських  чи міськрайонних  судах  
визначається цим Кодексом та іншими законами України. 
 
     Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі 
                 про адміністративне правопорушення 
 
     Провадження в справі про  адміністративне  правопорушення  не може бути  
розпочато,  а  розпочате  підлягає  закриттю  за  таких обставин: 
     1)   відсутність    події    і    складу    адміністративного правопорушення; 
     2) недосягнення особою на момент  вчинення  адміністративного 
правопорушення шістнадцятирічного віку; 
     3)  неосудність  особи,  яка  вчинила  протиправну  дію    чи бездіяльність; 
     4) вчинення дії особою  в  стані  крайньої  необхідності  або необхідної 
оборони; 
     5)  видання  акта  амністії,  якщо  він  усуває  застосування 
адміністративного стягнення; 
     6)  скасування  акта,   який    встановлює    адміністративну відповідальність; 
     7) закінчення на момент розгляду справи  про  адміністративне 
правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу; 
     8)  наявність  по  тому  самому  факту  щодо    особи,    яка притягається  до  
адміністративної  відповідальності,    постанови компетентного    органу    
(посадової    особи)   про   накладення адміністративного   стягнення,   або  
нескасованої  постанови  про закриття   справи  про  адміністративне  
правопорушення,  а  також порушення по даному факту кримінальної справи; 
     9) смерть особи,  щодо  якої  було  розпочато  провадження  в справі.  
 
     Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне 
                 правопорушення на засадах рівності громадян 
 
     Розгляд    справи    про    адміністративне    правопорушення здійснюється  
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на  засадах  рівності  перед  законом   і    органом (посадовою особою), який 
розглядає справу, всіх громадян незалежно від   раси,   кольору   шкіри,  
політичних,  релігійних  та  інших переконань,  статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, мови та інших обставин. 
 
     Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне 
                 правопорушення 
 
     Справа   про   адміністративне  правопорушення  розглядається відкрито  
крім  випадків,  коли  це  суперечить  інтересам охорони державної  таємниці.   
     З метою підвишення виховної і запобіжної ролі  провадження  в справах про  
адміністративні  правопорушення  такі  справи  можуть розглядатися  
безпосередньо  в  трудових  колективах,  за   місцем навчання або проживання 
порушника. 
 
     Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при 
                 провадженні в справах про адміністративні  правопорушення 
 
     Прокурор,  заступник  прокурора,   здійснюючи    нагляд    за додержанням і 
правильним застосуванням законів при  провадженні  в справах про 
адміністративне правопорушення має  право:  порушувати провадження  в  
справі   про    адміністративне    правопорушення; знайомитися  з  матеріалами  
справи;  перевіряти  законність   дій органів (посадових осіб) при провадженні в 
справі; брати участь  у розгляді справи; заявляти клопотання; давати висновки з 
питань, що виникають  під  час  розгляду  справи;  перевіряти    правильність 
застосування відповідними органами  (посадовими  особами)  заходів впливу   
за   адміністративні   правопорушення;    опротестовувати постанову  і  рішення  
по  скарзі  в  справі  про  адміністративне правопорушення; зупиняти  
виконання  постанови,  а  також  вчиняти інші передбачені законом дії. 
 
     Стаття 251. Докази 
 
     Доказами  в  справі  про  адміністративне  правопорушення є будь-які 
фактичні дані,  на  основі  яких  у  визначеному  законом порядку орган 
(посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного 
правопорушення,  винність  даної  особи  в  його вчиненні та інші обставини,  
що  мають  значення  для  правильного вирішення  справи.  Ці  дані   
встановлюються    протоколом    про адміністративне    правопорушення,    
поясненнями    особи,    яка притягається  до  адміністративної  
відповідальності,  потерпілих, свідків,  висновком  експерта,  речовими  
доказами,    показаннями технічних приладів, які використовуються при нагляді 
за виконанням правил, норм і  стандартів,  що  стосуються  забезпечення  
безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей  і  документів,  а 
також іншими документами. 
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     Стаття 252. Оцінка доказів 
 
     Орган (посадова особа)  оцінює  докази  за  своїм  внутрішнім переконанням, 
що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні  всіх  
обставин  справи  в  їх  сукупності,  керуючись законом і правосвідомістю. 
 
     Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу 
                 досудового слідства або дізнання 
 
     Якщо при розгляді справи орган  (посадова  особа)  прийде  до висновку, що 
в порушенні є ознаки злочину, він  передає  матеріали прокурору,  органу  
досудового слідства або дізнання. 
 
Глава 19 
ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 
     Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне 
                 правопорушення 
 
     Про  вчинення  адміністративного  правопорушення  складається протокол 
уповноваженими на те посадовою особою  або  представником громадської 
організації чи органу громадської самодіяльності. 
     Протокол  не  складається  у  випадках,  коли  відповідно  до закону  штраф 
накладається і стягується, а попередження фіксується на місці вчинення 
правопорушення (стаття 258). 
 
     Стаття 255. Особи,  які  мають право складати протоколи  про 
                 адміністративні правопорушення 
 
     У справах     про    адміністративні    правопорушення,    що розглядаються 
органами,  зазначеними в статтях  218  -  221  цього Кодексу, протоколи про 
правопорушення мають право складати: 
 
     1) уповноважені на те посадові особи: 
 
     органів  внутрішніх  справ  (частина  перша статті 44, статті 44-1,  46-1,  51,  
51-2,  92,  частина  перша статті 106-1, стаття 106-2,  статті 121, 122, 122-1, 122-
2, 123, 124, 130, 132, частина третя  статті  133,  стаття  136  (про порушення на 
автомобільному транспорті),  статті  148, 151, 154, 155, 155-2 - 156-2, 159, 160, 
160-2,  162,  164 - 164-11, 165-1, 165-2, 173 - 173-2, 174, стаття 175-1  (за  
винятком  порушень,  вчинених  у  місцях,  заборонених рішенням  відповідної  
сільської,  селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 - 181-1, 181-3 - 185-9, 
186 - 188, 189 - 196, 212-6, частина перша статті 203, статті 204, 205 - 206-1); 
 
     органів державного пожежного нагляду (стаття 183); 
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     органів охорони  здоров'я  (статті 45,  46,  статті 167 - 170 (про 
правопорушення,  пов'язані з недодержанням вимог  стандартів, норм, правил і 
технічних умов щодо лікарських засобів), стаття 183 
- щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги); 
 
     органів державної служби з карантину  рослин  (статті  105  - 106-2); 
 
     органів охорони пам'яток історії та культури (стаття 92); 
 
     органів державного енергонагляду (стаття 103-1); 
 
     органів  Державної  інспекції  з енергозбереження (статті 98, 101-103, 188-14; 
 
     органів Міністерства  транспорту  України  (статті 136,  141, 142); 
 
     органів зв'язку (статті 144 - 148-4, 188-7); 
 
     органів у справах захисту прав споживачів (статті 42-2,  156, 164-6, 164-7); 
 
     фінансових органів (статті 164, 164-1); 
 
     підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі (статті 99, 103-1); 
 
     підприємств і  організацій,  які  експлуатують   магістральні трубопроводи 
(стаття 138); 
 
     органів, установ і  закладів державної санітарно-епідеміологічної служби 
(статті 42-1 - 42-3); 
 
     органів  державного ветеринарного нагляду (статті 42-1 - 42-3); 
 
     органів Міністерства праці  та  соціальної  політики  України (частина перша 
статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1); 
 
     лабораторій радіаційного контролю  міністерств і відомств України, 
організацій споживчої кооперації (стаття 42-2); 
 
     державних  органів  реєстрації актів цивільного стану (стаття 212-1); 
 
     органів Антимонопольного  комітету  України  (стаття  164-3, 166-1 - 166-4); 
 
     органів управління  кінематографією  (статті  164-6,   164-7, 164-8  (в  частині  
недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні 
національного екранного часу  в  кіно-  і відеомережі); 
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     органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта  і  
п'ята  статті  85,  статті 185-10, 191, частина перша статті 203, статті 204 - 206-1); 
 
     органів Національної  ради  України  з  питань  телебачення і радіомовлення  
(стаття  164-8   в   частині   недотримання   квоти демонстрування національних 
фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення 
телебачення України); 
 
     органів  Служби  безпеки  України  (стаття 164 (у частині, що стосується   
правопорушень   у  галузі  господарської  діяльності, ліцензії на проведення 
якої видає ця Служба), статті 195-5, 212-2, 212-5  і  212-6); 
 
     органів  державної  податкової  служби  (статті  51-2, 155-1, 163-1 - 163-4, 
164, 164-5, 177-2); 
 
     органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1); 
 
     органів мисливського господарства (статті 85, 85-1, 88-1); 
 
     органів Міністерства екології та природних  ресурсів  України (статті 85, 85-
1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91); 
 
     органів повітряного  транспорту  (частина  друга  статті 112, частина третя 
статті 133); 
 
     органів, що здійснюють контроль  за  видобутком  дорогоцінних металів    і    
дорогоцінного   каміння,   дорогоцінного   каміння органогенного утворення  та  
напівдорогоцінного  каміння  (частина перша статті 189-1); 
 
     державних    органів    управління    племінною   справою   у тваринництві 
(стаття 107-1); 
 
     інспекцій   державного   архітектурно-будівельного   контролю (частина 
перша статті 96-1); 
 
     Національного банку України (статті 164-11, 166-7 - 166-9); 
 
     органів   державної   контрольно-ревізійної   служби  України (статті 164-12, 
164-14); 
 
     Рахункової палати (статті 164-12, 164-14, 188-19); 
 
     органів  управління  архівною  справою і діловодством (стаття 92-1); 
 
     служби  державної  охорони природно-заповідного фонду України (стаття 91); 
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     органів    Державної    інспекції   цивільного   захисту   та техногенної 
безпеки (стаття 188-16); 
 
     органів управління Військової служби правопорядку у  Збройних Силах 
України (про правопорушення,  вчинені  військовослужбовцями, 
військовозобов'язаними   під   час   проходження  ними  зборів  та працівниками 
Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 
44, 173, 174, 182, 184-1, 185 і 185-7); 
 
     спеціально  уповноваженого органу виконавчої влади  з  питань державного 
експортного контролю (статті 188-17, 212-4); 
 
     спеціально  уповноваженого  органу  виконавчої влади з питань фінансового 
моніторингу (стаття 166-9); 
 
     Державної   комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку (стаття 166-9); 
 
     органів    виконавчої    влади,   що   проводять   реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації (стаття 186-6); 
 
     секретаріату  Уповноваженого  Верховної  Ради  України з прав людини 
(стаття 188-19); 
 
     відділу контролю  Апарату  Верховної  Ради  України   (стаття 188-19); 
 
     спеціально   уповноваженого  центрального  органу  виконавчої влади з 
питань координації  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг (стаття 164-14); 
 
     підприємств   і   організацій,   у  віданні  яких  є  об'єкти електроенергетики 
(стаття 185-12); 
 
     2) посадові особи,  уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, 
селищних,   міських  рад  (статті  103-1,  103-2,  104, стаття 105 (за порушення  
правил  боротьби  з  бур'янами), частина перша статті 106-1,  статті 106-2, 149 - 
154, 155, 156, 159 - 160, 160-2,  стаття  175-1 (за порушення, вчинені у місцях, 
заборонених рішенням  відповідної  сільської,  селищної, міської ради), статті 
183,    185-1,    186-5;   статті   78   -   84   (крім   порушень санітарно-гігієнічних   
правил  і  норм  по  охороні  атмосферного повітря,   а   також   правопорушень,  
пов'язаних  з  перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного 
автомототранспортними засобами під час роботи); 
 
     2-1)   посадові   особи,   уповноважені   на  те  виконавчими комітетами   
селищних,   міських   рад  або  місцевими  державними адміністраціями 
(частина друга статті 96-1); 
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     3) власник    підприємства,    установи,    організації   або уповноважений 
ним орган (статті 51, 132, 179); 
 
     4) посадові особи,  уповноважені відповідними міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких  належать  
аеродроми  (частини перша, третя, четверта і п'ята статті  111  (про порушення, 
вчинені на аеродромах, не внесених до державного  реєстру аеродромів 
України, поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках); 
 
     5) працівники,  які здійснюють охорону підприємств,  установ, організацій 
(стаття 179); 
 
     6) державні виконавці (статті 51-1, 188-13); 
 
     7) секретар судового засідання,  секретар суду (статті 185-3, 185-5, частина 
перша статті 185-6); 
 
     8) слідчий,  особа,  яка  провадить  дізнання,  прокурор  або уповноважена 
ним особа з числа  працівників  прокуратури  (частина четверта  статті  184,  
стаття 185-4,  частина друга статті 185-6, статті 185-8, 185-11); 
 
     9) представники   громадських   організацій    або    органів громадської 
самодіяльності: 
 
     член громадського формування з охорони громадського порядку і 
державного  кордону  (статті  92,  132, 148, 154, 160, 175-1, 179, 185-7, 186-2, 
186-4); 
 
     громадський інспектор    Українського    товариства   охорони пам'яток 
історії та культури (стаття 92); 
 
     10)  державні  інспектори  з питань інтелектуальної власності (статті 51-2, 
164-9, 164-13); 
 
     11)  прокурор  або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури 
(стаття 212-3); 
 
     12)  державні  інспектори  з  охорони  прав  на  сорти рослин (стаття 51-2). 
 
     У справах про адміністративні  правопорушення,  розгляд  яких віднесено  
до  відання  органів, зазначених у статтях 222 - 244-15 цього Кодексу,  
протоколи про правопорушення мають право  складати уповноважені   на  те  
посадові  особи  цих  органів.  Крім  того, протоколи про адміністративні 
правопорушення мають право складати: 
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     1) посадові  особи  органів,  що   здійснюють   контроль   за використанням   
нафтопродуктів   у   промисловості  та  сільському господарстві (стаття 161); 
 
     2) член  громадського  формування  з   охорони   громадського порядку і 
державного кордону (статті 65,  66,  70, 73, 77, 82, 89, 90-1, 121 - 128, частини 
перша і друга статті 129, частини перша і друга статті 130, статті 139, 140, 153 
та 202 ); 
 
     3) позаштатний інспектор Головної державної інспекції України з безпеки 
судноплавства (частини перша,  третя,  четверта і  п'ята статті  116,  частина  
друга  статті  116-1,  частина третя статті 116-2,  частина перша статті 117, 
стаття 118, частина третя статті 129,  частини  третя і четверта статті 130,  
частини перша і друга статті 131); 
 
     4) громадський лісовий інспектор (статті 63,  64  -  70,  73, 77); 
 
     5) громадський  мисливський  інспектор (стаття 91-2 в частині порушення 
правил полювання); 
 
     6) громадський інспектор органів рибоохорони (стаття  91-2  в частині 
порушення правил рибальства і охорони рибних запасів); 
 
     7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65-1, 77, 77-1, 78, 82, 89 
(щодо диких тварин), статті 91-2, 153); 
 
     8) посадові особи  підприємств,  установ  і  організацій,  що здійснюють 
охорону, використання і відтворення тваринного світу; 
 
     9) посадові  особи  органів  залізничного  транспорту (стаття 123); 
 
     10) працівники відомчої,  сільської пожежної охорони та члени добровільних  
пожежних  дружин  (команд),  протипожежних об'єднань громадян (статті 120, 
175, 188-8); 
 
     11) посадові особи військової  інспекції  безпеки  дорожнього руху, 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про 
правопорушення,        вчинені        військовослужбовцями       і 
військовозобов'язаними,  призваними  на  збори, - частина четверта статті  122, 
статті 122-1, 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частини перша і друга 
статті 130, частина перша статті 132, а також  про  всі  порушення правил 
дорожнього руху, вчинені особами (крім  військовослужбовців  і  
військовозобов'язаних, призваних на збори), які керують транспортними 
засобами Збройних Сил України та інших військових формувань); 
 
     12) адміністрація    підприємств,   установ   і   організацій (стаття 132); 
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          14) посадові особи органів внутрішніх  справ  (частина  перша статті  59  
(про  правопорушення,  вчинені в межах санітарних зон, джерел 
водопостачання),  частина перша статті 61 (щодо пошкодження 
водогосподарських споруд і пристроїв), стаття 77-1); 
 
     16)  посадові  особи  органів  Державної  прикордонної служби України 
(частини перша і третя статті 85, статті 121-1, 195); 
 
     17)  державні  інспектори  з  охорони  прав  на  сорти рослин (стаття 104-1). 
 
     У випадках,  прямо  передбачених   законом,   протоколи   про 
адміністративні  правопорушення  можуть  складати  також  посадові особи   
інших   органів   державної   влади,   органів   місцевого самоврядування і 
представники органів самоорганізації населення. 
 
 
     Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення 
 
     У протоколі про адміністративне правопорушення  зазначаються: дата і 
місце його складення, посада, прізвище, ім'я,  по  батькові особи, яка склала 
протокол; відомості про особу порушника;  місце, час вчинення і суть 
адміністративного правопорушення;  нормативний акт, який  передбачає  
відповідальність  за  дане  правопорушення; прізвища, адреси свідків і  
потерпілих,  якщо  вони  є;  пояснення порушника; інші відомості, необхідні 
для  вирішення  справи.  Якщо правопорушенням  заподіяно  матеріальну  
шкоду,  про   це    також зазначається в протоколі. 
     Протокол підписується особою, яка його склала, і особою,  яка вчинила 
адміністративне правопорушення; при  наявності  свідків  і потерпілих 
протокол може бути підписано також і цими особами. 
     У разі відмовлення особи,  яка  вчинила  правопорушення,  від підписання 
протоколу, в ньому робиться запис про  це.  Особа,  яка вчинила 
правопорушення, має право подати  пояснення  і  зауваження щодо  змісту  
протоколу,  які  додаються  до  протоколу,  а  також викласти мотиви свого 
відмовлення від його підписання. 
     При складенні протоколу порушникові роз'яснюються його  права і  
обов'язки,  передбачені  статтею  268  цього  Кодексу,  про  що робиться 
відмітка у протоколі. 
 
 
     Стаття 257. Надіслання протоколу 
 
     Протокол    надсилається    органові    (посадовій    особі), уповноваженому    




     Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне 
                 правопорушення не складається 
 
     Протокол  не  складається  в  разі  вчинення адміністративних 
правопорушень,  передбачених статтями 70, 73, 77, частинами першою та 
третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у випадках  
вчинення  правопорушень,  перелічених  в  частині третій статті  238)  частиною  
третьою  статті  109,  статтями  110, 115, частинами  першою,  третьою  і п'ятою 
статті 116, частиною третьою статті   116-2,   частинами  першою  і  третьою  
статті  117  (при накладенні  адміністративного  стягнення у вигляді 
попередження на місці  вчинення  правопорушення),  статтями  118,  119,  
частинами третьою,  четвертою і п'ятою статті 133-1, статтями 134, 135 цього 
Кодексу,    якщо   особа   не   оспорює   допущене   порушення   і 
адміністративне стягнення, що на неї накладається. 
     Протоколи  не складаються і в інших випадках, коли відповідно до   закону   
штраф  накладається  і  стягується,  а  попередження оформлюється на місці 
вчинення правопорушення. 
     Якщо порушник оспорює стягнення, що на нього накладається  за вчинення  
правопорушення,  передбаченого  частиною  першою    цієї статті,    то    
складається    протокол    про    адміністративне правопорушення.  
 
     Стаття 259. Доставлення порушника 
 
     З    метою    складення    протоколу    про   адміністративне правопорушення  
в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо 
складення протоколу є обов'язковим, порушника може  бути  доставлено  в  
міліцію,  в підрозділ Військової служби правопорядку  у  Збройних  Силах  
України  чи  до органу Державної прикордонної  служби  України,  штабу  
громадського  формування  з охорони громадського порядку і державного 
кордону, чи громадського пункту   з   охорони  громадського  порядку  
працівником  міліції, посадовою  особою  Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України, військовослужбовцем чи працівником Державної 
прикордонної служби  України  або  членом  громадського  формування  з  
охорони громадського   порядку  і  державного  кордону,  а  при  порушенні 
законодавства  про  державну  таємницю - до органів Служби безпеки України  
її співробітником.  
     При  вчиненні  порушень    правил    користування    засобами транспорту, 
правил щодо охорони порядку  і  безпеки  руху,  правил, спрямованих на 
забезпечення схоронності  вантажів  на  транспорті, правил пожежної    
безпеки,      санітарно-гігієнічних        і санітарно-протиепідемічних правил  на  
транспорті  порушника  може бути доставлено уповноваженою на те особою в 
міліцію, якщо у нього немає документів, що посвідчують особу, і  немає  
свідків,  які  б могли повідомити необхідні дані про нього. 
     При  вчиненні лісопорушень, порушень правил полювання, правил 
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рибальства   і   охорони   рибних   запасів   та   інших  порушень законодавства  
про  охорону  і використання тваринного світу, якщо особу  порушника  не  
може  бути  встановлено  на місці порушення, працівники  державної  лісової  
охорони,  а  в  лісах  колективних сільськогосподарських  підприємств  -  
працівники  лісової охорони зазначених підприємств, уповноважені на те 
посадові особи органів, які  здійснюють  державний нагляд за додержанням 
правил полювання, органів  рибоохорони, посадові особи інших органів, які 
здійснюють державний  контроль  за охороною і використанням тваринного 
світу, працівники     служб     охорони     територій     та     об'єктів природно-
заповідного  фонду,  а  також  працівники  міліції можуть доставляти  осіб,  які  
вчинили  ці правопорушення, у міліцію чи в приміщення    виконавчого   органу   
сільської,   селищної   ради. Доставлення  порушника  може провадитись також 
членами громадських формувань  з  охорони  громадського  порядку і 
державного кордону, громадськими    інспекторами    охорони    природи,   
громадськими мисливськими   інспекторами,   громадськими  інспекторами  
органів рибоохорони та громадськими лісовими інспекторами. 
     При  вчиненні  правопорушень,  зв'язаних  з  посяганням    на охоронювані  
об'єкти,  інше  майно, порушника може бути доставлено працівниками    
воєнізованої   охорони   у   службове   приміщення воєнізованої  охорони  або в 
міліцію для припинення правопорушень, встановлення   особи   порушника   і   
складення   протоколу   про правопорушення. 
 
     При   вчиненні   правопорушень,   пов'язаних   із  незаконним придбанням  
або  зберіганням  спеціальних  технічних  засобів  для зняття інформації з  
каналів  зв'язку,  інших  засобів  негласного отримання  інформації,  порушника  
може бути доставлено до органів Служби безпеки  України  її  працівником  для  
встановлення  особи порушника  і  складення протоколу про правопорушення.  
     Доставлення порушника має бути проведено в  можливо  короткий строк. 
     Перебування доставленої особи у штабі громадського формування з   
охорони   громадського   порядку   і   державного  кордону  чи громадському  
пункті  з  охорони  громадського порядку, приміщенні виконавчого  органу 
сільської, селищної ради не може тривати більш як одну годину, якщо не 
встановлено інше. 
     У разі  вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час 
проходження  ними  зборів  та  працівниками  Збройних  Сил України  під час 
виконання ними службових обов'язків правопорушень та в разі наявності 
обставин,  зазначених  у  частині першій  цієї статті,  доставлення  порушника  
уповноваженими  на  те посадовими особами здійснюється у підрозділи 









АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ. ОСОБИСТИЙ ОГЛЯД. 
ОГЛЯД РЕЧЕЙ І ВИЛУЧЕННЯ РЕЧЕЙ ТА ДОКУМЕНТІВ 
 
     Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про 
                 адміністративні правопорушення 
 
     У  випадках,  прямо  передбачених  законами  України, з метою припинення  
адміністративних  правопорушень,  коли  вичерпано інші заходи   впливу,   
встановлення  особи,  складення  протоколу  про адміністративне  
правопорушення у разі неможливості складення його на  місці  вчинення  
правопорушення,  якщо  складення  протоколу є обов'язковим,  забезпечення  
своєчасного  і  правильного  розгляду справ   та  виконання  постанов  по  
справах  про  адміністративні правопорушення   допускаються  адміністративне  
затримання  особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та 
документів. 
     Порядок  адміністративного  затримання,  особистого   огляду, огляду речей 
і вилучення речей та документів з метою, передбаченою цією   статтею,  
визначається  цим  Кодексом  та  іншими  законами України. 
 
     Стаття 261. Адміністративне затримання 
 
     Про адміністративне затримання складається протокол, в  якому 
зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище,  ім'я та по батькові 
особи, яка склала  протокол;  відомості  про  особу затриманого;  час  і  мотиви  
затримання.  Протокол   підписується посадовою  особою,  яка  його  склала,  і  
затриманим.   У    разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в 
ньому  робиться запис про це. 
     Про  місце   перебування   особи,   затриманої   за  вчинення 
адміністративного  правопорушення,   негайно   повідомляються   її родичі,  а 
на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації 
або уповноважений ним орган. 
 
     Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати  
              адміністративне затримання 
 
     Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення,  може  провадитися  лише   органами    (посадовими 
особами),  уповноваженими  на  те  законами України. 
     Адміністративне затримання провадиться: 
     1)   органами   внутрішніх  справ  -  при  вчиненні  дрібного хуліганства,  
порушення  порядку  організації і проведення зборів, мітингів,   вуличних   
походів  і  демонстрацій,  при  поширюванні неправдивих    чуток,    вчиненні   
злісної   непокори   законному розпорядженню  чи  вимозі  працівника  міліції, 
члена громадського формування  з охорони громадського порядку і державного 
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кордону, а також  військовослужбовця  чи  образи  їх,  публічних  закликів до 
невиконання вимог працівника міліції, при прояві неповаги до суду, вчиненні  
незаконного  доступу  до  інформації  в  автоматизованих системах,  порушення  
правил  про  валютні  операції, правил обігу наркотичних  засобів або 
психотропних речовин, незаконного продажу товарів  або інших предметів, 
дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених   місцях,   при   розпиванні   
спиртних   напоїв  у громадських  місцях  чи  появі  у  громадських  місцях  у  
нетверезому стані,  що  ображає  людську  гідність  і  громадську  мораль, у 
випадках,   коли   є   підстави   вважати,   що  особа  займається проституцією,   
при   порушенні  правил  дорожнього  руху,  правил полювання,  рибальства  і 
охорони рибних запасів та інших порушень законодавства  про  охорону  і  
використання тваринного світу, при порушенні  правил перебування іноземців 
та осіб без громадянства в Україні  і  транзитного проїзду через територію 
України, а також в інших  випадках,  прямо  передбачених  законами України; 
     2)   органами   прикордонної  служби  -  у  разі  незаконного перетинання  
або спроби незаконного перетинання державного кордону України,  порушення  
прикордонного  режиму  або  режиму  в пунктах пропуску через державний 
кордон України, вчинення злісної непокори законному   розпорядженню   або   
вимозі   військовослужбовця   чи працівника   Державної   прикордонної  
служби  України  або  члена громадського   формування   з   охорони   
громадського  порядку  і державного   кордону,   порушення   правил  
використання  об'єктів тваринного  світу  в  межах  прикордонної смуги та 
контрольованого прикордонного  району, у територіальному морі, внутрішніх 
водах та виключній  (морській)  економічній  зоні України, порушення правил 
перебування  іноземців  та  осіб  без  громадянства  в  Україні  і транзитного 
проїзду через територію України; 
     3)  старшою  у  місці  розташування  охоронюваного    об'єкта посадовою  
особою  воєнізованої    охорони    -    при    вчиненні правопорушень,  зв'язаних  
з  посяганням  на  охоронювані об'єкти, інше; 
     4)  посадовими  особами  Військової  служби  правопорядку   у Збройних  
Силах  України  -  у разі вчинення військовослужбовцями, 
військовозобов'язаними  під  час  проходження   ними   зборів   та працівниками 
Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків  дрібного  
хуліганства,  злісної   непокори   законному розпорядженню   чи   вимозі   
посадової  особи  Військової  служби правопорядку у  Збройних  Силах  
України,  публічних  закликів  до невиконання вимог цієї особи, порушення 
правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної,  холодної чи  
пневматичної  зброї  і бойових припасів, дрібного розкрадання державного або 
колективного майна, у разі вживання спиртних напоїв у громадських місцях, 
появи в  громадських місцях у п'яному вигляді,  а також у разі порушення 
правил дорожнього руху водіями  чи  іншими  особами,  які  керують 
військовими транспортними засобами; 
     5)   органами   Служби   безпеки   України  -  при  порушенні законодавства  
про  державну  таємницю  або здійсненні незаконного доступу  до  інформації  
в автоматизованих системах, придбанні або зберіганні  спеціальних  технічних 
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засобів для зняття інформації з каналів  зв'язку,  інших  засобів негласного 
отримання інформації. 
 
     Стаття 263. Строки адміністративного затримання 
 
     Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення, може тривати не більш як три години.  У виняткових 
випадках,  у  зв'язку  з  особливою потребою законами України може бути 
встановлено інші строки адміністративного затримання. 
     Осіб, які порушили прикордонний режим  або  режим  у  пунктах пропуску  
через  державний  кордон України, може бути затримано на строк  до  трьох  
годин  для  складення  протоколу, а в необхідних випадках    для   встановлення   
особи   і   з'ясування   обставин правопорушення  -  до  трьох  діб  з  
повідомленням про це письмово прокурора  протягом  двадцяти  чотирьох 
годин з моменту затримання або   на   строк   до   десяти   діб  з  санкції  
прокурора,  якщо правопорушники не мають документів, що посвідчують їх 
особу. 
     Осіб, які  порушили  правила  обігу  наркотичних  засобів   і психотропних 
речовин,  може бути затримано на строк до трьох годин для складання 
протоколу,  а в необхідних випадках для встановлення особи,  проведення 
медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених  наркотичних  
засобів  і  психотропних  речовин  та   їх дослідження  -  до  трьох  діб  з  
повідомленням  про  це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин  
з  моменту  затримання або   на   строк   до   десяти   діб  з  санкції  прокурора,  
якщо правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу. 
     Осіб,  які  вчинили  дрібне  хуліганство,  злісну    непокору законному  
розпорядженню  або  вимозі  працівника  міліції,  члена громадського   
формування   з   охорони   громадського  порядку  і державного  кордону,  а  
також  військовослужбовця  чи  образу їх, публічні  заклики  до  невиконання  
вимог  працівника  міліції  чи посадової  особи  Військової  служби 
правопорядку у Збройних Силах України,  може  бути  затримано  до  розгляду  
справи  суддею  або начальником  (заступником  начальника) органу 
внутрішніх справ. До розгляду  суддею  справи  може  бути  затримано  також  
осіб,  які незаконно   перетнули   або  зробили  спробу  незаконно  перетнути 
державний   кордон  України,  вчинили  злісну  непокору  законному 
розпорядженню   або   вимозі   військовослужбовця   чи  працівника Державної  
прикордонної  служби  України  або  члена  громадського формування  з  
охорони  громадського порядку і державного кордону, порушили   порядок  
організації  і  проведення  зборів,  мітингів, вуличних  походів  і демонстрацій 
або проявили неповагу до суду чи торгували  з  рук  у  невстановлених місцях. 
Іноземців та осіб без громадянства,   які  порушили  правила  перебування  в  
Україні  і транзитного  проїзду  через територію України, може бути затримано 
до  розгляду  справи  суддею або посадовою особою органу Державної 
прикордонної служби України. 
     Строк адміністративного  затримання  обчислюється  з  моменту 
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доставлення порушника для складення протоколу, а особи, яка була в стані 
сп'яніння, - з часу її витвереження. 
 
     Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей 
 
     Особистий   огляд   може  провадитись  уповноваженими  на  те посадовими  
особами  Служби  безпеки  України,  органів внутрішніх справ,  Військової  
служби  правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої  охорони, 
цивільної авіації, митних установ і органів прикордонної  служби,  а  у  
випадках, прямо передбачених законами України,  також  інших  органів.   
     Особистий огляд може провадитись уповноваженою на  те  особою однієї 
статі з оглядуваним і в присутності  двох  понятих  тієї  ж статі. 
     Огляд  речей  може провадитись уповноваженими на те посадовим особами   
Служби   безпеки   України,  органів  внутрішніх  справ, Військової   служби   
правопорядку   у   Збройних  Силах  України, воєнізованої  охорони,  цивільної 
авіації, митних установ, органів прикордонної    служби,   природоохоронних   
органів,   державними інспекторами   з   питань   інтелектуальної   власності,   
органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють державний 
нагляд  за  додержанням  правил  полювання,  а  у  випадках, прямо 
передбачених законами України, також інших органів. При вчиненні порушень 
законодавства про охорону і використання тваринного світу уповноважені   на   
те  посадові  особи  органів,  які  здійснюють державний   нагляд   за   
додержанням  правил  полювання,  органів рибоохорони,  а  також  працівники  
міліції, військовослужбовці та працівники  Державної прикордонної служби 
України можуть провадити в  установленому  порядку  огляд  транспортних  
засобів. 
     Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання  і  лову риби, добутої 
продукції, транспортних засобів та  інших  предметів здійснюється,  як  
правило,  у  присутності  особи,  у   власності (володінні) якої вони є. У 
невідкладних випадках  зазначені  речі, предмети може бути піддано оглядові з 
участю двох понятих під  час відсутності власника (володільця). 
     Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться 
відповідний  запис  у  протоколі  про  адміністративне правопорушення або в 
протоколі про адміністративне затримання. 
     Особистий огляд, огляд речей у митних установах провадиться в порядку, 
встановленому Митним кодексом України. 
 
     Стаття 265. Вилучення речей і документів 
 
     Речі і документи, що є знаряддям або  безпосереднім  об'єктом 
правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду 
речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях  234-1,  
234-2,  244-4,  262 і 264 цього Кодексу. Вилучені речі   і   документи   
зберігаються   до   розгляду   справи   про адміністративне  правопорушення  у 
місцях, що їх визначають органи (посадові  особи),  яким  надано право 
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провадити вилучення речей і документів,  а  після  розгляду справи, залежно від 
результатів її розгляду,  їх  у встановленому порядку конфіскують, або 
повертають володільцеві,  або  знищують,  а  при  оплатному вилученні речей - 
реалізують.  Вилучені  орден,  медаль, нагрудний знак до почесного звання  
СРСР, почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти  
Президії Верховної Ради Української РСР, почесного звання України,   відзнаки  
Президента  України  після  розгляду  справи підлягають  поверненню  їх  
законному  володільцеві,  а  якщо  він невідомий,  надсилаються  відповідно  до  
Адміністрації Президента України.  Вилучені  самогон та інші міцні спиртні 
напої домашнього вироблення,  апарати  для  їх  вироблення  після  розгляду  
справи підлягають знищенню працівниками міліції. 
 
     Про вилучення речей і  документів  складається  протокол  або робиться  
відповідний  запис  у  протоколі  про    адміністративне правопорушення, про 
огляд речей або адміністративне затримання. 
     При вчиненні порушень,  передбачених  статтями  174,  190  - 195-4  цього  
Кодексу,  працівник  міліції,  а при вчиненні  правопорушень,  передбачених  
статтями  191,  195  цього Кодексу,  -  також  посадова  особа  прикордонної 
служби має право вилучити   вогнепальну,   пневматичну   зброю  калібру  
понад  4,5 міліметра  і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду та 
холодну зброю, бойові припаси, електрошокові пристрої і спеціальні засоби.  
Працівник міліції, посадова особа прикордонної служби має право  провести 
особистий огляд і огляд речей порушника в порядку, встановленому  статтею  
264  цього  Кодексу. До особи, яка вчинила правопорушення  під  час 
виконання службових обов'язків, вилучення зброї,  особистий  огляд  і  огляд  
речей  застосовується  лише  у невідкладних випадках. 
 
     При  вчиненні  порушень,  передбачених частиною другою статті 206-1 
цього Кодексу,  працівник міліції вилучає транспортний засіб до  вирішення  
питання по суті судом.  При вилученні транспортного засобу робиться 
відповідний запис у протоколі про  адміністративне правопорушення.   
Вилучення   транспортного   засобу   проводиться відповідно до порядку,  
визначеного Міністерством внутрішніх справ України. 
 
     Стаття 266. Відсторонення водіїв від керування транспортними 
                 засобами, річковими і маломірними суднами та  
                 огляд на стан сп'яніння 
 
     Водії, судноводії та інші  особи,  які  керують транспортними засобами, 
річковими і маломірними суднами і щодо яких  є  достатні підстави  вважати,  
що  вони  перебувають  у   стані    сп'яніння, підлягають відстороненню від 
керування цими транспортними засобами або суднами та оглядові на стан 
сп'яніння. 
     Направлення зазначених осіб для огляду на  стан  сп'яніння  і проведення  
огляду  їх  провадиться  в  порядку,  що  визначається Міністерством  
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внутрішніх  справ  України,  Міністерством  охорони здоров'я України і 
Міністерством юстиції України. 
 
     Стаття 267. Оскарження адміністративного затримання, огляду 
                 і вилучення речей та документів 
 
     Адміністративне затримання, особистий огляд,  огляд  речей  і вилучення 
речей та документів може бути оскаржено  заінтересованою особою у 
вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі)  відносно органу  





ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ ПРО 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 
     Стаття 268. Права особи, яка притягається до 
                 адміністративної відповідальності 
 
    Особа,  яка  притягається  до адміністративної відповідальності  має  право:  
знайомитися  з  матеріалами справи, давати   пояснення,  подавати  докази,  
заявляти  клопотання;  при розгляді справи користуватися юридичною 
допомогою адвоката, іншого фахівця  у  галузі  права,  який  за  законом має 
право на надання правової  допомоги  особисто  чи  за  дорученням  юридичної 
особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо 
не  володіє  мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по 
справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в   
присутності   особи,   яка  притягається  до  адміністративної відповідальності.  
Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто   лише  у  випадках,  
коли  є  дані  про  своєчасне  її сповіщення  про  місце  і  час  розгляду  справи і 
якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. 
     При  розгляді  справ  про  адміністративні    правопорушення, передбачені  
частиною  першою  статті  44,  статтями 51, 146, 160, 160-2,  173,  частиною  
третьою  статті  178, статтями 185, 185-1, частиною  першою статті 185-3, 
статтями 185-7 і 187 цього Кодексу, присутність    особи,   яка   притягається   
до   адміністративної відповідальності,  є  обов'язковою. У разі ухилення її від 
явки на виклик  органу  внутрішніх  справ або судді районного, районного у 
місті,  міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом 
внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу. 
     Законами  України  може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, 
яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової 
особи), який вирішує справу, є обов'язковою. 
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     Стаття 269. Потерпілий 
 
     Потерпілим є  особа,  якій  адміністративним  правопорушенням заподіяно 
моральну, фізичну або майнову шкоду. 
     Потерпілий  має  право  знайомитися  з  матеріалами   справи, заявляти  
клопотання,  оскаржувати  постанову  по    справі    про адміністративне 
правопорушення. 
     Потерпілого може бути опитано як свідка відповідно до  статті 272 цього 
Кодексу. 
 
     Стаття 270. Законні представники 
 
     Інтереси  особи,  яка  притягається    до    адміністративної відповідальності, 
і потерпілого, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або 
психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах  про  
адміністративні  правопорушення,  мають право представляти їх законні 
представники  (батьки,  усиновителі, опікуни, піклувальники). 
     Законні представники мають право  знайомитися  з  матеріалами справи; 
заявляти клопотання; від імені особи, інтереси  якої  вони представляють,  
приносити  скарги  на  рішення  органу  (посадової особи), який розглядає 
справу. 
 
     Стаття 271. Захисник 
 
     У розгляді справи про адміністративне  правопорушення  можуть брати  
участь  адвокат,  інший  фахівець  у галузі права,  який за законом має право на 
надання  правової  допомоги  особисто  чи  за дорученням  юридичної  особи.  
Ці  особи мають право знайомитися з матеріалами справи;  заявляти 
клопотання; за дорученням особи, яка його  запросила,  від  її  імені подавати 
скарги на рішення органу (посадової особи),  який розглядає  справу,  а  також  
мають  інші права, передбачені законами України. 
     Повноваження адвоката    на    участь   у   розгляді   справи посвідчуються 
ордером,  що його видає адвокатське об'єднання,  або відповідною довіреністю 
на ведення справи. 
 
     Стаття 272. Свідок 
 
     Як свідок у справі про  адміністративне  правопорушення  може бути  
викликана  кожна  особа,  про  яку  є  дані,  що  їй  відомі які-небудь обставини, 
що підлягають установленню по даній справі. 
     На виклик  органу  (посадової  особи),  у  провадженні  якого перебуває 
справа, свідок зобов'язаний з'явитися в зазначений  час, дати правдиві 




     Стаття 273. Експерт 
 
     Експерт  призначається  органом   (посадовою    особою),    в провадженні  
якого   перебуває    справа    про    адміністративне правопорушення,  у  разі,  
коли  виникає  потреба  в   спеціальних знаннях. 
     Експерт зобов'язаний з'явитися на  виклик  органу  (посадової особи)  і  дати  
об'єктивний  висновок  у  поставлених  перед  ним питаннях. 
     Експерт  має  право  знайомитися  з  матеріалами  справи,  що стосуються 
предмета експертизи, заявляти  клопотання  про  надання йому  додаткових  
матеріалів,  необхідних  для  дачі  висновку;  з дозволу органу (посадової 
особи), в  провадженні  якого  перебуває справа про  адміністративне  
правопорушення,  ставити  особі,  яка притягається до відповідальності, 
потерпілому, свідкам  запитання, що стосуються предмета експертизи;  бути  
присутнім  при  розгляді справи. 
 
     Стаття 274. Перекладач 
 
     Перекладач  призначається  органом  (посадовою  особою),    в провадженні  
якого   перебуває    справа    про    адміністративне правопорушення. 
     Перекладач зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової особи) і 
зробити повно й точно доручений йому переклад. 
 
     Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, 
                 експертам і перекладачам 
 
     Потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються у 
встановленому порядку витрати, що їх вони зазнали  у  зв'язку  з явкою в орган 
(до посадової особи), в провадженні якого  перебуває справа про 
адміністративне правопорушення. 
     За особами, яких викликають як потерпілих, свідків, експертів і 
перекладачів,  зберігається  у  встановленому  порядку  середній заробіток за 
місцем роботи за час їх відсутності у зв'язку з явкою в орган  (до  посадової  






РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 
     Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне 
правопорушення 
 
     Справа про адміністративне  правопорушення  розглядається  за місцем його 
вчинення. 
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     Справи   про   адміністративні   правопорушення,  передбачені статтями 80, 
81, 121 - 126, статтями 128 - 129, частинами першою і другою  статті  130,  
статтею 132, частиною четвертою статті 133 і статтею  139  (коли  
правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть  також  розглядатися  
за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. 
     Справи  про  адміністративні   правопорушення,    передбачені статтями 177 і 
178  цього  Кодексу,  розглядаються  за  місцем  їх вчинення або за місцем 
проживання порушника. 
     Адміністративними комісіями    справи   про   адміністративні 
правопорушення розглядаються за місцем проживання порушника. 
     Законами  України може бути передбачено й інше місце розгляду справи про 
адміністративне правопорушення. 
 
     Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні 
правопорушення 
 
     Справа про  адміністративне  правопорушення  розглядається  в 
п'ятнадцятиденний  строк  з  дня  одержання  органом    (посадовою особою),  
правомочним    розглядати    справу,    протоколу    про адміністративне 
правопорушення та інших матеріалів справи. 
     Справи  про  адміністративні   правопорушення,    передбачені статтею 42-2, 
частиною  першою  статті  44,  44-1,  106-1,  106-2, статтею 162, 173, 173-1, 178, 
185 і частиною першою статті  185-3, статтями  185-7, 185-10, 203 - 206-1, 
розглядаються протягом доби, статтями  146,  160,  160-2,  185-1,  186-2  і 186-4 
- у триденний строк,  статтями  46-1, 51 і 176 - у п'ятиденний строк, а статтями 
101-103 цього Кодексу - у семиденний строк. 
     Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду справ про 
адміністративні правопорушення. 
 
     Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне  
             правопорушення 
 
     Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи  про 
адміністративне правопорушення вирішує такі питання: 
     1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи; 
     2) чи правильно складено протокол та  інші  матеріали  справи про 
адміністративне правопорушення; 
     3) чи сповіщено осіб, які беруть участь  у  розгляді  справи, про час і місце її 
розгляду; 
     4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 
     5)  чи  підлягають  задоволенню   клопотання    особи,    яка притягається до 




     Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне 
             правопорушення 
 
     Розгляд  справи   розпочинається    з    оголошення    складу колегіального  
органу  або  представлення  посадової  особи,   яка розглядає дану справу. 
     Головуючий на засіданні  колегіального  органу  або  посадова особа,  що  
розглядає  справу,  оголошує,  яка  справа    підлягає розгляду, хто притягається 
до  адміністративної  відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у 
розгляді справи, їх права  і обов'язки. Після цього оголошується протокол  про  
адміністративне правопорушення. На  засіданні  заслуховуються  особи,  які  
беруть участь у  розгляді  справи,  досліджуються  докази  і  вирішуються 
клопотання.  У  разі  участі  в    розгляді    справи    прокурора заслуховується 
його висновок. 
 
     Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді 
                 справи про адміністративне правопорушення 
 
     Орган  (посадова   особа)    при    розгляді    справи    про адміністративне 
правопорушення  зобов'язаний  з'ясувати:  чи  було вчинено адміністративне 
правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона 
адміністративній відповідальності, чи є обставини,  що  пом'якшують  і   
обтяжують   відповідальність,  чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для 
передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд 
громадської організації, трудового  колективу,  а  також з'ясувати інші 
обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.  
 
     Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі 
                 про адміністративне правопорушення 
 
     При розгляді колегіальним органом справи про  адміністративне 
правопорушення ведеться протокол, в якому зазначаються: 
     1) дата і місце засідання; 
     2) найменування і склад органу, який розглядає справу; 
     3) зміст справи, що розглядається; 
     4) відомості про явку осіб, які  беруть  участь  у  справі; 
     5) пояснення осіб, які беруть участь у  розгляді  справи,  їх клопотання і 
результати їх розгляду; 
     6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи; 
     7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку та 
строків її оскарження. 
     Протокол  засідання   колегіального    органу    підписується головуючим на 




     Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що 
                 сприяли вчиненню адміністративних правопорушень 
 
     Орган (посадова особа), який  розглядає  справу,  встановивши причини  та  
умови,  що   сприяли    вчиненню    адміністративного правопорушення,  
вносить  у  відповідний  державний орган чи орган місцевого  самоврядування,  
громадську  організацію  або посадовій особі  пропозиції  про  вжиття заходів 
щодо усунення цих причин та умов.   При   вжиті  заходи  протягом  місяця  з  
дня  надходження пропозиції  повинно  бути повідомлено орган (посадову 




Глава  23 
ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 
     Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне 
                 правопорушення 
 
     Розглянувши справу про адміністративне правопорушення,  орган (посадова  
особа)  виносить  постанову  по    справі.    Постанова виконавчого органу 
сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне 
правопорушення приймається у формі рішення. 
     Постанова повинна  містити:  найменування  органу  (посадової особи), який 
виніс постанову, дату розгляду справи; відомості  про особу,  щодо  якої  
розглядається  справа;  викладення   обставин, установлених при розгляді 
справи;  зазначення  нормативного  акта, який  передбачає  відповідальність   за    
дане    адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення. 
     Якщо  при  вирішенні  питання  про  накладення  стягнення  за 
адміністративне  правопорушення  органами  (посадовими   особами), 
переліченими у пунктах 1-4 статті  213  цього  Кодексу,  одночасно вирішується 
питання про відшкодування винним майнової шкоди, то  в постанові  по  справі  
зазначаються  розмір  шкоди,  що   підлягає стягненню, порядок і строк її 
відшкодування. 
     Постанова по справі повинна  містити  вирішення  питання  про вилучені 
речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження. 
     Постанова колегіального органу приймається простою  більшістю голосів 
членів колегіального органу, присутніх на засіданні. 
     Постанова  по  справі  про  адміністративне    правопорушення підписується 
посадовою особою, яка розглянула справу, а  постанова колегіального органу - 
головуючим на засіданні і секретарем  цього органу. 
     У випадках,  передбачених законодавством України,  про  захід стягнення    
робиться   відповідний   запис   на   протоколі   про адміністративне 
правопорушення або  постанова  оформляється  іншим установленим способом. 
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     Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне 
                 правопорушення 
 
     По справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) 
виносить одну з таких постанов: 
     1) про накладення адміністративного стягнення; 
     2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього 
Кодексу; 
     3) про закриття справи. 
     Постанова  про  закриття  справи  виноситься  при  оголошенні усного  
зауваження,  передачі  матеріалів  на  розгляд громадської організації  чи  
трудового  колективу  або  передачі їх прокурору, органу  досудового  слідства  
чи  дізнання,  а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 цього 
Кодексу.  
 
     Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне  
             правопорушення і вручення   копії постанови 
 
     Постанова  оголошується  негайно  після  закінчення  розгляду справи.  
Копія  постанови  протягом  трьох  днів  вручається   або висилається особі, 
щодо якої її винесено. 
     Копія постанови в той же  строк  вручається  або  висилається потерпілому 
на його прохання. 
     Копія постанови вручається під розписку. В разі,  якщо  копія постанови 
висилається,  про  це  робиться  відповідна  відмітка  у справі. 
     По  справах  про  порушення  митних  правил  копія  постанови вручається 
особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому Митним кодексом 
України. 
     По справах про  адміністративне  правопорушення,  передбачені статтями  
174  і  191  цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну зброю,  а  також  
бойові  припаси  ввірено  в зв'язку з виконанням службових   обов'язків   або  
передано  в  тимчасове  користування підприємством,   установою,   
організацією,   суд  надсилає  копію постанови,  крім  того,  відповідному  
підприємству,  установі або організації  для  відома  і  органу  внутрішніх справ 
для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною 
зброєю. 
 
     Стаття 286. Доведення постанови про накладення 
                 адміністративного стягнення до відома  громадськості 
 
     Орган  (посадова  особа),  який    розглядає    справи    про адміністративні 
правопорушення, передбачені статтею 51,  частинами першою і другою статті 
129, частинами першою і другою статті  130, статтями  173,  176,  177,  178  
цього Кодексу, доводить до відома власника підприємства, установи, 
організації чи уповноваженого ним органу  або громадської організації за 
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місцем роботи, навчання або проживання порушника, а передбачені статтями 
210 і 211 - до відома керівника   підприємства,   установи,   організації,  
колективного сільськогосподарського  підприємства  та  навчального  закладу  
за місцем  роботи  (навчання)  про  накладене  на нього стягнення. По справах  
про  адміністративні правопорушення, передбачені статтями 51, 164-12, 164-14, 
цього Кодексу, про прийняте рішення доводиться також  до  відома  власника 
підприємства, установи, організації чи уповноваженого   ним  органу,  або  
органу  внутрішніх  справ,  що надіслали   до  суду  протокол.  По  справах  про  
адміністративні правопорушення,  передбачені  статтями 43, 109-115, 120, 
частинами першою,  другою  і третьою статті 133, частиною першою статті 134, 
частинами  першою,  другою  і третьою статті 135, вчинені злісними 
порушниками,   про   прийняте   рішення   доводиться   до   відома адміністрації   
або  громадської  організації  за  місцем  роботи, навчання або проживання 









     Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про 
                 адміністративне правопорушення 
 
     Постанову по справі про адміністративне  правопорушення  може бути 
оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим. 
     Постанова   районного,   районного   у   місті,  міського  чи міськрайонного   
суду  (судді)  про  накладення  адміністративного стягнення  є  остаточною  і  
оскарженню  в  порядку  провадження в справах   про   адміністративні  
правопорушення  не  підлягає,  за винятком випадків, передбачених законами 
України. 
 
     Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про 
                 адміністративне правопорушення 
 
     Постанову по справі про адміністративне  правопорушення  може бути 
оскаржено: 
     1)  постанову адміністративної комісії - у виконавчий комітет відповідної  
ради  або  в  районний,  районний у місті, міський чи міськрайонний суд, 
рішення якого є остаточним; 
     2) рішення  виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради - у 
відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний 
суд, рішення якого є остаточним; 
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     3) постанову іншого органу (посадової особи)  про  накладення 
адміністративного  стягнення  -  у  вищестоящий орган (вищестоящій посадовій  
особі)  або  в  районний,  районний у місті, міський чи міськрайонний суд, 
рішення якого є остаточним. 
     Постанову про одночасне накладення  основного  і  додаткового 
адміністративних стягнень може бути оскаржено  за  вибором  особи, щодо якої 
її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження 
основного або додаткового стягнення; 
 
     Скарга  подається  в  орган  (посадовій  особі),  який  виніс постанову по 
справі про адміністративне правопорушення, якщо  інше не  встановлено  
законодавством  України.  Скарга,  що   надійшла, протягом трьох діб 
надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному 
відповідно до цієї статті її розглядати. 
     Особа,  яка  оскаржила    постанову    про    адміністративне 
правопорушення, звільняється від сплати державного мита.  
 
     Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про 
                 адміністративне правопорушення 
 
     Скаргу  на  постанову  по    справі    про    адміністративне правопорушення  
може  бути  подано  протягом  десяти  днів  з  дня винесення постанови. В разі 
пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, 
щодо  якої  винесено  постанову, може  бути  поновлено  органом  (посадовою  
особою),   правомочним розглядати скаргу. 
 
     Стаття 290. Опротестування постанови по справі про 
                 адміністративне правопорушення 
 
     Постанову по справі про адміністративне  правопорушення  може бути 
опротестовано прокурором. 
 
     Стаття 291. Зупинення виконання постанови в зв'язку з 
                 поданням скарги або принесенням протесту 
 
     Подання  у  встановлений  строк  скарги  зупиняє    виконання постанови про 
накладення адміністративного стягнення  до  розгляду скарги, за винятком 
постанов про застосування  заходів  стягнення, передбачених статтями 26 і 32 
цього Кодексу, а  також  у  випадках накладення  штрафу,    що    стягується    
на    місці    вчинення адміністративного правопорушення. 




     Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову 
                 по справі про адміністративне правопорушення 
 
     Скарга і протест на постанову по справі  про  адміністративне 
правопорушення  розглядаються  правомочними  органами  (посадовими 
особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо  інше  не 
встановлено законами України.  
 
     Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по 
                 справі про адміністративне правопорушення 
 
     Орган (посадова особа) при розгляді скарги  або  протесту  на постанову по 
справі про адміністративне  правопорушення  перевіряє законність і 
обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне  з таких рішень: 
     1) залишає постанову без зміни,  а  скаргу  або  протест  без задоволення; 
     2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 
     3) скасовує постанову і закриває справу; 
     4) змінює захід стягнення в межах,  передбачених  нормативним актом про 
відповідальність за  адміністративне  правопорушення,  з тим, однак, щоб 
стягнення не було посилено. 
     Якщо  буде  встановлено,  що  постанову   винесено    органом (посадовою 
особою), неправомочним вирішувати цю  справу,  то  така постанова  
скасовується  і  справа   надсилається    на    розгляд компетентного органу 
(посадової особи). 
 
    Стаття 294. Повноваження судді, начальника органу    внутрішніх  
                справ, голови вищестоящого  суду і начальника вищестоящого  
                органу  внутрішніх справ щодо перегляду справи 
 
     Постанову судді у справах про адміністративні правопорушення, 
передбачені  частиною першою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1 
- 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 51 - 51-2, частинами  
другою,  четвертою  та п'ятою статті 85, статтями 85-1, 88  -  88-2,  90,  91,  96-1,  
98, 101-103, частиною першою статті 106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною 
другою статті 112, статтями 121,  122,  122-1,  122-2,  123,  124,  130, 132, 
частиною третьою статті  133,  статтею  146,  частиною  другою  статті 154, 
статтею 155-1,  частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 
160,  160-2, 162, 163-1 - 163-4, 164, 164-3, 164-5 - 164-14, 166-1 
-  166-4, 166-7 - 166-9, 173 - 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті  178,  
частинами  першою,  другою  і  третьою  статті  181, частиною  другою статті 
182, статтями 184 - 185-11, 186-2, 186-4 - 188-1,  188-13,  188-14,  188-16,  188-
17, 188-19, частиною першою статті  189-1,  статтями  190,  191,  193, 195-1 - 
195-6, частиною першою  статті  203,  статтями  204  - 206-1, 212-2, 212-3, 212-
4, 212-5,  212-6  цього  Кодексу,  а  також  постанови  у справах про 
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адміністративні   правопорушення,   вчинені   особами   віком  від шістнадцяти  
до  вісімнадцяти  років,  можуть  бути  скасовані або змінені за протестом 
прокурора самим суддею, а також незалежно від наявності протесту прокурора 
- головою вищестоящого суду. 
     Постанову начальника органу внутрішніх справ  по  справі  про 
адміністративне правопорушення,   передбачене  статтею  173  цього Кодексу, 
може бути скасовано або змінено  за  протестом  прокурора самим начальником  
органу внутрішніх справ,  а також незалежно від наявності протесту прокурора  
-  начальником  вищестоящого  органу внутрішніх справ.  
 
     Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі або протесту 
                 на постанову 
 
     Копія рішення по скарзі або протесту на постанову  по  справі про  
адміністративне   правопорушення    протягом    трьох    днів надсилається 
особі, щодо якої її винесено. В той  же  строк  копія постанови надсилається 
потерпілому на його прохання. 
     Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві. 
 
     Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям 
                 справи про адміністративне правопорушення 
 
     Скасування постанови із закриттям справи про  адміністративне 
правопорушення тягне за собою повернення стягнених  грошових  сум, оплатно 
вилучених і конфіскованих предметів,  а  також  скасування інших обмежень, 
зв'язаних з цією постановою. У  разі  неможливості повернення предмета 
повертається його вартість. 
     Відшкодування  шкоди,  заподіяної  громадянинові   незаконним 
накладенням    адміністративного    стягнення     у        вигляді 
адміністративного  арешту  або  виправних  робіт,  провадиться   в порядку, 
встановленому законом. 
 
     Стаття 297. Опротестування рішення по скарзі 
 
     Рішення по скарзі на постанову по справі про  адміністративне 
правопорушення може бути опротестовано прокурором. 
     Протест на рішення по скарзі вноситься  у  вищестоящий  орган 
(вищестоящій посадовій особі) відносно органу  (посадової  особи), який 












     Стаття 298. Обов'язковість постанови про накладення 
                 адміністративного стягнення 
 
     Постанова  про  накладення  адміністративного  стягнення    є обов'язковою 
для виконання  державними  і  громадськими  органами, підприємствами, 
установами,  організаціями, посадовими  особами  і громадянами. 
 
     Стаття 299. Звернення постанови до виконання 
 
     Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню  
з  моменту  її  винесення,  якщо  інше   не встановлено цим Кодексом та іншими 
законами України. 
     При оскарженні або опротестуванні  постанови  про  накладення 
адміністративного стягнення  постанова  підлягає  виконанню  після залишення  
скарги  або  протесту  без  задоволення,  за   винятком постанов про 
застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у випадках  
накладення  штрафу,  що  стягується  на  місці вчинення адміністративного 
правопорушення. 
     Постанова  про  накладення  адміністративного  стягнення    у вигляді 
штрафу підлягає  примусовому  виконанню  після  закінчення строку, 
встановленого частиною першою статті 307 цього Кодексу. 
     Постанова  про   накладення    адміністративного    стягнення звертається до 
виконання органом (посадовою  особою),  який  виніс постанову. 
 
     Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення 
                 адміністративного стягнення 
 
     Постанова  про   накладення    адміністративного    стягнення виконується 
уповноваженим на те органом у  порядку,  встановленому цим Кодексом та 
іншими законами України. 
     Постанова  про  адміністративний  арешт  виконується  органом внутрішніх 
справ у порядку, встановленому законами України. 
     У  разі  винесення   кількох    постанов    про    накладення адміністративних  
стягнень  щодо  однієї  особи  кожна   постанова виконується окремо. 
 
     Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення 
                 адміністративного стягнення 
 
     За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про 
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накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту 
чи виправних робіт або  роблять  її  виконання  неможливим, орган (посадова 
особа),  який виніс постанову, може відстрочити її виконання на строк до 
одного місяця. 
 
     Відстрочка виконання      постанови      про       накладення 
адміністративного   стягнення   у   вигляді  штрафу  (за  винятком стягнення   
штрафу    на    місці    вчинення    адміністративного правопорушення) 
здійснюється в порядку, встановленому законом. 
 
     Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення 
                 адміністративного стягнення 
 
     За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6 і  9  статті 247 цього 
Кодексу, орган (посадова особа),  який  виніс  постанову про накладення 
адміністративного стягнення, припиняє її виконання. 
 
     Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення 
                 адміністративних стягнень 
 
     Не    підлягає    виконанню    постанова    про    накладення 
адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом 
трьох місяців з дня винесення. В разі зупинення виконання постанови 
відповідно до статті 291 цього  Кодексу  перебіг  строку давності зупиняється 
до  розгляду  скарги  або  протесту.  У  разі відстрочки виконання постанови  
відповідно  до  статті  301  цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється 
до  закінчення  строку відстрочки. 
     Законами  України може бути встановлено й інші, більш тривалі строки   для   
виконання  постанов  по  справах  про  окремі  види адміністративних 
правопорушень. 
 
     Стаття 304. Вирішення питань, зв'язаних з виконанням  постанови 
 
     Питання,  зв'язані  з  виконанням  постанови  про  накладення 
адміністративного  стягнення,  вирішуються   органом    (посадовою особою), 
який виніс постанову. 
 
     Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення 
                 адміністративного стягнення 
 
     Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови  про 
накладення  адміністративного  стягнення   здійснюється    органом (посадовою  
особою),  який  виніс  постанову,  та  іншими органами державної влади в 




ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ВИНЕСЕННЯ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 
     Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження 
 
     Постанова  про  накладення  адміністративного  стягнення    у вигляді 
попередження виконується органом (посадовою особою),  який виніс 
постанову, шляхом оголошення постанови порушнику. 
     Якщо постанова про накладення адміністративного  стягнення  у вигляді 
попередження виноситься  під  час  відсутності  порушника, йому вручається 
копія постанови в порядку  і  строки,  передбачені статтею 285 цього Кодексу. 
     При  винесенні  адміністративного   стягнення    у    вигляді попередження на 
місці  вчинення  порушень,  передбачених  статтями 116, 116-2, 117, 125, 
частиною першою статті  127  цього  Кодексу, воно оформляється способом, 
встановленим відповідно  Міністерством внутрішніх справ України або 





ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ 
ШТРАФУ 
 
     Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про 
                 накладення штрафу 
 
     Штраф має  бути  сплачений  порушником  не  пізніш  як  через п'ятнадцять 
днів з дня  вручення  йому  постанови  про  накладення штрафу, а в разі 
оскарження або опротестування такої  постанови  - не пізніш  як  через  
п'ятнадцять  днів  з  дня  повідомлення  про залишення скарги або протесту без 
задоволення. 
     У разі відсутності самостійного заробітку в осіб  віком  від шістнадцяти до 
вісімнадцяти  років,  які  вчинили  адміністративне правопорушення, штраф  
стягується  з  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють. 
     Штраф, накладений     за     вчинення      адміністративного правопорушення, 
вноситься  порушником  в  установу  Ощадного банку України, за винятком  
штрафу,  що  стягується  на  місці  вчинення правопорушення, якщо інше не 
встановлено законодавством України. 
 
     Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення  штрафу 
 
     У разі несплати правопорушником штрафу у строк,  установлений частиною 
першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу 
надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої  
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служби  за місцем проживання порушника,  роботи або за місцезнаходженням 
його майна в порядку, встановленому законом. 
 
     Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який   
                 стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення 
 
     При стягненні штрафу відповідно до статті 258  цього  Кодексу на місці  
вчинення  адміністративного  правопорушення  порушникові видається 
квитанція встановленого зразка, яка є документом строгої фінансової звітності. 
     У разі несплати штрафу на  місці  вчинення  адміністративного 
правопорушення провадження в справі, а потім  виконання  постанови 
здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом. 
 
     Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови 
                 про накладення штрафу 
 
     Постанова про накладення штрафу,  за  якою  стягнення  штрафу проведено  
повністю,  з  відміткою  про  виконання    повертається органові (посадовій 





ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ОПЛАТНЕ 
ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА 
 
     Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне 
                 вилучення предмета 
 
     Постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення    
або    безпосереднім    об'єктом     адміністративного правопорушення, 
виконується державним виконавцем. 
     По  справах  про  адміністративні правопорушення,  передбачені  частиною 
першою статті 191 і статтею 193   цього   Кодексу,   постанова  адміністративної  
комісії  при виконавчому   комітеті   районної,   міської,  районної  в  місті, 
селищної,  сільської  Ради  народних  депутатів,  які передбачають оплатне   
вилучення  вогнестрільної  зброї  та  бойових  припасів, виконуються органами 
внутрішніх справ. 
 
     Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета 
 
     Предмет, вилучений  на  підставі  постанови  про його оплатне вилучення, 




     Суми, виручені  від  реалізації  оплатно вилученого предмета, відповідно до  
статті  28  цього  Кодексу  передаються  колишньому власникові   з  





ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО 
КОНФІСКАЦІЮ 
ПРЕДМЕТА, ГРОШЕЙ 
      
 
     Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію 
                 предмета, грошей 
 
     Постанови про   конфіскацію  предмета,  який  став  знаряддям вчинення    
або    безпосереднім    об'єктом     адміністративного правопорушення,    та   
грошей,   одержаних   внаслідок   вчинення адміністративного    
правопорушення,    виконуються     державними виконавцями в порядку, 
встановленому законом.  
 
     Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію 
                 предмета, грошей 
 
     Виконання  постанови  про  конфіскацію  предмета,  який  став знаряддям 
вчинення або  безпосереднім  об'єктом  адміністративного правопорушення,    
грошей,    одержаних    внаслідок      вчинення адміністративного 
правопорушення,  здійснюється  шляхом  вилучення конфіскованого предмета і 
примусового безоплатного звернення цього предмета у власність держави. 
 
     Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей 
 
     Реалізація  конфіскованих  предметів,  які  стали   знаряддям вчинення    або    
безпосереднім    об'єктом     адміністративного правопорушення,    грошей,    
одержаних    внаслідок      вчинення адміністративного  правопорушення,    
провадиться    в    порядку, встановлюваному законами України. 
 
     Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови 
                 про конфіскацію предмета, грошей 
 
     Постанова про конфіскацію предмета, грошей  з  відміткою  про виконання    








     Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення 
                 спеціального права 
 
     Постанова  про  позбавлення  права  керування   транспортними засобами 
виконується посадовими особами органів внутрішніх  справ, зазначеними у 
пункті 2 частини другої статті 222 цього Кодексу. 
     Постанова   про   позбавлення  права  керування  річковими  і маломірними  
суднами  виконується  начальником  Головної державної інспекції України з 
безпеки судноплавства  та  його  заступниками, капітаном річкового порту. 
     Постанова  про  позбавлення  права   полювання    виконується зазначеними 
у частині другій статті 242 цього  Кодексу  посадовими особами органів 
мисливського господарства. 
 
     Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення 
                 права керування транспортним засобом, річковим 
                 або маломірним судном 
 
     У разі винесення постанови про  позбавлення  права  керування 
транспортним засобом,  річковим  або  маломірним  судном  вилучене 
відповідно до частини п'ятої статті 265 цього Кодексу  посвідчення водія 
(свідоцтво, диплом) особі, щодо якої застосовано даний захід 
адміністративного стягнення, не повертається. 
     Дія виданого замість вилученого посвідчення водія (свідоцтва, диплома)  
тимчасового  дозволу  на  право  керування  транспортним засобом,  річковим  
або  маломірним  судном    продовжується    до закінчення  строку,  
встановленого  для  подання  скарги,  або  до прийняття рішення по скарзі. 
     Якщо в результаті розгляду скарги буде прийнято  рішення  про скасування 
постанови і закриття справи або про заміну  позбавлення права керування  
транспортним  засобом,  річковим  або  маломірним судном іншим заходом 
стягнення (пункти 3 і 4 частини першої статті 293 цього Кодексу), вилучене 
посвідчення водія (свідоцтво, диплом) повертається особі, в якої його було 
вилучено.  
 
     Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення 
                 права полювання 
 
     Виконання  постанови  про   позбавлення    права    полювання провадиться 
шляхом вилучення посвідчення мисливця. 
     У разі ухилення особи, позбавленої права полювання, від здачі посвідчення  
мисливця  органи мисливського господарства, вилучення посвідчення мисливця 
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провадять у встановленому порядку. 
     Порядок   вилучення   посвідчення   мисливця   встановлюється спеціально  
уповноваженим  центральним  органом виконавчої влади в галузі лісового 
господарства. 
 
     Стаття 320. Підстава і порядок скорочення строку позбавлення 
                 спеціального права 
 
     При сумлінному  ставленні  до  праці  і  зразковій  поведінці особи, 
позбавленої на певний строк  права  керування  транспортним засобом, 
річковим маломірним  судном  або  права  полювання  орган (посадова особа), 
який наклав стягнення, може після закінчення  не менш як половини  
призначеного  строку  скоротити  за  клопотанням громадської організації,  
трудового  колективу  строк  позбавлення зазначеного права. 
 
     Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права 
 
     Водії транспортних засобів, судноводії і особи,  що  порушили правила 
полювання, вважаються позбавленими  спеціального  права  з дня  винесення  
постанови  про  позбавлення  цього  права.    Якщо зазначені особи, які 
позбавлені спеціального права, ухиляються від здачі документа, що посвідчує 
це право, то  строк  позбавлення  їх спеціального права обчислюється з дня 
здачі або  вилучення  такого документа. 
     Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального права, а 
також у разі його скорочення  відповідно  до  статті  320 цього  Кодексу  особі,  
щодо  якої   застосовано    даний    захід адміністративного стягнення, 
повертаються в установленому  порядку вилучені в неї документи. Вилучене 
посвідчення водія транспортного засобу повертається особі, яку  було  
позбавлено  права  керування транспортними засобами,  після  проходження  






ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО  
ЗАСТОСУВАННЯ  ВИПРАВНИХ РОБІТ 
 
     Стаття 322. Виконання постанови про застосування виправних робіт 
 
     Постанова   районного,   районного   у   місті,  міського  чи міськрайонного  
суду  (судді)  про  застосування  виправних  робіт надсилається  органу  
Державного  департаменту  України  з  питань виконання  покарань на 
виконання не пізніш як наступного дня після її винесення. 
     Виправні  роботи  відповідно  до  статті  31  цього   Кодексу виконуються за 
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місцем постійної роботи порушника. 
     На  підставі  постанови  про  виправні  роботи  із  заробітку порушника 
провадяться відрахування в доход держави протягом строку відбування  
адміністративного  стягнення  в  розмірі,  визначеному постановою. 
 
     Стаття 323. Обчислення строку відбування виправних робіт 
 
     Відбування виправних робіт обчислюється часом, протягом якого порушник 
працював і з його заробітку провадилось відрахування. 
     Кількість днів, відпрацьованих порушником, має бути  не  менше кількості  
робочих  днів,  що припадають на встановлений районним, районним   у   місті,  
міським  чи  міськрайонним  судом  (суддею) календарний   строк   стягнення.   
Якщо  порушник  не  відпрацював зазначеної   кількості   робочих  днів  і  
відсутні  підстави  для зарахування  невідпрацьованих  днів  у строк стягнення, 
відбування виправних   робіт   триває  до  повного  відпрацювання  
порушником належної кількості робочих днів. 
     У строк  відбування  стягнення  зараховується  час,  протягом якого 
порушник не працював з поважних причин і йому відповідно  до закону  
виплачувалась  заробітна  плата.  До  цього  строку  також зараховується час 
хвороби, час, наданий для догляду за  хворим,  і час проведений у відпустці по 
вагітності  і  родах.  Час  хвороби, спричиненої сп'янінням або  діями,  
зв'язаними  з  сп'янінням,  до строку відбування виправних робіт не 
зараховується. 
 
     Стаття 324. Обов'язки власника підприємства, установи, 
                 організації або уповноваженого ним органу 
                 за місцем відбування порушником виправних робіт 
 
     На   власника   підприємства,   установи,   організації   або уповноваженого   
ним   органу   за  місцем  відбування  порушником виправних робіт 
покладається: 
     правильне і своєчасне провадження  відрахувань  із  заробітку порушника в 
доход держави і своєчасний переказ відрахованих сум  у встановленому 
порядку; 
     трудове виховання порушника; 
     повідомлення  органів,  що  відають  виконанням  даного  виду стягнення, 
про ухилення порушника від відбування стягнення. 
 
     Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних 
                 робіт, застосованих за вчинення дрібного хуліганства 
 
     У  разі  ухилення  особи  від  відбування  виправних   робіт, застосованих  за  
вчинення  дрібного хуліганства, постановою судді невідбутий  строк  
виправних  робіт може бути замінено штрафом від трьох  до  семи  
неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян або адміністративним  
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арештом з розрахунку один день арешту за три дні виправних робіт, але не 










     Стаття 326. Виконання постанови про застосування 
                 адміністративного арешту 
 
     Постанова   районного,   районного   у   місті,  міського  чи міськрайонного  
суду  (судді)  про  застосування адміністративного арешту  виконується  
негайно  після  її винесення. 
 
     Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту 
 
     Осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під  вартою в місцях, 
що їх визначають органи внутрішніх справ. При  виконанні постанови про  
застосування  адміністративного  арешту  арештовані піддаються особистому 
оглядові. 
     Строк адміністративного затримання  зараховується  до  строку 
адміністративного арешту. 
     Відбування адміністративного арешту провадиться за правилами, 
встановленими законами України. 
 
     Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих  
              адміністративному арешту 
 
     Особи, піддані адміністративному  арешту  за  правопорушення, передбачені  
частиною  першою  статті  44,  статтями  173,  173-2, частиною  третьою  статті 
178, статтею 185, частиною другою статті 185-1    і   частиною   першою   статті   
185-3   цього   Кодексу, використовуються на фізичних роботах. 
     Організація    трудового    використання    осіб,    підданих 
адміністративному   арешту,   покладається   на  виконавчі  органи сільських, 
селищних, міських рад. 
     Особам, підданим адміністративному арешту, за час перебування під  






ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ В ЧАСТИНІ 
ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ 
 
     Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині 
                 відшкодування майнової шкоди 
 
     Постанова по  справі  про  адміністративне  правопорушення  в частині  
відшкодування  майнової  шкоди  виконується  в   порядку, встановленому цим 
Кодексом та іншими законами України. 
     Постанова по  справі  про  адміністративне  правопорушення  в частині 
відшкодування майнової шкоди є виконавчим документом. 
     Майнова шкода має бути відшкодована порушником не  пізніш  як через 
п'ятнадцять днів з дня вручення йому копії постанови (стаття 285), а в разі 
оскарження або опротестування такої постанови -  не пізніш як через 
п'ятнадцять днів з дня повідомлення про  залишення скарги або протесту без 
задоволення.  
 
     Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині 
                 відшкодування майнової шкоди 
 
     У разі невиконання постанови по  справі  про  адміністративне 
правопорушення в частині відшкодування  майнової  шкоди  у  строк, 
установлений частиною  третьою  статті  329  цього  Кодексу,  вона 
надсилається  для  стягнення  збитків  у    порядку    виконавчого провадження. 
 








Про державну службу 
 







Стаття 1. Державна служба і державні службовці  
 
Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають 
посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань 
і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.  
 
Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові 
повноваження.  
 
Стаття 2. Посада і посадова особа  
 
Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна 
структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено 
встановлене нормативними актами коло службових повноважень.  
 
Посадовими особами відповідно до цього Закону вважаються керівники 
та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні 
службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено 
здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.  
 
Стаття 3. Основні принципи державної служби  
 
Державна служба грунтується на таких основних принципах:  
 
служіння народу України;  
 
демократизму і законності;  
 
гуманізму і соціальної справедливості;  
 
пріоритету прав людини і громадянина;  
 




персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і 
дисципліни;  
 
дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального 
самоврядування;  
 
дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.  
 
Стаття 5. Етика поведінки державного службовця  
 
Державний службовець повинен:  
 
сумлінно виконувати свої службові обов'язки;  
 
шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, 
дотримуватися високої культури спілкування;  
 
не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної 
служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.  
 
РОЗДІЛ III 
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНИХ 
ОРГАНІВ ТА ЇХ АПАРАТУ 
 
Стаття 9. Особливості правового регулювання статусу державних 
службовців державних органів та їх апарату  
 
Правовий статус Президента України, Голови Верховної Ради України та 
його заступників, голів постійних комісій Верховної Ради України та їх 
заступників, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів 
Кабінету Міністрів України, Голови та членів Конституційного Суду України, 
Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів вищого 
спеціалізованого суду України, Генерального прокурора України та його 
заступників регулюється Конституцією та спеціальними законами України.  
 
Регулювання правового становища державних службовців, що працюють 
в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного 
контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших, здійснюється 
відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами України.  
 
Стаття 10. Основні обов'язки державних службовців  
 
Основними обов'язками державних службовців є:  
 
додержання Конституції України та інших актів законодавства України;  
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забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів 
відповідно до їх компетенції;  
 
недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;  
 
безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, 
своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, 
розпоряджень і вказівок своїх керівників;  
 
збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм 
відома під час виконання обов'язків державної служби, а також іншої 
інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;  
 
постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення 
професійної кваліфікації;  
 
сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціатива і творчість в 
роботі.  
 
Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі 
одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний 
службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це 
посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні - 
повідомити вищу за посадою особу.  
 
Стаття 11. Основні права державних службовців  
 
Державні службовці мають право:  
 
користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 
України Конституцією і законами України;  
 
брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень 
рішень;  
 
одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, 
органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з 
питань, що належать до їх компетенції;  
 
на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе 
з боку керівників, співробітників і громадян;  
 
вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових 
повноважень за посадою службовця;  
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на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому 
присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;  
 
безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються 
проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті 
пояснення;  
 
на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 
сумлінного виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на 
заміщення посад більш високої категорії;  
 
вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на 
думку службовця, звинувачень або підозри;  
 
на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови 
праці;  
 
на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;  
 
захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 
органах та у судовому порядку.  
 
Конкретні обов'язки та права державних службовців визначаються на 
основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових 
положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних 
державних органів у межах закону та їх компетенції.  
 
Стаття 12. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу  
 
Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному 
органі та його апараті особи, які:  
 
визнані у встановленому порядку недієздатними;  
 
мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;  
 
у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або 
підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;  
 
в інших випадках, встановлених законами України.  
 
Стаття 13. Декларування доходів державних службовців  
 
Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої - 
сьомої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, подає за місцем 
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майбутньої служби відомості про доходи та зобов'язання фінансового 
характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї. Особа, яка 
претендує на зайняття посади державного службовця першої і другої категорій, 
передбачених статтею 25 цього Закону, повинна подати також відомості про 
належні їй та членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і 
цінні папери.  
 
Зазначені відомості подаються державним службовцем щорічно. Порядок 
подання, зберігання і використання цих відомостей встановлюється Кабінетом 
Міністрів України.  
 
Стаття 14. Особливості дисциплінарної відповідальності державних 
службовців  
 
Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за 
невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх 
повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної 
служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або 
дискредитує державний орган, в якому він працює.  
 
До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним 
законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи 
дисциплінарного впливу:  
 
попередження про неповну службову відповідність;  
 
затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні 
на вищу посаду.  
 
РОЗДІЛ IV 
ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА 
ЇХ АПАРАТІ 
 
Стаття 15. Прийняття на державну службу  
 
Прийняття на державну службу на посади третьої - сьомої категорій, 
передбачених статтею 25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, 
крім випадків, коли інше встановлено законами України.  
 
Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу 
регулюється Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
 
Дані про вакансії посад державних службовців підлягають публікації та 
поширенню через засоби масової інформації не пізніш як за один місяць до 
проведення конкурсу.  
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Забороняється вимагати від кандидатів на державну службу відомості та 
документи, подання яких не передбачено законодавством України.  
 
Президент України, Голова Верховної Ради України, члени Уряду 
України, глави місцевих державних адміністрацій мають право самостійно 
добирати та приймати осіб на посади своїх помічників, керівників прес-служб, 
радників і секретарів згідно з штатним розписом і категорією, що відповідає 
посаді (патронатна служба). Порядок перебування на державній службі таких 
осіб установлюється відповідними органами.  
 
Стаття 16. Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби  
 
Державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 
5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".  
 
Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші 
дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.  
 
Інші обмеження, пов'язані з проходженням державної служби окремими 
категоріями державних службовців, встановлюються виключно законодавчими 

























Законодавчі акти України до вивчення теми 
«Основи Фінансового права України» 
 
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 












Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом  України 
1. Бюджетним  кодексом  України  регулюються  відносини,   що 
виникають у процесі складання,  розгляду,  затвердження, виконання бюджетів 
та розгляду звітів про їх виконання,  а також контролю за виконанням 
Державного бюджету України та місцевих бюджетів. 
 
Стаття 2. Визначення основних термінів 
1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому 
значенні: 
 
1) бюджет  -  план  формування  та  використання   фінансових ресурсів  
для  забезпечення  завдань  і функцій,  які здійснюються органами державної 
влади,  органами  влади  Автономної  Республіки Крим  та  органами  місцевого  
самоврядування  протягом бюджетного періоду; 
 
2) бюджети місцевого самоврядування - бюджети  територіальних громад 
сіл, селищ, міст та їх об'єднань; 
 
3) бюджетна  класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів,  
видатків (в  тому  числі  кредитування  за  вирахуванням погашення)   та   
фінансування  бюджету  за  ознаками  економічної сутності,  функціональної 
діяльності,  організаційного  устрою  та іншими ознаками відповідно до 
законодавства України та міжнародних стандартів; 
 
4) бюджетна  програма  -  систематизований  перелік  заходів, 
спрямованих  на досягнення єдиної мети та завдань,  виконання яких пропонує 
та здійснює розпорядник бюджетних  коштів  відповідно  до покладених на 
нього функцій; 
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5) бюджетна  система  України - сукупність державного бюджету та  
місцевих  бюджетів,  побудована  з   урахуванням   економічних відносин,  
державного  і  адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами 
права; 
 
6) бюджетна  установа  -  орган,  установа  чи   організація, визначена 
Конституцією України, а також установа чи організація,  створена у 
встановленому порядку органами  державної влади,  органами  влади  
Автономної  Республіки  Крим  чи органами місцевого самоврядування,  яка  
повністю  утримується  за  рахунок відповідно  державного  бюджету  чи  
місцевих  бюджетів.  Бюджетні установи є неприбутковими; 
 
7) бюджетне асигнування - повноваження,  надане  розпоряднику 
бюджетних  коштів  відповідно  до бюджетного призначення на взяття 
бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною  метою в 
процесі виконання бюджету; 
 
8) бюджетне  зобов'язання  - будь-яке здійснене відповідно до 
бюджетного асигнування розміщення замовлення,  укладення договору, 
придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом 
бюджетного періоду,  згідно з якими  необхідно  здійснити платежі протягом 
цього ж періоду або у майбутньому; 
 
9) бюджетне  призначення  -  повноваження,  надане  головному 
розпоряднику бюджетних коштів цим Кодексом,  законом про Державний 
бюджет України або рішенням про місцевий бюджет,  що має кількісні та 
часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування; 
 
10) бюджетний запит - документ,  підготовлений  розпорядником 
бюджетних   коштів,   що   містить   пропозиції   з   відповідними 
обгрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів,  необхідних для його 
діяльності на наступний бюджетний період; 
 
11) бюджетний   процес   -   регламентована   нормами   права діяльність,  
пов'язана  із  складанням,  розглядом,  затвердженням бюджетів,  їх  
виконанням і контролем за їх виконанням,  розглядом звітів про  виконання  
бюджетів,  що  складають  бюджетну  систему України; 
 
12) бюджетний  розпис  -  документ,  в  якому  встановлюється розподіл 
доходів та  фінансування  бюджету,  бюджетних  асигнувань головним  
розпорядникам  бюджетних  коштів по певних періодах року відповідно до 
бюджетної класифікації; 
 
13) видатки бюджету - кошти,  що спрямовуються на  здійснення програм 
та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на 
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погашення основної  суми  боргу  та  повернення  надміру сплачених до 
бюджету сум; 
 
14) витрати  бюджету  - видатки бюджету та кошти на погашення 
основної суми боргу; 
 
15) головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в  
особі їх керівників,  які відповідно до статті 22 цього Кодексу отримують 
повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень; 
 
16) державний борг (борг Автономної Республіки Крим  чи  борг 
місцевого  самоврядування)  - загальна сума заборгованості держави 
(Автономної Республіки  Крим  чи  місцевого  самоврядування),  яка 
складається  з  усіх  випущених і непогашених боргових зобов'язань держави 
(Автономної Республіки Крим чи місцевого  самоврядування), включаючи 
боргові зобов'язання держави (Автономної Республіки Крим чи міських рад),  
що вступають в дію в результаті виданих гарантій за   кредитами,   або   
зобов'язань,   що  виникають  на  підставі законодавства або договору; 
 
17) дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету  над  його 
доходами; 
 
18) дотація   вирівнювання   -   міжбюджетний   трансферт  на 
вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує; 
 
19) доходи бюджету  -  всі  податкові,  неподаткові  та  інші надходження  
на безповоротній основі,  справляння яких передбачено законодавством 
України (включаючи трансферти, дарунки, гранти); 
 
20) закон  про  Державний  бюджет  України  -   закон,   який затверджує   
повноваження   органам  державної  влади  здійснювати виконання Державного 
бюджету України протягом бюджетного періоду; 
 
20-1)  залишок  бюджетних  коштів  - обсяг коштів на рахунках 
відповідного бюджету та  розпорядників  коштів  цього  бюджету  на кінець  
дня;   
 
21) запозичення - операції,  пов'язані з отриманням  бюджетом коштів   на   
умовах   повернення,  платності  та  строковості,  в результаті  яких  виникають   
зобов'язання   держави,   Автономної Республіки Крим чи місцевого 
самоврядування перед кредиторами; 
 
22) кредитування   за   вирахуванням  погашення  -  операції, пов'язані з  
наданням  коштів  з  бюджету  на  умовах  повернення, платності   та   
строковості,   в   результаті   яких  з'являються зобов'язання перед бюджетом,  
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та операції, пов'язані з поверненням цих коштів до бюджету; 
 
23) кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування - податки і збори 
(обов'язкові  платежі),  що  закріплені  цим  Кодексом  на постійній   основі   за   
бюджетами  місцевого  самоврядування  та враховуються при визначенні 
обсягів міжбюджетних трансфертів; 
 
24) коефіцієнт вирівнювання - коефіцієнт,  що  застосовується при   
розрахунку   обсягу   дотації  вирівнювання  та  коштів,  що передаються до 
Державного бюджету України з місцевих  бюджетів,  з метою зміцнення 
доходної бази бюджетів місцевого самоврядування; 
 
25) міжбюджетні   трансферти   -   кошти,  які  безоплатно  і безповоротно 
передаються з одного бюджету до іншого; 
 
26) місцеві бюджети  -  бюджет  Автономної  Республіки  Крим, обласні,  
районні  бюджети,  бюджети  районів  у містах та бюджети місцевого 
самоврядування; 
 
27) місцевий фінансовий орган - установа,  що  відповідно  до 
законодавства  України  здійснює  функції  по складанню, виконанню місцевих  
бюджетів,  контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних  
коштів,  а  також інші функції, пов'язані з управлінням коштами  місцевого  
бюджету.  Для цілей цього Кодексу Міністерство фінансів   Автономної   
Республіки   Крим  віднесено  до  місцевих фінансових органів; 
 
28) надходження  до  бюджету  -  доходи  бюджету  та   кошти, залучені   
в   результаті  взяття  боргових  зобов'язань  органами державної влади,  
органами влади Автономної  Республіки  Крим  або органами місцевого 
самоврядування; 
 
29) фінансовий    норматив    бюджетної    забезпеченості   - гарантований 
державою в межах наявних  бюджетних  ресурсів  рівень фінансового  
забезпечення  повноважень  Ради  міністрів Автономної Республіки Крим,  
місцевих державних адміністрацій  та  виконавчих органів   місцевого   
самоврядування,   що   використовується  для визначення обсягу 
міжбюджетних трансфертів; 
 
30) органи стягнення -  податкові,  митні  та  інші  державні органи,  яким  
відповідно  до  закону  надано  право  стягнення до бюджету  податків,  зборів  
(обов'язкових   платежів)   та   інших надходжень; 
 
31)  платіж  - погашення зобов'язання, що виникло в поточному або 
попередніх бюджетних періодах; 
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32) повноваження  на   майбутні   бюджетні   зобов'язання   - 
повноваження на взяття бюджетного зобов'язання здійснювати платежі в  
бюджетному  періоді,  що  настає  після  закінчення   поточного бюджетного 
періоду; 
 
33) проект  бюджету - проект плану формування та використання 
фінансових  ресурсів  для  забезпечення  завдань  і  функцій,   що здійснюються  
органами державної влади,  органами влади Автономної Республіки Крим  та  
органами  місцевого  самоврядування  протягом бюджетного періоду, який є 
невід'ємною частиною проекту закону про державний бюджет або проекту 
рішення відповідної ради про місцевий бюджет; 
 
34) профіцит  бюджету  - перевищення доходів бюджету над його 
видатками; 
 
35) рішення про місцевий  бюджет  -  нормативно-правовий  акт 
Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим чи відповідної ради, виданий в 
установленому законодавством України порядку, що містить затверджені  
повноваження  відповідно  Раді  міністрів  Автономної Республіки Крим,  
місцевій державній адміністрації або виконавчому органу  місцевого  
самоврядування  здійснювати виконання місцевого бюджету протягом 
бюджетного періоду; 
 
36) розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх  
керівників,  уповноважені  на  отримання бюджетних асигнувань, взяття 
бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету; 
 
37) субвенції - міжбюджетні трансферти  для  використання  на певну  
мету  в  порядку,  визначеному  тим  органом,  який прийняв рішення про 
надання субвенції; 
 
38) фінансування бюджету - надходження та витрати  у  зв'язку із  зміною 
обсягу боргу,  а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які 
використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету. 
 
Стаття 3. Бюджетний період 
1. Бюджетний період для всіх бюджетів,  що складають бюджетну 
систему,  становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного  
року  і  закінчується 31 грудня того ж року.  Неприйняття Верховною Радою 
України закону про  Державний  бюджет  України  до 1 січня не є підставою 
для встановлення іншого бюджетного періоду. 
 
2. Відповідно  до  Конституції  України  бюджетний період для 
Державного бюджету України за особливих обставин може бути  іншим, ніж 
передбачено частиною першою цієї статті. 
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3. Особливими  обставинами,  за яких Державний бюджет України може 
бути прийнято на інший,  ніж передбачено частиною першою цієї статті, 
бюджетний період, є: 
 
1) введення воєнного стану; 
 
2) оголошення  надзвичайного стану в Україні або в окремих її 
місцевостях; 
 
3) оголошення   окремих   місцевостей   зонами   надзвичайної 
екологічної   ситуації,   необхідність   усунення   природних   чи техногенних 
катастроф. 
 
4. У  разі прийняття Державного бюджету України на інший, ніж 
передбачено  частиною першою цієї статті, бюджетний період місцеві бюджети 
можуть бути прийняті на такий же період. 
 
Стаття 4. Склад бюджетного законодавства 
 1. Нормативно-правовими   актами,   що   регулюють   бюджетні 
відносини в Україні, є: 
 
1) Конституція України; 
 
2) цей Кодекс; 
 
3) закон про Державний бюджет України; 
 
4) інші   закони,   що   регулюють  бюджетні  правовідносини, 
передбачені статтею 1 цього Кодексу; 
 
5) нормативно-правові  акти   Кабінету   Міністрів   України, прийняті на 
підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України, передбачених 
пунктами 3 та 4 частини першої цієї статті; 
 
6) нормативно-правові  акти  центральних  органів  виконавчої влади,  
прийняті  на підставі і на виконання цього Кодексу,  інших законів України та 
нормативно-правових  актів  Кабінету  Міністрів України,  передбачених  
пунктами  3,  4  та  5 частини першої цієї статті; 
 
7) рішення  органів  Автономної  Республіки  Крим,   місцевих державних   
адміністрацій,   органів   місцевого   самоврядування, прийняті відповідно до 
цього Кодексу,  нормативно-правових  актів, передбачених пунктами 3, 4, 5 і 6 
частини першої цієї статті. 
 
2. При  здійсненні  бюджетного  процесу  в  Україні положення 
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нормативно-правових актів застосовуються лише в  частині,  в  якій вони  не 
суперечать положенням Конституції України,  цього Кодексу та закону про 
Державний бюджет України. 
 
3. Якщо   міжнародним   договором   України,    поданим    на 
ратифікацію,  встановлено інші положення, ніж у відповідних нормах 
бюджетного  законодавства  України,  такі  положення   приймаються 
окремими  законами  про  внесення  змін  до  відповідних законів і 
розглядаються Верховною Радою  України  одночасно  з  ратифікацією 
міжнародного договору України, яким такі положення передбачені. 
 
4. Розгляд   законопроектів,  які  впливають  на  доходну  чи видаткову 
частину бюджетів,  здійснюється за особливою процедурою, що визначається 
статтею 27 цього Кодексу. 
 
Глава 2 
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ 
 
Стаття 5. Структура бюджетної системи України 
1. Бюджетна  система України складається з державного бюджету та 
місцевих бюджетів. 
 
2. Бюджетами  місцевого  самоврядування  визнаються   бюджети 
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань. 
 
3. Місцевими    бюджетами    визнаються   бюджет   Автономної 
Республіки Крим,  обласні,  районні  бюджети,  бюджети  районів  у містах та 
бюджети місцевого самоврядування. 
 
Стаття 6. Зведений бюджет 
     1. Зведений  бюджет  є  сукупністю  показників  бюджетів,  що 
використовуються  для  аналізу  і  прогнозування  економічного   і соціального 
розвитку держави. 
 
     2. Зведений   бюджет  України  включає  показники  Державного 
бюджету України,  зведеного бюджету Автономної Республіки Крим  та 
зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя. 
 
     3. Зведений   бюджет   Автономної   Республіки  Крим  включає 
показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її 
районів та бюджетів міст республіканського значення. 
 
     4. Зведений   бюджет   області  включає  показники  обласного 
бюджету,  зведених бюджетів  районів  і  бюджетів  міст  обласного значення 
цієї області. 
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     5. Зведений   бюджет   району   включає   показники  районних 
бюджетів,  бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів 
цього району. 
 
     6. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники 
міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У разі, коли 
місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста,  селища чи 
села,  зведений бюджет міста або  району  в місті включає показники бюджетів 
цих міст, селищ та сіл. 
 
Стаття 7. Принципи бюджетної системи України 
     1. Бюджетна система України грунтується на таких принципах: 
 
     1) принцип  єдності  бюджетної  системи  України  -   єдність 
бюджетної  системи  України  забезпечується єдиною правовою базою, єдиною 
грошовою системою,  єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною 
бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення 
бухгалтерського обліку і звітності; 
 
     2) принцип   збалансованості  -  повноваження  на  здійснення витрат 
бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний 
бюджетний період; 
 
     3) принцип   самостійності  -  Державний  бюджет  України  та місцеві 
бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не  несе  
відповідальності  за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної 
Республіки Крим та  органів  місцевого  самоврядування. Органи  влади  
Автономної  Республіки  Крим  та  органи  місцевого самоврядування   
коштами   відповідних    бюджетів    не    несуть відповідальності за бюджетні 
зобов'язання одне одного,  а також за бюджетні    зобов'язання    держави.    
Самостійність     бюджетів забезпечується  закріпленням  за  ними відповідних 
джерел доходів, правом  відповідних  органів  державної   влади,   органів   
влади Автономної  Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на 
визначення   напрямів   використання    коштів    відповідно    до законодавства 
України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних 
рад самостійно і  незалежно  одне  від  одного розглядати та затверджувати 
відповідні бюджети; 
 
     4) принцип  повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі 
надходження до бюджетів та витрати бюджетів,  що  здійснюються відповідно  
до  нормативно-правових актів органів державної влади, органів  влади  
Автономної  Республіки  Крим,  органів   місцевого самоврядування; 
 
     5) принцип    обгрунтованості    -   бюджет   формується   на 
реалістичних макропоказниках економічного і  соціального  розвитку держави 
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та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету,  що здійснюються 
відповідно до затверджених методик та правил; 
 
     6) принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі   
учасники   бюджетного   процесу  мають  прагнути  досягнення запланованих 
цілей при  залученні  мінімального  обсягу  бюджетних коштів  та  досягнення  
максимального  результату при використанні визначеного бюджетом обсягу 
коштів; 
 
     7) принцип  субсидіарності  -  розподіл  видів  видатків  між 
державним  бюджетом та місцевими бюджетами,  а також між місцевими 
бюджетами повинен грунтуватися на максимально можливому наближенні 
надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача; 
 
     8) принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетні 
кошти  використовуються  тільки  на  цілі,  визначені   бюджетними 
призначеннями; 
 
     9) принцип   справедливості   і  неупередженості  -  бюджетна система   
України   будується   на   засадах    справедливого    і неупередженого  
розподілу  суспільного багатства між громадянами і територіальними 
громадами; 
 
     10) принцип публічності  та  прозорості  -  Державний  бюджет 
України  та  місцеві бюджети затверджуються,  а рішення щодо звіту про їх 
виконання приймаються відповідно Верховною  Радою  України, Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами; 
 
     11) принцип  відповідальності  учасників бюджетного процесу - кожен 
учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність 
на кожній стадії бюджетного процесу. 
 
Стаття 8. Бюджетна класифікація 
     1. Бюджетна    класифікація    України   застосовується   для 
здійснення контролю за  фінансовою  діяльністю  органів  державної влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,  
інших розпорядників бюджетних коштів,  проведення необхідного  аналізу  в  
розрізі доходів,  а також організаційних, функціональних та  економічних  
категорій  видатків,  забезпечення загальнодержавної    і    міжнародної    
порівнянності   бюджетних показників. 
     2. З метою досягнення цілісності бюджетних категорій  доходів і 
видатків та для забезпечення взаємозв'язку  між  функціональними 
призначеннями і  економічним  характером  видатків бюджету Міністр фінансів 
України затверджує бюджетну класифікацію,  а також  зміни до  неї  та  
інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України. 
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     3. Бюджетна класифікація має такі складові частини: 
 
     1) класифікація доходів бюджету; 
 
     2) класифікація  видатків  (в  тому  числі  кредитування   за 
вирахуванням погашення) бюджету; 
 
     3) класифікація фінансування бюджету; 
 
     4) класифікація боргу. 
 
     Стаття 9. Класифікація доходів бюджету 
 
     1. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами: 
 
     1) податкові надходження; 
 
     2) неподаткові надходження; 
 
     3) доходи від операцій з капіталом; 
 
     4) трансферти. 
 
     2. Податковими     надходженнями    визнаються    передбачені 
податковими законами України загальнодержавні і  місцеві  податки, збори та 
інші обов'язкові платежі. 
 
     3. Неподатковими надходженнями визнаються: 
 
     1) доходи від власності та підприємницької діяльності; 
 
     2) адміністративні    збори    та    платежі,    доходи   від 
некомерційного та побічного продажу; 
 
     3) надходження від штрафів та фінансових санкцій; 
 
     4) інші неподаткові надходження. 
 
     4. Трансферти  -  це  кошти,  одержані  від   інших   органів державної 
влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та 
безповоротній основі. 
 
Стаття 10. Класифікація видатків бюджету 
     1. Видатки бюджету класифікуються за: 
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     1) функціями,    з    виконанням   яких   пов'язані   видатки 
(функціональна класифікація видатків); 
 
     2) економічною характеристикою операцій,  при проведенні яких 
здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків); 
 
     3) ознакою  головного  розпорядника бюджетних коштів (відомча 
класифікація видатків); 
 
     4) за    бюджетними    програмами   (програмна   класифікація 
видатків). 
 
     2. Функціональна   класифікація   видатків   має  такі  рівні деталізації: 
 
     1) розділи,  в  яких   визначаються   видатки   бюджетів   на здійснення   
відповідно   загальних  функцій  держави,  Автономної Республіки Крим чи 
місцевого самоврядування; 
 
     2) підрозділи   та  групи,  в  яких  конкретизуються  напрями 
спрямування бюджетних  коштів  на  здійснення  відповідно  функцій держави, 
Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування. 
 
     3. За економічною класифікацією видатки  бюджету  поділяються на   
поточні   видатки,  капітальні  видатки  та  кредитування  за вирахуванням 
погашення, склад яких визначається Міністром фінансів України. 
 
     4. Відомча  класифікація  видатків  бюджету  визначає перелік 
головних розпорядників бюджетних коштів.  На  її  основі  Державне 
казначейство  України  та  місцеві  фінансові органи ведуть реєстр усіх 
розпорядників бюджетних коштів. 
 
     5. Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при 
формуванні бюджету за програмно-цільовим методом. 
 
Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету 
     1. Класифікація   фінансування   бюджету   визначає   джерела 
отримання фінансових ресурсів,  необхідних для  покриття  дефіциту бюджету, 
і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті 
перевищення доходів бюджету над його видатками (до цієї категорії належать 
платежі з погашення основної суми боргу). 
 
     2. Класифікація  фінансування  бюджету здійснюється за такими 
ознаками: 
 
     1) фінансування  за  типом   кредитора   -   за   категоріями кредиторів 
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або власників боргових зобов'язань; 
 
     2) фінансування   за   типом   боргового  зобов'язання  -  за засобами,  
що  використовуються  для  фінансування  дефіциту   або профіциту. 
 
Стаття 12. Класифікація боргу 
     1. Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові 
зобов'язання  держави,  Автономної  Республіки   Крим,   місцевого 
самоврядування. 
 
     2. Борг   класифікується  за  типом  кредитора  та  за  типом боргового 
зобов'язання. 
 
Стаття 13. Складові частини бюджету 
     1. Бюджет  може  складатися  із  загального  та  спеціального фондів. 
 
     2. Загальний фонд бюджету включає: 
 
     1) всі  доходи  бюджету,  крім   тих,   що   призначені   для зарахування 
до спеціального фонду; 
 
     2) всі  видатки  бюджету  за рахунок надходжень до загального фонду 
бюджету; 
 
     3) фінансування загального фонду бюджету. 
 
     3. Спеціальний фонд бюджету включає: 
 
     1) бюджетні  призначення  на  видатки  за  рахунок  конкретно 
визначених джерел надходжень; 
 
     2) гранти  або  дарунки  (у  вартісному обрахунку),  одержані 
розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету; 
 
     3) різницю  між  доходами  і  видатками  спеціального   фонду 
бюджету. 
 
     4. Розподіл   бюджету   на  загальний  та  спеціальний  фонди 
визначається  законом  про  Державний  бюджет   України.   Джерела 
формування   спеціального  фонду  визначаються  виключно  законами України. 
 
     5. Підставою  для  рішення  відповідної  ради  про  створення 
спеціального  фонду  у складі місцевого бюджету може бути виключно закон 
про Державний бюджет України. 
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     6. Передача  коштів  між  загальним  та  спеціальним  фондами 
бюджету  дозволяється  тільки  в межах бюджетних призначень шляхом 
внесення змін до закону про Державний бюджет  України  чи  рішення 
відповідної ради. 
 
     7. Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах 
коштів, що надійшли до цього фонду на відповідну мету. 
 
5. Створення позабюджетних фондів органами  державної  влади, 
органами  влади  Автономної  Республіки  Крим,  органами місцевого 





Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету 
     1. Прийняття Державного бюджету України або місцевих бюджетів на  
відповідний  бюджетний  період з дефіцитом дозволяється у разі наявності  
обгрунтованих джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету  з  
урахуванням  особливостей, визначених статтею 72 цього Кодексу. 
 
     2. Профіцит бюджету затверджується виключно з метою погашення 
основної   суми   боргу  та  на  забезпечення  збереження  розміру оборотної  
касової  готівки. 
 
Стаття 14-1. Залишок бюджетних коштів 
     1. Оборотна   касова   готівка   -   частина  залишку  коштів загального 
фонду відповідного бюджету,  яка формується на  початок планового  
бюджетного  періоду з метою покриття тимчасових касових розривів. 
 
     2. Збереження розміру оборотної  касової  готівки  на  кінець 
бюджетного періоду має бути обов'язковим. 
 
     3. Оборотна касова готівка встановлюється у розмірі не більше 2  
відсотків  планових  видатків  загального   фонду   бюджету   і затверджується 
відповідно у законі про Державний бюджет України та рішенні про місцевий 
бюджет. 
     4. Різниця між залишком коштів загального  фонду  бюджету  та 
оборотною  касовою  готівкою  на кінець бюджетного періоду складає вільний 
залишок бюджетних коштів,  який не  підлягає  вилученню  й використовується   
на   проведення   видатків  згідно  з  рішенням відповідної ради.  
 
Стаття 15. Джерела фінансування дефіциту бюджету 
     1. Джерелами   фінансування   дефіциту  бюджетів  є  державні 
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внутрішні та зовнішні запозичення,  внутрішні запозичення  органів влади   
Автономної   Республіки   Крим,   внутрішні   та  зовнішні запозичення  органів  
місцевого  самоврядування,  а  також вільний залишок  бюджетних  коштів  із  
дотриманням  умов,  визначених цим Кодексом.   
 
     2. Кабінет  Міністрів  України  може  брати  позики  в межах, 
визначених законом про Державний бюджет  України.  Запозичення  не 
використовуються  для  забезпечення фінансовими ресурсами поточних 
видатків держави,  за винятком випадків,  коли  це  необхідно  для збереження 
загальної економічної рівноваги. 
 
     3. Міністр  фінансів  України  з  урахуванням  вимог  частини другої 
цієї статті з метою  економії  коштів  та  ефективності  їх використання  має  
право  вибрати  кредитора,  вид позики і валюту запозичення. 
 
     4. Витрати на погашення  зобов'язань  із  боргу  здійснюються 
відповідно  до кредитних угод,  а також нормативно-правових актів, за  якими  
виникають  державні  боргові  зобов'язання  та  боргові зобов'язання    
Автономної    Республіки    Крим    чи   місцевого самоврядування,  незалежно 
від обсягу коштів,  передбачених на  цю мету  в  законі  про  Державний  
бюджет  України  або  рішенні про місцевий бюджет. 
 
     5. Якщо витрати на  обслуговування  та  погашення  державного боргу 
перевищать обсяг коштів, передбачений в законі про Державний бюджет 
України на таку мету,  Міністр фінансів України невідкладно інформує  про  це  
Кабінет  Міністрів  України.  Кабінет Міністрів України  невідкладно  інформує  
про  очікуване  перевищення  таких витрат  Верховну  Раду  України  та  подає  
у  двотижневий  термін пропозиції про  внесення  змін  до  закону  про  
Державний  бюджет України. 
 
     6. Емісійні  кошти Національного банку України не можуть бути 
джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету України. 
 
Стаття 16. Право на здійснення запозичень 
     1. Право на  здійснення  державних  внутрішніх  та  зовнішніх 
запозичень у межах і на умовах, передбачених законом про Державний бюджет 
України, належить державі в особі Міністра фінансів України за дорученням 
Кабінету Міністрів України. 
     2. Виключно  Верховна  Рада  Автономної  Республіки  Крим  та міські 
ради   мають   право   здійснювати   внутрішні  запозичення (за винятком 
випадків,  передбачених статтею  73  цього  Кодексу). Зовнішні  запозичення  
можуть  здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення понад 
вісімсот тисяч мешканців за офіційними даними   державної   статистики   на  
час  ухвалення  рішення  про здійснення запозичень. 
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Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов'язань 
     1. Кабінет   Міністрів  України  в  особі  Міністра  фінансів України,  
Рада  міністрів  Автономної  Республіки  Крим  в   особі Міністра  фінансів  
Автономної  Республіки  Крим  та міські ради в особі керівників їх виконавчих 
органів  можуть  надавати  гарантії щодо  виконання  боргових  зобов'язань  
суб'єктам виключно у межах повноважень,  встановлених відповідно законом 
про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет. 
 
     2. Гарантії надаються лише на умовах платності,  строковості, 
майнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих від інших суб'єктів. 
 
     3. Платежі,  пов'язані  з виконанням гарантійних зобов'язань, належать 
до платежів по боргу. 
 
     4. У разі невиконання юридичними  особами  своїх  зобов'язань щодо  
погашення  та  обслуговування  наданих  на умовах повернення кредитів,  
залучених державою або  під  державні  гарантії,  інших гарантованих  
державою  зобов'язань,  та  стягнення заборгованості перед  Державним  
бюджетом  України  з  наданих  підприємствам   і організаціям  позичок із 
державного бюджету,  позичок,  наданих за рахунок коштів,  залучених 
державою  або  під  державні  гарантії, плати за користування цими позичками 
органи стягнення застосовують механізм  стягнення  цієї заборгованості у 
порядку,  передбаченому законом для стягнення не внесених у строк податків і  
неподаткових платежів,  включаючи  погашення  такої  заборгованості  за 
рахунок майна боржників. 
 
 
Стаття 18. Граничний обсяг боргу 
 
     1. Граничний  обсяг  внутрішнього  та  зовнішнього державного боргу,   
боргу   Автономної   Республіки   Крим    чи    місцевого самоврядування, 
граничний обсяг надання гарантій встановлюється на кожний бюджетний 
період відповідно законом  про  Державний  бюджет України чи рішенням про 
місцевий бюджет. 
 
     2. Величина   основної   суми  державного  боргу  не  повинна 
перевищувати  60  відсотків  фактичного  річного  обсягу  валового 
внутрішнього продукту України. 
 
     3. У разі перевищення граничної величини, визначеної частиною 
другою цієї статті,  Кабінет Міністрів України зобов'язаний  вжити заходів для 






БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ 
 
Стаття 19. Стадії бюджетного процесу 
     1. Стадіями бюджетного процесу визнаються: 
 
     1) складання проектів бюджетів; 
 
     2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет  України, 
рішень про місцеві бюджети; 
 
     3) виконання  бюджету,  в  тому  числі  у  разі  необхідності внесення 
змін до закону про Державний бюджет України,  рішення про місцеві бюджети; 
 
     4) підготовка  та  розгляд  звіту  про  виконання  бюджету  і прийняття 
рішення щодо нього. 
 
     2. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються фінансовий 
контроль  і  аудит  та  оцінка ефективності використання бюджетних коштів. 
 
     Стаття 20. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження 
 
     1. Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові  особи, які 
наділені бюджетними повноваженнями. 
 
     2. Бюджетними  повноваженнями  визнаються  права  і обов'язки 
учасників бюджетних правовідносин. 
 
Стаття 21. Розпорядники бюджетних коштів 
     1. Для здійснення програм  та  заходів,  які  проводяться  за рахунок    
коштів    бюджету,   бюджетні   асигнування   надаються розпорядникам  
бюджетних   коштів.   За   обсягом   наданих   прав розпорядники    бюджетних    
коштів    поділяються   на   головних розпорядників бюджетних коштів та 
розпорядників  бюджетних  коштів нижчого рівня. 
 
     2. Кошти  бюджету,  які  отримують  фізичні особи та юридичні особи,  
що  не  мають  статусу  бюджетної   установи   (одержувачі бюджетних коштів),  
надаються їм лише через розпорядника бюджетних коштів. 
 
     3. Бюджетна установа не має права здійснювати  запозичення  у будь-
якій  формі  або надавати за рахунок бюджетних коштів позички юридичним та 




Стаття 22. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції 
     1. Головними  розпорядниками  бюджетних  коштів  можуть  бути 
виключно: 
 
     1) за  бюджетними  призначеннями,  передбаченими  законом про 
Державний  бюджет  України,  -  органи,  уповноважені   відповідно Верховною 
Радою України,  Президентом України, Кабінетом Міністрів України 
забезпечувати їх діяльність,  в  особі  їх  керівників,  а також  міністерства,  інші  
центральні  органи  виконавчої  влади, Конституційний  Суд  України,  
Верховний  Суд  України   та   інші спеціалізовані   суди;  установи  та  
організації,  які  визначені Конституцією України або входять до складу 
Кабінету Міністрів  України,  а  також  Національна  академія наук України, 
Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія   
педагогічних   наук  України,  Академія  правових  наук України, Академія 
мистецтв України, в особі їх керівників; 
 
     2) за   бюджетними   призначеннями,   передбаченими  бюджетом 
Автономної  Республіки  Крим,  -   уповноважені   юридичні   особи (бюджетні  
установи),  що  забезпечують  діяльність Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим,  а  також  
міністерства  та  інші  органи  влади  Автономної Республіки Крим в особі їх 
керівників; 
 
     3) за   бюджетними   призначеннями,   передбаченими    іншими 
місцевими бюджетами, - керівники місцевих державних адміністрацій, 
виконавчих органів рад та  їх  секретаріатів,  керівники  головних управлінь,  
управлінь,  відділів  та інших самостійних структурних підрозділів місцевих 
державних адміністрацій,  виконавчих  органів рад. 
 
     2. Головні  розпорядники  коштів  Державного  бюджету України 
визначаються відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті  та 
затверджуються   законом   про  Державний  бюджет  України  шляхом 
встановлення їм бюджетних призначень. 
 
     3. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються 
рішенням  про  місцевий  бюджет  із  дотриманням умов,  визначених пунктами 
2 і 3 частини першої цієї статті. 
 
     4. Головний розпорядник бюджетних коштів: 
 
     1) розробляє план своєї діяльності відповідно до  завдань  та функцій,   
визначених   нормативно-правовими  актами,  виходячи  з необхідності  
досягнення   конкретних   результатів   за   рахунок бюджетних коштів; 
 
     2) розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та 
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бюджетні запити  і  подає  їх  Міністерству  фінансів  України  чи місцевому 
фінансовому органу; 
 
     3) отримує  бюджетні  призначення  шляхом  їх  затвердження у законі 
про  Державний  бюджет  України  чи  рішенні  про  місцевий бюджет,   
доводить   у   встановленому  порядку  до  розпорядників бюджетних коштів  
нижчого  рівня  (одержувачів  бюджетних  коштів) відомості про обсяги 
асигнувань,  забезпечує управління бюджетними асигнуваннями; 
 
     4) затверджує  кошториси   розпорядників   бюджетних   коштів 
нижчого рівня, якщо інше не передбачене законодавством; 
 
     5) здійснює   внутрішній  контроль  за  повнотою  надходжень, 
отриманих  розпорядниками  бюджетних  коштів  нижчого   рівня   та 
одержувачами   бюджетних  коштів,  і  витрачанням  ними  бюджетних коштів; 
 
     6) одержує звіти про використання  коштів  від  розпорядників 
бюджетних  коштів  нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує 
ефективність використання ними бюджетних коштів. 
 
Стаття 23. Бюджетні призначення 
     1. Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету  можна 
здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення. 
 
     2. Бюджетні  призначення встановлюються законом про Державний 
бюджет  України  чи  рішенням  про  місцевий  бюджет  у   порядку, 
визначеному цим Кодексом. 
 
     3. Якщо  в  процесі  виконання бюджету зміна обставин вимагає 
менших асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, Міністр 
фінансів  України  (керівник місцевого фінансового органу) приймає рішення 
про  приведення  у  відповідність  бюджетного  призначення Державного 
бюджету України (місцевого бюджету).  Кабінет Міністрів України  (Рада  
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   місцева державна  адміністрація,  
виконавчий  орган  відповідної  ради)  у двотижневий термін подає до 
Верховної Ради України (Верховної Ради Автономної  Республіки  Крим,  
відповідної  ради)  у встановленому порядку  пропозиції  про  приведення  у  
відповідність   бюджетних призначень Державного бюджету України 
(місцевого бюджету). 
 
     4. Витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне 
призначення,  яке дає право провадити їх виключно  в  межах  і  за рахунок  
відповідних  надходжень  до  спеціального  фонду згідно з законодавством,  
якщо  законом  про   Державний   бюджет   України (рішенням про місцевий 
бюджет) не встановлено інше. 
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     5. Пропозиції  про  внесення  змін  до  бюджетних  призначень 
подаються та розглядаються у порядку,  встановленому  для  подання 
пропозицій  до  проекту бюджету.  Видатки відповідно до внесених у бюджетні  
призначення  змін  здійснюються  лише   після   набрання чинності  
відповідним  законом  (рішенням відповідної ради),  яким внесено такі зміни. 
Інші зміни розмірів і мети та обмеження в часі бюджетних  призначень  
провадяться  лише за наявності в законі про Державний   бюджет   України   
(рішенні   про   місцевий   бюджет) відповідного положення. 
 
     6. Якщо  після  прийняття закону про Державний бюджет України 
(рішення  про  місцевий  бюджет)  відповідальність  за   виконання функцій   
або   надання   послуг,   на  які  затверджено  бюджетне призначення,  
передається відповідно до законодавства  від  одного головного   розпорядника   
бюджетних   коштів   іншому   головному розпоряднику  бюджетних  коштів,  
дія  бюджетного  призначення  не припиняється і застосовується в порядку, 
встановленому законом про Державний бюджет  України  (рішенням  про  
місцевий  бюджет),  для виконання тих самих функцій чи послуг іншим 
головним розпорядником бюджетних коштів,  якому це доручено. У цьому 
випадку Міністерство фінансів  України  (місцевий  фінансовий орган) 
повідомляє Кабінет Міністрів України  (Раду  міністрів  Автономної  
Республіки  Крим, місцеву державну адміністрацію, виконавчий орган 
відповідної ради) та Верховну Раду  України  (Верховну  Раду  Автономної  
Республіки Крим, відповідну раду) про такі зміни в двотижневий термін. 
 
     7. Усі   бюджетні   призначення   втрачають   чинність  після 
закінчення бюджетного періоду,  за  винятком  тих  випадків,  коли окремим 
законом передбачені багаторічні бюджетні призначення. 
 
Стаття 24. Резервний фонд бюджету 
     1. Резервний   фонд   бюджету   формується   для   здійснення 
непередбачених видатків,  що  не мають постійного характеру  і  не могли  бути  
передбачені  при  складанні проекту бюджету.  Порядок використання  коштів  
з  резервного  фонду  бюджету   визначається Кабінетом Міністрів України. 
 
     2. Рішення  про  виділення  коштів з резервного фонду бюджету 
приймаються  відповідно   Кабінетом   Міністрів   України,   Радою міністрів   
Автономної   Республіки   Крим,  місцевими  державними адміністраціями та 
виконавчими органами місцевого самоврядування. 
 
     3. Резервний  фонд  бюджету  не  може   перевищувати   одного 
відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету. 
 
     4. Кабінет   Міністрів  України,  Рада  міністрів  Автономної 
Республіки  Крим,  місцеві  державні  адміністрації  та  виконавчі органи  
місцевого  самоврядування  щомісячно  звітують  відповідно перед  Верховною  
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Радою  України,   Верховною   Радою   Автономної Республіки   Крим  та  
відповідною  радою  про  витрачання  коштів резервного фонду відповідного 
бюджету. 
 
     5. У Державному бюджеті України резервний фонд передбачається 
обов'язково.  Рішення щодо необхідності створення резервного фонду 
місцевого бюджету приймає відповідна рада. 
 
Стаття 25. Безспірне списання коштів бюджету 
     1. Державне казначейство України здійснює безспірне  списання 
коштів з рахунків,  на яких обліковуються кошти Державного бюджету України 
та місцевих  бюджетів,  за  рішенням,  яке  було  прийняте державним  органом,  
що  відповідно  до  закону  має право на його застосування. 
 
     2. У разі списання коштів з реєстраційних рахунків  бюджетних 
установ,  з  вини  яких виникли відповідні зобов'язання,  протягом місяця з часу 
проведення  такої  операції  розпорядники  бюджетних коштів   повинні  
впорядкувати  свої  зобов'язання  з  урахуванням безспірного списання  коштів  
і  привести  їх  у  відповідність  з бюджетними призначеннями  на  відповідний  
бюджетний  період.  При цьому безспірне списання коштів з рахунків,  на яких 
обліковуються кошти  Державного бюджету України та місцевих бюджетів,  в 
рахунок погашення зобов'язань таких бюджетних установ не допускається. 
 
Стаття 26. Аудит та фінансовий контроль 
     1. Внутрішній фінансовий контроль,  який здійснюється на всіх стадіях 
бюджетного процесу, повинен забезпечувати: 
 
     1) постійну  оцінку  достатності  та відповідності діяльності бюджетної 
установи вимогам внутрішнього фінансового контролю; 
 
     2) оцінку    діяльності    на    відповідність    результатів встановленим 
завданням та планам; 
 
     3) інформування  безпосередньо  керівника  бюджетної установи про 
результати кожної перевірки (оцінки,  розслідування,  вивчення чи   ревізії),  
проведеної  підрозділом  внутрішнього  фінансового контролю. 
 
     2. Керівник  бюджетної  установи  відповідає  за  організацію 
ефективної   системи   внутрішнього   контролю  за  фінансовою  та 
господарською діяльністю цієї установи з урахуванням: 
 
     1) положень цього Кодексу та інших нормативно-правових актів; 
 
     2) вимог   цілеспрямованого,   ефективного    і    економного 
управління функціями кожного структурного підрозділу,  правильного 
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розмежування функціональних обов'язків; 
 
     3) правил бухгалтерського обліку та  контролю  щодо  активів, пасивів, 
доходів та видатків бюджетної установи; 
 
     4) забезпечення  відповідності  діяльності бюджетної установи 
вимогам внутрішнього фінансового контролю. 
 
     3. Розпорядники бюджетних коштів несуть  відповідальність  за 
організацію  і стан внутрішнього фінансового контролю та аудиту як у своїх 
закладах, так і в підвідомчих бюджетних установах. 
 
     4. Зовнішній контроль та аудит  фінансової  і  господарської діяльності  
бюджетних  установ здійснюються Рахунковою палатою - в частині  контролю  
за  використанням коштів   Державного   бюджету України, Головним   
контрольно-ревізійним  управлінням  України  - відповідно до його 
повноважень, визначених законом. 
 
Стаття 27. Порядок подання та розгляду законопроектів, 
                які впливають на доходну чи видаткову 
                частину бюджетів 
     1. Кожен  законопроект,  внесений  до Верховної Ради України, 
протягом семи днів подається до Комітету Верховної Ради України  з питань  
бюджету  для  проведення  експертизи  щодо  його впливу на доходну та/або 
видаткову частину бюджетів та виконання закону  про Державний бюджет 
України у поточному бюджетному періоді. 
 
     2. Протягом  двох  тижнів,  якщо  Верховною  Радою України не 
визначено інший термін,  Комітет Верховної Ради України  з  питань бюджету  
забезпечує  підготовку  експертного  висновку щодо впливу відповідного 
законопроекту на  доходну  та/або  видаткову  частину бюджетів. До проектів 
законів, набрання чинності якими в поточному чи наступному бюджетних 
періодах призведе до  збільшення  видатків або скорочення доходів бюджету,  
суб'єктом законодавчої ініціативи додаються пропозиції про видатки,  які 
належить скоротити,  та/або пропозиції  про джерела додаткових доходів для 
покриття збільшення видатків.  Жодна з таких змін не повинна призвести  до  
збільшення державного  боргу  і державних гарантій,  розмір яких 
встановлений законом про Державний бюджет України. При цьому: 
 
     1) законопроекти,  які  згідно  з  експертним  висновком   та рішенням  
Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань бюджету не впливають на 
доходну та/або видаткову частину бюджетів,  вносяться до  порядку  денного 
пленарних засідань Верховної Ради України для їх  розгляду  у  загальному  
порядку,  встановленому   Регламентом Верховної Ради України; 
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     2) законопроекти,   які  згідно  з  експертним  висновком  та 
відповідним рішенням Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань бюджету  
впливають  на  доходну  чи  видаткову  частину  бюджетів, протягом трьох днів 
передаються Міністерству фінансів України  для експертного  висновку  щодо  
визначення  вартісної величини впливу законопроектів на доходну чи 
видаткову  частину  бюджетів  та  для пропозицій  щодо  доцільності їх 
прийняття,  можливості та терміну набрання  ними   чинності.   Міністерство   
фінансів   України   у двотижневий  термін  готує  експертний  висновок  та 
пропозиції до законопроектів і передає Комітету Верховної Ради України з  
питань бюджету  для  підготовки  висновків  щодо доцільності їх прийняття 
Верховною Радою України і термінів набрання ними чинності. 
 
     3.  Закони  України,  які впливають на формування доходної чи 
видаткової  частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15  
серпня  року,  що  передує  плановому.  В  іншому  разі  норми відповідних  
законів,  що  впливають на формування доходної та/або видаткової  частини  
бюджетів,  застосовуються  не  раніше початку бюджетного періоду, 
наступного за плановим. 
 
Стаття 28. Доступність інформації про бюджет 
     1. Інформація    про   бюджет   повинна   бути   оприлюднена. 
Міністерство   фінансів   України   забезпечує   доступність   для публікації: 
 
     1) проекту закону про державний бюджет; 
 
     2) закону  про Державний бюджет України на відповідний період з 
додатками, що є його невід'ємною частиною; 
 
     3) інформації про виконання  Державного  бюджету  України  за 
підсумками кварталу та року; 
 
     4) інформації   про  показники  виконання  зведеного  бюджету 
України; 
 
     5) іншої інформації про виконання Державного бюджету України. 
 
     2. Проект закону про державний бюджет  підлягає  обов'язковій 
публікації  в  газеті  "Урядовий  кур'єр" не пізніше ніж через сім днів після його 
подання Верховній Раді України. 
 
     3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів 
Автономної  Республіки  Крим,  місцеві  державні  адміністрації та органи 
місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про  місцеві  
бюджети,  в тому числі рішень про місцевий бюджет та періодичних звітів про 
їх виконання.  Рішення про місцевий  бюджет повинно  бути  оприлюднене  не  
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пізніше  десяти  днів  з  дня його прийняття. 
 
     4.  Інформація  про  виконання  Державного бюджету України та 
місцевих   бюджетів   (крім   бюджетів   сіл   і  селищ)  підлягає обов'язковій 
публікації не пізніше 1 березня року,  що наступає за роком  звіту:  Державного  
бюджету  України  -  в  газетах  "Голос України" та "Урядовий кур'єр";  
місцевих  бюджетів  -  у  газетах, визначених відповідними радами. 
 
     Міністерство фінансів   України   до  20  березня  за  участю Комітету 
Верховної  Ради  України  з  питань  бюджету,  Рахункової палати   здійснює   
публічне  представлення  звіту  про  виконання Державного бюджету України 
за попередній рік у розрізі економічної класифікації  видатків.  Інформація  про  
час  і  місце публічного представлення  публікується  разом   із   звітом   про   
виконання Державного бюджету України. 
 
     Головні розпорядники   коштів   Державного   бюджету  України 
здійснюють публічне представлення звітів про витрачання  бюджетних коштів 
у розрізі економічної класифікації видатків до 15 квітня. 
 
     Рішення про  час  і  місце  представлення звітів визначається рішенням 
Кабінету Міністрів України,  яке  підлягає  публікації  в газеті  "Урядовий  
кур'єр".  Головні розпорядники бюджетних коштів зобов'язані додавати до 
звітів розшифрування (деталізацію)  витрат за статтями, які перевищують 5 
млн. гривень (крім заробітної плати з нарахуваннями на неї та комунальних 
платежів). 
 
     Публічне представлення   звітів   (в   розрізі    економічної класифікації  
видатків)  про  виконання  місцевих  бюджетів  (крім бюджетів сіл і селищ) 
здійснюється до 20 березня.  Інформація  про час  і місце публічного 
представлення звітів публікується разом із звітом про виконання відповідних  
бюджетів.  До  звітів  додається розшифрування   (деталізація)  витрат  за  
статтями,  розмір  яких перевищує  (крім  заробітної  плати  з  нарахуваннями  
на  неї  та комунальних платежів):  для бюджету міста Києва - 2 млн.  гривень; 
для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджету міста 













ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 
Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України 
     1. Доходи Державного бюджету України включають: 
 
     1) доходи (за винятком тих, що згідно з статтями 64, 66 та 69 цього  
Кодексу закріплені за місцевими бюджетами),  що отримуються відповідно до  
законодавства  про  податки,  збори  і  обов'язкові платежі  та  Закону  України  
"Про  основи  соціальної захищеності інвалідів",  а також від плати за послуги, 
що надаються бюджетними  установами,  які  утримуються  за  рахунок  
Державного бюджету   України,  та  інших  визначених  законодавством  
джерел, включаючи кошти від  продажу  активів,  що  належать  державі  або 
підприємствам,  установам  та  організаціям,  а  також  проценти і дивіденди, 
нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських 
товариств; 
 
     2) гранти і дарунки у вартісному обрахунку; 
 
     3) міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів. 
 
 
Стаття 30. Склад видатків Державного бюджету України 
     1. Видатки  Державного  бюджету  України  включають  бюджетні 
призначення,  встановлені законом про Державний бюджет України  на 
конкретні  цілі,  що  пов'язані  з  реалізацією державних програм, перелік яких 
визначено статтею 87 цього Кодексу. 
 
Стаття 31. Таємні видатки 
     1. Державний  бюджет  України  має  містити  пояснення   всіх 
видатків, за винятком видатків, що пов'язані з державною таємницею (таємних 
видатків). 
 
     2. Таємні  видатки,   передбачені   на   діяльність   органів державної  
влади,  в інтересах національної безпеки включаються до Державного бюджету 
України без деталізації. 
 
     3. Контроль  за  проведенням  таємних  видатків  здійснюється 
Рахунковою  палатою  та  Міністерством фінансів України у порядку, 
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визначеному Верховною Радою України. 
 
     4. Звіти про проведені таємні видатки розглядаються Комітетом 
Верховної Ради України з питань бюджету,  Комітетом Верховної Ради України  
з  питань   законодавчого   забезпечення   правоохоронної діяльності,  
Комітетом  Верховної Ради України з питань боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією,  Комітетом  Верховної  Ради України з питань 
національної безпеки і оборони. 
 
     5. Окремі  звіти  про  проведені таємні видатки розглядаються 
Верховною Радою України на закритому засіданні. 
 
Глава 6 
СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 
Стаття 32. Організаційні засади складання проекту 
                Державного бюджету України 
     1. Кабінет Міністрів  України  розробляє  проект  закону  про 
Державний бюджет України. 
 
     2. Міністр  фінансів  України відповідає за складання проекту закону   
про   Державний   бюджет   України,   визначає    основні організаційно-
методичні    засади   бюджетного   планування,   які використовуються для 
підготовки бюджетних  запитів  і  розроблення пропозицій проекту Державного 
бюджету України. 
 
     3. Міністр    фінансів    України    на   підставі   основних 
макропоказників економічного і  соціального  розвитку  України  на наступний   
бюджетний   період  та  аналізу  виконання  бюджету  у поточному бюджетному 
періоді визначає загальний рівень доходів  та видатків  бюджету  і  дає  оцінку  
обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій проекту Державного 
бюджету України. 
 
Стаття 33. Визначення Основних напрямів бюджетної політики 
                на наступний бюджетний період 
     1. Не  пізніше  1 червня або першого наступного за цією датою дня 
пленарних засідань Верховної Ради  України  у  Верховній  Раді України  
відбуваються  парламентські  слухання  з питань бюджетної політики на 
наступний бюджетний період.  З доповіддю  про  Основні напрями  бюджетної 
політики на наступний бюджетний період виступає Прем'єр-міністр України 
або за його  дорученням  Міністр  фінансів України. 
 
     2. Кабінет  Міністрів України подає до Верховної Ради України проект 
Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період не 
пізніше, ніж за чотири робочих дні до початку проведення парламентських 
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слухань з питань бюджетної  політики  на  наступний бюджетний період. 
 
     3. Проект  Основних  напрямів бюджетної політики на наступний 
бюджетний період містить  пропозиції  Кабінету  Міністрів  України щодо: 
 
     1) граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету 
України  у  відсотках  до  прогнозного  річного  обсягу   валового внутрішнього 
продукту; 
 
     2) частки  прогнозного  річного  обсягу валового внутрішнього 
продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України; 
 
     3) граничного обсягу державного боргу та його структури; 
 
     4)   обґрунтувань   і   розрахунків   питомої   ваги   обсягу 
міжбюджетних  трансфертів  у видатках Державного бюджету України і 
коефіцієнта  вирівнювання для місцевих бюджетів; 
 
     5) питомої ваги капітальних вкладень  у  видатках  Державного 
бюджету України та пріоритетних напрямів їх використання; 
 
     6) взаємовідносин  Державного  бюджету  України  з  місцевими 
бюджетами в наступному бюджетному періоді; 
 
     7) змін до законодавства,  прийняття яких  є  необхідним  для реалізації 
бюджетної політики держави; 
 
     8) переліку  головних розпорядників коштів Державного бюджету 
України; 
 
     9) захищених статей видатків бюджету; 
 
     10) обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та 
спеціальний фонди; 
 
     11)  встановлення  розміру  мінімальної  заробітної  плати та рівня 
забезпечення прожиткового  мінімуму  на  плановий  бюджетний період.   
 
     4. Проект  Основних  напрямів бюджетної політики на наступний 
бюджетний  період  грунтується   на   прогнозних   макропоказниках 
економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період 
із  зазначенням  показників  обсягу  валового  внутрішнього продукту,  індексів  
споживчих  та  гуртових  цін,  прогнозованого офіційного обмінного курсу 
гривні у середньому за рік та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття. 
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     5. Національний  банк  України  до 1 квітня року,  що передує 
плановому,  подає до Верховної Ради України та Кабінету  Міністрів України: 
 
     1) проект   основних   засад  грошово-кредитної  політики  на 
наступний бюджетний період; 
 
     2) проект кошторису доходів та видатків  Національного  банку 
України на наступний бюджетний період. 
 
     6. За   результатами  парламентських  слухань  Верховна  Рада України 
приймає постанову  про  схвалення  або  взяття  до  відома Основних   напрямів  
бюджетної  політики  на  наступний  бюджетний період. Зазначена постанова 
може містити пропозиції Верховної Ради України   до  проекту  Основних  
напрямів  бюджетної  політики  на наступний бюджетний період виключно з 
питань,  визначених частиною третьою  цієї  статті,  в тому числі відповідні 
доручення Кабінету Міністрів України. 
 
 
Стаття 34. Інструкції з підготовки бюджетних запитів 
     1. Для  підготовки  пропозицій  проекту  Державного   бюджету 
України  Міністерство  фінансів  України  розробляє  і доводить до головних 
розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних 
запитів. 
 
     2. Інструкції   щодо   підготовки  бюджетних  запитів  можуть 
запроваджувати організаційні,  фінансові та інші  обмеження,  яких зобов'язані  
дотримуватися  усі  розпорядники  бюджетних  коштів у процесі підготовки 
бюджетних запитів. 
 
Стаття 35. Розроблення бюджетного запиту 
     1. Головні   розпорядники   бюджетних   коштів    організують 
розроблення  бюджетних  запитів  для подання Міністерству фінансів України в 
терміни та порядку,  встановлені Міністерством  фінансів України. 
 
     2. Головні     розпорядники     бюджетних    коштів    несуть 
відповідальність за своєчасність,  достовірність та зміст  поданих Міністерству 
фінансів України бюджетних запитів, які мають містити всю  інформацію,  
необхідну   для   аналізу   показників   проекту Державного бюджету   України,   
згідно   з  вимогами  Міністерства фінансів України. 
 
Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка пропозицій 
          проекту Державного бюджету України 
     1. Міністерство  фінансів   України   на   будь-якому   етапі складання  
і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз  
бюджетного   запиту,   поданого   головним   розпорядником бюджетних   
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коштів,   з   точки   зору  його  відповідності  меті, пріоритетності,  а  також  
ефективності   використання   бюджетних коштів.  На  основі  результатів  
аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про  включення  
бюджетного  запиту  до  пропозиції проекту  Державного бюджету України 
перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України. 
 
     2. На  основі  аналізу  бюджетних   запитів,   що   подаються відповідно  
до  статті  35  цього  Кодексу,  Міністерство фінансів України готує проект 
закону про Державний бюджет України. 
 
     3. Міністерство  фінансів   України   в   період   підготовки пропозицій  
проекту Державного бюджету України розглядає та вживає заходів щодо  
усунення  розбіжностей  з  головними  розпорядниками бюджетних   коштів.   У   
разі,   коли  узгодження  не  досягнуто, Міністерство фінансів України додає 
свій висновок  з  неузгоджених питань до зазначених пропозицій,  які 
подаються Кабінету Міністрів України. 
 
Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту 
         закону про Державний бюджет України 
     1. Міністерство фінансів  України  подає  проект  закону  про 
Державний  бюджет України Кабінету Міністрів України для розгляду, а також 
вносить пропозиції щодо термінів і порядку розгляду  цього проекту в Кабінеті 
Міністрів України. 
 
     2. Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо схвалення 
проекту закону про Державний бюджет України та подає його разом  з 
відповідними матеріалами   Верховній   Раді   України  не  пізніше 15 вересня 
року, що передує плановому. 
 
Стаття 38. Проект закону про Державний бюджет України та 
        матеріали, що до нього додаються 
     1. Разом  з  проектом  закону  про  Державний бюджет України, 
схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються: 
 
     1) пояснювальна  записка  до  проекту  закону  про  Державний 
бюджет  України,  яка  повинна  містити:   
 
     а) інформацію  про  економічне  становище  держави та основні 
прогнозні  макропоказники  економічного  і  соціального   розвитку України на 
наступний бюджетний період,  покладені в основу проекту Державного 
бюджету України; 
 
     б) оцінку надходжень доходів  та  інших  коштів  (позик),  що 
пропонуються   для   забезпечення   фінансовими  ресурсами  витрат бюджету; 
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     в) пояснення до основних положень проекту Державного  бюджету 
України та проекту закону про Державний бюджет України,  включаючи аналіз  
пропонованих  обсягів  видатків  на   виконання   функцій, програм  у  розрізі  
територій.  Обгрунтування  включають бюджетні показники  за  попередній,  
поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі  класифікації  видатків  
бюджету;   
 
     г)  інформацію  щодо  врахування  Основних напрямів бюджетної 
політики  на  наступний  бюджетний  період та пропозицій Верховної Ради 
України до них,  якщо  вони  були  прийняті  Верховною  Радою України 
відповідно до частини шостої статті 33 цього Кодексу; 
 
     ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуваннями особливостей 
міжбюджетних взаємовідносин, а саме: 
 
     детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів  та 
видатків,  що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між 
державним бюджетом та місцевими бюджетами,  за видами  доходів та за 
функціями; 
 
     базові показники  та  результати обрахунку індексів відносної 
податкоспроможності в розрізі місцевих бюджетів; 
 
     детальний розрахунок розміру фінансового нормативу  бюджетної 
забезпеченості по функціях та видах місцевих бюджетів; 
 
     детальний розрахунок  коригуючих  коефіцієнтів та коефіцієнту 
вирівнювання; 
 
     розрахунки обсягів субвенцій з  державного  бюджету  місцевим 
бюджетам  за  видами  пільг і допомог та детальними фінансовими та 
кількісними показниками; 
 
     д) інформацію щодо обсягів державного боргу,  в тому числі за типом 
боргового зобов'язання,  графіка його погашення,  обсягів та умов запозичень; 
 
     е) прогноз   основних    макропоказників    економічного    і 
соціального розвитку України, показників зведеного бюджету України за 
основними видами доходів,  видатків та фінансування на наступні три 
бюджетні періоди; 
 
     2) прогнозні  показники  зведеного бюджету України (включаючи 
оцінку Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно до  
бюджетної  класифікації,  а  також  зведений баланс фінансових ресурсів 
України; 
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     3) перелік пільг  по  податках,  зборах  (інших  обов'язкових платежах) 
із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання; 
 
     4) показники видатків Державного бюджету України,  необхідних на 
наступні бюджетні періоди для завершення програм,  що враховані в  проекті  
Державного  бюджету  України,  за умови реалізації цих програм протягом 
більш як одного бюджетного періоду; 
 
     5) зведення та структура фінансових зобов'язань із державного боргу  
та  державних  гарантій  на  поточний  і наступний бюджетні періоди до 
повного погашення боргових зобов'язань,  включаючи суми на обслуговування 
державного боргу;      
 
     6) перелік   інвестиційних  програм  на  наступний  бюджетний період,  
під які можуть  надаватися  гарантії  Кабінету  Міністрів України; 
 
     7) доповідь  про  хід  виконання Державного бюджету України у 
поточному бюджетному періоді; 
 
     8) проекти кошторисів усіх  державних  цільових  фондів,  які 
створюються  за  рахунок податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно 
до закону; 
 
     9) пояснення  головних  розпорядників  бюджетних  коштів   до 
проекту   Державного   бюджету   України  (подаються  до  Комітету Верховної 
Ради України з питань бюджету); 
 
     10) інші матеріали,  обсяг  і  форму  яких  визначає  Кабінет Міністрів 
України. 
 
     У  разі  зміни Кабінетом Міністрів України показників обсягів 
міжбюджетних  трансфертів  під  час  розгляду та доопрацювання ним проекту 
закону про  Державний  бюджет  України  Кабінет  Міністрів України  подає  
розрахунки  відповідно до вимог підпункту "ґ" цієї частини  статті.   
 
     2. Законом про Державний бюджет України визначаються: 
 
     1) загальна   сума   доходів   і   загальна   сума   видатків (з розподілом  
на  загальний  та  спеціальний  фонди,  а  також  з розподілом видатків на 
поточні і капітальні); 
 
     2) граничний  обсяг  річного  дефіциту (профіциту) Державного 
бюджету України в наступному бюджетному періоді і державного боргу на 
кінець наступного бюджетного періоду, повноваження щодо надання 




     3) бюджетні   призначення   головним   розпорядникам   коштів 
Державного бюджету України за бюджетною класифікацією; 
 
     4) доходи бюджету за бюджетною класифікацією; 
 
     5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів; 
 
     5-1)  розмір  оборотної  касової  готівки  Державного бюджету 
України; 
 
     5-2) розмір  мінімальної   заробітної   плати   на   плановий бюджетний  
період; 
 
     5-3) рівень  забезпечення  прожиткового  мінімуму на плановий 
бюджетний  період; 
 
     6) додаткові положення,  що  регламентують  процес  виконання 
бюджету. 
 
     3. Видатки  проекту  закону  про  Державний бюджет України по 
головних розпорядниках бюджетних коштів повинні бути  деталізовані за    
підрозділами    функціональної    класифікації   (програмної класифікації    у    
разі    складання    проекту    бюджету    за програмно-цільовим методом). 
 
Глава 7 
РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 
Стаття 39. Представлення проекту закону про Державний 
         бюджет України Верховній Раді України 
 
     1. Не пізніше ніж через п'ять днів  після  подання  Кабінетом Міністрів  
України  проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради 
України Міністр фінансів України  представляє  його на  пленарному  засіданні 
Верховної Ради України.  Голова Комітету Верховної  Ради   України   з   
питань   бюджету   доповідає   про відповідність  проекту закону про 
Державний бюджет України вимогам цього Кодексу,  Основним напрямам 
бюджетної політики на  наступний бюджетний період та пропозиціям 
Верховної Ради України до Основних напрямів  бюджетної  політики  на  
наступний   бюджетний   період, прийнятим згідно з частиною шостою статті 
33 цього Кодексу. 
 
     2. За  результатами  обговорення проекту закону про Державний 
бюджет України Верховна Рада  України  може  прийняти  вмотивоване 
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рішення  про  його відхилення у разі невідповідності цьому Кодексу та 
Основним напрямам бюджетної  політики  на  наступний  бюджетний період  та  
пропозиціям  Верховної  Ради України до них, прийнятим згідно  з частиною 
шостою статті 33 цього Кодексу. 
 
     3. У  разі  відхилення  проекту  закону  про Державний бюджет 
України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий термін з дня 
набрання чинності рішенням про відхилення подати проект закону про  
Державний  бюджет  України  на   повторне   представлення   з обгрунтуванням  
внесених  змін,  пов'язаних з відповідним рішенням Верховної  Ради  України.  
Міністр   фінансів   України   повторно представляє  проект закону про 
Державний бюджет України не пізніше трьох  днів  після  його  повторного  
подання  до  Верховної  Ради України. 
 
Стаття 40. Підготовка Верховною Радою України проекту 
         закону про Державний бюджет України до першого 
          читання 
     1. Після  прийняття до розгляду представленого проекту закону про 
Державний бюджет України не пізніше 1 жовтня (6  жовтня,  якщо проект  
бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом 
Міністрів України) року,  який передує плановому, проект закону   про  
Державний  бюджет  України  розглядається  народними депутатами України,  а 
також у комітетах, депутатських фракціях та групах Верховної  Ради  України.  
Комітети  Верховної Ради України формують свої пропозиції до проекту закону  
про  Державний  бюджет України і передають їх до Комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету та призначають представників для участі у роботі  
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Після 1 жовтня (6 жовтня, 
якщо проект бюджету був прийнятий  до  розгляду  після  повторного подання 
Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, прийняття 
пропозицій Комітетом Верховної  Ради  України  з  питань бюджету 
припиняється. 
 
     2. Пропозиції стосовно збільшення видатків Державного бюджету 
України  мають  визначати   джерела   покриття   таких   видатків; пропозиції  
стосовно  зменшення доходів Державного бюджету України мають  визначати  
джерела  компенсації  втрат  доходів  Державного бюджету  України  або  види  
та  обсяги  видатків,  що  підлягають відповідному скороченню.  Жодна  з  
таких  пропозицій  не  повинна призводити  до  збільшення державного боргу і 
гарантій порівняно з їх обсягом,  передбаченим  у  представленому  проекті  
закону  про Державний   бюджет  України.  Якщо  принаймні  одна  із  вимог  
не виконується, відповідна пропозиція до розгляду Комітетом Верховної Ради  
України  з  питань  бюджету не приймається.  Не допускається внесення 
пропозицій щодо змін до прогнозу  податкових  надходжень, крім випадку,  
коли за висновком Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, 




     3. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 15 
жовтня  (20  жовтня,  якщо  проект  бюджету  був  прийнятий  до розгляду  
після  повторного  подання  Кабінетом Міністрів України) року,   який   передує   
плановому,   спільно   з   уповноваженими представниками  Кабінету Міністрів 
України розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет 
України і  готує  Висновки  та пропозиції  до  нього,  а також таблиці 
пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, які пропонується 
підтримати чи відхилити, і  приймає  з  цього  приводу  відповідне рішення.  
Показники,  що містяться  у  Висновках  та  пропозиціях  до  проекту  закону  
про Державний бюджет України, мають бути збалансованими. 
 
     4. Висновки  та  пропозиції  до  проекту закону про Державний бюджет 
України, а також таблиці пропозицій Апаратом Верховної Ради України  
розповсюджуються  серед  народних  депутатів  України  не пізніше ніж за два 
дні до розгляду проекту  закону  про  Державний бюджет України у першому 
читанні на пленарному засіданні Верховної Ради України. 
 
Стаття 41. Розгляд проекту закону про Державний бюджет 
        України у першому читанні 
     1. Перше  читання проекту закону про Державний бюджет України 
починається з доповіді Голови Комітету Верховної  Ради  України  з питань  
бюджету щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний 
бюджет  України.  В  обговоренні  цього  питання  беруть участь представники 
комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій  та  груп, народні 
депутати України, представники Кабінету Міністрів України та Рахункової 
палати. 
 
     2. Висновки  та  пропозиції  до  проекту закону про Державний бюджет 
України голосуються в цілому.  Якщо  позитивне  рішення  не прийнято,    
відбувається    постатейне   голосування.   Під   час постатейного голосування 
розглядаються пропозиції,  які  Комітетом Верховної  Ради  України з питань 
бюджету пропонується відхилити і на розгляді яких наполягають їх  автори.  
Прийняття  рішення  щодо Висновків  та  пропозицій  до  проекту закону про 
Державний бюджет України вважається прийняттям проекту закону про 
Державний  бюджет України  у  першому  читанні.  Показники  бюджету,  що 
містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону  про  Державний  
бюджет України,  мають  бути  збалансованими.  Схвалені  Верховною  Радою 
України Висновки та пропозиції Комітету Верховної Ради  України  з питань  
бюджету  набувають  статусу  Бюджетних висновків Верховної Ради України. 
 
     3. Верховна  Рада України приймає проект закону про Державний 
бюджет України  у першому читанні не пізніше 20 жовтня (25 жовтня, якщо 
проект бюджету був прийнятий  до  розгляду  після  повторного подання 
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Кабінетом Міністрів України) року, що передує плановому. 
 
Стаття 42. Підготовка проекту закону про Державний бюджет 
          України на друге читання 
     1. Після   прийняття  проекту  закону  про  Державний  бюджет 
України у першому читанні Кабінет Міністрів України у  двотижневий термін  
готує  і  подає не пізніше 3 листопада (8 листопада,  якщо проект бюджету був 
прийнятий до розгляду після повторного  подання Кабінетом  Міністрів 
України) року,  що передує плановому,  проект закону про Державний бюджет 
України,  доопрацьований відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради 
України,  і порівняльну таблицю щодо їх врахування з вмотивованими 
поясненнями  щодо  неврахованих пропозицій. 
 
     2. Доопрацьований   до  другого  читання  проект  закону  про 
Державний бюджет України має містити текстові статті та показники, які  
пропонувались  Кабінетом Міністрів України в першому читанні, або схвалені 
Бюджетними висновками Верховної Ради України. У разі, якщо  Кабінет 
Міністрів України пропонує нові текстові статті,  до них додається детальне 
обгрунтування їх  необхідності.  Ці  вимоги щодо  цифрових  показників 
можуть бути змінені виключно у випадку, якщо основні прогнозні 
макропоказники економічного  і  соціального розвитку   України   на   
наступний  бюджетний  період,  покладені Кабінетом Міністрів України в 
основу  проекту  Державного  бюджету України,  поданого  до Верховної Ради 
України 15 вересня року,  що передує плановому,  змінилися на час розгляду  в  
другому  читанні більше ніж на два відсотки. 
 
     3. Проект закону про Державний бюджет України,  підготовлений 
Кабінетом Міністрів України з порушенням вимог частини другої цієї статті, 
повертається Кабінету Міністрів України на доопрацювання і подається  ним  
на  повторне друге читання у тижневий термін з дня прийняття Верховною 
Радою України відповідного рішення. 
 
     4. Комітет  Верховної  Ради України з питань бюджету протягом трьох 
днів після внесення  проекту  закону  про  Державний  бюджет України,  
підготовленого  Кабінетом  Міністрів  України до другого читання, готує 
висновки щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у 
другому читанні. 
 
Стаття 43. Розгляд проекту закону про Державний бюджет 
         України у другому читанні 
 
     1. При розгляді проекту закону про Державний бюджет України у 
другому  читанні пропозиції народних депутатів України,  комітетів Верховної 
Ради України,  депутатських груп та фракцій щодо змін до проекту закону про 
Державний бюджет України не розглядаються, крім висновків Комітету 
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Верховної Ради України з  питань  бюджету  щодо розгляду  проекту  закону  
про  Державний бюджет України у другому читанні,  в тому числі щодо 
врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних  висновків Верховної 
Ради України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України 
до другого читання. 
 
     2. Друге читання розпочинається з доповіді Міністра  фінансів України  
щодо  доопрацьованого  з  урахуванням Бюджетних висновків Верховної  Ради  
України  проекту  закону  про  Державний   бюджет України.  Голова  Комітету 
Верховної Ради України з питань бюджету доповідає  висновки  Комітету  
Верховної  Ради  України  з  питань бюджету  щодо  врахування  Кабінетом  
Міністрів  України Бюджетних висновків Верховної Ради України при 
підготовці проекту закону про Державний бюджет України до другого читання. 
 
     Друге читання  проекту  закону  про  Державний бюджет України 
передбачає в першу чергу затвердження загального  обсягу  дефіциту 
(профіциту),   доходів  і  видатків  Державного  бюджету  України, розміру   
мінімальної   заробітної  плати  та  рівня  забезпечення прожиткового  мінімуму  
на  плановий  бюджетний період з подальшим постатейним  голосуванням  
проекту  закону  про  Державний  бюджет України,  поданого  Кабінетом  
Міністрів України на друге читання. 
 
     3. Друге читання проекту закону про Державний бюджет  України 
завершується  не пізніше 20 листопада року,  що передує плановому. При цьому 
загальний обсяг дефіциту (профіциту), доходів і видатків Державного бюджету 
України, розмір мінімальної заробітної плати та рівень  забезпечення  
прожиткового мінімуму на наступний бюджетний період,   обсяг   
міжбюджетних   трансфертів  та  інші  положення, необхідні  для формування 
місцевих бюджетів, повинні бути прийняті у другому читанні в обов'язковому 
порядку і не підлягають розгляду у  третьому  читанні.   
 
     4. Статті  проекту  закону  про Державний бюджет України,  не 
прийняті у другому читанні,  переносяться на  розгляд  у  третьому читанні. 
 
Стаття 44. Розгляд проекту закону про Державний бюджет 
         України у третьому читанні 
     1. Комітет  Верховної   Ради   України   з   питань   бюджету 
доопрацьовує проект закону про Державний бюджет України та вносить його 
на розгляд Верховної  Ради  України  у  третьому  читанні  не пізніше 25 
листопада року, що передує плановому. 
 
     2. Третє  читання проекту закону про Державний бюджет України 
починається з доповіді Голови Комітету Верховної  Ради  України  з питань 
бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України. 
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     3. Після  доповіді  Голови  Комітету Верховної Ради України з питань 
бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України  Верховна Рада   України   
проводить  голосування  по  пропозиціях  Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету щодо статей проекту закону про  Державний  бюджет  
України,  що  не  були  прийняті у другому читанні, та по проекту закону в 
цілому. 
 
     4.  У  разі  якщо  рішення про схвалення закону про Державний 
бюджет  України із запропонованими пропозиціями Комітету Верховної Ради  
України  з  питань бюджету в цілому не прийнято, проводиться голосування  по  
кожній  запропонованій  Комітетом  Верховної Ради України з питань бюджету 
пропозиції. 
 
     5. Закон про Державний бюджет України  приймається  Верховною 
Радою України до 1 грудня року, що передує плановому. 
 
Стаття 45. Особливості розгляду проекту закону про 
         Державний бюджет України 
     1. Терміном перебування проекту закону про  Державний  бюджет 
України  на розгляді у Верховній Раді України є час з моменту його офіційного 
подання  Кабінетом  Міністрів  України  Верховній  Раді України  до його 
прийняття Верховною Радою України за вирахуванням часу,  коли цей проект 
знаходився  в  Кабінеті  Міністрів  України згідно з процедурою, визначеною 
цим Кодексом. 
 
     2. У  разі  відхилення Верховною Радою України проекту закону про 
Державний бюджет України відлік терміну перебування проекту на розгляді   у   
Верховній   Раді  України  поновлюється  з  моменту повторного його подання 
Кабінетом Міністрів України. 
 
     3. Термін  перебування  прийнятого  Верховною  Радою  України 
закону  про  Державний  бюджет  України  на  розгляді у Президента України,  
а  також  термін  повторного  розгляду  Верховною  Радою України,   у   разі   
повернення   його   Президентом  України  із вмотивованими і 
сформульованими пропозиціями  до  цього  закону  з наступним  його 
поверненням до Верховної Ради України на повторний розгляд,  не 
включаються до загального терміну перебування проекту закону про 
Державний бюджет України у Верховній Раді України. 
 
Стаття 46. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного 
         прийняття закону про Державний бюджет України 
     1. Якщо  до  початку  нового  бюджетного  періоду  не  набрав 
чинності закон про Державний  бюджет  України,  Кабінет  Міністрів України  
має  право здійснювати витрати Державного бюджету України відповідно до 
цієї статті Кодексу з наступними обмеженнями: 
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     1) витрати Державного бюджету  України  можуть  здійснюватися 
лише на цілі,  які визначені у законі про Державний бюджет України на 
попередній бюджетний період і одночасно передбачені  у  проекті закону про 
Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому 
Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України; 
 
     2) щомісячні видатки Державного  бюджету  України  не  можуть 
перевищувати   1/12   обсягу   видатків,  визначених  законом  про Державний 
бюджет України  на  попередній  бюджетний  період,  крім випадків,  
передбачених  частиною  четвертою статті 15 та частиною четвертою статті 23 
цього Кодексу; 
 
     3) до  прийняття  закону  про  Державний  бюджет  України  на 
поточний    бюджетний    період   провадити   капітальні   видатки 
забороняється,  крім випадків,  пов'язаних з введенням воєнного чи 
надзвичайного   стану,   оголошенням  окремих  місцевостей  зонами 
надзвичайної екологічної ситуації. 
 
     2. Не пізніше двох місяців з дня  набрання  чинності  законом про  
Державний  бюджет  України  Міністр фінансів України інформує Верховну 
Раду України про взяті бюджетні зобов'язання та здійснені платежі  згідно  з  
частиною першою цієї статті,  по яких бюджетні призначення  у  
затвердженому  Державному   бюджеті   України   не передбачені. 
 
     3. До  прийняття  закону  про  Державний  бюджет  України  на 
поточний  бюджетний період запозичення можуть здійснюватися лише з метою 
погашення основної суми державного боргу. 
 
     4. До  прийняття  закону  про  Державний  бюджет  України  на 
поточний бюджетний період податки,  збори (обов'язкові платежі) та інші 
надходження справляються відповідно до закону  про  Державний бюджет   





ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 
Стаття 47. Організація виконання державного бюджету 
     1. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання  Державного 
бюджету  України.  Міністерство фінансів України здійснює загальну 
організацію та управління виконанням Державного  бюджету  України, 




Стаття 48. Казначейське обслуговування Державного бюджету 
          України 
     1. В Україні застосовується казначейська форма обслуговування 
Державного бюджету України,  яка передбачає  здійснення  Державним 
казначейством України: 
 
     1) операцій з коштами державного бюджету; 
 
     2) розрахунково-касового     обслуговування     розпорядників 
бюджетних коштів; 
 
     3) контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, 
прийнятті зобов'язань та проведенні платежів; 
 
     4) бухгалтерського   обліку   та   складання   звітності  про виконання 
державного бюджету. 
 
Стаття 49. Бюджетний розпис 
     1. Державний бюджет України  виконується  за  розписом,  який 
затверджується  Міністром фінансів України відповідно до бюджетних 
призначень у місячний термін після набрання чинності  законом  про 
Державний   бюджет  України.  До  затвердження  розпису  Міністром фінансів 
України затверджується тимчасовий розпис  на  відповідний період. 
 
     Примірник затвердженого  бюджетного  розпису  передається  до 
Комітету Верховної Ради  України  з  питань  бюджету  з  подальшим 
інформуванням про внесені до нього зміни. 
 
     2. Міністр   фінансів  України  протягом  бюджетного  періоду 
забезпечує  відповідність  розпису  Державного   бюджету   України 
встановленим бюджетним призначенням. 
 
Стаття 50. Виконання Державного бюджету України за 
        доходами 
 
     1. Міністерство фінансів України  здійснює  прогнозування  та аналіз  
доходів бюджету і має виключне право надання відстрочок по сплаті  податків,  
зборів  (обов'язкових   платежів)   на   умовах податкового  кредиту  за  
поданнями органів стягнення на термін до трьох місяців в межах поточного 
бюджетного періоду. 
 
     2. Державне казначейство України  веде  бухгалтерський  облік всіх  
надходжень,  що  належать Державному бюджету України,  та за поданням 
органів стягнення здійснює  повернення  коштів,  що  були помилково або 
надмірно зараховані до бюджету. 
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     3. Органи  стягнення  забезпечують  своєчасне  та  в  повному обсязі  
надходження  до  державного   бюджету   податків,   зборів (обов'язкових   
платежів)   та   інших   доходів   відповідно   до законодавства. 
 
     4. Податки,  збори  (обов'язкові  платежі)  та  інші   доходи державного   
бюджету   зараховуються   безпосередньо   на   єдиний казначейський рахунок  
Державного  бюджету  України  і  не  можуть акумулюватися на рахунках 
органів стягнення. 
 
     5. Податки,   збори  (обов'язкові  платежі)  та  інші  доходи державного 
бюджету  визнаються  зарахованими  в  доход  державного бюджету  з  моменту  
зарахування  на  єдиний казначейський рахунок державного бюджету. 
 
Стаття 51. Виконання Державного бюджету України за 
          видатками 
     1. Стадіями виконання Державного бюджету України за видатками 
визнаються: 
 
     1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам  бюджетних 
коштів на основі затвердженого бюджетного розпису; 
 
     2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; 
 
     3) взяття бюджетних зобов'язань; 
 
     4) отримання товарів, робіт та послуг; 
 
     5) здійснення платежів; 
 
     6) використання   товарів,   робіт  та  послуг  на  виконання бюджетних 
програм. 
     2. Відповідно    до    затвердженого    бюджетного    розпису 
розпорядники  коштів Державного бюджету України одержують бюджетні 
асигнування,   що   є   підставою   для  затвердження  кошторисів. 
Затвердження,   а   також  коригування  протягом  бюджетного  року 
кошторисів  бюджетних  установ  здійснюється розпорядниками коштів 
відповідно  до затвердженого бюджетного розпису Державного бюджету 
України. Затвердження змін до кошторисів вищих навчальних закладів III-IV 
рівнів акредитації державної і комунальної форм власності у зв'язку  із  зміною  
обсягів  доходів  і  видатків  відповідно  до затвердженого  бюджетного  
розпису  здійснюється  керівниками  цих закладів.   Кошторис  є  основним  
плановим  документом  бюджетної установи,   який  надає  повноваження  щодо  
отримання  доходів  і здійснення  видатків,  визначає  обсяг  і  спрямування  
коштів для виконання  бюджетною  установою своїх функцій та досягнення 
цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень. 
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     3. Державне   казначейство   України   здійснює  контроль  за 
відповідністю кошторисів розпорядників  бюджетних  коштів  розпису 
Державного бюджету України. 
 
     4. Розпорядники  бюджетних  коштів несуть відповідальність за 
управління  бюджетними  асигнуваннями  і  здійснення  контролю  за 
виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом. 
 
     5. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та  
провадять  видатки  тільки  в  межах   бюджетних   асигнувань, встановлених 
кошторисами. 
 
     6. Будь-які   зобов'язання,  взяті  фізичними  та  юридичними особами 
за коштами  Державного  бюджету  України  без  відповідних бюджетних   
асигнувань   або   ж   з   перевищенням   повноважень, встановлених цим 
Кодексом та законом про Державний бюджет України, не   вважаються   
бюджетними  зобов'язаннями.  Витрати  державного бюджету на покриття 
таких зобов'язань не можуть здійснюватися. 
 
     7. Після отримання товарів,  робіт та  послуг  відповідно  до умов  
взятого бюджетного зобов'язання розпорядник бюджетних коштів приймає 
рішення про їх оплату та  подає  доручення  на  здійснення платежу  органу  
Державного  казначейства  України,  якщо  інше не передбачено нормативно-
правовими актами. 
 
     8. Державне  казначейство   України   здійснює   платежі   за 
дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі: 
 
     1) наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у 
бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України; 
 
     2) відповідності   напрямів   витрачання   бюджетних   коштів 
бюджетному асигнуванню; 
 




ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 
 
Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний 
         бюджет України 
     1.  Зміни  до  закону  про  Державний  бюджет  України можуть 
вноситися  у  випадках  виникнення  відхилення   оцінки   прогнозу 
макропоказників  економічного  і  соціального  розвитку України та 
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надходжень до бюджету від прогнозу,  врахованого при  затвердженні 
Державного  бюджету  України  на  відповідний бюджетний період,  а також 
зміни структури  видатків  державного  бюджету  та  в  інших випадках, 
передбачених цим Кодексом. Міністерство фінансів України проводить  
щомісячну  оцінку  відповідності  прогнозу   надходжень показникам,   
встановленим  Державним  бюджетом  України.  Кабінет Міністрів  України  
проводить  щоквартальну  оцінку  відповідності прогнозних  макропоказників  
економічного  і  соціального розвитку України показникам, врахованим при 
затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період. 
 
     2. Зміни  до  закону про Державний бюджет України подаються у 
формі проекту закону про внесення змін  до  закону  про  Державний бюджет 
України. 
 
Стаття 53. Перевиконання доходної частини Державного 
         бюджету України 
     1. Доходи,  що перевищують враховані у законі  про  Державний 
бюджет  України  показники  доходної  частини  Державного  бюджету 
України,  розподіляються відповідно до закону про внесення змін до закону про 
Державний бюджет України. 
 
     2. Факт  перевиконання  доходної  частини  Державного бюджету 
України визнається за результатами офіційних висновків  Рахункової палати  та 
Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України 
за підсумками трьох кварталів у  разі  перевищення показників  доходів,  
врахованих  у  розписі державного бюджету на відповідний період,  більше ніж 
на  15  відсотків.  Такі  висновки подаються  Комітету  Верховної Ради України 
з питань бюджету до 15 жовтня поточного року. 
 
     3. Кабінет Міністрів  України  протягом  двох  тижнів  з  дня 
оголошення  зазначених  офіційних  висновків  зобов'язаний  подати Верховній 
Раді України відповідний проект закону про внесення змін до закону про 
Державний бюджет України. 
 
Стаття 54. Скорочення видатків загального фонду Державного 
         бюджету України 
     1. У разі  якщо за результатами місячного звіту про виконання 
загального   фонду   Державного   бюджету  України  виявиться,  що отриманих  
надходжень   недостатньо   для   здійснення   бюджетних асигнувань   
відповідно  до  бюджетних  призначень  з  урахуванням граничного рівня 
дефіциту (профіциту),  затвердженого законом  про Державний бюджет 
України, Міністерство фінансів України встановлює тимчасове обмеження 
асигнувань загального фонду Державного бюджету України. 
 
     2.  У  разі  якщо  за  результатами  квартального  звіту  про виконання  
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Державного  бюджету  України  має  місце  недоотримання доходів  загального 
фонду Державного бюджету України більше ніж на 15 відсотків від суми, 
передбаченої розписом державного бюджету на відповідний період, 
Міністерство фінансів України готує пропозиції про внесення змін до 
Державного бюджету України. Кабінет Міністрів України,  розглянувши  ці  
пропозиції,  подає  до  Верховної  Ради України  розроблений  на їх основі 
проект закону про внесення змін до  закону  про  Державний бюджет України 
не пізніше двох тижнів з дня подання пропозицій Міністром фінансів України. 
 
     3. Верховна Рада України  приймає  рішення  щодо  зазначеного 
проекту  закону  стосовно  скорочення  видатків Державного бюджету України 
у двотижневий термін з дня відповідного подання  Кабінетом Міністрів   
України.   До   прийняття   Верховною   Радою  України відповідного рішення 
видатки провадяться з урахуванням  тимчасових обмежень бюджетних 
асигнувань, встановлених Міністерством фінансів України. 
 
Стаття 55. Захищені статті видатків бюджету 
     1. Захищеними статтями  видатків  бюджету  визнаються  статті 
видатків   Державного   бюджету   України,   обсяг  яких  не  може змінюватися  
при  проведенні  скорочення  затверджених   бюджетних призначень. 
 
     2. Перелік   захищених  статей  видатків  Державного  бюджету 
України визначається законом про Державний бюджет України. 
 
Глава 10 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 
Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання 
         Державного бюджету України 
     1. Єдині  правила  бухгалтерського  обліку  всіх   фінансових операцій,  
активів  і  фінансових зобов'язань держави визначаються Державним 
казначейством України  за  погодженням  з  Міністерством фінансів України. 
 
     2. Бухгалтерський   облік   усіх   операцій   щодо  виконання 
Державного   бюджету   України   здійснюють   органи    Державного 
казначейства України.  Цей облік повинен відображати всі активи та 
зобов'язання держави. 
 
     3. Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський  облік 
відповідно   до   правил,   встановлених  Державним  казначейством України. 
 
     4. Усі   надходження   до   бюджету   та   витрати    бюджету 
обліковуються   у   валових   показниках   незалежно   від   того, передбачається  




     5. Усі  надходження  до  бюджету  та  витрати бюджету повинні 
заноситися на  рахунки  в  хронологічному  порядку  відповідно  до 
встановленої  законодавством  процедури.  Всі бухгалтерські записи повинні 
підтверджуватися документально. 
 
Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення 
         бюджетного періоду 
     1. Не   пізніше   31  грудня  або  на  останній  день  іншого бюджетного 
періоду  Державне  казначейство  України  закриває  всі рахунки,  відкриті  у 
поточному бюджетному періоді.  За виняткових обставин Міністр фінансів  
України  може  визначити  інший  термін закриття  рахунків,  який повинен 
настати не пізніш як через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного 
періоду. 
 
     2. На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України 
зберігає  залишки коштів на рахунках спеціального фонду Державного 
бюджету України  для  покриття  відповідних  витрат  у  наступному 
бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. Рахунки 
спеціального фонду  Державного  бюджету  України  відкриваються  в 
наступному  бюджетному  періоді  із записом про всі не витрачені в 
попередньому  бюджетному  періоді  кошти,  які  були  одержані  на виконання 
відповідних завдань. 
 
     3. Усі  надходження  і  витрати записуються в тому бюджетному 
періоді, в якому вони були здійснені. 
 
Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету 
         України 
     1. Зведення,  складання  та  надання  звітності про виконання 
Державного бюджету України  здійснюються  Державним  казначейством 
України. 
     2. Розпорядники   бюджетних   коштів   відповідно  до  єдиної 
методики звітності складають та подають детальні звіти, що містять 
бухгалтерські баланси,  дані про виконання кошторисів,  результати діяльності  
та   іншу   інформацію   за   формами,   встановленими законодавством України. 
 
     3. Єдині  форми  звітності  про  виконання Державного бюджету 
України  встановлюються   Державним   казначейством   України   за 
погодженням   з   Рахунковою  палатою  та  Міністерством  фінансів України. 
 
     4. Звітність  про  виконання  Державного  бюджету  України  є 
оперативною, місячною, квартальною та річною. 
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Стаття 59. Місячна звітність про виконання Державного 
         бюджету України 
     1. Місячна звітність про виконання Державного бюджету України 
надається  Державним казначейством України Верховній Раді України, 
Кабінету Міністрів  України,  Рахунковій  палаті  та  Міністерству фінансів  
України  не  пізніше  15  числа  місяця,  наступного  за звітним. 
 
     2. Зведені   показники   звітів   про   виконання   бюджетів, інформація  
про  виконання  захищених  статей  Державного  бюджету України,  інформація 
про використання коштів  з  резервного  фонду Кабінету   Міністрів  України  
надається  Державним  казначейством України Верховній  Раді  України,  
Кабінету   Міністрів   України, Рахунковій палаті та  Міністерству  фінансів  
України  не  пізніше 25 числа  місяця,  наступного  за  звітним.  Звіт   про   
бюджетну заборгованість  надається  не  пізніше  15  числа  другого місяця, 
наступного за звітним. 
 
     3. Місячний звіт про фактичні надходження податків  і  зборів 
(обов'язкових платежів) та інших доходів до бюджету, місячний звіт про 
податкову заборгованість,  включаючи суми недоїмки та переплат (у 
галузевому і територіальному розрізі,  а також у розрізі джерел доходів та форм 
власності), надається органами стягнення Верховній Раді  України,  Кабінету  
Міністрів України,  Рахунковій палаті та Міністерству  фінансів  України  не  
пізніше  12   числа   місяця, наступного за звітним. 
 
Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного 
          бюджету України 
     1. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету  України 
надається  Державним казначейством України Верховній Раді України, 
Кабінету Міністрів  України,  Рахунковій  палаті  та  Міністерству фінансів  
України  не  пізніше  35  днів після закінчення звітного кварталу. 
 
     2. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету  України 
включає такі частини: 
     1) звіт  про  фінансовий  стан  (баланс)  Державного  бюджету України; 
 
     2) звіт про рух грошових коштів; 
 
     3) звіт про виконання Державного бюджету України; 
 
     4) інформацію про стан державного боргу; 
 
     5) зведені показники звітів про виконання бюджетів; 
 
     6) звіт про кредити  та  операції,  що  стосуються  державних 
гарантійних зобов'язань. 
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     3. Органи   стягнення   надають   інформацію  Верховній  Раді України,  
Кабінету  Міністрів  України,   Рахунковій   палаті   та Міністерству фінансів 
України про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг,  а також про 
суми реструктуризованої та списаної податкової заборгованості (у галузевому і 
територіальному розрізі, а також у  розрізі  джерел  доходів  та  форм  
власності)  і  суми відстрочених  та  розстрочених  платежів  не пізніше 35 днів 
після закінчення кварталу. 
 
Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний 
         бюджет України 
     1. Річний  звіт  про  виконання  закону  про Державний бюджет 
України  подається  Кабінетом  Міністрів  України  Верховній  Раді України не 
пізніше 1 травня року, наступного за звітним. 
 
     2. Річний  звіт  про  виконання  закону  про Державний бюджет 
України включає такі частини: 
 
     1) звіт  про  фінансовий  стан  (баланс)  Державного  бюджету України; 
 
     2) звіт про виконання Державного бюджету України; 
 
     3) звіт про рух грошових коштів; 
 
     4) інформацію   про   виконання   захищених  статей  видатків 
Державного бюджету України; 
 
     5) звіт про бюджетну заборгованість; 
 
     6) звіт про використання коштів з резервного  фонду  Кабінету 
Міністрів України; 
 
     7) інформацію про стан державного боргу; 
     8) звіт  про  кредити  та  операції,  що стосуються державних 
гарантійних зобов'язань; 
 
     9) зведені показники звітів про виконання бюджетів; 
 
     10) інформацію про виконання місцевих бюджетів; 
 
     11) іншу  інформацію,  визнану  Кабінетом  Міністрів  України 
необхідною для пояснення звіту. 
 
Стаття 62. Розгляд звіту про виконання закону про Державний 
        бюджет України 
     1. Рахункова палата протягом двох  тижнів  з  дня  офіційного подання  
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Кабінетом  Міністрів  України річного звіту про виконання закону  про  
Державний  бюджет   України   готує   висновки   щодо використання коштів 
Державного бюджету України. 
 
     2. Верховна  Рада України розглядає звіт про виконання закону про 
Державний  бюджет України у двотижневий термін з дня отримання висновків 
Рахункової палати щодо  використання  коштів  Державного бюджету України. 
 
     3. Звіт Кабінету  Міністрів  України  перед  Верховною  Радою України   
про   виконання  закону  про  Державний  бюджет  України представляє Міністр 
фінансів України.  Верховна Рада України  може заслухати головних 
розпорядників коштів Державного бюджету України щодо використання ними 
бюджетних коштів. 
 
     4. Із співдоповіддю про виконання закону про Державний бюджет 
України виступають Голова Комітету Верховної Ради України з питань 
бюджету та Голова Рахункової палати. 
 
     5. За результатами розгляду  Верховна  Рада  України  приймає 








НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
 
Стаття 63. Структура місцевих бюджетів 
     1. Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу містить в собі 
надходження  і  витрати  на  виконання  повноважень  органів влади 
Автономної Республіки Крим,  місцевих державних  адміністрацій  та органів   
місцевого   самоврядування.  Ці  надходження  і  витрати складають єдиний 
баланс відповідного бюджету. 
 
Стаття  64. Склад доходів, що закріплюються    за    бюджетами   місцевого 
                     самоврядування   та враховуються при визначенні обсягів  
                     міжбюджетних трансфертів 
     1. До   доходів,  що  закріплюються  за  бюджетами  місцевого 
самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних 
трансфертів, належать такі податки і збори (обов'язкові платежі): 
 
     1)  податок  з  доходів  фізичних  осіб у частині, визначеній статтею 65 
цього Кодексу; 
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     2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам; 
 
     3) плата   за   ліцензії   на   провадження   певних    видів господарської 
діяльності та сертифікати,  що видаються виконавчими органами відповідних 
рад; 
 
     4) плата за  державну  реєстрацію  суб'єктів  підприємницької 
діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад; 
 
     5) плата  за  торговий  патент  на  здійснення  деяких  видів 
підприємницької  діяльності  (за  винятком  плати   за   придбання торгових  
патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями,  
заправними  пунктами),  що  справляється   виконавчими органами відповідних 
рад; 
 
     6) надходження   адміністративних  штрафів,  що  накладаються 
виконавчими  органами  відповідних  рад  або  утвореними  ними   в 
установленому порядку адміністративними комісіями; 
 
     7) єдиний  податок  для  суб'єктів  малого  підприємництва  у частині, 
що належить відповідним бюджетам. 
 
     2. Податки і збори (обов'язкові  платежі),  зазначені  у  цій статті,  
складають  кошик  доходів,  що закріплюються за бюджетами місцевого 
самоврядування та враховуються  при  визначенні  обсягів міжбюджетних 
трансфертів. 
 
     3.   При   цьому   податок  з  доходів  фізичних  осіб,  який сплачується  
юридичною  особою  (працедавцем),  зараховується   до відповідного   
місцевого   бюджету   за  її  місцезнаходженням  та місцезнаходженням  її  
підрозділів,  уповноважених  підрозділів  в обсягах   податку,   нарахованого   
працівникам  цих  підрозділів.  
 
Стаття  65.   Нормативи відрахувань  від  податку  з  доходів  фізичних  осіб 
                        до бюджетів місцевого самоврядування 
     1. До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100  
відсотків  загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що  сплачується  
(перераховується)  згідно  з Законом України "Про податок з доходів фізичних 
осіб" на території цих міст. 
 
     2. До  доходів  бюджетів міст республіканського (в Автономній 
Республіці Крим) та обласного значення зараховується 75  відсотків від   
загального  обсягу  податку  з  доходів  фізичних  осіб,  що сплачується   
(перераховується)  згідно  з  Законом  України  "Про податок з доходів 
фізичних осіб" на території цих міст. 
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     3. До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх  
об'єднань  зараховується  25  відсотків  від загального обсягу податку  з доходів 
фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно  з  Законом  України  
"Про податок з доходів фізичних осіб" на цій території.  
 
Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки 
         Крим, обласних та районних бюджетів, які 
         враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних 
         трансфертів 
     1. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і  
культурних  програм  територіальних   громад   доходи   бюджету Автономної 
Республіки Крим та обласних бюджетів,  які враховуються при визначенні 
обсягів  міжбюджетних  трансфертів,  формуються  за рахунок: 
 
     1)   25   відсотків  податку  з  доходів  фізичних  осіб,  що сплачується   
(перераховується)  згідно  з  Законом  України  "Про податок  з  доходів  
фізичних  осіб"    на відповідній території; 
 
     2)    25   відсотків   плати   за   землю,   що   сплачується 
(перераховується)  згідно з Законом України "Про податок з доходів фізичних  
осіб" на території Автономної Республіки Крим та відповідної області; 
 
     3) плати    за   ліцензії   на   провадження   певних   видів господарської  
діяльності  та  сертифікати,  що  видаються   Радою міністрів  Автономної  
Республіки  Крим  та  обласними  державними адміністраціями. 
 
     2. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і   
культурних   програм  територіальних  громад  доходи  районних бюджетів,  які 
враховуються при  визначенні  обсягів  міжбюджетних трансфертів, 
формуються за рахунок: 
 
     1)   50   відсотків  податку  з  доходів  фізичних  осіб,  що сплачується   
(перераховується)  згідно  з  Законом  України  "Про податок  з  доходів  
фізичних  осіб"   на території сіл, селищ, міст районного значення та їх 
об'єднань; 
 
     2)  15  відсотків плати за землю, що сплачується на території сіл, 
селищ, міст районного значення та їх об'єднань; 
 
     3) плати    за   ліцензії   на   провадження   певних   видів господарської 
діяльності та сертифікати,  що  видаються  районними державними 
адміністраціями; 
 
     4) плати  за  державну  реєстрацію  суб'єктів підприємницької 
діяльності,  що  сплачується  (перераховується)  згідно  з Законом України "Про 
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податок з доходів фізичних осіб" районними державними адміністраціями; 
 
     5) надходження  адміністративних  штрафів,  що   накладаються 
районними   державними   адміністраціями  або  утвореними  ними  в 
установленому порядку адміністративними комісіями. 
 
Стаття 67. Особливості формування бюджету Автономної 
         Республіки Крим та бюджетів міст Києва і 
         Севастополя 
     1. Надходження та витрати бюджету Автономної Республіки  Крим та  
бюджетів  міст  Києва  і  Севастополя  формуються  в  порядку, встановленому 
цим  Кодексом,   із   урахуванням   Закону   України "Про затвердження    
Конституції   Автономної   Республіки   Крим",  Закону України "Про  столицю  
України  -  місто-герой Київ"  та  закону,  що  визначає особливий статус міста 
Севастополя. При цьому: 
 
     1) склад   видатків   бюджетів   міст  Києва  та  Севастополя 
визначається  відповідно  до   переліку   видатків,   передбачених статтями 88-
91 цього Кодексу; 
 
     2) фінансові    нормативи    бюджетної   забезпеченості,   що 
застосовуються для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів  для 
бюджетів   міст  Києва  та  Севастополя,  визначаються  на  основі фінансових  
нормативів  бюджетної  забезпеченості   для   обласних бюджетів та бюджетів 
міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та  міст  обласного  




Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів 
          у містах 
     1. Склад  доходів  та  видатків  бюджетів  районів  у  містах (у разі їх 
створення) визначається  міською  радою  відповідно  до повноважень, 
переданих районним у містах радам. 
 
Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при 
         визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 
     1. До  доходів  місцевих  бюджетів,  що  не  враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать: 
 
     1) місцеві податки і  збори,  що  зараховуються  до  бюджетів 
місцевого самоврядування; 
 
     2) 100  відсотків плати за землю - для бюджетів міст Києва та 
Севастополя;  75 відсотків плати за  землю  -  для  бюджетів  міст 
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республіканського  Автономної  Республіки  Крим  та міст обласного значення;  
60 відсотків плати за землю - для бюджетів сіл,  селищ, міст районного 
значення та їх об'єднань; 
 
     3) податок   з   власників   транспортних  засобів  та  інших самохідних 
машин і  механізмів  у  частині,  що  зараховується  до відповідного бюджету; 
 
     4) надходження   сум   відсотків  за  користування  тимчасово вільними 
бюджетними коштами; 
 
     5) податок  на  промисел,  що   зараховується   до   бюджетів місцевого 
самоврядування; 
 
     6) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) 
господарських   товариств,   що   є   у   власності    відповідної територіальної 
громади; 
 
     7) плата за забруднення навколишнього природного середовища у 
частині, що зараховується до відповідного бюджету; 
 
     8) кошти від відчуження майна,  яке знаходиться у комунальній 
власності,   в   тому   числі   від   продажу   земельних  ділянок 
несільськогосподарського призначення,  що перебуває у  комунальній 
власності; 
 
     9) фіксований  сільськогосподарський  податок  у частині,  що 
зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 
 
     10) плата за оренду майнових  комплексів,  що  знаходяться  у 
комунальній власності; 
 
     11) надходження від місцевих грошово-речових лотерей; 
 
     12) плата за гарантії,  надані з дотриманням умов, визначених статтею 
17 цього Кодексу; 
 
     13) гранти та дарунки у вартісному обрахунку; 
 
     14) власні надходження бюджетних установ,  що утримуються  за 
рахунок коштів відповідного бюджету; 
 
     15) податок на прибуток підприємств комунальної власності; 
 
     16) платежі  за  спеціальне  використання  природних ресурсів 
місцевого значення; 
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     17) інші надходження, передбачені законом. 
 
Стаття 70. Видатки місцевих бюджетів 
     1. Видатки місцевих бюджетів включають бюджетні  призначення, 
встановлені  рішенням про місцевий бюджет,  на конкретні цілі,  що пов'язані з 
реалізацією програм,  перелік яких визначено  статтями 88-91 цього Кодексу. 
 
Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів 
     1. Надходження   до   бюджету   розвитку   місцевих  бюджетів 
включають: 
 
     1) кошти від відчуження майна,  яке знаходиться у комунальній 
власності,   в   тому   числі   від   продажу   земельних  ділянок 
несільськогосподарського призначення; 
 
     2) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) 
господарських    товариств,   що   є   у   власності   відповідної територіальної 
громади; 
 
     3) кошти від повернення позик,  які надавалися з відповідного 
бюджету до набрання чинності цим Кодексом,  та відсотки,  сплачені за 
користування ними; 
 
     4) кошти,  які передаються з іншої частини місцевого  бюджету за 
рішенням відповідної ради; 
 
     5) запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та 
іншими законами України (крім випадку, передбаченого статтею 73 цього 
Кодексу); 
 
     6) субвенції  з  інших  бюджетів  на  виконання інвестиційних проектів. 
 
     2. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать: 
 
     1) погашення  основної  суми  боргу   відповідно   Автономної 
Республіки  Крим  та  місцевого  самоврядування  (крім  боргу,  що утворюється 
за умовами, визначеними статтею 73 цього Кодексу); 
 
     2) капітальні вкладення; 
 
     3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів 
місцевого    самоврядування    у    статутні    фонди    суб'єктів підприємницької 
діяльності. 
 
     3. Бюджет розвитку місцевих  бюджетів  є  складовою  частиною 
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спеціального фонду місцевих бюджетів. 
 
Стаття 72. Дефіцит місцевих бюджетів 
     1. По  загальному  фонду  місцеві бюджети можуть прийматися з 
дефіцитом шляхом внесення змін до рішень про  місцевий  бюджет  за 
результатами річного  звіту  про  виконання відповідного місцевого бюджету за 
попередній бюджетний період виключно на  суму  вільного залишку 
бюджетних коштів. 
 
     2. По   спеціальному  фонду  можуть  прийматися  з  дефіцитом 
виключно бюджет Автономної Республіки Крим  та  міські  бюджети  у частині  
дефіциту  бюджету розвитку,  який покривається за рахунок запозичень. 
 
Стаття 73. Позички місцевим бюджетам 
 
     1. Для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час  
виконання загального фонду місцевого бюджету,  Рада міністрів Автономної  
Республіки  Крим,  місцеві   державні   адміністрації, виконавчі  органи  
відповідних  рад  за  рішенням  Верховної  Ради Автономної Республіки Крим 
чи відповідної ради  можуть  отримувати короткотермінові позички у 
фінансово-кредитних установах на термін до трьох  місяців,  але  у  межах  
поточного  бюджетного  періоду. Порядок   отримання   таких   позичок  
визначається  Міністерством фінансів України. 
 
     2. Надання позичок з одного бюджету іншому забороняється. 
 
Стаття 74. Запозичення до місцевих бюджетів 
 
     1. Запозичення до місцевих бюджетів здійснюються на визначену мету   
і   підлягають  обов'язковому  поверненню.  Запозичення  до відповідних  
бюджетів  можуть  бути  здійснені  лише  до   бюджету розвитку, крім випадку, 
передбаченого статтею 73 цього Кодексу. 
 
     2. Держава  не  несе  відповідальності  по  зобов'язаннях  за 
запозиченнями до місцевих бюджетів. 
 
     3. Видатки на обслуговування боргу  здійснюються  за  рахунок коштів 
загального фонду бюджету. 
 
     4. Видатки  на  обслуговування  боргу  місцевих  бюджетів  не можуть 
щорічно перевищувати 10 відсотків видатків  від  загального фонду 
відповідного   місцевого   бюджету    протягом    будь-якого бюджетного 
періоду, коли планується обслуговування боргу. 
 
     5. Якщо у процесі погашення основної суми боргу  та  платежів по  
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його  обслуговуванню,  обумовленої договором між кредитором та 
позичальником,  має  місце  порушення  графіка  погашення  з  вини 
позичальника,  відповідна  рада  не  має  права  здійснювати  нові запозичення 
протягом 5 наступних років. 
 
     6. Порядок  здійснення  запозичень   до   місцевих   бюджетів 




КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО 





КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 
Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України по 
            контролю за дотриманням бюджетного 
            законодавства 
     1. До повноважень Верховної Ради України належить контроль за 
дотриманням  бюджетного  законодавства на кожній стадії бюджетного 
процесу. 
 
     2. Комітети Верховної Ради України беруть участь у підготовці до  
розгляду  Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет 
України,  готують і  попередньо  розглядають  питання  щодо контролю  за  
виконанням та звіту про виконання Державного бюджету України в частині, що 
віднесена до компетенції комітетів. 
 
     3. До повноважень  Верховної  Ради  України  по  контролю  за 
дотриманням бюджетного законодавства належить: 
 
     1) заслуховування   звітів   про  стан  виконання  Державного бюджету 
України,  в тому числі заслуховування звітів розпорядників бюджетних   коштів  
про  використання  коштів  Державного  бюджету України; 
 
     2) контроль  за   використанням   коштів   резервного   фонду 
державного бюджету. 
 
     4. До  повноважень  Комітету Верховної Ради України з  питань 




     1) контроль  за  відповідністю  поданого  Кабінетом Міністрів України 
проекту  закону  про  Державний  бюджет  України  Основним напрямам  
бюджетної  політики  на  наступний  бюджетний  період та підготовка 
відповідного висновку; 
 
     2) контроль  за  відповідністю  законопроектів,  поданих   на розгляд 
Верховної Ради України, бюджетному законодавству. 
 
 
Стаття 110. Повноваження Рахункової палати по контролю за 
           дотриманням бюджетного законодавства 
     1. До  повноважень   Рахункової   палати   по   контролю   за 
дотриманням  бюджетного законодавства належить здійснення контролю за: 
 
     1) використанням коштів Державного бюджету України відповідно до 
закону про Державний бюджет України; 
 
     2) утворенням,  обслуговуванням і погашенням державного боргу 
України; 
 
     3) ефективністю використання та управління коштами Державного 
бюджету України; 
 
     4) використанням  бюджетних  коштів  у  частині  фінансування 
повноважень  місцевих  державних  адміністрацій   та   делегованих місцевому  
самоврядуванню  повноважень органів виконавчої влади по доходах і видатках. 
 
 
Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України по 
            контролю за дотриманням бюджетного  законодавства 
     1. Міністерство  фінансів  України   здійснює   контроль   за 
дотриманням  бюджетного  законодавства на кожній стадії бюджетного 
процесу як стосовно державного бюджету,  так і місцевих  бюджетів, якщо інше 
не передбачено законодавством України. 
 
Стаття 112. Повноваження Державного казначейства України 
           по контролю за дотриманням бюджетного законодавства 
     1. Державне казначейство України: 
 
     1) здійснює  бухгалтерський  облік  всіх надходжень та витрат 
Державного бюджету України; 
 
     2) встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та 
складання  звітності  про  виконання бюджетів,  кошторисів,  видає інструкції з 
цих питань та здійснює контроль за їх дотриманням; 
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     3) здійснює  контроль  за   відповідністю   платежів   взятим 
зобов'язанням та бюджетним асигнуванням. 
 
 
Стаття 113. Повноваження органів Державної контрольно-ревізійної  
                    служби України за дотриманням бюджетного законодавства 
     1. Органи   Державної  контрольно-ревізійної  служби  України 
здійснюють контроль за: 
 
     1) цільовим та  ефективним  використанням  коштів  державного 
бюджету та місцевих бюджетів; 
 
     2) цільовим  використанням і своєчасним поверненням кредитів, 
одержаних під гарантію Кабінету Міністрів України; 
 
     3) порядком ведення бухгалтерського обліку  та  достовірністю 
звітності  про  виконання  Державного  бюджету України та місцевих бюджетів, 
кошторисів. 
 
     2. Державна  контрольно-ревізійна  служба  України  щомісячно надає  
Верховній  Раді  України  та  Міністерству фінансів України узагальнені 
результати звітів про проведені перевірки. 
 
Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної 
            Республіки Крим та відповідних рад по контролю 
            за дотриманням бюджетного законодавства 
     1. Верховна Рада Автономної  Республіки  Крим  та  відповідні ради  у  
сфері  контролю  за  дотриманням бюджетного законодавства здійснюють: 
 
     1) контроль  за  виконанням  рішення  відповідної  ради   про бюджет; 
 
     2) інші повноваження, передбачені цим Кодексом та законом про 
Державний бюджет України. 
 
Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної 
           Республіки Крим, місцевих державних 
           адміністрацій та виконавчих органів відповідних 
           рад по контролю за дотриманням бюджетного законодавства 
     1. Контроль за відповідністю бюджетному законодавству України 
показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів 
бюджетних установ здійснюється: 
 
     1) Радою міністрів  Автономної  Республіки  Крим  -  стосовно 
бюджетів  міст  республіканського  значення  та  районних бюджетів 
Автономної Республіки Крим; 
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     2) обласними державними адміністраціями -  стосовно  районних та 
міських (міст обласного значення) бюджетів; 
 
     3) міськими  державними  адміністраціями  в  містах  Києві та 
Севастополі - стосовно районних у цих містах бюджетів; 
 
     4) районними державними адміністраціями  -  стосовно  міських (міст  
районного  значення),  сільських,  селищних та їх об'єднань бюджетів; 
 
     5) виконавчими  органами  міських  рад  -  стосовно  бюджетів районів 
у місті,  сільських,  селищних чи міст районного значення, що входять до 




ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 
Стаття 116. Поняття бюджетного правопорушення 
     1. Бюджетним    правопорушенням    визнається    недотримання 
учасником бюджетного процесу встановленого цим Кодексом та  іншими 
нормативно-правовими    актами    порядку   складання,   розгляду, 
затвердження,  внесення  змін,  виконання  бюджету  чи  звіту  про виконання 
бюджету. 
 
Стаття 117. Підстави для призупинення бюджетних асигнувань 
 
     1. Міністерство   фінансів   України,  Державне  казначейство України,  
Державна контрольно-ревізійна  служба  України,  місцеві фінансові органи, 
голови виконавчих органів міських міст районного значення,  селищних  та  
сільських   рад,   головні   розпорядники бюджетних  коштів  у  межах  своїх  
повноважень можуть призупиняти бюджетні асигнування у разі: 
 
     1) несвоєчасного  і неповного подання звітності про виконання 
бюджету; 
 
     2) невиконання вимог щодо бухгалтерського  обліку,  складання 
звітності  та  внутрішнього  фінансового  контролю  за  бюджетними коштами і 
недотримання порядку перерахування цих коштів; 
 
     3) подання недостовірних звітів та інформації  про  виконання 
бюджету; 
 
     4) порушення   розпорядниками  бюджетних  коштів  вимог  щодо 
прийняття ними бюджетних зобов'язань; 
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     5) нецільового використання бюджетних коштів. 
 
Стаття 118. Заходи, що застосовуються до розпорядників та 
           одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними 
           бюджетні правопорушення 
     1. У разі виявлення  бюджетного  правопорушення  Міністерство 
фінансів України,  Державне казначейство України, органи Державної 
контрольно-ревізійної служби України,  місцеві  фінансові  органи, голови   
виконавчих   органів  міських  міст  районного  значення, селищних та 
сільських рад і головні розпорядники бюджетних  коштів у  межах  своєї  
компетенції  можуть  вчиняти  такі  дії  щодо тих розпорядників бюджетних 
коштів та одержувачів,  яким  вони  довели відповідні бюджетні асигнування: 
 
     1) застосування  адміністративних стягнень до осіб,  винних у 
бюджетних правопорушеннях відповідно до закону; 
 
     2) зупинення операцій з бюджетними коштами. 
 
     2. Накладення  на  особу   заходу   стягнення   за   бюджетне 
правопорушення  не  звільняє її від відшкодування заподіяної таким 
правопорушенням  матеріальної  шкоди  в   порядку,   встановленому законом. 
 
Стаття 119. Нецільове використання бюджетних коштів 
     1. Нецільове використання бюджетних коштів,  тобто витрачання їх  на  
цілі,   що   не   відповідають   бюджетним   призначенням, встановленим  
законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет,  
виділеним бюджетним асигнуванням  чи  кошторису, має  наслідком 
зменшення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів,  що  
витрачені  не  за  цільовим  призначенням,  і притягнення   відповідних   
посадових   осіб   до  дисциплінарної, адміністративної  чи  кримінальної  
відповідальності  у   порядку, визначеному законами України. 
 
     2. У   разі   нецільового   використання   бюджетних  коштів, 
отриманих  у  вигляді  субвенції,   зазначені   кошти   підлягають обов'язковому   
поверненню  до  відповідного  бюджету  у  порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. Відповідні посадові особи притягаються до відповідальності 
згідно з законом. 
 
Стаття 120. Зупинення операцій з бюджетними коштами 
     1. Зупинення   операцій   з   бюджетними  коштами  полягає  у 
зупиненні будь-яких операцій  по  здійсненню  платежів  з  рахунку порушника 
бюджетного законодавства.  Механізм зупинення операцій з бюджетними 
коштами визначається Кабінетом Міністрів України. 
 
     2. Зупинення операцій з бюджетними коштами можливе на  термін до 
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тридцяти днів, якщо інше не передбачено законом. 
 
Стаття 121. Відповідальність за бюджетні правопорушення 
     1. Особи,  винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть 
цивільну,   дисциплінарну,   адміністративну    або    кримінальну 
відповідальність згідно з законами України. 
 
     2. Бюджетне    правопорушення,   вчинене   розпорядником   чи 
одержувачем бюджетних коштів,  може бути підставою для притягнення до  
відповідальності  згідно  з  законом  його  керівника чи інших відповідальних 
посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь. 
 
     3. Посадові  особи  органів  державної  влади,  органів влади 
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування,  а також  
підприємств,  установ та організацій,  які вчинили бюджетне правопорушення,  
несуть   передбачену   законом   цивільно-правову відповідальність   згідно   з  
законом  незалежно  від  накладення передбачених цим Кодексом заходів  
стягнення  на  розпорядника  чи одержувача бюджетних коштів. 
 
Стаття 122. Відповідальність органів місцевого самоврядування 
           за порушення бюджетного планування 
     1. У  разі  порушення  вимог  цього  Кодексу  та  закону  про 
Державний бюджет України щодо формування  відповідного  бюджету  в 
частині   державних  делегованих  повноважень  Кабінету  Міністрів України 
надається право протягом місяця з  дня  прийняття  рішення про обласний 
бюджет, бюджети міст Києва та Севастополя призупиняти дію цього рішення з 
одночасним зверненням до суду.  Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні,  Київська та Севастопольська міські державні  адміністрації  
наступного  дня  після  підписання Головою  Верховної  Ради Автономної 
Республіки Крим чи відповідної ради рішення про  місцевий  бюджет  або  
внесення  до  нього  змін надсилають його Міністерству фінансів України. 
 
     2. У  разі  порушення  вимог щодо формування бюджету згідно з цим 
Кодексом та законом про Державний  бюджет  України  в  частині державних 
делегованих повноважень Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим,  
голові обласної,  Київської та  Севастопольської міських  державних 
адміністрацій надається право протягом місяця з дня   прийняття    рішення    
про    районний,    міський    (міст республіканського  Автономної  Республіки  
Крим  чи міст обласного значення),  районний  у  містах  Києві  та   Севастополі   
бюджети призупинити  дію  рішення  про  відповідний  бюджет  з  одночасним 
зверненням до  суду.  Районні  державні  адміністрації,  виконавчі органи  
міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного 
значення) та районних рад у містах наступного дня після  підписання 
керівником відповідної ради рішення про місцевий бюджет або внесення до 
нього змін надсилають його  Раді  міністрів Автономної     Республіки    Крим,    
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обласним,  Київській та Севастопольській  міським  державним  адміністраціям,   
виконавчим органам міських рад. 
 
     3. У  разі  порушення  вимог щодо формування бюджету згідно з цим 
Кодексом,  законом про Державний бюджет  України  чи  рішенням районної чи 
міської (міста республіканського Автономної Республіки Крим та  міст  
обласного  значення)  ради  про  бюджет  в  частині державних   делегованих   
повноважень  голові  районної  державної адміністрації,   голові   виконавчого   
органу   міської    (міста республіканського  Автономної  Республіки  Крим чи 
міста обласного значення) ради надається право протягом  місяця  з  дня  
прийняття рішення про міський (міст районного значення), сільський, 
селищний та  районний  у  місті  бюджети  призупиняти   дію   рішення   про 
відповідний  бюджет  з  одночасним  зверненням до суду.  Виконавчі органи  
міських  міст  районного  значення,  сільської,  селищної, районної  у  місті  рад 
наступного дня після підписання керівником рішення про відповідний бюджет 
або внесення до нього змін надсилає його   районній  державній  адміністрації  
чи  виконавчому  органу міської (міста республіканського  Автономної  
Республіки  Крим  чи міста обласного значення) ради. 
 
     4. У  разі призупинення рішення про місцевий бюджет видатки з нього  
здійснюються  у  порядку,  визначеному  статтею  79   цього Кодексу. 
 
Стаття 123. Відповідальність органів Державного казначейства України 
     1. Органи  Державного  казначейства  України  відповідно   до закону  
несуть  відповідальність за невиконання вимог щодо ведення бухгалтерського  
обліку  та  складання  звітності  про   виконання бюджетів. 
 
     2. Керівники  органів  Державного казначейства України несуть 
персональну  відповідальність  у  разі  вчинення  ними  бюджетного 
правопорушення    та   невиконання   вимог   щодо   казначейського 
обслуговування бюджетів, встановлених цим Кодексом. 
 
Стаття 124. Порядок накладення стягнення за бюджетні правопорушення 
     1. Передбачені    цим    Кодексом   стягнення   за   бюджетні 
правопорушення накладаються за рішенням Міністра фінансів України, керівника 
органу Державного казначейства України, керівника органу Державної контрольно-
ревізійної служби України,  Міністра фінансів Автономної   Республіки   Крим,  
керівника  місцевого  фінансового органу,  голови  виконавчого  органу   міської   
міста   районного значення, селищної та сільської ради. 
 
     2. Рішення    про    накладення    стягнення    за   бюджетне 
правопорушення приймається особами,  визначеними в частині  першій цієї 
статті, на підставі протоколу про бюджетне правопорушення або акта ревізії та 
доданих до нього документів. 
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     3. Рішення  про  накладення  заходу  стягнення  за   бюджетне 
правопорушення  набирає  чинності з дня його підписання і підлягає негайному 
виконанню. 
 
     4. Форма,  порядок  складання  та  передачі   за   належністю протоколу 
про бюджетне правопорушення встановлюється Міністерством фінансів України. 
 
Стаття 125. Оскарження рішення про накладення стягнення за 
            бюджетне правопорушення 
     1. Рішення    про    накладення    стягнення    за   бюджетне 
правопорушення  може  бути  оскаржене  у  порядку,   встановленому законом.  
Рішення може бути оскаржене в органі, що його виніс, або в суді протягом 10  
днів  з  дня  його  винесення,  якщо  інше  не передбачено законом. 
 
     2. Оскарження  рішення  про  накладення стягнення за бюджетне 
правопорушення не зупиняє виконання зазначеного рішення. 
 
     3. У  разі  визнання  судом  рішення  про  накладення  заходу стягнення   
за  бюджетне  правопорушення  повністю  чи  в  частині незаконним особі,  
щодо якої воно було  винесене,  перераховуються недоотримані  бюджетні  
кошти  та поновлюються інші обмежені таким рішенням її права. 
 




Про систему оподаткування 
 







Стаття 2. Поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до 
бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування  
Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до 
державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету 
відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками 
у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.  
Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів 
України і формуються за рахунок визначених законами України податків і 
зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності 
та фізичних осіб.  
Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, 
крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійного фонду України.  
Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до 
державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами 
України порядку, становить систему оподаткування.  
 
Стаття 3. Принципи побудови та призначення системи 
оподаткування  
Принципами побудови системи оподаткування є:  
стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення 
виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок 
високотехнологічної продукції; 
стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної 
активності - введення пільг щодо оподаткування прибутку (доходу), 
спрямованого на розвиток виробництва;  
обов'язковість - впровадження норм щодо сплати податків і зборів 
(обов'язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про об'єкти 
оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності платників 
податків за порушення податкового законодавства;  
рівнозначність і пропорційність - справляння податків з юридичних осіб 
здійснюються у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати 
рівних податків і зборів (обов'язкових платежів) на рівні прибутки і 
пропорційно більших податків і зборів (обов'язкових платежів) - на більші 
доходи;  
рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - 
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забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання (юридичних і 
фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов'язків щодо сплати 
податків і зборів (обов'язкових платежів);  
соціальна справедливість - забезпечення соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно 
обгрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та 
застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які 
отримують високі та надвисокі доходи;  
стабільність - забезпечення незмінності податків і зборів (обов'язкових 
платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;  
економічна обгрунтованість - встановлення податків і зборів 
(обов'язкових платежів) на підставі показників розвитку національної 
економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення 
збалансованості витрат бюджету з його доходами;  
рівномірність сплати - встановлення строків сплати податків і зборів 
(обов'язкових платежів) виходячи з необхідності забезпечення своєчасного 
надходження коштів до бюджету для фінансування витрат;  
компетенція - встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових 
платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до 
законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, 
міськими радами;  
єдиний підхід - забезпечення єдиного підходу до розробки податкових 
законів з обов'язковим визначенням платника податку і збору (обов'язкового 
платежу), об'єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору 
(обов'язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору 
(обов'язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для 
надання податкових пільг;  
доступність - забезпечення дохідливості норм податкового законодавства 
для платників податків і зборів (обов'язкових платежів).  
 
Стаття 4. Платники податків і зборів (обов'язкових платежів)  
Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і 
фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок 
сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).  
 
Стаття 6. Об'єкти оподаткування  
Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції 
(робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її 
натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно 
юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про 
оподаткування.  
 
Стаття 7. Порядок встановлення податкових ставок  
Ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) встановлюються 
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Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і 
сільськими, селищними, міськими радами відповідно до законів України про 
оподаткування і не змінюються протягом бюджетного року, за винятком 
випадків, пов'язаних із застосуванням антидемпінгових, компенсаційних і 
спеціальних заходів відповідно до законів України.  
Зміна податкових ставок і механізм справляння податків і зборів 
(обов'язкових платежів) не можуть запроваджуватися Законом України про 
Державний бюджет України на відповідний рік.  
 
Стаття 9. Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових 
платежів)  
1. Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані:  
1) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-
господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені 
законами;  
2) подавати до державних податкових органів та інших державних 
органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші 
документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів 
(обов'язкових платежів);  
3) сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у 
встановлені законами терміни;  
4) допускати посадових осіб державних податкових органів до 
обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи 
пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань 
обчислення і сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).  
2. Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи 
під час перевірки, що проводиться державними податковими органами, 
зобов'язані давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених 
законами, виконувати вимоги державних податкових органів щодо усунення 
виявлених порушень законів про оподаткування і підписати акт про проведення 
перевірки.  
3. Обов'язок юридичної особи щодо сплати податків і зборів 
(обов'язкових платежів) припиняється із сплатою податку, збору (обов'язкового 
платежу) або його скасуванням або списанням податкової заборгованості 
відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом". У разі ліквідації юридичної особи 
заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) сплачується у 
порядку, встановленому законами України. У разі укладення мирової угоди у 
процедурі провадження у справі про банкрутство заборгованість з податків і 
зборів (обов'язкових платежів) сплачується у розмірах, визначених мировою 
угодою, укладеною у порядку, встановленому законами України.  
4. Обов'язок фізичної особи щодо сплати податків і зборів (обов'язкових 
платежів) припиняється із сплатою податку і збору (обов'язкового платежу) або 
його скасуванням, а також у разі смерті платника.  
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Стаття 10. Права платників податків і зборів (обов'язкових платежів)  
Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) мають право:  
1) подавати державним податковим органам документи, що 
підтверджують право на пільги щодо оподаткування у порядку, встановленому 
законами України;  
2) одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок, проведених 
державними податковими органами;  
3) оскаржувати у встановленому законом порядку рішення державних 
податкових органів та дії їх посадових осіб.  
 
Стаття 11. Відповідальність платників податків і зборів 
(обов'язкових платежів) за порушення податкових законів  
Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати 
податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про 
оподаткування несуть платники податків і зборів (обов'язкових платежів) 
відповідно до законів України.  
Фінансові санкції за наслідками документальних перевірок та ревізій, які 
здійснюються органами державної податкової служби України та іншими 
уповноваженими державними органами, застосовуються у розмірах, 
передбачених законодавчими актами, чинними на день завершення таких 
перевірок або ревізій.  
 
Розділ II 
ВИДИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) І ПОРЯДОК 
ЗАРАХУВАННЯ ЇХ ДО БЮДЖЕТІВ І ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ 
ФОНДІВ 
 
Стаття 13. Види податків і зборів (обов'язкових платежів), що 
справляються на території України  
В Україні справляються:  
загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі);  
місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).  
 
Стаття 14. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)  
1. До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов'язкові 
платежі):  
1) податок на додану вартість;  
2) акцизний збір;  
3) податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди, що 
сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або 
комунальними підприємствами;  
4) податок на доходи фізичних осіб;  
5) мито;  
6) державне мито;  
7) податок на нерухоме майно (нерухомість);  
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8) плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні 
ділянки державної і комунальної власності);  
9) рентні платежі;  
10) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів;  
11) податок на промисел;  
12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного 
бюджету;  
13) збір за спеціальне використання природних ресурсів;  
14) збір за забруднення навколишнього природного середовища;  
15) збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;  
16) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;  
17) збір до Державного інноваційного фонду;  
18) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;  
19) фіксований сільськогосподарський податок;  
20) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;  
21) гербовий збір (застосовується до 1 січня 2000 року);  
22) єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний 
кордон України;  
23) збір за використання радіочастотного ресурсу України;  
24) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, 
регулярний, спеціальний);  
25) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та 
теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими 
когенераційними установками;  
26) збір за проведення гастрольних заходів;  
27) судовий збір;  
28) збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на 
природний газ для споживачів усіх форм власності.  
2. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) 
встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території 
України.  
3. Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів 
(обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, бюджету 
Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів і державних цільових фондів 
визначається згідно з законами України.  
4. Податки і збори (обов'язкові платежі), зазначені в пунктах 7, 8, 10, 11, 
13, 14 частини першої цієї статті, на території Автономної Республіки Крим 
встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим. При цьому 
ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) визначаються в межах 
граничних розмірів ставок, установлених законами України.  
5. Спеціальний збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 
зазначений у пункті 24 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, 
визначеному Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".  
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6. Підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів 
можуть надаватися пільги щодо сплати податків, зазначених у пунктах 1, 3, 8 
частини першої цієї статті, на підставі дозволу на право користування такою 
пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності 
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до 
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  
Санаторно-курортним та оздоровчим закладам громадських організацій 
інвалідів, реабілітаційним установам громадських організацій інвалідів можуть 
надаватися пільги щодо сплати податку, зазначеного в пункті 8 частини першої 
цієї статті, на таких же умовах.  
 
Стаття 15. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)  
1. До місцевих податків належать:  
1) податок з реклами;  
2) комунальний податок.  
2. До місцевих зборів (обов'язкових платежів) належать:  
1) пункт 1 частини другої статті 15 виключено 
(згідно із Законом України 
 від 18.11.2003 р. N 1271-IV) 
2) збір за припаркування автотранспорту;  
3) ринковий збір;  
4) збір за видачу ордера на квартиру;  
5) курортний збір;  
6) збір за участь у бігах на іподромі;  
7) збір за виграш на бігах на іподромі;  
8) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі;  
9) збір за право використання місцевої символіки;  
10) збір за право проведення кіно- і телезйомок;  
11) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і 
лотерей;  
12) пункт 12 частини другої статті 15 виключено 
13) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;  
14) збір з власників собак;  
15) пункт 15 частини другої статті 15 виключено  
3. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), механізм справляння та 
порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами 
відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених 
законами України. При цьому податки і збори (обов'язкові платежі), зазначені у 
пункті 2 частини першої і пунктах 2 - 4, 13 та 14 частини другої цієї статті, є 
обов'язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за 
наявності об'єктів оподаткування або умов, з якими пов'язане запровадження 
цих податків і зборів.  
4. Суми податків і зборів (обов'язкових платежів), зазначених у цій статті, 
зараховуються до місцевих бюджетів у порядку, визначеному сільськими, 
селищними, міськими радами, якщо інше не встановлено законами України.  
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про банки і банківську діяльність 
 




Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Стаття 1. Предмет та мета Закону 
Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні, 
організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації 
банків.  
Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного розвитку і 
діяльності банків в Україні і створення належного конкурентного середовища 
на фінансовому ринку, забезпечення захисту законних інтересів вкладників і 
клієнтів банків, створення сприятливих умов для розвитку економіки України 
та підтримки вітчизняного товаровиробника.  
 
Стаття 2. Визначення термінів 
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
андеррайтинг - купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним 
їх перепродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або 
часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи 
частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про 
накладання на покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога 
більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, 
що не були продані;  
афілійована особа банку - будь-яка юридична особа, в якій банк має 
істотну участь або яка має істотну участь у банку;  
банк - юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії 
Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: 
залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення 
зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, 
відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;  
банк з іноземним капіталом - банк, у якому частка капіталу, що належить 
хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків;  
банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і 
юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних 
умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних 
та юридичних осіб;  
банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму 
грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, 
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будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на 
зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на 
зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми;  
банківська ліцензія - документ, який видається Національним банком 
України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого 
банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську 
діяльність;  
банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які 
ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, 
та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За 
допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні 
документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних 
інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші 
послуги держателям банківських платіжних інструментів;  
банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, 
вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають 
можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних 
інструментів;  
державний реєстр банків - реєстр, що ведеться Національним банком 
України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків;  
вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у 
валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних 
рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без 
зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до 
законодавства України та умов договору;  
державна реєстрація банку - надання банку статусу юридичної особи 
відповідно до вимог глави 3 цього Закону;  
ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає 
можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої 
особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону;  
економічні нормативи - показники, що встановлюються Національним 
банком України і дотримання яких є обов'язковим для банків;  
іноземний - пов'язаний з громадянином або юридичною особою будь-якої 
країни, крім України;  
істотна участь - пряме або опосередковане, самостійно або спільно з 
іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного капіталу або 
права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від 
формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи 
діяльність юридичної особи;  
капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх 
його зобов'язань;  
капітал підписний - величина капіталу, на яку отримано письмові 
зобов'язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпискою на 
акції (паї);  
капітал приписний - сума грошових коштів у вільно конвертованій 
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валюті, надана іноземним банком філії для її акредитації;  
капітал статутний - сплачений та зареєстрований підписний капітал;  
капітал регулятивний (власні кошти) - складається з основного та 
додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаються нормативно-
правовими актами Національного банку України;  
клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується 
послугами банку;  
контроль - безпосереднє або опосередковане володіння часткою в 
юридичній особі, одноосібне або разом з іншими особами, що презентує 
еквівалент 50 чи більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної 
особи, або можливість справляти вирішальний вплив на управління, або 
діяльність юридичної особи на основі угоди або будь-яким іншим чином;  
кошти - гроші у національній або іноземній валюті чи їх еквівалент;  
кредитор банку - юридична або фізична особа, яка має документально 
підтверджені вимоги до боржника щодо його майнових зобов'язань;  
ліквідація банку - процедура припинення функціонування банку як 
юридичної особи відповідно до положень цього Закону;  
ліквідатор - юридична або фізична особа, яка здійснює функції щодо 
припинення діяльності банку та задоволення вимог кредиторів;  
ліквідаційна маса - усі види майнових активів (майно та майнові права) 
банку, які належать йому на праві власності на день відкриття ліквідаційної 
процедури та виявлені в ході ліквідації;  
мораторій - зупинення виконання банком майнових зобов'язань і 
зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк 
виконання яких настав до дня введення мораторію, та зупинення заходів, 
спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо 
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття 
рішення про введення мораторію;  
неплатоспроможність банку - неспроможність банку своєчасно та в 
повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів через відсутність коштів 
або зменшення розміру капіталу банку до суми, що становить менше однієї 
третини мінімального розміру регулятивного капіталу банку;  
нормативно-правові акти Національного банку України - нормативно-
правові акти, що видаються Національним банком України у межах його 
повноважень на виконання цього та інших законів України;  
підрозділ банку - структурна одиниця банку, що не має статусу 
юридичної особи і виконує функції, визначені банком;  
представництво банку - територіально відокремлений структурний 
підрозділ банку, що виконує функції представництва та захисту інтересів банку 
і не здійснює банківську діяльність;  
реорганізація банку - злиття, приєднання, виділення, поділ банку, 
перетворення його організаційно-правової форми, наслідком яких є передача, 
прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступникам;  
розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, 
здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в 
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рамках закону призвели до зміни права власності на активи;  
споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з банком власників 
істотної участі;  
системоутворюючий банк - банк, зобов'язання якого становлять не менше 
10 відсотків від загальних зобов'язань банківської системи;  
тимчасова адміністрація - процедура, що застосовується Національним 
банком України при здійсненні банківського нагляду за обставин, передбачених 
цим Законом;  
тимчасовий адміністратор - фізична або юридична особа, що 
призначається Національним банком України для здійснення тимчасової 
адміністрації;  
уповноважена особа банку - особа, яка на підставі статуту чи угоди має 
повноваження представляти банк та вчиняти від його імені певні дії, що мають 
юридичне значення;  
учасники банку - засновники банку, акціонери банку, який є відкритим 
акціонерним товариством, і пайовики кооперативного банку;  
філія банку - відокремлений структурний підрозділ банку, що не має 
статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність від імені банку;  
фінансова холдингова група - фінансова установа, яка відповідає вимогам 
статті 12 цього Закону.  
 
Стаття 4. Банківська система України 
Банківська система України складається з Національного банку України 
та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на 
території України відповідно до положень цього Закону.  
Банки в Україні можуть функціонувати як універсальні або як 
спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, 
інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими).  
Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за 
видами операцій. Національний банк України здійснює регулювання діяльності 
спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове 
забезпечення здійснюваних цими банками операцій.  
Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо більше 50 
відсотків його активів є активами одного типу. Банк набуває статусу 
спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо більше 50 відсотків його пасивів 
є вкладами фізичних осіб.  
Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд 
відповідно до положень Конституції України, цього Закону, Закону України 
"Про Національний банк України", інших законодавчих актів та нормативно-







Розділ II. СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВ 
 
Глава 2. СТВОРЕННЯ БАНКІВ 
 
Стаття 14. Учасники банків 
Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та 
нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або 
уповноважених ним органів.  
Власники істотної участі у банку повинні мати бездоганну ділову 
репутацію та задовільний фінансовий стан.  
Вимоги щодо ділової репутації та задовільності фінансового стану 
засновників та акціонерів (пайовиків), які набувають істотної участі у банку, 
встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Національного 
банку України.  
Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має 
істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.  
 
Глава 3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ 
 
Стаття 17. Державна реєстрація банків 
Державна реєстрація банків здійснюється Національним банком України 
відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Національного 
банку України.  
Уповноважені засновниками банку особи подають Національному банку 
України для державної реєстрації такі документи:  
1) заяву про реєстрацію банку;  
2) установчий договір (крім державного банку);  
3) статут банку;  
4) рішення про створення банку (протокол установчих зборів) або 
постанову Кабінету Міністрів України про створення державного банку;  
5) бізнес-план, що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати 
на найближчий рік, та стратегію діяльності банку на найближчі три роки згідно 
із встановленими Національним банком України вимогами;  
6) інформацію про фінансовий стан учасників, які матимуть істотну 
участь у банку. У разі коли засновником банку є юридична особа, надається 
інформація про членів ради директорів і осіб, які мають істотну участь у цій 
юридичній особі;  
7) бухгалтерську і фінансову звітність за останні чотири звітних періоди 
(квартали) - для учасників - юридичних осіб, які матимуть істотну участь у 
банку, довідку Державної податкової адміністрації України про доходи за 
останній звітний період (рік) - для учасників - фізичних осіб, які матимуть 
істотну участь у банку;  
8) відомості про кількісний склад спостережної ради, правління (ради 
директорів), ревізійної комісії;  
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9) копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку, 
що встановлюється Національним банком України;  
10) нотаріально завірені копії установчих документів учасників, які є 
юридичними особами та матимуть істотну участь у банку;  
11) копії звіту про проведення відкритої підписки на акції - для банку, 
який створюється у формі відкритого акціонерного товариства;  
12) відомості про професійну придатність та ділову репутацію голови та 
членів правління (ради директорів) і головного бухгалтера банку.  
Національний банк України у тижневий термін з дати подання 
документів для державної реєстрації банку відкриває тимчасовий рахунок для 
накопичення підписних внесків засновників та інших учасників банку.  
Рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в державній 
реєстрації банку приймається Національним банком України не пізніше 
тримісячного строку з моменту подання повного пакета документів, зазначених 
у цій статті.  
Національний банк України може вимагати від заявника виправлення 
недоліків у поданих документах.  
Реєстрація банків здійснюється шляхом внесення відповідного запису до 
Державного реєстру банків, після чого банк набуває статусу юридичної особи.  
Національний банк України видає банку свідоцтво про його державну 
реєстрацію за встановленою ним формою.  
 
Розділ III. КАПІТАЛ, УПРАВЛІННЯ, ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ 
БАНКІВ 
 
Глава 6. КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ 
 
Стаття 31. Розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку 
Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не 
може бути менше 10 мільйонів євро.  
Перерахування розміру статутного капіталу у гривні здійснюється за 
офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним 
банком України на день укладення установчого договору.  
За підсумками року на основі фінансової звітності банки зобов'язані 
коригувати розмір статутного капіталу на індекс девальвації чи ревальвації 
гривні за рахунок та в межах валових доходів або валових витрат банку 
відповідно до методики, встановленої Національним банком України.  
Національний банк України має право встановити для окремих банків 
залежно від їх спеціалізації диференційований мінімальний статутний капітал 
на момент реєстрації банку, але не нижче розміру, передбаченого цією статтею.  
 
Глава 7. УПРАВЛІННЯ БАНКОМ 
 
Стаття 37. Органи управління та контролю банку 
Органами управління банку є загальні збори учасників, спостережна рада, 
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правління (рада директорів) банку.  
Органом контролю банку є ревізійна комісія та внутрішній аудит банку.  
 
Глава 8. ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 
 
Стаття 47. Банківські операції 
На підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі 
банківські операції:  
1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;  
2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-
кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за 
допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;  
3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на 
власний ризик.  
Банк, крім перелічених у частині першій цієї статті операцій, має право 
здійснювати такі операції та угоди:  
1) операції з валютними цінностями;  
2) емісію власних цінних паперів;  
3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;  
4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені 
(включаючи андеррайтинг);  
5) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, 
які передбачають їх виконання у грошовій формі;  
6) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за 
поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання 
таких вимог та прийом платежів (факторинг);  
7) лізинг;  
8) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для 
зберігання цінностей та документів;  
9) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших 
оборотних платіжних інструментів;  
10) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з 
використанням цих карток;  
11) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських 
операцій.  
Операції, визначені пунктами 1 - 3 частини першої цієї статті, належать 
до виключно банківських операцій, здійснювати які у сукупності дозволяється 
тільки юридичним особам, які мають банківську ліцензію. Інші юридичні особи 
мають право здійснювати операції, визначені пунктами 2 - 3 частини першої 
цієї статті, на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, а 
інші операції та угоди, передбачені цією статтею, вони можуть здійснювати у 
порядку, визначеному законами України.  
За умови отримання письмового дозволу Національного банку України 
банки також мають право здійснювати такі операції:  
1) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;  
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2) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та 
іншої грошової лотереї;  
3) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;  
4) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:  
з інструментами грошового ринку;  
з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;  
з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;  
5) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з 
юридичними та фізичними особами;  
6) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників 
іменних цінних паперів.  
Національний банк України встановлює порядок надання банкам дозволу 
на здійснення операцій, визначених пунктами 1 - 4 частини другої цієї статті. 
Дозвіл надається, якщо:  
1) рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам 
Національного банку України, що підтверджується незалежним аудитором;  
2) банк не є об'єктом застосування заходів впливу;  
3) банком подано план, за яким він буде здійснювати таку діяльність, і 
цей план схвалений Національним банком України;  
4) Національний банк України дійшов висновку, що банк має достатні 
фінансові можливості і відповідних спеціалістів для здійснення такої 
діяльності.  
Банк має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством України.  
Національний банк України має право встановити спеціальні вимоги, 
включаючи вимоги щодо підвищення рівня регулятивного капіталу банку чи 
інших економічних нормативів, стосовно певного виду діяльності, 
передбаченого у цій статті.  
Комерційні банки самостійно встановлюють процентні ставки та 
комісійну винагороду по своїх операціях.  
 
Розділ IV. РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД 
 
Глава 12. ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 
 
Стаття 66. Форми регулювання банківської діяльності 
Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним 
банком України у таких формах:  
I. Адміністративне регулювання:  
1) реєстрація банків і ліцензування їх діяльності;  
2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків;  
3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру;  
4) нагляд за діяльністю банків;  
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5) надання рекомендацій щодо діяльності банків.  
II. Індикативне регулювання:  
1) встановлення обов'язкових економічних нормативів;  
2) визначення норм обов'язкових резервів для банків;  
3) встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від 
активних банківських операцій;  
4) визначення процентної політики;  
5) рефінансування банків;  
6) кореспондентських відносин;  
7) управління золотовалютними резервами, включаючи валютні 
інтервенції;  
8) операцій з цінними паперами на відкритому ринку;  



































Про аудиторську діяльність 
 







Стаття 1. Сфера дії Закону  
Положення цього Закону діють на території України і поширюються на 
усіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та видів 
діяльності.  
Дія цього Закону не поширюється на аудиторську діяльність державних 
органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених законами України на 
здійснення державного фінансового контролю.  
 
Стаття 2. Законодавство про аудиторську діяльність  
Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється 
Господарським кодексом України, цим Законом, іншими нормативно-
правовими актами та стандартами аудиту. У випадках, якщо міжнародним 
договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, 
встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, то застосовуються 
правила міжнародного договору.  
Особливості проведення інших видів аудиторської діяльності 
регулюються спеціальним законодавством.  
 
Стаття 3. Аудиторська діяльність  
Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в себе 
організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання 
аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.  
Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 
звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки 
аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам 
законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших 
правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами 
користувачів.  
Суттєвою є інформація, якщо її пропуск або неправильне відображення 
може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі 
фінансових звітів.  
Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими 
фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.  
Аудит може проводитися з ініціативи суб'єктів господарювання, а також 
у випадках, передбачених законом (обов'язковий аудит).  
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Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські 
послуги, пов'язані з їх професійною діяльністю, зокрема, по веденню та 
відновленню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану 
фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового 
забезпечення господарської діяльності суб'єктів господарювання.  
Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), 
визначається Аудиторською палатою України відповідно до стандартів аудиту. 
  
Стаття 4. Аудитор  
Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її 
кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території 
України.  
Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа 
- підприємець або у складі аудиторської фірми з дотриманням вимог цього 
Закону та інших нормативно-правових актів.  
Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа 
- підприємець лише після включення його до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів.  
Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами 
підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати дивіденди від 
акцій та доходи від інших корпоративних прав.  
Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.  
 
Стаття 5. Аудиторська фірма  
Аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до 
законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.  
Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, 
включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.  
Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які 
не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків.  
Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.  
 
Стаття 6. Стандарти аудиту  
При здійсненні аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми 
застосовують відповідні стандарти аудиту.  
Стандарти аудиту приймаються на основі стандартів аудиту та етики 
Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог цього Закону та 
інших нормативно-правових актів.  
Затвердження стандартів аудиту є виключним правом Аудиторської 
палати України. У випадках, передбачених законом, стандарти аудиту 
погоджуються з іншими суб'єктами.  
Стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання аудиторами, 
аудиторськими фірмами та суб'єктами господарювання.  
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Стаття 7. Аудиторський висновок та інші офіційні документи  
Аудиторський висновок - документ, що складений відповідно до 
стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо 
відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним 
основам, які використовувалися при її складанні. Концептуальними основами 
можуть бути закони та інші нормативно-правові акти України, положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та положення суб'єктів 
господарювання, інші джерела.  
Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись усно або 
письмово з оформленням довідки та інших офіційних документів. Аудиторські 
послуги у вигляді експертиз оформляються експертним висновком або актом.  
Результати надання інших аудиторських послуг оформляються 
відповідно до стандартів аудиту.  
Аудиторський висновок аудитора іноземної держави при офіційному 
його поданні установі, організації або суб'єкту господарювання України 
підлягає підтвердженню аудитором України, якщо інше не встановлено 
міжнародним договором України.  
 
Розділ II 
СЕРТИФІКАЦІЯ АУДИТОРІВ І РЕЄСТР АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ТА 
АУДИТОРІВ 
 
Стаття 10. Сертифікація аудиторів  
Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності на зайняття 
аудиторською діяльністю) аудиторів здійснюється Аудиторською палатою 
України.  
Порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, 
затверджується Аудиторською палатою України за погодженням з 
Національним банком України.  
Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які мають вищу 
економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в 
Україні, необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та 
господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах 
ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) 
аудитора.  
Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката 
визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за 
програмою, затвердженою Аудиторською палатою України.  
Термін чинності сертифіката не може перевищувати п'яти років.  
Продовження терміну чинності сертифіката здійснюється через п'ять 
років за підсумками контрольного тестування за фахом у порядку, 
встановленому Аудиторською палатою України.  
За проведення сертифікації справляється плата в розмірі, встановленому 
Аудиторською палатою України, виходячи з кошторису витрат на утримання 
Аудиторської палати України.  
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Розділ III 
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
 
Стаття 12. Повноваження Аудиторської палати України  
Повноваження Аудиторської палати України визначаються цим Законом 
та Статутом Аудиторської палати України.  
Статут Аудиторської палати України приймається двома третинами 
голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати України.  
Аудиторська палата України:  
1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською 
діяльністю;  
2) затверджує стандарти аудиту;  
3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з 
Національним банком України програми підготовки аудиторів, які 
здійснюватимуть аудит банків;  
4) веде Реєстр;  
5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та 
аудиторами вимог цього Закону, стандартів аудиту, норм професійної етики 
аудиторів;  
6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при 
проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю 
аудиторських послуг;  
7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в 
процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до 
них стягнення;  
8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Статутом 
Аудиторської палати України.  
Щорічно Аудиторська палата України отримує від аудиторських фірм та 
аудиторів звіти про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до 
Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської 
діяльності в Україні.  
 
Стаття 14. Діяльність Аудиторської палати України  
Рішення Аудиторської палати України приймаються на її засіданнях 
простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів за 
винятком випадків, передбачених цим Законом та Статутом.  
Аудиторська палата України може створювати на території України 
регіональні відділення, повноваження яких визначаються Аудиторською 
палатою України.  
Термін повноважень члена Аудиторської палати України становить п'ять 
років. Одна і та ж особа не може бути делегована до Аудиторської палати 
України більше двох термінів підряд.  
Призначення нових членів Аудиторської палати України замість вибулих 
здійснюється у встановленому цим Законом порядку.  
Члени Аудиторської палати України, за винятком Голови Аудиторської 
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палати України, виконують свої обов'язки на громадських засадах.  
Джерелами фінансування діяльності Аудиторської палати України 
можуть бути:  
плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайняття 
аудиторською діяльністю;  
плата за включення до Реєстру;  
добровільні внески, що надходять від професійних організацій аудиторів 
України;  
інші джерела, не заборонені законодавством.  
Для виконання своїх функцій Аудиторська палата України може 
створювати комісії із числа її членів. До роботи в комісіях можуть залучатись 
експерти, які не є членами Аудиторської палати України.  
Ведення поточних справ в Аудиторській палаті України здійснює 
Секретаріат, який очолює завідуючий. Завідуючий Секретаріатом несе 
персональну відповідальність за ефективне використання майна та коштів 
Аудиторської палати України і створення належних умов для виконання 
функціональних обов'язків її членами.  
 
Розділ V 
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АУДИТОРІВ І АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ 
 
Стаття 18. Права аудиторів і аудиторських фірм  
Аудитори України мають право об'єднуватися в громадські організації за 
професійними ознаками, дотримуючись вимог цього Закону та інших законів.  
Професійні організації аудиторів України сприяють підвищенню 
професійного рівня аудиторів, захищають соціальні та професійні права 
аудиторів, вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення аудиторської 
діяльності, виконують інші повноваження, передбачені їх статутами та 
положеннями.  
Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності 
мають право:  
1) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання 
інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів 
аудиту та умов договору із замовником;  
2) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета 
перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб.  
Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно 
предмета перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу аудитора (аудиторської 
фірми). Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником;  
3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від 
керівництва та працівників замовника;  
4) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від 
керівництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів 
виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється 
перевірка документів;  
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5) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного 
профілю.  
 
Стаття 19. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм  
Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані:  
1) в аудиторській діяльності дотримуватися вимог цього Закону та інших 
нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності 
аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України;  
2) належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські 
послуги;  
3) повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про 
виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності;  
4) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та 
виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що 
становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх 
інтересах або в інтересах третіх осіб;  
5) відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно 
до договору та закону;  
6) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими 
видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських 
послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз;  
7) своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою 
аудиторську діяльність.  
 
Розділ VI 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРІВ ТА АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ 
 
Стаття 21. Цивільно-правова відповідальність аудиторів та 
аудиторських фірм  
За неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор (аудиторська фірма) 
несе майнову та іншу цивільно-правову відповідальність відповідно до 
договору та закону.  
Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) не може 
перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх вини.  
Усі спори стосовно невиконання умов договору, а також спори майнового 
характеру між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником вирішуються 




 1. Скакун О. Ф.: Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Еспада,  
2006. – 776с. 
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Навчальне видання 
Збірник  законодавчих актів для підготовки до практичних занять та  
самостійної роботи з дисципліни 
„Правознавство” 
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